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Η παρούσα διπλωματική εργασία προσπαθεί να περιγράψει τα χαρακτηριστικά,
τις ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα του Δήμου της Αθήνας όσον αφορά το τρόπο
οργάνωσης των χρήσεων γης. Μέσα από την περιγραφή και ανάλυση μιας γνωστής και
αυτονόητης μέχρι σήμερα, σε όλους σχεδόν, κατάστασης επιδιώκει να διερευνήσει τους
τρόπους με τους οποίους αλληλεπιδρούν και συσχετίζονται η δι,μή και η οργάνωση των
χρήσεων του Δήμου με τα βασικά κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του. Από
τη διαδικασία γίνεται φανερό ότι ο Δήμος θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν ενιαίο
σύνολο μέσα στο οποίο διαμορφώνονται και προγραμματίζονται ΟΙ χρήσεις γης, οι
δραστηριότητες και τα κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά τ/ς πόλης.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαρtστήσω όλους όσους συνέβαλ/αν στη
πραγματοποίηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας και ιδιαίτερα τους επιβλέποντες
καθηγητές κ. Οικονόμου Δημήτρη και κ. Μαλούτα Θωμά για την σημαντική
συνεισφορα τους στη δtαμόρφωση των βασικών κατευθύνσεών της κω τη συνεχή
επίβλεψη της πορείας της.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στον κ. Σαγtά Ίωνα για την παροχή και
επεξεργασία των πρωτογενών στοtχείων που αφορούν τις χρήσεις γης και τις
επαγγελματικές κατηγορίες, τα οποία χΡησιμοποtούνται από τον ίδιο και τον κ.
Μαλούτα σε έρευνες με συναφές αντικείμενο.
Ιδtαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στο Δήμο της Αθήνας για τη παροχή των
στοιχείων που αφορούν τις αντικειμενικές αξίες ακινήτων και τους θεσμοθετημένους
συντελεστές δόμησης ανά οικοδομικό τετράγωνο.
Τέλος ιδtαίτερες ευχαριστίες θα ήθελα να αποτείνω στους γονείς μου για την
ηθtκή τους συμπαράσταση σε όλη τη διάρκεια εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στο κέντρο της Φεδώρας, αυτης της σταχτιάς λιθόχτιστης μητροπολης.
βρίσκεται ένα κτίριο από μέταλλο με μια κρυστάλλινη σφαίρα σε κάθε του
δωμάτιο. Κοιτάζοντας μέσα σε μια σφαφα. βλέπεις μια πόλη Ίαλά~\α, το
μοντέλο μιας αλλιώτικής Φεδώρας. Είναι οι μοι:ιψές που θα μπορούσε να
είχε πάρει η πόλη εάν, για τον ένα λόγο ή τον άλλο, δεν είχε γίνει αυτό που
βλέπουμε σήμερα Σε κάθε εποχη της πόλης κάποιος, κοιτάζοντάς τ/ν έτσι
όπως ήταν, φανταζόταν έναν τρόπο που θα την έκανε την ιδανική πόλη,
αλλά ενώ κατασκεύαζε το μικροσκοπικό του μοντέλο. η Φεδώρα δεν ήταν
πια η ίδια όπως πριν, κι αυτό που είχε ως χτες μια πιθανότητα μελλοντικής
πραγματοποίησης τώρα γινόταν μόνο ένα παιχνίδι μέσα στη γυάλινη
σφαίρα.
Ίταλο Καλβίνο. Ο, αόρατες πόλεις
0.1 Αντικείμενο και Στόχοι και Περιεχόμενο της Εργασίας
Στην Αθήνα της πρόσφατης ιστορίας μας υπάρχουν πολλές άλλες Αθήνες,
κλεισμένες τώρα πια στις γυάλινες σφαίρες τους, κατά αντιστοιχία Τα/ν μικροσκοπικών
μοντέλων της Φεδώρας, του Ιταλού συγγραφέα. Είναι οι Αθήνες που κατά καιρούς
οραματίσθηκαν διάφοροι αρχιτέκτονες, πολεοδόμοι και πολιτικοί αλλά και πολλοί απλοί
κάτοικοι της περωχής, "δι,ες εκείνες οι μορφές που θα μπορούσε να έχει πάρει η πδι,η
εάν, για τον ένα ιΔγο ή τον άIJ.V, δεν εΙχε γΙνει αυτό που βΗπουμε σήμερα ". Τη "καρδιά"
της πολύμορφης αυτής πόλης, το Δήμο της Αθήνας, θα επιχειρήσει η παρούσα
διπλωματική να προσεγγίσει και να περιγράψει.
Βασική της επιδίωξη είναι η περιγραφή, αξιολόγηση και απεικόνιση του τρόπου
οργάνωσης των χρήσεων γης του Δήμου και η διερεύνηση του βασικού μοντέλου
οργάνωσης το οποίο ακολουθούν. Σε ένα επόμενο στάδιο επιχειρείται η διερεύνηση των
αλληλOΣUσχεησεων των χρήσεων γης με τη Κ,οινωνικο-επαγγελματική φυσιογνωμία του
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Δήμου και με άλ/α χαρακτηριστικά του τα οποια βρίσκονται σε διαρκή αλληλεπιδραση
με την εξέλιξη της δομής των χρήσεων γης στον αστικό χιίφο.
Η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος υπαγορεύθηκε κατά κύριο λόγο από την
έλλειψη αντιστοιχης προσέγγισης οσον αφορά τη διερεύνηση του τρόπου οργάνωσης
των χρήσεων γης καθώς και του είδους των μεταξύ τους σχέσεων και αλληλεπιδράσεων.
Η μέχρι τώρα προσπάθειες περtoρίζονταν σε γενικά σχέδια ρύθμισης. που
αντιμετιί)πιζαν τις χρήσεις γης αποσπασματικά και ανεξάρτητα από τον ευρύτερο
οικονομικό και κοινωνικό χώρο μέσα στον οποίο Λειτουργούν και εξελίσσονται. Τα
γενικά σχέδια ρύθμισης όπως το ΡΣΑ, το ΓΠΣ, μια σειρά από γενικά μέτρα, προτάσεις
και παρεμβάσεις του Δήμου (ΕμΠΟΡ1κό Τρίγωνο, Κεραμικός, Γκάζι, κω ενοποίηση
αρχαιολογικών χώρων, Δίκτυο τραμ κλπ.), καθώς κω διάφορες γενικές πολεοδομικές
παρεμβάσεις και δ10ικητικές ρυθμίσεις (δακτύλιος, στάθμευση κλπ.), συγκροτούν ένα
ασυντόνιστο και σε ορισμένες περιπτώσεις ασυνάρτητο πλαίσιο ρυθμίσεων, που
χαρακτηρίζετω από αποσπασματικότητα κω που δεν έχει συμβάλλει σημαντικά στη
βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος κω την επίλυση των συγκρούσεων στο χώρο της
πόλης.
Η συγKεKρtμένη διπλωματική εργασία, δύνατω να αποτελέσει την αφετηρία, γ1α
την εκπόνηση μελετών, οι οποίες χρησιμοποιώντας εργαλεία και μεθόδους, παρόμοιες
με αυτές που παρουσ1άζοντω στη παρούσα μελέτη, μπορούν να προβλέψουν με
ορθότερο τρόπο τις τάσεις και εξελίξεις στην οργάνωση του αστικού χώρου. Η
καταγραφή, αξιολόγηση κω απε1κόν1ση των μεταβολών διαφόρων οικονομ1κών,
κοινων1κών, πληθυσμιακών και λειτουργικών χαρακτηριστικών, που συντελούνται τα
τελευταία χρόνια, σε διάφορα γεωγραφικά επίπεδα του ελ/αδικού χώρου, δίνει τη
δυνατότητα παρακολούθησης των διαφόρων ανακατατάξεων και φαινομένων που
σχετίζοντω με τη δομή και λειτουργία της πόλης. Κατ' αυτό το τρόπο τα θεσμικά μέτρα
κω ΟΙ παρεμβάσεις θα έχουν μεγαλύτερη δ1αχρονικότητα και δεν θα εφαρμόζοντω
ετεροχρονισμ?να, ενώ θα μπορούν να ελέγχοντω ΟΙ επιπτώσεις που αυτά θα προκαλούν.
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Με βάση τους παραπάνω στόχους και προκειμένου να προκύψει μια
ολοκληρωμένη εικόνα για τη δομή και εξέλιξη του Δήμου της Αθήνας, η διπλωματική
εργασία διαρθρώθηκε ως εξής:
Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή στη πορεία και
εξέλιξη της Αθήνας, ξεκινώντας από την αρχαιότητα, προχωρώντας στο μεσαίωνα, τη
τουρκοκρατία και καταλήγοντας στα νεώτερα χρόνια. Γίνεται αναφορά στην εξέλιξη της
πoλεoδouική της οργάνωσης _ στα προΒλήματα που αντιμετώπισε και στις θεσμικές
παρεμβάσεις που έγιναν προκειμένου αυτά να αντιμετωπισθούν.
Βασικοί της στόχοι είναι
• η διερεύνηση του τρόπου χωροθέτησης των χρήσεων γης στο Δήμο, η συσχέτιση με
τα μοντέλα οργάνωσης των χρήσεων όπως αυτά καταγράφονται στη διεθνή
βιβλιογραφία και η χαρτογραφική τους απεικόνιση
• προσδιορισμός και επισήμανση των βασικών τάσεων και προβλημάτων που
αντιμετωπίζει η κάθε χρήση
• η διερεύνηση της ύπαρξης ή μη συσχέτισης και ο τρόπος με τον οποίο αυτη
πραγματοποιείται μεταξύ των χρήσεων γης και των κοινωνικο-επαγγελματικών
κατηγοριών στις οποίες ανήκουν οι κάτοικοι του Δήμου που κατοικούν στις
αντίστοιχες ζώνες
• ο έλεγχος και η ερμηνεία της συσχέτισης της δομής που ακολουθούν οι χρήσεις γης
στον αστικό χώρο με την αγορά γης, όπως αυτή καθορίζεται από το Συντελεστή
Δόμησης και τις Αντικειμενικές Αξίες ακινήτων
• η σύγκριση της υπάρχουσας κατάστασης, που έχει διαμορφωθεί στο Δήμο της
Αθήνας. με τις προβλέψεις του Ρυθμιστικού Σχεδίου, του Γενικού Πολεοδομικού
Σχεδίου και του γενικότερου προγραμματικού πλαισίου που διέπει το Δήμο. Η
σύγκριση αυτή έχει σαν στόχο να είναι η απαρχή μιας διαδικασίας συντονισμού και
εναρμόνισης των επιμέρους δραστηριοτήτων και αποφάσεων.
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Στο δεύτερο κεφάλαJO παρουσιάζονται τα βασικά πληθυσμιακά και OΙKOνOUΙKά
χαρακτηριστικά του Δήμου της Αθήνας καθώς και οι βασικές μεταβολές που έχουν
πραγματοποιηθεί κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες με κύριο στόχο να διακρίνουμε τις
τάσεις που διαφαίνονται για το μέλλον του Δήμου αλλά και να συγκρίνουμε την εικόνα
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Οργάνωση των Χρήσεων Γη, - Εισαγωγή
του Δημου όπως αυτή παρουσιάζετω από τα στοιχεία της απογραφής του 1990, με αυτή
την οποία προέβλεπαν και επιδίωκαν τα προγραμματικά πλαίσια που έχουν
διαμορφωθει τα τελευταία χρόνια.
2:το τpiro κεφόlαιo αφού αρχικά γινεται μια ΕVΝ01OΛorική πεΡΙΎραφή των
χρήσεων γης. στη συνέχεια παρουσιάζονται οι ~ασΙKές περιγραφικές προσεγγίσεις της
κατανομής των χρήσεων γης στον αστικό χώρο, όπως το μοντέλο των ομόκεντρων
ζων(ίιν, το τομεακό μοντέλο, το πολυπυρηνικό κλπ., καθώς και οι διάφορες ερμηνείες
για τη κατανομή των χρήσεων γης, όπως για παράδειγμα η θεωρία της γαιοπροσόδου. ο
τρόπος χωροθέτησης της βιομηχανίας και της κατοικίας στον αστικό χώρο κλπ. Στο
τέλος του τρίτου κεφαλαίου γίνεται μια σύντομη αναφορά στην εΗλΙΙη του αστικού
σχεδιασμού και την μορφή που έχει αυτός σήμερα στην Ελλάδα, όπως αυτή
διαμορφώνεται κυρίως μέσω των διαφόρων πολεοδομικών μελετών και των διαφόρων
τρόπων ταξινόμησης των χρήσεων γης.
Στο τέταρτο κεφάλαιο περνάμε στο κύριο μέρος της ανάλυσης όπου
περιγράφεται ο τρόπος χωροθέτησης των επιμέρους χρήσεων του Δήμου της Αθήνας,
της κατοικίας ,της βιομηχανίας, των κεντρικών λειτουργιών, των ξενοδοχείων και του
κοινωνικού εξοπλισμού. Στη συνέχεια περιγράφεται το μοντέλο οργάνωσης των
χρήσεων γης στο Δήμο, όπως αυτό προέκυψε από τη χρήση μεθόδων στατιστικής
ανάλυσης, και στο τέλος διερευνάται η ύπαρξη ή μη αλληλεπιδράσεων μετaeύ της
δομής των χρήσεων με την αΎορά γης όπως αυτή διαμορφώνεται από το συντελεστή
δόμησης και τις αντικειμενικών αξιών ακινήτων.
Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται η ΠεΡΙΎραφή της κοινωνικο-επαγγελματικής
φυσΙΟΥνωμίας των ομάδων των χρήσεων γης του Δήμου της Αθήνας, οι οποίες
προέκυψαν από την επεξεργασία του προηγούμενου κεφαλαίου και στη συνέχεια
γίνεται σύντομη αναφορά στη μορφή και την εξέλιΕ.η του κοινωνικού και γεωγραφικού
διαχωρισμού στο Δήμο, σε συνδυασμό με την κοινωνικο-επαγγελματική του εικόνα,
όπως αυτή προέκυψε στην αρχή του κεφαλαίου. Τέλος, πραγματοποιώντας έναν από
τους βασικούς στόχους της διπλωματική και θέλοντας να επιβεβαιώσουμε τα
συμπεράσματα που προέκυψαν από ανάλυση που προηγήθηκε στο κεφάλαιο αυτό,
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προχωρούμε στη διερεύΥηση κω ανάλυση του τΡΟ1του με τον 01tOΙO συσΥετιωνται
χωΡlκα 0\ ιρησει,: νης με τις κοιvωvικο~επαΥγελuατικεςκατηγοριες.
Στο έκτο ιωι rcicvraio κεφάλαιο. αφού γίνετω μια σύΎKρισn τη, υπάρχουσας
δομή; του Δήμου με τους στόχου, του υφιστάuεvου ΠΡΟΥρuuμαnκού πλαίσιο και
κυρίως με τους στόχους και ης προβλέψεις του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και του
Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθηνών, παρουσιάζοντω τα βασικά cr!J.lliJ!:!, συμπεράσματα, της
εργασίας και γίνονται κάποιες σύντομες ΠΡOτάσεΙC, που κυρίως έχουν το χαρακτηρα
επισημάνσεων κω όχι συγKEKρtμένων παρεμβάσεων.
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0.2 Μεθοδολογία Ανάλυσης και Μέθοδος Επεξεργασίας των Στοιχείων
0.,2.1 Προέλευση των στοιχείων
Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται στη παρούσα διπλωματική εργασία, για την
αποτύπωση της δομής και του τρόπου οργάνωσης των χρήσεων γης στο Δήμο της
Αθήνας, προέρχονται από τ/ν απογραφή κτιρίων της ΕΣΥε του 1990 ( οι κατηγορίες
των χρήσεων γης φαίνονται αναλυτικά στο κεφάλαιο 3, υποκεφάλαιο 3.4.2). 1-1 χωρική
μονάδα στη οποία αναφέρονται αυτά τα στοιχεία είναι σι ζώνες τις οποίες
επεξεργάστηκε ο ΟΑΣΑ (Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνι(iJV Αθήνας), για δικές του
ανάγκες. Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την κοινωνικο-επαγγελματική
διάρθρωση των περιοχών του Δήμου, προέρχονται από την απογραφή πληθυσμού της
ΕΣΥΕ του 1991 και η γεωγραφική κλίμακα ανάλυσης είναι πάλι οι ζώνες του ΟΑΣΑ.
Τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στο συνδυασμό επαγγέλματος (65 κατηγορίες σε
επίπεδο διψήφιου κωδικού ), θέσης στο επάγγελμα (4 κατηγορίες) και φύλου (2
κατηγορίες). Ο συνδυασμός αυτός δίνει 520 μεταβλητές, η οποίες συμπτύσσονται σε 74
και τελικά σε 8 ευρύτερες κατηγορίες για το σύνολο των δύο φύλων, οι οποίες είναι
αυτές που τελικά χρησιμοποιήθηκαν στη παρούσα μελέτη( αυτές παρουσιάζονται στο
κεφάλαιο 5) . Οι κατηγορίες αυτές και η μέθοδος δημιουργίας τους, προέρχονται από
παρόμοιες μελέτες που έχει διεξάγει ο Θ. Μαλούτας, για διάφορες ελληνικές πόλειςl.
Οι ζώνες του ΟΑΣΑ που χρησιμοποιήθηκαν ως χωρικές μονάδες αναφοράς,
είναι ζώνες ανάλογης έκτασης και μεγέθους , οι οποίες ορίσθηκαν από τον ΟΑΣΑ
χρησιμοποιώντας σαν βασικά κριτήρια το δίκτυο των αστικών συγιωΙΥωνιών(εγγύτητα
ως προς αυτό), τις αποστάσεις μεταξύ των στάσεων, τη συχνότητα των δρομολογίων,
διατηρώντας όσο το δυνατόν περισσότερο τα όρια των πολεοδομικών ενοτήτων, όπως
αυτά ορίζονται από τα τελευταία Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, σε πολλές περιπτώσεις
μάλιστα ταυτίζονται κυρίως όπου τα όρια των πολεοδομικών ενοτήτων είναι πολύ
μικρά .. Πιθανότατα οι ζώνες αυτές να μην διαθέτουν ενιαία , κατά το δυνατόν,
κοινωνικά και πολεοδομικά χαρακτηριστικά στο εσωτερικό τους και να ήταν
προτιμότερο να χρησιμοποιηθούν σαν χωρικές μονάδες αναφοράς τα οικοδομικά
1 Βλέπε Μαλοίιταςθ .• 1995.
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ΟΡΙΑ ΖΩΝΩΝ ΟΑΣΑ-ΒΑΣΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ • ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ
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από το ΓΠΣ της Αθήνας. Αρχικά, τα μεν δύο πρώτα απορρίπτονται εξαιτίας του πολύ
μεγάλου τους αριθμού ( περίπου 6.000 οικοδομικά τετράγωνα και πάνω από 700
aπoγραφιKoύς τομείς), ενώ έναντι των γειτονιών και των συνοικιών επικράτησαν οι
ζώνες του ΟΑΣΑ, λ!ΥΥο τ/ς μικρότερης έκτασης τους και του λιγότερου πληθυσμού,
χαρακτηριστικά τα οποία κάνουν μεγαλύτερες τις πιθανότητες να υπάρχει ενιαίο
πολεοδομικό ύφος το οποίο να παραπέμπει ταυτόχρονα και σε ενιαίο κοινωνικό σχήμα
εντός των ζωνών. Βέβαια πρέπει να σημειώσουμε ότι στα κριτήρια, τα οποία
χρησιμοποίησε ο ΟΑΣΑ για το καθορισμό των ζωνών, δεν είναι εντελώς απούσα η
πολεοδομική διάσταση, αφού το συγκοινωνιακό δίKΤUO είναι βασικό παράγοντας της
δομής του αστικού χώρου, που βρίσκεται σε μια συνεχή και αμφίδρομη σχέση με τις
εξελίξεις στο τρόπο οργάνωσης των χρήσεων γης. Άλλωστε η επιτυχής τελικά χρήση
των δεδομένων ανά ζώνες του ΟΑΣΑ, φαίνεται από τα αποτελέσματα των αναλύσεων
που ακολουθούν.
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Κατά δεύτερο λόγο θα πρέπει να πούμε ότι η χρησιμοποίηση των στοιχείων
τόσο των χρήσεων γης όσο και των κοινωνικο-επαγγελματικών κατηγοριών με χωρική
μονάδα αναφοράς τις ζώνες, μείωσε σημαντικά τον προϋπολογισμό χρόνου της μελέτης,
αφού τα στοιχεία υπήρχαν ήδη έτοιμα σε αυτή τη μορφή από τη χρήση τους σε άλλες
μελέτες, όπως άλλωστε και το υπόβαθρο του Δήμου της Αθήνας με τα όρια των ζωνών
του ΟΑΣΑ, το οποίο υπήρχε ήδη σε ψηφιακή μορφή. Στο Χάρτη 0.1 που ακολουθεί
φαίνονται οι ζώνες αυτές μαζί με το βασικό οδικό δίκτυο του Δήμου και τους
κυριότερOuς ελεύθερους χώρους ή χώρους πρασίνου. Το υπόβαθρο αυτό αποτέλεσε το
βασικό υπόβαθρο της ανάλυσης . Βοηθητικά παρατίθεται και ο Χάρτης 0.2 που
απεικονίζει τα όρια των 7 Διαμερισμάτων του Δήμου (κρίθηκε σκόπιμη η παράθεση
αυτού του χάρτη γιατί σε πολλά σημεία της ανάλυσης γίνεται αναφορά στα 7
διαμερίσματα. )
Στο Πίνακα 1 του Παραρτήματος Ι φαίνεται ο αριθμός των κτιρίων για κάθε μια
από τις εννέα χρήσεις γης ανά ζώνη, καθώς και τα αντίστοιχα ποσοστά τους και στο
Πίνακα 2 ο αριθμός των κατοίκων του Δήμου και τα αντίστοιχα ποσοστά τους ανά
κοικωνικο-επαγγελματική κατηγορία (για τις 8 κατηγορίες)και ανά ζώνη. Πρέπει να
σημειώσουμε ότι σε ορισμένα πρωτογενή στοιχεία, έχουν γίνει κάποιες επεμβάσεις,
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όπως συμβαίνει στις ζώνες που αντιστοιχούν σε χώρους πράσινου και ελεύθερους
χώρους, για τις οποίες υπήρχαν δεδομένα τόσο χρήσεων γης όσο και πληθυσμιακά.
Επειδή όμως οι χώροι αυτοί στη παρούσα μελέτη εμφανίζονται ως κενοί, τα αντίστοιχα
στοιχεία τους παραλήφθηκαν από τις αναλ"σεις.
0.2.2 Μέθοδοι επεξεργασίας των στοιχείων
Προκειμένου να δούμε το τρόπο με τον οποίο κατανέμεται στον Δήμο της
Αθηνας η κάθε χρήση γης χωριστά χρησιμοποιήθηκαν οι δείκτες χωροθέτησης. Η
ομαδοποίηση με βάση το Δείκτη Χωροθέτησης (location quotient), και όχι το ποσοστό,
κάθε κατηγορίας χρήσης γης και κοικωνικο-επαγγελματικής κατηγορίας προτιμήθηκε
επειδή εmτρέπει να ιεραρχούνται άμεσα οι ομάδες και να εντοπίζεται η σχετικής τους
θέση στο σύνολο του Δήμου, καθώς και να μετρείται η καθαρή δΙα1α/μανση της
γεωγραφικής διασποράς των επαγγελματικών ομάδων και των χρήσεων γης ανεξάρτητα
από το εύρος τους. Ο δείκτης χωροθέτησης εκφράζει τη συγκέντρωση μιας μεταβλητής
σε συγκεκριμένη περιοχή, σε σχέση με τη μέση συγκέντρωση της ίδιας μεταβλητής στο
σύνολο της μεΜτώμενης περιοχής. Ο δείκτης αυτός δίνεται από το τύπο : ( xi/xj)
I(ΣΧίIΣΧj), όπου Χί η τιμή της μεταβλητής στη συγκεκριμένη περιοχή, xj η τιμή της
ευρύτερης κατηγορίας στην οποία εντάσσεται η μεταβλητή , Σκί η τιμή της
μεταβλητής στο σύνολο της πεΡlOJ(ής μελέτης και ΣΧj η τιμή της ευρύτερης κατηγορίας
στην οποία εντάσσεται η μεταβλητή στο σύνολο της μελετώμενης περωχής.
Έτσι στη περίπτωση των χρήσεων γης ο δείκτης χωροθέτησης αντιπροσωπεύει
τη συγκέντρωση της κάθε χρήσης στη ζώνη σε σχέση με τη μέση συγκέντρωση της
αντίστοιχης χρήσης στο σύνολο του Δήμου της Αθήνας. Όσον αφορά στις κοινωνικο­
επαγγελματικές ομάδες ο δείκτης χωροθέτησης δηλώνει τη συγκέντρωση της κάθε
ομάδας στη κάθε ζώνη σε σχέση με τη μέση συγκέντρωση της αντίστοιχης ομάδας στο
σύνολο του αθηναϊκού χώρου. Το σύνολο της μελετώμενης περιοχής έχει σε κάθε
περίπτωση δείκτη Ι, όπως άλλωστε προκύπτει από τον τύπο. Οι χαμηλές συγκεντρώσεις
εκφράζονται από δείκτες μικρότερους της μονάδας, και όσο τείνουν στο μηδέν τόσο
μειωμένες είναι οι υποδηλούμενες συγκεντρώσεις, ενώ οι συγκεντρώσεις που
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υπερβαίνουν το μέσο όρο εκφράζονται από δείκτες μεγαλύτερους τη μονάδας, οι οποίοι
όσο αυξάνουν τόσο μεγαλύτερη είναι και η υποδηλούμενη συγκέντρωση.
Προκειμένου να χαρτογραφηθεί η χωρική κατανομή τόσο των διαφόρων
χρήσεων γης όσο και των κοινωνικο-επαγΥελμαπκών κατηγοριών, όπως αυτή προκύπτει
από τους δείκτες χωροθέτησης, χωρίσθηκαν οι τιμές των δεικτών χωροθέτησης σε
κατηγορίες , των οποίων τα όρια καθορίστηκαν με βάση τη μέθοδο των τυmκών
αποκλίσεων2 . Με τη μέθοδο αυτή δημωυργούνται 5 υποδιαιρέσεις. Η πρώτη και
κεντρική, έχει όρια -0,50 και +0,50 από το μέσο όρο (σ : τυπική απόκλιση). Οι δύο
επόμενες βρίσκονται μεταξύ -0,50 και -1,50 και μεταξύ +0,50 και +1,50 από το μέσο
όρο αντίστοιχα. Οι δύο τελευταίες υποδιαιρέσεις τοποθετούνταιαριστερά του -1 ,5σ και
δεξιά του +l,5σ.
Θέλοντας να εξετάσουμε το τρόπο με τον οποίο οργανώνονται οι χρήσεις γης
στο Δήμο συνολικά και να καταλήξουμε σε ένα μοντέλο χωρικής κατανομής αυτών,
χρησιμοποιήσαμε μια άλλη τεχνική, τη ταξινομική ανάλυση (cluster analysi!J), η
οποία ομαδοποιεί, όχι τις κατηγορίες των χρήσεων όπως συμβαίνει στην Ανάλυση σε
Κύριες Συνιστώσες, αλλά τις 232 χωρικές ενότητες στις οποίες έχει διαιρεθεί ο Δήμος
της Αθήνας. Η ανάλυση αυτή μας δίνει τη δυνατότητα να εντοπίσουμε ομάδες χωρικών
ενοτήτων με ομοειδή χαρακτηριστικά ως προς τις χρήσεις γης και στη συνέχεια να
εξετάσουμε τη χωρική δομή την οποία ενδεχομένως συγκροτούν οι ομάδες αυτές.
Κριτήριο της ομαδοποίησης αυτής είναι η ομοιότητα των ζωνών, όσον αφορά τη
συνδια'Κύμανση του συνόλου των κατηγοριών χρήσεων γης. Στη συγκεκριμένη ανάλυση
δεν χρησιμοποιήθηκαν και οι εwέα κατηγορίες χρήσεων γης, αλ/ά μόνο οι τέσσερις από
αυτές, η κατοικία, η βωμηχανία, τα ξενοδοχεία και τα καταστήματα - γραφεία, οι οποίες
είναι οι πιο σημαντικές και φαίνεται να καθορίζουν το συνολικό τρόπο οργάνωσης του
αθηναϊκού χώρου. Πριν καταλήξουμε στην επιλογή των τεσσάρων αυτών μεταβλητών
2 Η τυπική αΧόκλιση είναι η τετραγωνική ρίζα του μέσου όρου των τετραΎώνων των αποκλισεων και δινεται αχό το
τυχο: ο = ν Σ(χ•• χ~ )ΖΙη, όπου χ η τιμή της μεταβλητήςκαι χ-μέσος όρος των τιμών της μεταβλητής. Η ιδιότητα
χου κάνει τη τυχική αΧόκλιση ιδιαίτερα χρήσιμη στη χαρΤσΥραφία ειναι ότι ανεξάρτητα αχό τη μορφή μιας
σιryKειφιμέ\ηςκατανομής
~ τουλάχιστον56% των μονάδων μιας κατανομής έχουν τιμές που 1α/μαινονται μεταξύ χ- - 1,5σ και χ- + 1,5σ
- τουλάχιστον 75% των μονάδων μιας κατανομής έχουν τιμές χου κυμαίνονται μεταξι) χ- - 2σ και χ~ + 2σ
- τουλάχιστον 89% των μονάδων μιας κατανομής έχουν τιμές που κυμαινονται μεταξύ χ- • 30 και χ- + 3σ
- τουλάχιστον 94% των μονάδων μιας κατανομής έχουν τιμές που κυμαινονται μεταξύ χ- • 40 και χ- + 4σ.
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έγιναν προσπάθειες ταξινομικής ανάλυσης με τις τρεις από αυτές, παραλείποντας τα
ξενοδοχεία. AJ..λά φάνηκε ότι αυτά έπαιζαν ένα σημαντικό ρόλο στην οργάνωση του
Δήμου αφού αποτελούσαν ένα παράγοντα διαφοροποίησης των χωρικών ενοτήτων.
Αντίθετα τα νοσοκομεία, τα σχολικά κτίρια, οι χώροι στάθμευσης, οι εκκλησίες και σι
άλλες χρήσεις, δεν φάνηκε να παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της
συνολικής δομής του Δήμου της Αθήνας ως προς τις χρήσεις. Η χρήση αυτών στη
ταξινομική ανάλυση θα δημιουρ-Υούσε προβλήματα περιπλέκοντας τη κατάσταση και
δυσκολεύοντας την εξαγωγή ξεκάθαρων συμπερασμάτων.
Υπάρχουν αναλογίες μεταξ1) αυτής της μεθόδου και της ανάλυοης σε κύριες
συνιστώσες, με την έννοια ότι και στις δύο περιπτώσεις γίνεται σύνθεση επιμέρους
στοιχείων. Βασική διαφορά τους είναι όμως ότι στην ανάλυση σε κύριες συνιστώσες
συντίθενται μεταβλητές, ενώ εδώ ομαδοποιούνται περιπτώσεις. Γι' αυτό το λόγο δεν
χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος αυτή, μια και ο αριθμός των μεταβλητών που
χρησιμοποιήθηκε είναι ήδη μικρός και δεν ήταν απαραίτητη η επιπλέον ομαδοποίηση
τους. Εξάλλου η ανάλυση σε κύριες συνιστώσες δεν λομβάνει υπόψη της τη συνολική
φυσιογνωμία των χωρικών ενοτήτων, αντίθετα από τη ταξινομική ανάλυση , και
επομένως δεν είναι εύκολο να καταλήξει σε συνθετικές ζωνοποιήσεις βάση της
φυσιογνωμίας αυτής.
Η ταξινομική τεχνική που χρησιμοποιήθηκε στη παρούσα εργασία είναι
ιεραρχική. Δηλοδή ξεκινάει από ομάδες ισάριθμες με τις προς ομαδοποίηση περιπτώσεις
και βήμα-βήμα ενώνει τις κάθε φορό πλησιέστερες ομάδες, μέχρι να δημιουΡΥηθεί μια
ομάδα που να περιέχει το σύνολο των περιπτώσεων. Οι ιεραρχική αυτή τεχvική παράγει
ένα δενδροειδές διάγραμμα , όπου παρατηρούνται οι διαδοχικές συνενώσεις των
περιπτώσεων μέχρι τ/ δημιουργία ενός κορυφαίου κόμβου-ομάδας που να τις περιέχει
όλες, και υπολογίζεται η ενδεδειγμένη θέση τομής. Η τομή αυτή αποτελεί τη γραφική
επιλογή των ενδιαφερουσών ομάδων που προκύπτουν από την ανάλυση. Η τομή θα
πρέπει να γίνει σε τέτοιο σημείο όπου θα πραγματοποιείται η μεγαλύτερη δυνατή
εσωτερική συνοχή των ομάδων (μικρή ενδοομαδική και μεγάλη διαομαδική
διακύμανση) (Μαλούτας Θ, 1995).
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3 Στο Παράρτημα 111 φαίνονται οι ιφoσιtάθειες εφαρμογής της ανόλυσης σε κύριες συνιστώσες στα στοιχεία των
KoινωVΙKo-επαΎYελμαΤΙKών κατηγοριών. Η μtOoδoς εφαρμόστηκε για τις 37 κοινωνικο-εχαΎΥελματικές κατηγορίες
(για ΧΕρισσότερες λεχτομφειες βλέχε, Μαλούτας Θ., Ι 995). Στόχος ήταν να ομαδοχοιηθούν στη συνέχεια οι ζώνες
με βι':ιση τους παραγOVΤΙKoύς όξονες xou θα XΡOέκUΠταν. Τα α1tOτελέσματα όμως της χαραγOYtικής ανι':ιλυσης δεν
ήταν ικαvoχοιητικό, καθώς οι όξονες που προέκυψαν δεν ήταν ιδιαίτερα ξεκόθαΡοι, και γι' αυτό δεν
χΡησιμοχοιήθηκαν στη συνέχεια.
• Ολόκληρο το δενδρό'Υραμμα καθώς και η τομή xou επιλέχηκε παρατίθεται στο Παρ<'ιρτημα ιι
Αντίστοιχη μέθοδος δεν εφαρμόστηκε τελικά, αν και έγιναν κάποιες
προσπάθειες', για τις κοινωνικο-επαγγελματικές κατηγορίες, γιατί κρίθηκε ότι είναι mo
σημαντικό να παρουσιαστεί η κοινωνικό-επαΎγελματική φ"σιογνωμία των ήδη
διαμορφωμένων ομάδων, όπως α"τές ΠΡOέΚUψαν από την ταξινομική ανάλuση που
εφαρμόστηκεγια ης χρήσεις γης. Η εφαρμογή μίας εκ των δύο στατιστικών μεθόδων
που αναφέρθηκαν παραπάνω, θα οδηγούσε σε νέες ομάδες οι οποίες θα έδειχναν το
κοινωνικό-επαγγελματικόπροφίλ του Δήμο\) που θα διαμορφωνότανόμως ανεξάρτητα
από τις χρήσεις γης και σύμφωνα με το τόπο κατοικίας τους. Αυτό δεν αποτελεί βασική
επιδίωξη της δUΤΛωματικήςεργασίας, η οποία χρησιμοποιείτις χρήσεις γης σαν βασικό
οδηγό και "πόβαθρο τ/ζ οποιασδήποτε ανάλ"οης, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται πιο
έντονος σuνδυασμός τ/ς χωρικής διάστασης και των κοινωνικό·επαγγελματικών
κατηγοριών.
Ο πίνακας στο οποίο εφαρμόστηκε η μέθοδος για τις χρήσεις γης, δεν περιείχε
τα πρωτογενή στοιχεία, αλλά ήταν ένας πίνακας 228Χ4, όπου οι γραμμές
αντιστοιχούσανστις ζώνες του ΟΑΣΑ (παραλήφθηκανοι ζώνες που ταυτίζονται με του
ελεύθερους χώρους) και οι στήλες περιείχαν τα ποσοστά των τεσσάρων κατηγοριών
χρήσεων γης ως προς το σύνολο των αντίστοιχων κατηγοριών στο Δήμο,
Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα αυτά και προχωρώντας σε ιεραρχική ταξινόμηση ,
προκύπτει το δενδροειδές διάγραμμα των ΣUνΕVώσεων4 (Διάγραμμα Ι). Με βάση τη
σχέση ενδοομαδικής και διαομαδικής διακύμανσης χρησιμοποιώντας όσο το δυνατόν
λιγότερες ομάδες, αφού έγιναν διάφορες δoιcιμές, επιλέχθηκε η τομή η οποία καταλήγει
στη δημιουργία 9 ομάδων. Με την ομαδοποίηση αυτή η διαομαδική διακύμανση
ανέρχεται στο 85,1% της σuνoλικής διακύμανσης. Αυτό σημαίνει ότι κατά τα 9/lO
περiπoυ, οι σuνoλΙKές διαφορές μεταξύ των περιπτώσεων μπορούν να αναχθούν στις
διαφορές μεταξύ των ομάδων στις οποίες έχουν ταξινομηθεί.
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Προκειμένου να βελτιωθεί η αρχική ταξινόμηση και να εκτιμηθεί η επιτυχία της,
υιοθετούνται κάποια κριτήρια όπως:
η θεωρητική (ουσιαστική) σημασία του χαρακτήρα των ομάδων που προέκυψαν αλλά
και των νέων υποδιαιρέσεων τους
την ανομοιογένεια της κάθε ομάδας όπως αυτή προκύπτει από το ποσοστό της
ενδοομαδικής διακύμανσης ως προς τη συνολική (τελευταία στήλη του πίνακα Ι)
- το πλήθος των περιπτώσεων που περιλαμβάνει η κάθε ομάδα (στήλη mass ή cardinal
του πίνακα Ι)
και σύμφωνα με αυτά προχωρήσαμε σε περαιτέρω υποδιαίρεση των ομάδων στους δύο
κόμβους που συγκροτούν τη κάθε μια από αυτές ή ομαδοποίηση αυτών στον αρχικό
κόμβο από τον οποίο προήλθαν',
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DρΥόνωcm των Χρήm:ων Γη.:: - ΕισαΎψΥτ}
ΔιάΥρο.μμα / : Δενδρόγραμμα της ταξινομικής ανάλυσης και αρχική τομή
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Η ανομοιογένεια της κάθε ομάδας καθώς και το πλήθος των περιπτώσεων πο\)
αuτή περιλαμβάνει, φαίνονται στο Πίνακα όπο\) αναφέρονται τα βασικά
χαρακτηριστικά6 των ΕWέα ομάδων της ταξινομικής ανάλυσης (η σειρά τους αKOλOUΘεί
τη κατάταξη στο δενδρόγραμμα)
Χαρακτηριστικά των 9 ομάδων ταξινομικής ανάλυσης
Κόμβος- Πρεσβύτερος Νεότερος ν(η) Μάζα M2(n) M2(n) Ι Μ2(1)
Ομάδα
455 426 45\ 1.168.227 3.900.000 39 2.858.860 0.03081
446 419 436 408.283 7.700.000 77 1.293.275 0.01394
447 429 443 414.342 \.000.000 ιο 842.132 0.00907
452 444 450 887.157 6.700.000 67 3.368.483 0.03630
453 439 448 930.262 1.200.000 12 2.177.137 0.02346
434 207 209 180.068 200.000 2 180.068 0.00194
445 222 435 386.030 400.000 4 748.761 0.00807
44Ι Ι95 425 240.771 500.000 5 437.658 0.00472
454 437 442 1.088.417 1.600.000 \6 1.956.759 0.02lO9
Ο χαρακτήρας των ομάδων και των νέων \)ποδιαιρέσεων το\)ς φαίνεται από δύο
ήδη διαγραμμάτων. Τα διαγράμματα που δείχνουν τις πμές Cod μας δείχνουν την
μεταβλητή ή τις μεταβλητές οι οποίες είναι \)παίτιες το\) διαχωρισμού κάθε κόμβου,
στους δύο κόμβο\)ς που τον σιΥΥκροτούν , ενώ τα διαγράμματα με τις τιμές COΓ δείχνουν
ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή το χαρακτηριστικό στοιχείο ή στοιχεία κάθε κόμβο\), τα
στοιχεία ομοιογένειας, που προσδίδο\)ν στο κόμβο συγκεκριμένο χαρακτήρα ως προς τις
χρήσεις. Παράδειγμα τέτοιων διαγραμμάτων φαίνεται παρακάτω, ενώ στο Παράρτημα 11
\)πάρχο\)ν τα διαγράμματα για όλο\)ς τους βασικούς κόμβο\)ς πο\) χρησιμοποιήθηκαν
στην ταξινομική ανάλ\)ση.
6 Στο Πίνακα 1 αναφέρεται ο αριθμός του κόμβου.οι δύο κόμβοι που τον συγκροτούν διακρινόμενοι σε πρεσβύτερο
και νεότερο, η μάζα του, δηλαδή ο αριθμός των περιπτώσεων που περιλαμβάνει' η τιμή του δείκτη ,·(n) ο οποίος
δηλώνει την απόσταση του κόμβου·ομάδας από τ/ τομή του δενδροΥράμματος ( ο κόμβος με τ/ μι;Υαλίιτφη τψή
βρίσκεται πλησιέστερα στη τομή), η εσωτερική διαιώμναση Ml(n) που επηρεάζει την εσωτερική ανομοιαΥένεια του
κόμβου-ομάδας και τέλος το ποσοστό τ/ς ενδοομαδικής διακίιμανσης ως προς τη συνολική M'(n) Ι Μ'(Ι), ( οι κόμβοι
με τα μεΥαλuτερα ποσοστά ενδοομαδικής διαιώμνσης είναι αυτοί που πρέπει να ελεχθoUv).
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Σαν παράδειγμα της διαδικασίας που ακολουθήθηκε, αναφέρουμε τη περίπτωση
του κόμβου 455, ο οποίος χαρακτηρίζεται από την έντονη παρουσία των γραφείων -
καταστημάτων, παρουσιάζει υψηλή ενδοομαδική διακύμανση και για αυτό κρίνεται
απαραίτητο να υποδιαιρεθεί στους δύο κόμβους που τον συγκροτούν (426, 45 Ι). Η
υποδιαίρεση αυτή γίνεται κυρίως βάση του ποσοστού της βιομηχανίας - βιοτεχνίας.
Τη δυνατότητα αυτή για τον εντοπισμό των μεταβλητών που παίζουν σημαντικό
ρόλο στο καθορισμό της φυσωΥνωμίας της κάθε ομάδας καθώς και εκείνων, σης οποίες
οφείλεται η ετερογένεια και ο περαιτέρω διαχωρισμός του κάθε κόμβου, μας παρέχει
επίσης και ο Πίνακας 1 του Παραρτήματος ιι ,όπου φαίνονται οι τιμές Cor και Cod της
κάθε μιας από τις τέσσερις χρήσεις για όλους τους κόμβους της ταξινομικής ανάλυσης.
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Διάγραμμα 2 : Οαραδείγματα Διαγραμμάτων που απεικονίζουν το χαρακτήρα των κόμβων
Κόμβος 455- Cod Κόμβος 455-Cor
Id:
PFACTOR
PHOUSE
ΡΗΟΤΕΙ
PSHOP·OFFI
ν;ιΙUo
0.737194
0185368
0.069741
0007697
% ++%
73.72 73,72 %
18.54 92,26%
6.97 99 23 '"
0.77 100.oo%L ---.J
"
PSHOP-OFFI
PHOUSE
PFACTOR
ΡΗΟΤΕΙ
0739325
0.225962
0034432
0.CXXJ281
73.93 73,9) %
22.60 9653'16
3.44 99.θ7 %
0.03 100 00 "'L ---.J
Κόμβος 453- Cod Κόμβος 453-Cor
"
ν... % ••% Id: Value % ••%
PFACTOR 0.750004 75.00 75.00 % PFACTOR 0.900941 90'" 9009%
PHOUSE 0.210029 21,00 96.00 % PHOUSE 0.075921 '59 97.69 %
PSHOP-OFFI 0,022618 2.26 98.27 % PSHOP--QFFI 0.021266 2.13 99.81 %
ΡΗΟΤΕΙ 0,017349 1.73 100,00 % ΡΗΟΤΕΙ 0.001873 0.19 100.00 %
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Η χαρτογράφηση των αποτα/σμάτων της ταξινομικής ανάλυσης, η οποα/
φαίνεται στο Κεφάλαιο 4, έχει σαν στόχο τη δtερεύνηση τη χωρικής δομής που
ενδεχομένως συγκροτούν οι ομάδες αυτές. Η επιτυχία της ταξινομικής ανάλυσης
κρίνεται κυρίως από τη δυνατότητα της να παράγει ομάδες με σαφώς διαφοροποιημένη
φυσισyvωμία. Ο πίνακας 4.1 του αντίστοιχου κεφαλαίου μας εmτρέπει να
υποστηρίξουμε ότι η ανάλυση παρήγαγε τέτοιες ομάδες.
Μετά από αντίστοιχες υποδιαιρέσεις και συνενώσεις κόμβων καταλήξαμε σε 5
ομάδες σι οποίες είναι οι εξής
Ι. Κόμβος 451-..>101 (Μάζα 31 )
2. Κόμβοι 446,426,447-..>102 (Μάζα 93)
3. Κόμβος 452-..>103 (Μάζα 65)
4. Κόμβος 458-..>104 (Μάζα 14)
5. Κόμβος 461-.105 (Μάζα 25).
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Η ταξινομική ανάλυση έγινε με τη χρήση του προγράμματος STATlab ( έκδοση
2.1 για Windo\vs '95), το οποίο περιείχε τον αλγόριθμο που θεωρήθηκε κατάλληλοςγια
τη παρούσα μελέτι{ Οι πιο απλές στατιστικές επεξεργασίες, όπως οι δείκτες
χωροθέτησηςκαι οι συντελεστέςσυσχέτισης(αναλύονταιστο κεφάλαιο 5 και 6), έγιναν
χρησψοποιώντας το EXCEL (έκδοση 7.0).
Η χαρτογράφηση έγινε με το πρόγραμμα ARCVIEW (έκδοση 2.1) αφού η
ψηφιοποίηση του υποβάθρου είχε γίνει στο ARCΠNFo.
1 Για εκτt'iστερη αναφορά στην μαθηματική και Ε:1!:ιχειρησιακή λοΥική της tεχνικής ίΙ()1) αιroλouθήθηιcε βλ. Jambu,
1989.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ, ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
1.1 Ιστορική Αναδρομή στην Εξέλιξη της Αθήνας
Η Αθήνα από ιστορική και πολιτιστική άποψη κατατάσσεται στις
σημαντικότερες πόλεις το'\) κόσμο'\). Εκτός από το παγκόσμιο ενδιαφέρον πο\)
εmκεντρώνεται κατά κύριο λ&Υο στα μνημεία και την ιστορία των Κλασσικών χρόνων,
για τους Νεοέλληνες η σημασία της πόλης είναι πολύ μεγαλύτερη. Πρώτα γιατί είναι η
πρωτεύουσα της χώρας και δεύτερον γιατί η πορεία της πόλης, ιδιαίτερα στα νεώτερα
χρόνια είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ιστορία μας σαν Έθνος.
Από καθαρά επιστημονική και πολεοδομική άποψη, η Αθήνα αποτελεί μια από
τις ελάχιστες πόλεις στο κόσμο με τόσο μακραίωνη ιστορία. Ο χώρος αυτός δεν έπαψε
να κατοικείται συνεχώς για 5.500 χρόνια (ΓΠΣ, Αθήνα 1985).
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Εκτός τείχους φαίνεται να υπήρχαν σημαντικά προάστια αν κρίνει κανείς από το
μέγεθος και τον αριθμό των ιερών και τα τρία μεγάλα γυμνάσια που ιδρύθηκαν τον 60
αιώνα, της Ακαδημίας, του Κυνοσάργους και του Λυκείου.
Στο χώρο αυτό επεκτείνεται η πόλη μετά τον 70 αιώνα, ακολουθώντας τον
κυριότερο άξονα, την οδό Παναθηναίων. Η νέα αγορά που οικοδομείται βαθμιαία εκεί,
στα χρόνια του Σόλωνα, συγκεντρώνει σημαντικά δημόσια κτίρια και ιερά όπως την
Εwεάκρουνο την Ηλιαία, το Μητρώο, το Βουλευτήριο, το Πρυτανείο και τους ναούς
του Διός και του Απόλλωνα.
Ο χώρος γύρω από το βράχο της Ακρόπολης πρωτοκατοικήθηκε την
υστερονεολιθικήεποχή δηλαδή ανάμεσα στα 3.500 και 3.000 πΧ Μετά το 1.600 πΧ ο
οικισμός εξελίσσεται με γοργούς ρυθμοός. Στην υστεροελλαδική εποχή (1.600- ι. J00
π.Χ) τειχίζεται για πρώτη φορά ο βράχος και η κύρια ζώνη του οικισμού μεταφέρεται
στην Ακρόπολη. Ο κάτω οικισμός εξακολουθεί να υπάρχει και φαίνεται πως
συγκεντρώνεται γύρω από πς πύλες στη βόρεια πλευρά και πς δυτικές παρυφές του
βράχου. Τον 130 αιώνα συντελείται η συνένωση των οικισμών της Απικής από τον
Θησέα. Το γεγονός αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία στην εξέλιξη της πόλης. Την ιδια εποχή
ιδρύεται η αγορά του Θησέα, όπου συγκεντρώνονται βαθμιαία οι διοικητικές χρήσεις,
ενώ στην Ακρόπολη , η οποία τειχίζεται με το ονομαζόμενο Πελαργικό τείχος ,
παραμένουν κυρίως οι λατρευτικές χρήσεις. Το νεκροταφείο της πόλης απλωνόταν από
τους πρόποδες του Αρείου Πάγου μέχρι τις σημερινές γραμμές του ηλεκτρικού.
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Οργάνωση των ΧΡΉσεων Γη.:: - Ιστορική Αvαδροuη
1.1.1 Αρχαιότητα
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Το 480 π.χ. η πόλη καταστρέφεται σχεδόν ολοκληρωτικά από τους Πέρσες.
Μετά το 479 πΧ ο Θεμιστοκλής βάζει μπροστά την ανοικοδόμηση της
κατεστΡαμμένης πόλης, την οποία και τειχίζει επιμελώς. Αργότερα επί Κίμωνα και
Περικλή ιδρύονται τα Μακρά και το Φαληρικό τείχος που προστάτευαν την εmκοινωνία
της πόλης με τα κύρια λιμάνια Φάληρο και Πειραιά. Αυτή είναι η περιφημότερη
περίοδος στην ιστορία της Αθήνας, η οποία εκτός από σημαντικό πολιτικό και
στρατιωτικό κέντρο έγινε και κέντρο τεχνών όχι μόνο των πόλεων της Ελλάδας αλλά
όλου του τότε γνωστού κόσμου.
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Με το τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου (404 πΧ) ο Λύσανδρος
κατεδαφίζει τα παλιά τείχη τα οποία ξανακτίζονται αργότερα επί Κόνωνος. Με την ήπα
στο πόλεμο η πολιτική επιρροή της Αθήνας μειώνεται. Αντίθετα η πολιτιστική επιρροή
της στη διάρκεια του 40υ αιώνα CΩΞάνεται.
Κατά τους δύο επόμενους αιώνες, μέσα σnς διαδικασίες που ακολούθησαν τους
πολέμους του Αλεξάνδρου και τη δημιουργία των μεγάλων κρατών στην Ανατολική
λεκάνη της Μεσογείου, η πολιτική εmρροή της Αθήνας εξασθενεί παραπάνω. Παρ' όλα
αυτά η πολιτιστική ακτινοβολία της είναι μεγάλη και της εξασφαλίζει ισχυρούς
συμμάχους.
Το 86 π.Χ η πόλη καταστρέφεται Jα/ρίως από τον Σύλλα, ο οποίος τη
πuρπόλησε και κατεδάφισε τα τείχη, τα οποία αναKατασKΕUΆζOνται και επεκτείνονται
επί Αδριανού. Γενικά όμως επί Ρωμαϊκής κατοχής η πόλη πλουτίστηκε με πολ/ά
αξιόλογα δημόσια κτίρια. Ο Αδριανός μεριμνά ιδιαίτερα για την εμφάνιση της πόλης,
εmσκευάζει τα τείχη, KατασκΕUΆΖει έργα κοινής ωφέλειας και επεκτείνει τη πόλη προς
το Νότο και φθάνει πλέον μέχρι τις όχθες του Ιλισού.
Στα μέσα του 30υ αιώνα η Αθήνα καταστρέφεται από τους Ερούλους. Η
καταστροφή φαίνεται πως υπήρξε ολοκληρωτική και ανεπανόρθωτη. Με τα μέλη από
τα ερειπωμένα οικοδομήματα κτίζεται τείχος πολύ μικρότερο που περικλείει το χώρο
νοτίως της βιβλιοθήκης του Αδριανού μέχρι την Ακρόπολη. Παρ' όλη τη καταστροφή
όμως η πόλη δεν χάνει την πολιπσπκή της επιρροή (ΓΠΣ, Αθήνα 1985).
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1.1.2 Μεσαίωνας
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Ο 5ος και 6ος αιώνας αποτελοόν σημαντικό σταθμό στην ιστορία της πόλης. Το
πλήγμα που προκλήθηκε από το κλείσιμο των φιλοσοφικών σχολών από τον Ιουσιανό
ήταν καίριο. Νέες πολιτιστικές αξίες, νέα πολιτιστικά κέντρα εμφανίζονται και η πόλη
που ακτινοβολούσε για 1.000 χρόνια συνεχώς περιπέφτει σε αφάνεια.
Στους πρώτους αιώνες (5ος-90ς) φαίνεται πως η έκταση του οικισμού μειώνεται
αισΟητά. Η ζωή περιορίζεται στην Ακρόπολη και στην αμέσως βορειότερη της,
τειχισμένη περιοχή που ονομάζεται Ριζόκαστρο.
Κατά τον 90 ως 120 αιώνα παρουσιάζεται αύξηση της οικοδομικής
δραστηριότητας. Ήδη στις αρχές της περιόδου αυτής υπάρχει ένας συνοικισμός στους
πρόποδες του λόφου του Θησείου. έξω από το χώρο στον οποίο είχε περιοριστεί η πόλη
νωρίτερα.
Κατά τη περίοδο της ΦραγKOKρατiας (1204-1456 μ.χ.) ο οικισμός περιορίζεται
ακόμη μια φορά στα όρια του μικρού τείχους και στην Ακρόπολη. Βέβαια η πόλη
αποτελεί έδρα του Δουκάτου της Αθήνας , γεΥονός που δείχνει ότι η Αθήνα υπήρξε
σημαντικό τοπικό κέντρο (ΠΊΣ, Αθήνα 1985).
1.1.3 Τουρκοκρατία
Η κατάληψη της πόλης από τους Τούρκους δεν επέφερε καταστροφές. Οι νέοι
κυρίαρχοι εΥκαταστάθηκαν αρχικά στην Ακρόπολη. Μετά το 160 αιώνα εγκαθίστανται
και στο Ριζόκαστρο, ενώ την ίδια εποχή υπάρχει και μια σημαντική εΥκατάσταση
Αρβανιτών στη περιοχή της Πλάκας.
Στα μέσα του 170υ αιώνα η πόλη έχει επεκταθεί και περιλαμβάνει τις περιοχές
όπως είναι σήμερα γνωστές, της αρχαίας αγοράς, της Πλάκας, του Ψυρρή και της Αγ.
Εφήνης. Η Ακρόπολη κατακλύζεται από το τουρκικό στοιχείο και ο Παρθενώνας
αποτελεί το σημανπκότερο τζαμί της πόλης. Ακριβώς βορείως του τείχους στη
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σημερινή οδό Πανδρόσου, αλλά και μέσα από το τείχος στη βιβλιοθήκη του Αδριανού
διαμορφώθηκε ο χώρος της αγοράς.
Το 1687 κατά τη πολιορκία της πόλης από τους Εvετούς καταστρέφεται ο
Παρθενώνας. Έτσι τα πιο λαμπρά μνημεία της πόλης ερειπώθηκαν και τη καταστροφή
ολοκλήρωσε η χρησιμοποίηση των υλικών για τις επισκευές των οικιών και την
παραγωγή ασβέστη.
Στα τέλη του 180υ αιώνα ο πληθυσμός της πόλης πρέπει να ήταν 10-12 χιλιάδες
κάτοικο\, στις αρχές δε του 190υ αιώνα μειώθηκε περίπου στους 9000 κατοίκους. Η
πολιορκία της πόλης από τον Κιουταχή το 1826 έγινε αιτία του αφανισμού της. Οι
κάτοικοι της εγκατέλειψαν και πήγαν στη Σαλαμίνα, Ενδεικτικό είναι όπ από τα 1600
σπίτια που υπήρχαν πριν από τη πολιορκία, μόλις 60 παρέμειναν μετά από αυτή (ΓΠΣ,
Αθήνα 1985).
Το 1778 ο βοεβόδας των Αθηνών Αλή Χασεκής χτίζει νέο οχυρωματικό
περίβολο γύρω από τη πόλη για να τη προστατέψει από τις επιδρομές των
Τουρκαλβανών. Το τείχος περιελάμβανε ης περιοχές του Ψυρρή, τη Πλάκα και τη
περιοχή του σημερινού εμπορικού κέντρου μέχρι τη Κλαυθμώνος και τη Πλατεία
Συντάγματος. Κατεδαφίστηκε το 1834 όταν πλέον αποτέλεσε εμπόδιο για την περαιτέρω
εξάπλωση της πόλης.
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Από τη τελευταία περίοδο της τουρκοκρατίας σώζονται σήμερα αρκετά κτίρια
και διατηρούνται αρκετές λειτουργίες. Χαρακτηριστικά αναφέρεται η χρήση της οδού
Πανδρόσου που συγκέντρωνε τα αμπατζίδικα δηλαδή τα μαγαζιά ρούχων και στη
προέκτασή της προς τη δύση , στην άκρη της αγοράς στο χώρο που εμείς σήμερα
ονομάζουμε Μοναστηράκι (οδό Ηφαίστου), όπου φαίνεται πως ήταν εγκατεστημένα τα
σιδεράδικα.
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Το 1833 με βασιλικό διάταγμα η Αθήνα ορίζεται πρωτεύουσα του νέου κράτους.
Την εποχή αυτή η πόλη ελάχιστα θα μπορούσε να αντεπεξέλθει στις νέες απαιτήσεις αν
λάβουμε υπόψη την ερήμωση της κατά την επανάσταση και από ην άλλη πλευρά την
απότομη εμφάνιση νέων κατοίκων ως συνέπεια της ανακήρυξης της σε πρωτεύουσα. Γι'
αυτό το λόγο κρίθηκε απαραίτητη πλέον η εκπόνηση σχεδίου για την ανοικοδόμηση της
πόλης. Το σχέδιο αυτό έχουν ήδη αρχίσει να επεξεργάζονται από το 1830 δύο
σημαντικοί αρχιτέκτονες οι Κλεάνθης και Σάουμπερτ. Το τελικό τους σχέδιο έγινε
νόμος το Ι 833 και αναθεωρημένο από τον Κλέντσε αποτέλεσε τη βάση ανάπτl>ξης της
πόλης.
Το κέντρο του δημοσίου βίου την εποχή αυτή είναι η περιοχή γύρω από την
αγορά με επίκεντρο τη πλατεία Δημοπρατηρίου. Από την εποχή αυτή η πόλη δεν έπαψε
να αυξάνεται σε έκταση και πληθυσμό:
εΤΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
1848 25000
1856 33000
1861 41000
1870 45000
1879 69000
1889 115000
1896 129000
1907 168000
ΠηΥή: ΓΠΣ, Αθήνα 1985
Το 1869, αφού πλέον είχαν κτιστεί οι πτέρυγες του Πολυτεχνείου επί της
Πατησίων, ενισχύθηκε και η προς βορρά επέκταση του σχεδίου πόλεως μέχρι των οδών
Αχαρνών, Μαυροματαίων και Πιπίνου. Δύο χρόνια αργότερα εγκρίθηκε σχέδιο
αυτοτελούς προαστίου, το οποίο ήταν τα Άνω Πατήσια. Στα 1890 η πόλη της Αθήνας
προς τα βόρεια τελείωνε σχεδόν στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Η οικοδόμηση είχε
καλύψει τη περιοχή της παλιάς πόλης με επεκτάσεις προς τη Λ. Αμαλίας, το Κολωνάκι,
τη Νεάπολη και το Μεταξουργείο. Έξω από τα όρια αυτής της σχετικά
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πυκνοκατοικημένης περωχής, η οικοδόμηση ήταν αραιότερη και συνεχιζόταν ως το
τέρμα του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, η έκταση του οποίου ήταν δυσανάλογη
ως προς το πληθυσμό. Στα 1910 η ρυμoτoμiα κάλυπτε 19.430 στρέμματα, ο δε
πληθυσμός της πόλης προσέ'Υγιζε τις 190.000.
- Μετά τους Βαλκανικούς πολέμους και τη Μικρασιατική καταστροφή η αύξηση
της πόλης υπήρξε αλματώδης. Οι επεκτάσεις όμως έγιναν ανοργάνωτα και χωρίς
σχεδιασμό. Αυτό που συνήθως συνέβαινε τότε είναι ότι τα σχέδια των επεκτάσεων ήταν
έτοιμα πριν θεσμοθετηθούν και είχαν εκπονηθεί ιδιωτικά από τους μεγαλοϊδιοκτήτες
των οποίων η ιδιοκτησία εντασσόταν στο σχέδιο. Κατά κανόνα βέβαια όπως μπορεί να
φανταστεί κανείς, κανένα από αυτά τα σχέδια δεν ταίριαζε με τα σχέδια του διπλανού
ιδιοκτήτη. Τα αποτελέσματα είναι γνωστά, παντελείς έλλειψη ελεύθερων χώρων και
πάρκων, περιορισμένοι κοινόχρηστοι χώροι και πλατείες, έλλειψη άJ.)..mν δικτύων
υποδομής κλπ. Μοναδική ίσως εξαίρεση στα όρια του δήμου Αθηναίων είναι η περιοχή
Κυπριάδου της οποίας το σχέδιο εκπονήθηκε από τον ΠέτΡΟ Καλλιγά στις αρχές του
αιώνα μας. Στο χάρτη που ακολουθεί φαίνονται οι διαδοχικές επεκτάσεις του σχεδίου
πόλεως Αθηνών μέχρι το 1930.
Όλες οι προσπάθειες για σχεδιασμό της πόλης ναυάγησαν γιατί συ\ήθως
έρχονταν να διορθώσουν το κακό που ήδη είχε συντελεστεί, όπως άλλωστε συμβαίνει
μέχρι και σήμερα, οπότε όπως είναι φυσικό έβρισκαν ισχυρή αντίσταση από τους
θιγομένους. Έτσι δεν εφαρμόστηκαν ποτέ τα σχέδια που εκπονήθηκαν.
Τα αυθαίρετα έκαναν την εμφάνιση τους κυρίως μετά το 1922 γύρω από το
σχέδιο της πόλης και έξω από τους προσφυγικούς συνοικισμούς. Το φαινόμενο αυτό
ήταν ιδιαίτερα έντονο στις περιοχές του Βοτανικού, των Πετραλώνων, στα Θυμαράκια,
στο Πολύγωνο και στη Γούβα.
Η ήδη βεβαρημένη κατάσταση επιβαρύνεται από τους δυσμενής όρους δόμησης
που επιβλήθηκαν (αύξηση πυκνότητας, συντελεστή δόμησης και ύψους ). Τα παραπόνω
σε συνδυασμό με τις υψηλές τιμές γης στο κέντρο της πόλης είχαν σαν αποτέλεσμα την
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κατεδάφιση του μεγαλύτερου μέρους των αξιόλογων κτιρίων του περασμένου αιώνα
που την στόλιζαν.
Παρ' όλα αυτά σήμερα στο κέντρο της Αθήνας που υπήρξε άUωστε και το
πεδίο της οικοδομικής δραστηριότητας το\) περασμένο\) αιώνα, σιιγκεντρώνονται τα πιο
αξιόλογα δείγματα της δουλείας των σημαντικότερων Νεοελλήνων αρχιτεκτόνων και
μηχανικών. Από τότε και μέχρι το 1940 έγιναν πολλές προσπάθειες για πολεοδομικές
ρυθμίσεις όπως μελέτες βελτίωσης του κέντρο\), χωροθέτησης δημόσιων κτιρίων,
περιφερειακών λεωφόρων, συστάθηκε ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός,
καθορίστηκε το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των οικοδομών κλπ. Απόπειρα για σύνταξη
σχεδίου γενικής οργάνωσης της περιοχής της Αθήνας έγινε το 1947 από τον Κ. Δοξιάδη
και επαναλαμβάνεται το 1954, μόνο για το χώρο όμως το\) λεκανοπεδίο\) Αθηνών. Η
πρώτη σιιστηματική μελέτη σύνταξης το\) Ρυθμιστικού σχεδίου της Αθήνας για την
ευρύτερη περιοχή μέσα στα πλαίσια της Εθνικής Χωροταξικής Πολιτικής, αρχίζει το
1962 και ολοκληρώθηκε το 1966 από τον Προ Βασιλειάδη. Για τη μελέτη αυτή δεν
πάρθηκε ποτέ καμιά απόφαση αν και προέβλεπε όσα σιιμβαίνο\)ν σήμερα και την
ανάγκη κατασκευής βασικών έργων (ΓΠΣ, Αθήνα 1985).
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1.2 Πολεοδομική Οργάνωση- Προβλήματα της Αθήνας και Θεσμικές
Παρεμβάσεις
1.2.1 Πολεοδομική οργάνωση της Αθήνας
Όσα έγιναν τα τελευταία 150 χρόνια διαμόρφωσαν της σημερινή μορφή και
δομή της Αθήνας. Οι πολιτικοοικονομικές εξαρτήσεις, το υπερσυγκεντρωτικό σύστημα
διοίκησης και ελi:yχoυ του χώρου, οι συνθήκες και φάσεις διεύρυνσης του ελληνικού
κράτους, η καθυστερημένη και στρεβλή ανάπτυξη της χώρας, τα μεγάλα κατά καιρούς
έργα υποδομής στις μεταφορές, στην ενέργεια κλπ., οι βίαιες μετακινήσεις πληθυσμού
που προξενοuνται από τους συνεχείς πολέμους, η εξωτερική μετανάστευση και
παράλληλα οι διεθνής εξελίξεις στον ευρωπαϊκό, βαλκανικό και μεσογειακό χώρο,
οδήγησαν στη παγίωση της πρωτεύουσας ως κεντρικής θέσης στον εθνικό χώρο.
(Λουκάκης Π., 1985)
Η σημερινή της πολεοδομική μορφή συγκροτήθηκε το μεσοπόλεμο. Κατά τη
δεκαετία του '20 ξεκίνησεη γρήγορη διαδικασίααστικοποίησης.Η εκβιομηχάνισηπου
εντάθηκε κατά το Α' Παγκόσμιο Πόλεμο άρχισε να μεταβάλ/ει τη Πρωτεύουσα από
μικρής κλίμακα έδρα αστών και μικροαστών στο παραγωγικό κέντρο της Ελλάδας.
Κατά το Α' Παγκόσμιο Πόλεμο η κρίση στην οικοδόμηση υπήρξε ιδιαίτερα έντονη
εξαιτίας της έλλειψηςεπεκτάσεωνσχεδίωνπόλης από το 1908 έως το 1922. Τη περίοδο
αυτή οι πυκνότητες διπλασιάστηκαν.
Η έλευση των προσφύγων αιφνιδιάζει τη Πρωτεύουσα. Το 1922 ξεκινά η
αντιφαπκή πολεοδομική ιστορία της Αθήνας: από τη μια η παροχή ενός συστήματος
τεχνικής υποδομής και συγκοινωνιών με συμμετοχή ξένων εταιριών και η πρώτη
σημαντική πολεοδομική νομοθεσία όπως ο Νόμος 1923 και από την άλλη, η
αποδιοργάνωση του πολεοδομικού χώρου με την αυθόρμητη αστικοποίηση και την
αναδρομική νομιμοποίηση των αυθαιρέτων και την εκ των υστέρων επέκταση του
σχεδίου πόλης.
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Στο μεσοπόλεμο έχουν τις ρίζες τους όλες σχεδόν οι μεταπολεμικές
πολεοδομικές ιδιομορφίες η βιομηχανική χωροθέτηση σnς δυτικές συνοικίες, η
ανάπτυξη του εμπορίου και της διοίκησης στο κέντρο, με το ακτινωτό σύστημα δρόμων
να εκτείνεται στα βόρεια και ανατολικά του, η μορφή της τεχνικής υποδομής και οι
ελλείψεις στις δυτικές συνοικίες, η αυθόρμητη εκ των υστέρων επέκταση του σχεδίου
πόλης και ο διπός τρόπος παραγωγής κατοικίας, καπιταλισμός με τις πολυκατοικίες από
την μια και ΑUΤOστέγαση ενταγμένη στην αγορά από την άλλη.
Τη δεκαεηα του '60 υπήρξε ταχεία οικονομική ανάπτυξη και βελτίωση των
συνθηκών διαβίωσης. Είναι η κρίσιμη δεκαετία της υπεραστικοποίησης. Ταυτόχρονα η
βιομηχανική αναδόμηση σε επίπεδο χώρας προκαλεί βιομηχανική στασιμότητα στη
Πρωτεύουσα. Παράλληλα αναπτύσσεται ο κεντρικός μοντέρνος τριτογενής τομέας των
τραπεζών, γραφείων, δημόσιων υπηρεσιών. Αν γινόταν μια μελέτη για την ανάπτυξη
του τριτογενούς τομέα στην Αθήνα, θα βρίσκονταν μορφές οργάνωσης που ανήκουν
στο παρελθόν μιας χώρας υποανάπτυκτης και ταυτόχρονα θα εμφανίζονταν γραφεία και
υπηρεσίες πολύ υψηλής και σύγχρονης τεχνολογίας (Guy 8urge! και Ζ. Δεμαθάς. 1985)
1.2.2 Προβλήματα της Αθήνας και θεσμικές παρεμβάσεις μετά το 1948
Στην Αθήνα aποκρυσταλλώθηκε μετά το ' 50 ένα μοντέλου χώρου και τρόπου
ζωής που διαδόθηκε σε όλη τη χώρα και το οποίο κυριαρχείται aπό τα εξής
προβλήματα:
• τη συνεχιζόμενη επέκταση αΠΡΟΎραμμάτιστη, των περιοχών κατοικίας και τη
συνεχή υποβάθμισή τους , ο χαρακτήρας της γειτονιάς έχει αλλοιωθεί aπό τις
ανισοκατανεμημένες πυκνότητες πληθυσμού, τις ελλείψεις σε κοινόχρηστους
χώρους, την κοινωνική aπoμόνωση και άλλα προβλήματα.
• τον υδροκεφαλισμό του κέντρου της Αθήνας, με υπερσυγκέντρωση του τριτογενή
τομέα παραγωγής και την απρογραμμάτιστη πλοκαμοειδή επέκταση τους κατά μήκος
μεγάλων αρτηριών. Ο υδροκεφαλισμός αυτός δεν φαίνεται να εξισορροπείται από
μια σειρά εμπορικών κέντρων υπερτοπικής σημασίας. Η αντίφαση αυτή ανάμεσα
στον υπερσυγκεντρωτισμό των υπηρεσιών, τόσο ως εξυπηρετήσεων όσο και ως
θέσεων εργασίας και στην εκτατική επέκταση των περιοχών κατοικίας, οξύνει
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προβλήματα όπως χρόνοι μετακινήσεων ή καταναλισκόμενη ενέργεια. Η
αποκέντρωση των υπηρεσιών αν και επιθυμητή δεν προωθείται παρ' όλο που
αποτελεί βασικό στόχο το\) Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθήνας.
• τη συνεχιζόμενη διόγκωση των βιομηχανικών συγκεντρώσεων, μεσαίων και μεγάλων
μονάδων στον Ελαιώνα.
• την αδuvαμία για τ/ διασφάλιση δημόσιας και δημοτικής γης για κοινόχρηστους
χώρους και κοινωφελή έργα, σε συνδυασμό με τις συνεχώς αυξανόμενες τιμές γης.
Οι προσπάθειες για θεσμικές παρεμβάσεις επιπέδου ρUΘμιστΙKOύ σχεδίου, έχουν
μια προϊστορία ιδιαίτερα σημαντική από πλευράς προθέσεων πολεοδομικών μελετών
και μέτρων, ασήμαντη όμως ως προς την υλοποίηση τους μετά το 1948.
Α 1948 - 1961
Τη περίοδο αυτή δεν υπήρξε σύλληψη για μακροχρόνιο ρυθμισπκό σχέδιο της
πρωτεύουσας. Μια σεφά όμως οικονομικών μέτρων και θεσμικών παρεμβάσεων
παγίωσαν τη θέση της πρωτεύουσας στον εθνικό χώρο και καθόρισαν του όρους
παραγωγής του δομημένου περιβάλλοντος. Έτσι τελικά οδηγηθήκαμε σε μια επέκταση
του σχεδίου πόλης, με πύκνωση του πληθυσμού και εντάσεις στην εκμετάλλευση
ανάλογα με την εμπορικότητα της περιοχής.
Β. 1961 - 1974
Χαρακτ/ρίζεται από προσπάθεια διαφορετικής ανπμετώπισης του σχεδιασμού
του χώρου. Η προσπάθεια αυτή εντάσσεται στα πλαίσια μιας συνολικότερης
παρέμβασης στις σχέσεις παραγωγής που χαρακτηρίζει τη περίοδο του '60.
Από το 1968 μέχρι το 1971 εντάχθηκαν στο σχέδιο πόλης 2.700 εκτάρια, από τα
οποία το 94,3% ήταν σε λαϊκές γειτονίες.
Καταλυτική για την εξέλιξη της Αθήνας ήταν η περίοδος '72,'73 όπου η
διεύθυνση ΡυθμιστικούΣχεδίου Αθηνών προχώρησε στην ανάθεση τομεακών μελετών
για τα πολεοδομικά κέντρα, το πράσινο, τα πολεοδομικά πρότυπα. Ταυτόχρονα το
δικτατορικό καθεστώςπροχώρησεσε θεσμικά μέτρα που στόχευαν σε βραχυπρόθεσμες
παρεμβάσειςκαι παρέκαπταν το ρυθμισπκό σχεδιασμό. Αυτά τα μέτρα σχετίζονται με
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αύξηση των υψών , με τη καθιέρωση της ελεύθερης δόμησης, με τη δυνατότητα
κατάτμησης αγροτικής και περιαστικής γης σε πολύ μικρά οικόπεδα με τη θεσμοθέτηση
του ΑΝ. 1003/71 "Περί Ενεργού Πολεοδομίας". Η πολιτική αυτή όχι μόνο δεν
ανέστειλε αλλά οδήγησε σε έξαρση την αυθαίρετη δόμηση που πλέον άρχισε να
ενσωματώνεται στο εμπορευματικό-κερδοσκοmκό κύκλωμα.
Γ. 1974·1977
Οι μελέτες του ΡυθμιστικούΣχεδίου Αθηνών, το Εθνικό ΧωροταξικόΣχέδιο και
το Χωροταξικό Σχέδιο και Πρόγραμμα Περιοχής Πρωτευούοης καθώς και άλλες
μελετες αποτέλεσαν πεδίο μεγάλου προβλημαησμού.Μετά το 1974 τέθηκε το ζήτημα
του εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου που διέπει το τρόπο εκπόνησης των
μελετών. Παρ' όλα αυτά δεν έγινε προώθηση του Ρ.ΣΑ στη περίοδο 1974·1977.
Τη περίοδο αυτή πρέπει να σημειώσουμε τα εξής σημαντικά θεσμικά μέτρα:
- οι συνταγματικές, για πρώτη φορά, αναφορές για υποχρεώσεις του κράτους στη
προστασία του περιβάλλοντος και για αμοιβαία δικαιώματα και υποχρεώσεις πολιτών
και κράτους στο ζήτημα της κατοικίας
- η ψήφιση του Ν.360/75 "περί χωροταξίας και περιβάλλοντος"
η ίδρυση της ΔΕΠΟΣ ως οργάνου μελετης και εφαρμογής πολεοδομικών και
οικιστικών παρεμβάσεων από το δημόσιο
- η υπογραφή της συνθήκης RAMSAR για τη προστασία των περιοχών ιδιαίτερου
φυσικού Kάlloυς και σημασίας.
Δ.1978 ·1981
Τη περίοδο αυτή χωρίστηκεη Αθήνα σε 7 διαμερίσματα, τα οποία ανατέθηκαν
προς μελέτη στην αρχή του '80 σε ιδιωηκά γραφεία. Με την ολοκλήρωση των μελετών
αυτών έγιναν και οι λεπτομερείς προτάσεις για τις μελλοντικές επεκτάσεις του σχεδίου
πόλεως, οι γνωστές βάση του Ν. 947179 'Όικισηκές περιοχές". Το '79 πάρθηκαν μια
σειρά θεσμικών μέτρων, με τεράστιο πολιτικό κόστος, απόρροια των οποίων ήταν η
θεσμοθέτηση των χρήσεων γης και ο έλεγχος των εκτός οικισμών χρήσεων.
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Ε. 1981·1985
Το 1983 ψηφίστηκε ο 1337 ''oικισnκός νόμος", διατυπώθηκε το πλαίσιο της
ΕΠΑ και ξειciVΗσε μια σειρά προσπαθειών ανάλUΣης και οργάνωσης του χώρου. Το '83
εκπονήθηκε ένα δομικό σχέδιο που χαρακτηρίστηκε ως PΙΙθμισnKό Σχέδιο Αθηνών '83.
Παράλληλα με το ΡΣΑ ξεκίνησαν τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια και οι Πολεοδομικές
Μελετες Επέκτασης. Αναθεώρησης. Το πρώτο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου
Αθηναίων εκπονήθηκε το 1985 και θεσμοθετήθηκε το 1988 με απόφαση του γποφΥΟ';
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων ΈJYYων ΦΕΚ 80δ/4.2.1988 (Λουκάκης Π.,
1985).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤιΚΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Τα βασικά αίτια που δημιούργησαν το πρόβλημα του Δήμου της Αθήνας και το
οποίο αποτελεί τμήμα του γενικότερου προβλήματος που αντιμετωπίζει η περωχή της
πρωτεύουσας, οφείλονται κυρίως στη κοινωνικο-οικονομική και πολιτική δομή της
μεταπολεμικής Ελλάδας Η υπερσvyKέντρωση πληθυσμού και δραστηριοτήτων στη
περιοχή της Πρωτεύουσας, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, είχε σαν αποτέλεσμα τον
υδροκεφαλισμό της.
Ο Δήμος της Αθήνας εξακολουθεί να αποτελεί μια ισχυρή οικονομική,
κοινωνική και διοικητική μονάδα τόσο του Ν. Απικής όσο και σε ολόκληρη τη χώρα.
Σήμερα συγκεντρώνει το 7,53% του πληθυσμού της χώρας, το 25,13% του πληθοομού
του ΗΣ. και το 21,91% του πληθυσμού του Ν. Απικής. Το '81 τα αντίστοιχα ποσοστά
ήταν τα εξής: 9,09%, 29,26% και 26,28% . Ο πληθυσμός του συνόλου της χώρας, του
πολεοδομικού συγκροτήματος, του Ν. Αmκής και του Δήμου καθώς και τα ποσοστά
μεταβολής για τις δεκαετίες 1961-1971, 1971-1981, 1981-1991 φαίνονται στους πίνακες
2.1 και 2.2.
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Οι απασχολούμενοι του Δ. Αθηναίων το 1991 αποτελούν το 8% των
απασχολουμένων όλης της χώρας, το 23,11 % του Ν. Απικής και το 26,3% του Π.Σ.
Τα ποσοστά αυτά το 1971 ήταν αντίστοιχα 10,02%,34,25% και 36,86% κω το 1981
9,44%, 28,76% και 31,8% (Πίνακας 2.5). Παρατηρείται λοιπόν σημαντική ποσοστιαία
μείωση του Δήμου Αθηναίων, τόσο σε επίπεδο πληθυσμού όσο και απασχόλησης. Από
την άλλη πλευρά ΟΙ άνεργοι το 197 Ι αποτελούσαν το 1)% των οικονομικάενεργών του
Δήμου ενώ το ποσοστό αυτό το Ι 98 Ι αυξήθηκε σε 5,42% για να καταλήξει το 1991 σε
8,58%.
Οι κρίσιμες δεκαετίες για την εξέλιξη των μεγεθών του Δήμου της Αθήνας είναι
οι δεκαετίες '61-'71 και '81~'91 όπου λαμβάνουν χώρα οι mo ενroπωσιακές αJ.λαγές,
ενώ κατά τη δεκαετία '71-'81 οι εξελίξεις κάμφθηκαν.
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Ο Δήμος της Αθήνας τη δεκαετία 1961· 1971 ηινε ο χώρος υποδοχής του 1/10
του πληθοομού της χώρας, του 1/3 του πληθυσμού του Νομού Απικής και του 1/3 του
πληθυσμού του Πολεοδομικού συγκροτήματος, στη περιορισμένη έκταση των 3900 Ηα
(ελεύθεροι χώροι και δομημένες εmφάνειες).
Η αύξηση των συντελεστών δόμησης και η οικοδόμηση με το σύστημα της
αντιπαροχής αποτέλεσαν μερικά από τα βασικά αίτια πρoσέλιcυσης πληθυσμού στο
Δήμο. Η αΠΡΟΎραμμάτιστη συγκέντρωση του πληθυσμού στο κέντρο προκάλεσε
αναρχία στην ΟΙΥΥάνωση του χώρου της πόλης με όλες τις δυσμενείς ΕΠιπτώσεις στη ζωή
των κατοίκων του Δήμου, ο οποίος τη δεκαετία '61-'71 δέχτηκε 186.000 νέους
κατοίκους, που προστιθέμενοι στη φυσική αύξηση ανέβηκαν στις 240.000. Οι έντονες
πληθυσμιακές αλλαγές που έλαβαν χώρα σε σύντομο χρονικό διάστημα σε συνδυασμό
με τον πολιτικό, διοικητικό, οικονομικό, πολιτιστικό συγκεντρωτισμό και παράλληλα
την έλλειψη χωροταξικού, πολεοδομικού σχεδιασμού και πολιτικής γης είχαν ως
συνέπεια:
• την ανισομερή ανάπτυξη της πόλης. με τη λειτουργική και ποιοτική υποβάθμιση των
δυτικών περιοχών
• τη δημιουργία προβλημάτων και την υποβάθμιση του δομημένου χώρου, εξαιτίας της
συνύπαρξης ασυμβίβαστων χρήσεων μέσα στον οικιστικό ιστό και της
υπερεκμετάλλευσης της αστικής γης
• τον ελλιπή κοινωνικό και τεχνικό εξοπλισμό
• την έλλειψη πρασίνου και ανοικτών κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων
• τη καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος (ΓΠΣ Δ. Αθηναίων, 1985)
Τα παραπάνω προβλήματα δεν έπαψαν να υφίστανται μέχρι και σήμερα παρά τις
προσπάθειες που έγιναν για της αντιμετώπισή τouς από το Ρυθμιστικό Σχέδιο της
Αθήνας και το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο. Παρ' όλα αυτά οι ρυθμοί αύξησης του
πληθυσμού του Δήμου κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχουν μειωθεί σημαντικά. Κατά
τη δεκαετία '61·'71 ο πληθυσμός του Δήμου αυξήθηκε κατά 38,16%, τη δεκαετία '71·
'81 το ποσοστό αύξησης έφτασε μόλις το 2,16% ενώ τη δεκαετία '81·'91 υπήρξε
μείωση του πληθυσμού κατά 12,83%. Οι πληθοομιακές μεταβολές του Πολεοδομικού
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Συγκροτήματος για τις αντίστοιχες δεκαετίες είναι οι εξής: τη πρώτη δεκαετία έχουμε
αύξηση αντίστοιχη με αυτή του Δήμου (37,11%), τη δεκαετία '71-'81 η αύξηση που
παρουσιάζει το Π.Σ. είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη του Δήμου (19,18% ), ενώ
κατά τη τελευταία δεκαετία η μεταβολή παραμένει θεπκή, με ποσοστό αύξησης μόλις
1,5%. Στο Ν. Αmκής κατά τη δεκαετία '61-'71 παρατηρείται ποσοστό αύξησης
35,96%, ενώ στο σύνολο της χώρας το ποσοστό αύξησης είναι πολύ μικρότερο (4,53%).
Τη δεκαετία '71·'81 τα αντίστοιχα ποσοστά αύξησης για το Ν. Απικής και το σύνολο
της Χώρας είναι 20,42% και 11,08% και τη τελευταία δεκαετία '81·'91 αυτά τα
ποσοστά μειώθηκαν σε 1,5% και 5,33% (Πίνακας 2.2), Ο Δήμος κατά τη δεκαετία '81-
'91 συγκεντρώνει το 1\4 του πληθυσμού του ηΣ, και του Ν. Ατπκής και το 1/13 του
πληθυσμού της χώρας.
Πίνακας 2. J
Πληθυσμός
1961 1971 1981 1991
Σύνολο Χώρας 8.388.553 8.768.641 9.740.417 10.259.900
Ν, Απικής 2.058.000 2.798.000 3.369.443 3.523.407
ΠΣ Πρωτευούσης 1.852.709 2.540.241 3.027.560 3.072.922
Δημος Αθηναίων 627.564 867.023 885.737 772.072
Πηγη. ΠΥΕ, ΑπογΡωΡεςπληΟυσμου /96/,/97/,1981.1991
Πίνακας2.1
Μεταβολή του Πληθυσμού
1961-1971 1971·1981 1981·1991
Σύνολο Χώρας 380.088 4,53% 971.776 11,08% 519.483 5,33°/ι
Ν. Απικής 740.000 35,96% 57 Ι .443 20,42% 153.%4 4,57°/ι
ΠΣ Πρωτευούσης 687.532 37,11% 487.319 19,18% 45.362 Ι ,50°/ι
Δήμος Αθηναίων 239.459 38,16% 18.714 2,16% -113.665 - Ι 2,83ο/ι
Πηγη. ΕΣΥΕ, ΑπογΡωΡες πληθυσμου 1961,1971./98/, /99/
Οι παραπάνω εξελίξεις υποδηλώνουν όπ τις τελευταίες δεκαετίες μειώθηκε ο
ρυθμός αύξησης τόσο του ΠολεοδομικούΣυγκροτήματοςόσο και του ίδιου του Δήμου,
Τα μικρότεραποσοστάαύξησης του πληθυσμού του Δήμου σε σχέση με αυτά του ΠΣ,
καθώς και η μείωση του πληθυσμούτου κατά τη τελευταίαδεκαετία σε αντίθεση με την
(μικρή) αύξηση του Π.Σ., δείχνουνδύο βασικές τάσεις:
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- ο πληθυσμός που εισέρχεται στο Πολεοδομικό Συγκρότημα δεν εγκαθίσταται στο
Δήμο
- παρατηρείται μετακίνηση του πληθυσμού του Δήμου προς άλλες περιοχές
Γίνεται λουτόν φανερή η αλλαγή στη πληθυσμιακή πορεία του Δήμο, την οποία
ακολουθεί κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες, αφού εξαιτίας της μεγάλης πυκνότητας
στο κεντρικό ιδίως τμήμα του Δήμου και της κατάληψης του μεγαλύτερου τμήματός του
από τον ΤΡΙΤαΥενή τομέα, της αλλαγής στο εισόδημα του πληθυσμο" και της
υποβάθμισης των περιβαλλοντικών συνθηκών (νέφος, ηχορύπανση, έλλειψη πρασίνου
και ελεύθερων χώρων), παρατηρείται σημαντική έξοδος του πληθυσμού από τα όρια
του.
Ο πίνακας του αριθμού των νοικοκυριών και των μελών τους (Πίνακας 2.3) μας
δείχνει ότι μειώθηκε ο αριθμός μελών ανά νοικοκυριό στο Δήμο αφοΙ> το 1971 είχε 2,8
άτομα ανά νοικοκυριό, το 1981 2,6 άτομα και το 1991 2,4 άτομα. Σε αντίθεση οι
περιφερειακοί δήμοι και ιδίως ορισμένοι που βρίσκονται στο υπόλοιπο του Ν. Αττικής,
παρουσιάζουν αι>ξηση του αριθμού των ατόμων ανά νοικοκυριό, κάτι το οποίο σημαίνει
τάση αστικοποίησης (ΓΠΣ Δ. Αθηναίων, 1985).
Πίνακας 2.3
Νοικοκυριά κ' Μέλη τους
1971 1981 1991
Νοικοκυρώ Μέλη ΜΙΝ Νοικοκυριά Μέλη ΜΙΝ Νοικοκυριά Μέλη ΜΙΝ
Σύνολο Χώρας 2.491.916 8.440.292 3,39 2.974.450 9.290.160 3,12 3.203.834 9.531.128 2,97
Ν. Αττικής 819.344 2.610.724 3,19 1.053.130 3.019.148 2,87 1.155.522 3.274.791 2,83
ΠΣ Πρωτευούσης 766.796 2.422.208 .3,16 995.880 2.912.490 2,92 1.026.334 2.861.646 2,79
Δήμος Αθηναίων 285.592 814.268 2,85 322.460 833.790 2,59 285.057 695.268 2,44
Ωηγη. ΕΣΥΕ, ΑΠαΥρσ.φες Πληθιισμου 1961,1971.1981,1991
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Οι οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις που πραγματοποιήθηκαν ης τελευταίες
δεκαετίες στο Ν. Αmκής και κατά συνέπεια και στο Δήμο της Αθήνας είναι
απστέλεσμα διαδικασιών που έλαβαν χώρα στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο με αφετηρία
το 1928 και σι οποίες ΣUνεχίστηκαν και αργότερα με κυριότερες χρονολογικές αιχμές το
1951 και 1981. Ανελίχθηκε μια διαδικασία ταχύτατης συγκέντρωσης του οικονομικού
δυναμικού της χώρας στην Απική και κυρίως στο Δήμο της Αθήνας, μέσα όμως από
χρονικές διακυμάνσεις και κλαδικές και χωρικές διαφοροποιήσεις. Το 1928 έχουμε την
αρχή της δημιουργίας της αθηναϊκής μητρόπολης με χαμηλή συμμετοχή της Αττικής
στην οικονομία της χώρας. Παροοοιάζεται κυριαρχία του δευτερογενή τομέα ενώ σε
σχεπκές συγκεντρώσεις] κυριαρχούν ορισμένοι κλάδοι του τριτογενούς. Η
εκβιομηχάνιση βρίσκεται στην αρχή και υπάρχουν σημανπκοί θύλακες παραδοσιακής
βΙΟΊεχνίας στην επαρχία.
Το 1951 στην Αmκή συγκεντρώνεται το 23% της συνολικής απασχόλησης και
το οικονομικό προφίλ της περιοχής παρουσιάζεται πιο ομοιογενές από άποψη σχεπκής
εξειδίκευσης. Ο δευτερογενής τομέας παρουσιάζει το ίδιο επίπεδο οχετικής
συγκέντρωσης με τον τριτογενή, ενώ τα ορυχεία σημειώνουν σημανπκή υποχώρηση.
Στη τρίτη μεταπολεμική δεκαετία έλαβαν χα/ρα σημαντικές αλλαγές. Εδραιωνεται η
αθηναϊκή πρωτοκαθεδρία και ταυτόχρονα αλλάζει η εσωτερική χωρική της οργάνωση.
Υπάρχει θεαμαπκή πτώση της γεωργίας, η οποία φθάνει σε περιθωριακά επίπεδα με
καθορισπκές επιπτώσεις στη χωρική οργάνωση. Ταυτόχρονα υπάρχει μείωση της
εξειδίκευσης στη βιομηχανία και αύξηση της απασχόλησης στο τριτογενή (κυρίως των
απασχολουμένων που εξαρτώνται έμμεσα ή άμεσα από το δημόσιο). Οι εξελίξεις αυτές
οφείλονται στη δημιουργία μικρού αριθμού θέσεων εργασίας από την εκβιομηχάνιση,
τη γενικόΊερη τριτογενοποίηση της παγκόσμιας οικονομίας, την εξάπλωση ενός
δυναμικού μεσοστρωμαπκού καταναλωπκού προτύπου στην ελληνική κοινωνία και
τέλος τη δυσχερή θέση της χα/ρας στο διεθνή καταμερισμό της εργασίας εξαιτίας της
κρίσης και της αποβιομηχάνισης(Οικονόμου, 1989).
1 Σχετική σuγκέντρroση :Το ποσοστό της α1tασχόλησης σε κάθε μονοψήφιο κλάδο στο Δήμο της Αθήνας σε σχέση
με το σίιvoλo τησ χώρας.
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Αναλυπκά στοιχεία για nς εξελίξεις που έλαβαν χώρα στο Δήμο ,στο π.Σ. και
στο Ν. Αmκής τις τρεις τελευταiες δεKαετiες, 1971,1981,1991 φαίνονται στη συνέχεια.
Το 1971 οι κάτοικοι του Δήμου οι απασχολούμενοι (αναφερόμαστε στους οικονομικά
ενεργούς) στον πρωτογενή τομέα είναι 2.176 (0,68%), στο δευτερογενή απασχολούνται
99.584 κάτοικοι του Δήμου (31,22%) ενώ στο τριτογενή 194.180 άτομα (60,88%). Το
1981 οι κάτοικοι που απασχολούνται στο πρωτογενή τομέα μειώθηκαν σε 1.500
(0,46%), ενώ οι απασχολούμενοι στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα αυξήθηκαν
αντίστοιχα σε 104.621(31,79%) και 216.753 (65,87%). Το 1991 0\ απασχολ<ιύμενοιστο
πρωτογενή τομέα μειώνονται περαιτέρω στους 1,108 (0,37%) και οι απασχολούμενοι
στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα μειώνονται σε 60.409 (20,2%) και 206.152
(68,91%) αντίστοιχα. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε όπ μπορεί ο αριθμός των
απασχολουμένων στο τριτογενή τομέα να μειώθηκε το 1991 αλλά το ποσοστό του είναι
το mo ψηλό σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη. Αναλυπκά οι οικονομικώς ενεργοί
ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας φαίνονται στο Πίνακα 2.6.
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Πi'οΙαι,ας 2. 4
Πηγη. EΣrE" ΑΠΟΊΡα.φες πληθυσμου /961,197/, /981,199/
Αριθμός οικονομικάενεργών,απασχολουμένωνκαι ανέργων
\97\ \981 1991
Οικονομικώς Aπασlιιεvoι Άνεργοι Οικονομικώς ΑπασΙμενοι Ανεργοι Οικονομικώς ΑπασΙμενοι Ανεργοι
Ενεργοί Ενεργοί Ενεργοί
Σύνολο Χώρας 3.234.996 3.143.040 91.956 3.543.797 3.388.5 Ι 8 155279 3.886.157 3.571.957 3\4.200
Ν. Απικής 933.912 919.\52 \4.760 1.\76.669 Ι. Ι \2.453 64.2\6 \.349.654 1.235.861 Ι 13.793
ΠΣ Πρωτευούσης 868.316 854.052 \4.264 \.064.942 1.005.795 59.\47 1.186.2\6 \.086091 100.125
Δήμος Αθηναίων 3\8.984 314.832 4.152 338.222 3\9.893 \8.329 3\2.442 285.650 26.792
,
Πίvαιίας 2.5
Ποσοστότων απασχολούμενωνστο Δήμο Αθηναίωνως προς τον αριΟμό των απασχολουμένωνστο
Σύνολο της Χώρας, στο Ν. Αττικής και στο ΠολεοδομικόΣυγκρότημα
197\ 198\ 199\
Σύνολο Χώρας 10,02% 9,44% 8,00%
Ν. Απικής 34,25% 28,76% 23, Ι Ι%
ΠΣ Πρωτευούσης 36,86% 31,80% 26,30%
Πηγη. ΕΣΥε, ΑΠΟΊΡα.φες πληθυσμου /961,197/, /981,199/
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ΠίΥα.ι,:ας 2.6
38
Οικονομικά ενεργοί ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας
1971 198] ]991
Σύνολο Ν. Αττικής π.Σ. Δ. Αθηναίων Σύνολο Ν. ΠΣ Δ. Αθηναίων Σύνολο Ν ΠΣ Δ. Αθηναίων
Χώρας Χώρας Αττικής Χώρας Αττικής
Αρ. % Αρ. % Αρ. %
Γεωργία, 1.312.600 20,744 7.336 2.]76 0,68% 972,091 ]9,6]4 4.699 1.500 0,44% 67].476 17.516 4.556 1 108 0,35%
κτηνοτροφία, αλιεία
Ορυχεία 21.096 3.396 2.476 608 0,]9% 22.957 2.8]8 1.996 6]4 0,18% ]6.0]9 2.277 1.733 443 0,14%
Μεταποίηση 554.380 278.352 259.180 70.844 22,21% 664.322 311.497 282.643 76,480 22,61% 534.734 218.976 ]91.376 41 635 13,33%
Ηλεκτρισμός, 24.816 13.044 12.256 4.984 1,56% 25.425 11.006 10.165 3.635 ],07% 33,705 12.043 10.679 3.039 0,97%
φωταέριο
Κατασκευές, 256.424 103.792 93.244 23.148 7,26% 326,390 119.176 101.529 23.892 7,06% 289.468 87,734 68,693 15.292 4,89%
δημόσια έργα
Εμπόριο, 362.024 162.424 154.496 63.0]6 19,76% 433,944 187.452 174.352 58.813 ]7,39% 662.610 260.674 232.065 57,918 ]8,54%
εστιατόρια,
ξενοδοχεία
Μεταφορές 211.672 102.420 96,524 29052 9,]1% 266.517 ] 35.423 125.102 3].041 9,18% 250.018 1]5.844 ]03.467 2].628 6,92%
τηλεπικοινωνίες
Τράπεζες, 78.524 5] ,536 50.804 29.452 9,23% ]26.703 77.356 74.294 30.801 9,11% 208.611 113.701 106.031 32.465 10,39%
ασφάλειες
Άλλες υπηρεσίες 349.104 159.216 Ι 54.260 72.660 22,78% 53] ,869 25 1.749 237.650 96.098 28,4]% 754,875 330.032 301.678 94.]4] 30,13%
Δεν δήλωσαν 64,356 38.980 37.732 23.044 7,22% 173.579 60.578 52.512 15.348 4,54% 464.641 190.857 165,938 44.773 14,33%
κλάδοlΝέοl
Πηγη. ΈΣΥε, Απογραφεςπληθυσμου /96/,/97/, /98/. /99/
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Πίva1ίας 2. 7
Πηγη. ΕΣΥε, ΑπσγΡαφεςπληθυσμσυ 1961,1971,1981.1991
Ποσοστό των οικονομικά ενεργών ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας στο Δήμο ως προς τους οικονομικά ενεργούς του
αντίστοιχου κλάδου του Συνόλου της Χώρας, του Ν. Απικής και του Πολεοδομικού Συγκροτήματος
1971 1981 1991
Σύνολο Χώρας Ν. Απικής π.Σ. Σύνολο Χώρας Ν. Απικής ΠΣ Σύνολο Χώρας Ν. Απικής ΠΣ
ΓεωΡΎία, κτηνοτροφία, αλιεία 0,17% 10,49% 29,66% 0,15% 7,65% 31,92% 0,17% 6,33% 24,32%
Ορυχεία 2,88% 17,90% 24,56% 2,67% 21,79% 30,76% 2,77% 19,46% 25,56%
Μεταποίηση 12,78% 25,45% 27,33% 11,51% 24,55% 27,06% 7,79% 19,01% 2],76%
Ηλεκτρισμός, φωταέριο 20,08% 38,21% 40,67% 14,30% 33,03% 35,76% 9,02% 25,23% 28,46%
Κατασκευές, δημόσια έργα 9,03% 22,30% 24,83% 7,32% 20,05% 23,53% 5,28% 17,43% 22,26%
Εμπόριο, εστιατόρια, ξενοδοχεία 17,41% 38,80% 40,79% 13,55% 31,37% 33,73% 8,74% 22,22% 24,96%
Μεταφορέςτηλεπικοινωνίες 13,73% 28,37% 30,10% 11,65% 22,92% 24,81% 8,65% 18,67% 20,90%
Τράπεζες, ασφάλειες 37,51% 57,15% 57,97% 24,31% 39,82% 41,46% 15,56% 28,55% 30,62%
Άλλες υπηρεσίες 20,81% 45,64% 47,10% 18,07% 38,17% 40,44% 12,47% 28,52% 31,21%
Δεν δήλωσανκλάδolNέοι 35,81% 59,12% 61,07% 8,84% 25,34% 29,23% 9,64% 23,46% 26,98%
-
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Τα τμήματα της πόλης στα οποία παρατηρείται ένταση απασχόλησης στο
ΔΕUτερoγενή και τριτογενή τομέα είναι κυρίως το δυτικό τμήμα του Δήμου και το
κεντρικό αντίστοιχα (τρίτο και πρώτο διαμέρισμα ), ενώ στα υπόλοιπα επικρατεί η
κατοικία.
Επίσης από τα ίδια στοιχεία (Πίνακας 2.7) μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι το
ποσοστό των απασχολουμένων στο πρωτογενή τομέα στο Δήμο της Αθήνας το 1971
αποτελούσε το 29,66% των απασχολουμένων στο πρωτογενή τομέα του Πολεοδομικού
Συγκροτήματος, 10,49% του Ν. Αττικής και το 0,17% του Συνόλου της Χώρας. Όσον
αφορά στο ΔΕUτερoγενή τομέα στο Δήμο συγκεντρώνεται το 27,1% του ηΣ., το 25%
του Ν. Αττικής και το 11,62% του Συνόλου της Χώρας. Τα ποσοστά για το τριτογενή
τομέα είναι αντίστοιχα 42,5%, 40,8% και 19,4%. Το 1981 τα ποσοστά αυτά
διαμορφώθηκαν αντίστοιχα: για το πρωτογενή 32%, 7,64%, 0,15%, για το ΔΕUτερoγενή
26,4%,23,5%, 10% και για το τριτογενή 35,45%, 33,24%, 15,9% και το 1991 όσον
αφορά στο πρωτογενή τομέα στο Δήμο συγκεντρώνεται το 24,3% του ηΣ., το 6,3% του
Ν. Αττικής και το 0,17% του Συνόλου της Χώρας. Τα ποσοστά για το δευτερογενή
τομέα είναι αντίστοιχα 22,1%, 18,8%,6,9% και για το τριτογενή 27,7%, 25,1% και
11%. Από τα παραπάνω ποσοστά είναι εμφανής από τη μια πλευρά η κυριαρχία του
Δήμου στο τριτογενή τομέα τόσο στο ηΣ όσο και στο Νομό και το σύνολο της χώρας,
αλλά από την άλλη είναι φανερή η μείωση του δυναμικού που υφίσταται ο Δήμος μετά
το \980.
Ανάλογα συμπεράσματα για τις οικονομικές εξελίξεις που έλαβαν χώρα στο
Δήμο και σε ολόκληρο το Ν. Αττικής τα τελευταία χρόνια μπορούν να εξαχθούν και από
τους λόγους συγKέντρωσης~ για το κάθε κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (Πίνακας
2.8). Το \97\ ο λόγος ιroyKέντρωσης είναι μεγαλύτερος της μονάδας σε όλοιις τouς
κλάδους εκτός από τη γεωργία -κτηνοτροφία (εδώ παρουσιάζεται και ο μικρότερος
2Ο Λi1yoς Συγκέντρωσης (QuoLienL de localisaLion) αποτελεί δείκτη μέτρησης της croμμετοχής μιας οικονομικής
δραστηριότητας σε μια περιοχή σε σύγκριση προς τη croμμετοχή της ίδιας δραστηριότητας στη συνολική
αχασχόληση. Ο τύχος υχολΟ'Υισμού είναι ο εξής . ΛΣ=χijlΣIj/XίlΣχί, όχου
xij : απασχόληση στο κλάδο ί στη χεριοχή j
IiJ . crovoλΙΙι:ή απασχόληση στη χεριοχήj
Χί : απασχόληση στο κλάδο ί στο σύνολο πις χώρας
Σχί : crovoλική αχασχόληση στη χώρα
Όταν ο ΛΣ "" Ι η δραστηριότητα έχει στη περιοχή το ίδιο βάρος με αυτό J((II) έχει στο σύνολο της χώρας, ότανο ΛΣ
> Ι η δραστηριότητα τείνει να σuyκενrρώνεται στη περιοχή και όταν ο ΛΣ<1 η δραστηριότητα υΠOCΙντuφoσωπεόεται
στη περιοχή.
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λόγος σιΥΥκέντρωσης: 0,017), τα ορυχεία, και το κλάδο των κατασκευών. Ιδιαίτερη
βαρύτητα φαίνεται να έχει στο Δήμο ο κλάδος των τραπεζών-ασφαλειών, αφού
παρουσιάζει τον υψηλότερο λόΥο συγκέντρωσης(3,8). Το 1981 οι λόγοι συγκέντρωσης
σε όλους σχεδόν τους κλάδους παρουσιάζουν περαιτέρω μείωση με μεγαλύτερη εκείνη
στις τράπεζες-ασφάλειες ( από 3,8 μειώθηκε σε 2,5) καθώς και στον ηλεκτρισμό­
φωταέριο ( από 2 μειώθηκε σε 1,5). Το 1991 η κατάσταση παρουσιάζεται πιο
ομοιογενής χωρίς ιδιαίτερες αιχμές σε κάποιο κλάδο. Αξιοσημείωτη είναι εδώ η μείωση
του λόγου σιΥΥκέντρωσης της μεταποίησης ο οποίος έγινε μικρότερος της μονάδας, ενώ
συνεχίζεται η μείωση και στους υπόλοιπους κλάδους . Τον υψηλότερο λόγο
σιΥΥκέντρωσης, το 1991, στο Δήμο εξακολουθούν να εμφανίζουν ο κλάδος των
τραπεζών και οι άλλες υπηρεσίες.
Πηγη: ΕΣ.ΥΕ. Απογραφες ΠληΟυσμου J96J,J97 Ι, J98J,J99J
Πίνακας 2.8
Λόγοι Συγκέντρωσης των κλάδων οικονομικής δραστηριόπιτας του Δήμου πις Αθήνας
1971 1981 1991
Γεωργία, 0,017 0,016 0,021
κτηνοτροφία., αλιεία
Ορυχεία 0,292 0,280 0,344
Μεταποίηση 1,296 1,206 0,968
Ηλεκτρισμός, 2,037 1,498 1,121
φωταέριο
Κατασκευές, δημόσια 0,916 0,767 0,657
έργα
Εμπόριο, εστιατόρια., 1,765 1,420 1,087
ξενοδοχεία
Μεταφορές 1,392 1,220 1,076
τηλεπικοινωνίες
Τράπεζες, ασφάλειες 3,804 2,547 1,936
Άλλες υπηρεσίες 2,111 1,893 1,55 Ι
Δεν δήλωσαν 3,631 0,926 1,199
κλάδοlΝέοι
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Στο Πίνακα 2.9 φαίνονται οι οικονομικά ενεργοί κατά ομάδες ατομικών
επαγγελμάτων για το Σύνολο της Χώρας, το Ν. Απικής, το Πολεοδομικό Συγκρότημα
και το Δήμο της Αθήνας, τις χρονολογίες 1971, 1981,1991. Στο Δήμο παρατηρούμε
μείωση του ποσοστού των τεχνιτών -εργατών που εντείνεται τη δεκαετία του '91 καθώς
και των απασχολούμενων στη παροχή υπηρεσιών και των υπαλλήλων γραφείου, ενώ ο
ρυθμός αύξησης των ασκούντων επιστημονικά και ελευθέρια επαγγέλματα
σταθεροποιείται κατά τη τελευταία δεκαετία.
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Μια άλλη εικόνα της απασχόλησης μας δίνει ο Πίνακας 2.10 όπου φαίνεται η
KαΤα/lOμή των οικονομικά ενεργών ανά θέση στο επάγγελμα. Το 1971 το ποσοστό των
εργοδοτών στο Δήμο ήταν 7,74% το ποσοστό των αυτοαπασχολούμενων 17,69%, των
μισθωτών 72,15% και των συμβοηθούντων και μη αμειβόμενων μελών 1,52%. Την ίδια
περίοδο ο Δήμος συγκέντρωνε το 42,7% των εργοδοτών του Πολεοδομικού
Συγκροτήματος., το 37,8% των αυτοαπασχολούμενων, το 35,8% των μισθωτών και το
38,3% των συμβοηθούντων και μη αμειβόμενων μελών του π.Σ.
Το 1981 τα ποσοστά των εργοδοτών, των αυτοαπασχολούμενων, των μισθωτών
και των συμβοηθούντων γίνονται αντίστοιχα 4,24%, 18,62%, 70,84%, 1,6%. Τη
περίοδο αυτή ο Δήμος συγκεντρώνει το 31,7% των εργοδοτών του Π.Σ., το 30,5% των
αυτοαπασχολούμενων, το 32,2% των μισθωτών και το 28,5% των συμβοηθούντων και
μη αμειβόμενων μελών.
Το 1991 τα ποσοστά για το Δήμο διαμορφώνονται ως εξής 6,81% εργοδότες,
16.,11% αυτοαπασχολούμενοι., 67,74% μισθωτοί και 1,21% συμβοηθούντα και μη
αμειβόμενα μέλη. Ταυτόχρονα ο Δήμος αποτελεί το 21,8% των εργοδοτών του Π.Σ.., το
25,3% των αυτοαπασχολούμενων, το 27% των μισθωτών και το 20% των
συμβοηθούντων και μη αμειβόμενων μελών.
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Οικονομικά ενεργοί ανά ομάδες ατομικών επαγγελμάτων •,
\971 1981 1991
Σύνολο Ν. ΠΣ Δ. Αθηναίων Σύνολο Ν. ΠΣ Δ Αθηναίων Σύνολο Ν. ΠΣ Δ Αθηναίων
Xώoαc AntΙCΉc Xώoαc Απιιcήc Xώoαc AniKfIc
Αρ. % Αρ. % Αρ. %
Ασκούντες εxιστημoνιιcά, 203.360 Ι 16.916 101.956 57.004 11,8701. 393.898 239.578 195.157 81.236 24,ΟΙΟΑ. 559.365 263.986 245.553 74.426 23,82%
ελευθέριασ:αΥΥέλματα,
τεxνιιcoί βοηθοί
Υπάλληλοιγρα.φείou 244.008 143.784 141.060 70064 21,96% 335.723 187.584 179.277 67272 19,890/, 432.847 224.889 207935 60058 19,220/0
ΙΈμJl:ΟΡΟI και χωλητές 232.508 104.532 99.932 41.256 ]2,93% 301.07] 137.421 ]27.726 41.511 12,2']010 422.869 186.255 166 758 40.]77 ]2,860/.
Αχασχολούμεvoι στη 238888 Ι ] 1.504 106.068 45.684 14.32% 278044 1]8641 108.898 37.894 11,200ι. 361 902 137.532 121 711 37.073 11.87%
παροχή tιxηρεσιω...
Aιι:ασx.oλoύΜΕVσι στη 1.313.336 22.436 8.988 2.348 0,74% 973.232 21.334 6118 1.690 0,500/0 675,389 20.275 6.970 1.554 0,500/ι
ΎεωPΎtα
TΕXVίτες και εΡΎό.τει:; 966.488 431.680 395.700 98.136 30,7'7% Ι Ι 19.397 459.798 405.458 95.75] 28,3 1% Ι 078.159 385 887 324.066 67.677 21,66%
Μη δυvό.μενοl να 36.408 15.808 14.612 4.492 1,41% 142.432 47.802 42308 12866 ],800/. 355.626 130.830 113 223 31.477 10,07%
καιαταΎου...
Πηγη. ΈΣγε Aπoyρaφες πληΟοομου 1961,1971,1981,1991
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Π' 2/0rvafI:a, :
Οικονομικά ενεργοί κατά θέση στο επάγγελμα
1971 ]981 1991
Σύνολο Ν. ΠΣ Δ. Αθηναίων Σύνολο Ν. ΠΣ Δ. Αθηναίων Σύνολο Ν. ΠΣ Δ. Αθηναίων
Χώρας Αττικής Χώρας Αττικής Χώρας Αττικής
Αρ % Αρ. % Αρ. %
ΕΡΎοδότες 132.136 61.108 57.864 24.704 7,74% 101.461 48.598 45.123 14.326 4,24% 262.940 110.839 97.344 21.279 6,81%
Αυτοαπασχολούμενοι ],]15.760 ]75.544 ]49.148 56.436 17,69% 1.164.537 237,808 206.002 62,98] ]8,62% 1.095.204 236.547 198.283 50,319 16,] 1%
.Μισθωτοί 1.369.844 688.816 642.524 230.148 72,15% 1.730.298 810.948 744.319 239.594 70,84% 2.0]2.477 876.420 782.663 211.642 67,74%
Συμβοηθούντακαι μη 593.852 18.676 12.6]2 4.836 1,52% 394.008 23.908 18.903 5.399 1,60% 231.274 23.927 18,893 3.772 1,21%
αμειβόμενα μέλη
Δεν δήλωσαν θέση 23.404 6.800 6.168 2.860 0,90% 153.493 55.407 50.595 15.922 4,71% 284.262 101.921 89.033 25.430 8,14%
στο επάηελμα
Πηγη. Έ2.ΎΕ, Απογραφέςπληθυσμου 1961,1971,1981,1991
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Οι παραπάνω εξελίξεις αποτελούν σημαντική ένδειξη της μείωσης της
οικονομικής και κοινωνικής πρωτοκαθεδρίας του Δήμου της Αθήνας, η οποία ήταν
ιδιαίτερα έντονη πριν το 1981. Ενδεικτικό σημείο αυτής της εξέλιξης είναι η μείωση του
ποσοστού των εργοδοτών το που ξεκινάει από τη δεκαετία του 1981 και συνεχίζεται το
1991, αν συμμεριστεί κανείς το γεγονός ότι αυτοί διαθέτουν τα μεγαλύτερα κεφάλαια
και δραστηριοποιούνται στους πιο στρατηγικούς τομείς. Η μικρή συγκέντρωση
συμβοηθούντων και μη αμειβομένων μελών είναι άμεση συνάρτηση απουσίας
αγροτικών απλοεμπορευματικών οικογενειών. Ταυτόχρονα το μικρό ποσοστό
αυτοαπασχολούμενενων, εξαιτίας της μικρής εξειδίκευσης στη γεωργία, υποδηλώνει την
απουσία φαινομένων περιθωριοποίησης του αστικού πληθυσμού. Τα παραπάνω
φαινόμενα μαζί με τη μείωση της μισθωτοποίησης είναι φαινόμενα τα οποία έρχονται σε
πλήρη αντίθεση με τα όσα συμβαίνουν στις μητροπολιτικές περιοχές της υπόλoυrης Δ.
Ευρώπης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΧΡΗΣΕΙΣ Γ.ΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤιΚΟ
ΧΩΡΟ
3.1 Εννοιολογική Περιγραφή των Χρήσεων Γης
Με τον όρο χρήσεις γης (/and uses) αναφερόμαστε στον τρόπο με τον οποίο
χΡησψοποιείται το έδαφος και στ/ περίπτωση που το ειδικό πλαίσω στο οποίο
αναφερόμαστε είναι η πόλη τότε χρησιμοποιείται ο όρος αστικές χρήσεις γης. Οι
χρήσεις γης είναι ουσιαστικά η χωρική διάσταση των λειτουργιών και δραστηριοτήτων
που κατανέμονται στο χώρο.
Κατά τη διαδικασία της αστικοποίησης έγινε φανερό ότι η μετακίνηση από μια
οικονομία aυτοσυντήρησης σε πιο σύνθετες μορφές οικονομικής και κοινωνικής
οργάνωσης. συμβαδίζει με την διεύρυνση του καταμερισμού της εργασίας. Στο πλαίσιο
αυτό η πόλη είναι το σημείο του χώρου στο οποίο αναπτύσσονται εκείνες οι
εξειδικευμένες δραστηριότητες που είτε προUποθέτουν γεωγραφικά κεντρικές και
εύκολα προσπελάσιμες θέσεις, είτε λειτουΡΎούν πιο αποδοτικά όταν συνδυάζονται με
υψηλούς βαθμούς χωρικής σuyKέντρωσης του πληθυσμού (Οικονόμου, 1991). Έτσι οι
αστικές λειτουΡΎίες μπορούν να διακριθούν στις εξής κατηγορίες:
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α) Κεντρικές Λειτουργίες οι οποίες περtλαμβάνoυν υπηρεσίες που αφορούν ένα
γεωγραφικό χώρο ευρύτερο από αυτό που καταλαμβάνει η πόλη αλλά συνεχόμενο με
τη τελευταία Π.χ. διοικητικές λειτουργίες, εμπόριο, κοινωνικές εξυπηρετήσεις.
β) Ειδικές Λειτουργίες οι οποίες δεν αναφέρονται σε περιοχές εξυπηρέτησης που
περιβάλλουν τη πόλη. Οι λειτουργίες αυτές περιλαμβάνουν δραστηριότητες που
εξαρτώνται από χωρικά εντοmσμέ\!ους πόρους, δραστηριότητες με υπερτοπικές
αγορές ή δραστηριότητες που αφορούν την ίδια την πόλη Π.χ. βιομηχανία, υπηρεσίες
προς εmχεφήσεις, τουρισμός .
Οι κατηγορίες χρήσεων γης όπως αναφέρθηκε προηγούμενα έχουν στενή
συνάφεια με τις διάφορες κατηγορίες των λειτουργιών Εκτός από τη παραπάνω
διάκριση των λειτουργιών σε κεντρικές και ειδικές, μπορεί να γίνει μια γενική διάκριση
βάση του κοινωνιολογικού περιεχομένου των βασικών λειτουργιών της πόλης. Έτσι
λοmόν μπορούν να διακριθούν οι εξής κατηγορίες
α. λειτουργίες παραγωγής
β. λειτουργίες κατανάλωσης ή κοινωνικής αναπαραγωγής
γ. λειτουΡΎίες διοίκησης και διαχείρισης
δ. λειτουργίες ανταλλαγής/ επικοινωνίας μεταξύ των τριών προηγούμενων
Οι λειτουργίες παρα:Υωγής είναι οι οικονομικές δραστηριότητες μέσω των
οποίων παράγονται υλικά αγαθά ή υπηρεσίες Π.χ. βιομηχανία, εμπόριο, τράπεζες κλπ.
Οι λειτουργίες κατανάλωσης ή κοινωνικής αναπαραγωγής αναφέρονται στις
δραστηριότητες που καταναλώνουν προϊόντα και υπηρεσίες και εξασφαλίζουν την
αναπαραγωγή του πληθυσμού π. χ. κατοικία, υγεία, εκπαίδευση. αθλητισμός κλπ.
Οι λειτουργίες διοίκησης και διαχείρισης αναφέρονται στις δραστηριότητες
που έχουν σχέση με το πολιτικό σύστημα Π.χ. κρατικές υπηρεσίες, δημόσιοι
οργανισμοί, τοπική αυτοδιοίκηση κλπ.
Τέλος οι . λειτουργίες αVΤα))αγής/ επικοινωνίας είναι το σύστημα μεταφορών
(δρόμo~ λιμάνια, πεζόδρομοι κλπ.) και τα διάφορα δίκτυα (ηλεκτρισμός, αποχέτευση
κλπ.)
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Ο χαρακτήρας και ο ρόλος της κάθε πόλης είναι προϊόν της αλληλεπίδρασης
αuτών των λειτουργιών. Συνήθως οι κατηγορίες των χρήσεων γης που
χρησιμοποιούνται στις διάφορες μελέτες έχοuv εμπεψικό χαρακτήρα και δεν
ανταποκρίνονται στα παραπάνω σχήματα. Ωστόσο είναι απαραίτητη η σύνδεση μεταξύ
των εμπειρικών ταξινομήσεων και τις παραπάνω θεωρητικές κατηΥοριοποίησεις.
Στη συνέχεια θα γίνει αναφορά στα βασικά μοντέλα οργάνωσης των
χρήσεων γης και στις διάφορες ερμηνείες δημιουργίας τους και κατανομής των χρήσεων
στον αστικό χώρο καθώς και στην εξέλιξη του αστικού σχεδιασμού (pIanning).
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3.2 Περιγραφικές Προσεγγίσεις της Κατανομής των Χρήσεων Γης στον
Αστικό Χώρο
3.2.1 Μοντέλο ομόκεντρων ζωνών (Θεωρία της Σχολής του Σικάγου)
Μια από τις πρώτες θεωρητικές, περιγραφικές, προσεγγίσεις του τρόπου
οργάνωσης των χρήσεων γης στον αστικό χώρο είναι αυτή του Ε. Burgess (1925).Η
θεωρία βασίστηκε σε στοιχεία από αμερικανικές πόλεις και κυρίως από το Σικάγο και
αναπτύχθηκε από μέλη της σχολής κοινωνιολογίας του Σικάγου, γι' αυτό αποκαλείται
συχνά θεωρία της Σχολής του Σικάγου.
Η θεωρία αυτή έγκειται στο ότι οι πόλεις τείνουν να χαρακτηρίζονται από
μια σειρά ομόκεντρων ζωνών, που διατάσσονται γύρω από το κέντρο της και
περιλαμβάνοw διαφορετικές χρήσεις. Οι ζώνες αυτές παρουσιάζονται στο παρακάτω
σχήμα:
5
3
2
Ο
Διό:Υραμμα 3.1.: Ομόκεντρες ζώνεςχρήσεων γης σύμφωνα με τη θεωρΙα του
Βurge~;~;(Σχολή του Σικάγου)
Οι ζώνες χρήσεων γης που εμφανίζονται στο διάγραμμα είναι οι εξής:
ι. Η Κεντρική Επιχειρηματική Ζώνη (CenIraI Business DisIricI ή CBD), δηλαδή ο
χώρος σι.ryKέντρωσης των κεντρικών λειτουργιών οικονομικού χαρακτήρα και
κυρίως των εμπορικών εmχειρήσεων και των γραφείων.
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2. Η Μεταβατική Ζώνη, που χαρακτηρίζεται κυρίως από υποβαθμισμένα κτίρια και
περιλαμβάνει εμπορικές επιχειρήσεις, ελαφρές βιομηχανίες, φτωχογειτονιές και
περωχές συγκέντρωσης μειονοτήτων, καθώς και εγκαταλελειμμένες περιοχές.
3. ΗΖώνη των Κατοικιών των Βιομηχανικών Εργατών, σ'Πlν οποία συγκεντρώνονται
βιομηχανικές επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι σε αυτές.
4. Η Ζώνη των Κατοικιών των Mεσαiων και Ανώτερων Εισοδηματικών
Στρωμάτων, αντανακλά τη κοινωνική υποβάθμιση των παλιότερων περιοχών
κατοικίας και τη κοινωνική απόσταση ανάμεσα στις χαμηλές και υψηλές τάξεις.
5. Η Πρoασnακή Ζώνη Κατοικίας, συνήθως για ανώτερα εισοδηματικά στρώματα, η
οποία περιλαμβάνει οικιστικά και παραγωγικά προάστια (δορυφόροι μη ακόμη
ενταγμένοι στη πόλη).
Σε σύγκριση με τις θεωρiες των κεντρικών τόπων που όλοι γνωρίζουμε, η
θεωρία αυτή είναι σαφώς περιγραφική και το χωρικό μοντέλο δεν απορρέει λογικά από
μια σειρά αρχικών θεωρητικών υποθέσεων. Μόνο έμμεσα βασίζεται σnς λεγόμενες
δυνάμεις ανταγωνισμού για την κατοχή ζωτικού χώρου, που σύμφωνα με τη τότε
κυρίαρχη άποψη στη Σχολή του Σικάγου δεν έχουν κοινωνική προέλευση αJJ..iJ.
οικολογική, όχι βέβαια με τη σημερινή έwοια του όρου οικολογία αλλά κατ' αναλογία
προς τη οικολογία των ζώων. Για το λόγο αυτό η θεωρία της Σχολής του Σικάγου
ονομάζεται και θεωρία της ανθρώπινης οικολογίας (human ecology) (Χαστάογλου,
J98 Ι).
Παράλληλα με τη συγχρονική διάσταση η θεωρία αυτή έχει και μια
διαχρονική - εξελικτική διάσταση γιατί υποστηρίζει ότι κάθε ζώνη έχει τη τάση να
επεκταθεί προς τα έξω, κατάλαμβάνοντας τη θέση της αμέσως επόμενης ζώνης, μέσω
μιας διαδικασίας συνεχούς εισβολής - διαδοχής (inva8ion - 8ucces8ion) .0 ρυθμός αυτής
της διαδικασίας εξαρτάται από το ρυθμό αύξησης του πληθυσμού. Στη περίπτωση δε
που ενώ ο πληθυσμός αντί να αυξηθεί μειώνεται τότε οι εξωτερικές ζώνες μένουν
στάσιμες, ενώ η υποβαθμισμένη μεταβαπκή ζώνη (2) επεκτείνεται προς το κέντρο (Ι)
με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του τελευταίου (Scargill, 1979).
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Εγγενής στη θεωρία είναι η άποψη ότι υπάρχει μια συνεχής μετανάστευση προς
τις μεγάλες πόλεις από τον αγροτικό χώρο ή από τις μικρότερες πόλεις. Οι μετανάστες
εγκαθίστανται συνήθως στην υποβαθμισμένη ζώ\11 2. Μια δευτερεύουσα συνεχής
εσωτερική μεταβολή γίνεται με τη μετακί\11ση ενός περιορισμένου μέρους των
κατοίκων της ζώνης 2 προς τη ζώνη 3. Όσο πιο αργός είναι ο ρυθμός της τελruταίας
αυτής μετακί\11σης τόσο περισσότερη είναι η εμφάνιση κοινωνικών προβλημάτων στη
πόλη.
Ένας εμπλουτισμός του μοντέλου των ομόκεντρων ζωνών γίνεται με την
εισαγωγή της διάστασης του ύψους. Η κατακόρυφη απόσταση από το έδαφος, που είναι
συνάρτηση του ύψους των κτιρίων, παίζει ένα ρόλο ανάλογο με την οριζόντια απόσταση
από το κέντρο της πόλης. Συχνά έτσι παρατηρούνται διαφοροποιήσεις μεταξύ των
ορόφων του ιδίου κτιρίου που παραπέμπουν σε διαφορές μεταξύ των ζωνών
(Οικονόμου, 1990).
Καθώς η θεωρία τ/ς Σχολής του Σικάγο αποτέλεσε την αφετηρία των
περισσότερων προσεγγίσεων της οργάνωσης των χρήσεων γης στον αστικό χώρο, έγινε
δέκτης ισχυρότατων κριτικών, τα κuριότερα επιχεψήματα των οποίων εντάσσονται
στους παρακάτω άξονες :
α. Δεν υπάρχουν σαφείς διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των ζωνών σJJ..ά μια σταδιακή
μεταβολή, αύξηση ή μείωση, ορισμένων χαρακτηριστικών συναρτήσει της
απόστασης από το κέντρο (π.χ. ποσοστό καταστημάτων, ποσοστό εργατικού
πληθυσμού κλπ.)
β. Οι ζώνες δεν είναι ομΟιαΥενείς αλλά διαφοροποιούνται εσωτερικά εξίσου
σημαντικά με ης διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των διαφορετικών ζωνών.
γ. Το μοντέλο δεν έχει γενική ισχύ, ιστορική ή γεωγραφική, στο μέτρο που βασίστηκε
σε στοιχεία που προέρχονται από μια συγκεκριμένη περίοδο (αρχές της δεκαετίας
του 1920) και χώρα (1ffiA).
δ. Δεν υπάρχει μια ουσιαστική θεωρητική βάση που θα έκανε δυνατή την ερμηνεία
του ομόκεντρου χωρικού σχήματος. Ιδιαίτερα καθοριστική είναι η απουσία
σύνδεσης μεταξύ αφ' ενός της διαδικασίας με την οποία οργανώνονταιχωρικά οι
χρήσεις γης και αφ' ετέρου των κοινωνικών και οικονομικών διαδικασιών που
ανελίσσονταιστο χώρο της πόλης.
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Λ&Υω λοιπόν της επίδρασης διαφόρων παραγόντων υπάρχει απομάκρυνση από
το ομόκεντρο σχήμα οργάνωσης των αστικών χρήσεων γης. Ένας βασικός παράγοντας
είναι η uπαρξη του μεταφορικού δικτύου που έχει ως συνέπεια η προσπελασιμότητα να
μην αυξάνεται ομοιογενώς στο χώρο ανάλογα με την προσέγγιση στο κέντρο, αλ/ά να
είναι μεγαλύτερη κατά μήκος των αξόνων του μεταφορικού δικτύου. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα οι ζώνες των χρήσεων γης να τείνουν να επιμηκυνθοuν κατά μήκος των
αξόνων και να χάνουν το κuκλΙKό τους σχήμα.
3.2.2 Τομεακό μοντέλο
Μια δεύτερη θεωρία, η οποία ξεκίνησε σαν κριτική του μοντέλου της Σχολής
του Σικάγου, είναι αυτή που παρουσίασε ο Η. Hoyt, το λεγόμενο τομεακό μοντέλο.
Κεντρική ιδέα είναι ότι η ανάπτυξη της πόλης γίνεται κατά μήκος των κύριων
συγκοινωνιακών αξόνων. Καθώς η πόλη αναπτύσσεται, οι χρήσεις ιδίου τύπου τείνουν
να επεκτείνονται προς τα έξω, ακολουθώντας τους συγκοινωνιακούς άξονες και
δημιουργώντας τομείς, και όχι ζώνες, με την ίδια χρήση γης. Οι περιοχές κατοικίας των
ανώτερων εισοδηματικών στρωμάτων παίζουν πρωταρχικό ρόλο στη διαδικασία αυτή.
Αφ' ενός καθοδηγούν την αστική ανάπτυξη αποτελώντας το εξωτερικό μέτωπο και άρα
τον οδηγό της επέκτασης της πόλης στην ύπαιθρο και αφ'ετέρου συχνά δεν
επεκτείνονται μόνο κατά μήκος του άξονα αλλά και μετατοπίζονται συνολικά,
εγκαταλείποντας παλαιότερες θέσεις και προκαλώντας μια γενικότερη αναδιάρθρωση
των χρήσεων που παραμένουν σε πιο εσωτερικές θέσεις, συχνά με τη μορφή
δημιουργίας υποβαθμισμένων περιοχών (ScargiII, 1979).
Το διάγραμμα που ακολουθεί δείχνει μια σχηματική διάρθρωση των χρήσεων
γης, σύμφωνα με το μοντέλο των ακτινωτών τομέων. Η κεντρική ζώνη παραμένει
ΚUKλική, όπως και στο μοντέλο της Σχολής του Σικάγου, πεΡ1λαμβάνOVΤας nς
κεντρικές επιχειρημαπκές χρήσεις. Ο ακτινωτός τομέας 2 περv..αμβάνει το χονδρικό
εμπόριο και την ελαφρά βιομηχανία. Σε σχέση με nς περιοχές κατοικίας των
ανώτερων εισοδηματικών στρωμάτων, ο τομέας αυτός βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά
της πόλης. Οι τομείς με τον αριθμό 3 περv..αμβάνoυν nς περιοχές κατοικίας των
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χαμηλότερων εισοδηματικών στρωμάτων και βρίσκονται σε διαμετρικά αντίθετη θέση
_------r-rπό την κατοικία των υψηλών εισοδηματικών στρωμάτων ή κοντά στον βιομηχανικό
ο 'α_ Εξαίρεση αποτελεί ένας μικρός περικεντρικός δακτύλιος γύρω από το CBD, από
4
Y-1L--v,t1!"1ίο ενδέχεται να έχουν αποχωρήσει τα ανώτερα στρώματα και να διαχέονται
στρώματα. Οι περιοχές 4 είναι ζώνες κατοικίας μεσαίων εισοδηματικών
ωμάτων, ενώ ο τομέας 5 συγκεντρώνει τις κατοικίες των ανώτερων στρωμάτων
Ι
Διάγραμμα 3.2: ΤομεακόΜοντέλο των ασrικώνχρήσεων γης
Η προσέγγιση αυτή δεν καταργεί τη σημασία της απόστασης από το κέντρο της
πόλης ως παράγοντα προσδιορισμού της χωροθέτησης των χρήσεων γης, αλλά
προσθέτει σε αυτόν την επίδραση των συγκοινωνιακών αξόνων. Συμπληρωματικοί
παράγοντες είναι το ανάγλυφο του εδάφους, κλιματικοί παράγοντες κλπ. Ταυτόχρονα
σημαντικό ρόλο παίζουν οι τάσεις αμοιβαίας έλξης ή απώθησης μεταξύ διαφόρων
χρήσεων. Έτσι η βιομηχανία έλκεται από τις συγκοινωνίες, διαμορφώνοντας ιδιαίτερες
τομεακές περιοχές, και παράλληλα απωθείται αμοιβαία με την κατοικία των υψηλών
εισοδηματικών στρωμάτων. Είναι έτσι προφανές ότι το παραπάνω σχήμα είναι
ενδεικτικό. Στη πραγματικότητα οι τομείς μπορούν να πάρουν άπειρες διαμορφώσεις,
ανάλογα με την επίδραση των διαφόρων παραγόντων χωροθέτησης σε κάθε
συγκεκριμένη περίπτωση (Carter, 1981). Η πολυμορφία αυτή φαίνεται στο παρακάτω
διάγραμμα:
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J Ι Κατοικία χαμηλών εισοδηματικών στρωμάτων
nιιm Κατοικία μεσαίων και χαμηλών στρωμάτων
, ..~~~ Κατοικία μεσαίων στρωμάτων
_ Κατοικία μεσαίων και ανωτέρων στρωμάτων
_ Κατοικία ανωτέρων στρωμάτων
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ΔιάΥραμμα 3.3: Ηδιαμόρφωση των τομέωνχρήσεων γης σε 12 Αμερικανικές πόλεις
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Από επιστημολογική άποψη και αυτή η προσέ'Υγιση παραμένει εμπειρική (δεν
ξεκινά από θεωρητικές υποθέσεις αλλά από παρατηρήσεις της κατάστασης σε μια σεψά
αμερικανικών πόλεων), αλλά χαρακτηρίζεται από μια πιο ρεαλιστική αντιστοίχηση
αφαιρετικού μοντέλου και εμπειρucών δεδομένων (Οικονόμου,1990) . Είναι σαφές από
την άλ/η πλευρά ότι έχει μια σειρά από μειονεκτήματα μεταξύ των οποίων τα εξής:
α. παραμένει σχηματικό και στηρίζεται σε μια υπεραπλουστευμένη ταξική
διάρθρωση
β. αν και δεν έχει σαφές θεωρητικό υπόβαθρο, έμμεσα δέχεται ως κύριο
μηχανισμό της οργάνωσης των χρήσεων την αγορά γης και ης nμές γης.
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3.2.3 Πολυπυρηνικό μοντέλο
Ένας άλλος λόγος απομάκρυνσης από το ομόκεντρο σχήμα που πρότεινε
αρχικά ο Burgess είναι η ύπαρξη περισσότερων του ενός κέντρων στο χώρο της πόλης.
Στη περίπτωση αυτή η πραγματική διαμόρφωση των χρήσεων γης προκύπτει από ϊην
εmκάλυψη διαφορετικών οικογενειών ομόκεντρων κύκλων που κάθε μια έχει ως
επίκεντρο ένα από τα διαφορετικάκέντρα της πόλης. Η περίπτωση αυτή αντιστοιχεί στο
πολυπυρηνικό μοντέλο των Harris και UlIman ( multiple nuclei ), το οποίο εισάγει ένα
πρόσθετο ρεαλιστικό στοιχείο, το γεγονός ότι μεγαλύτερες ιδίως πόλεις δεν
επεκτείνονται απλώς με αφετηρία το κέντρο τους, αλλά ενσωματώνουν σταδιακά και
ένα αριθμό άλλων μικρότερων αστικών πυρήνων (Scargill, 1979). Αυτοί οι πυρήνες δεν
είναι χωροθετημένοι βάσει ενός γενικευμένου μοντέλου, πολυζωνικού ή τομεακού,
αλλά η αρχική τους θέση είναι ανεξάρτ/τη από τη διαδικασία ανάπτυξης της κεντρικής
πόλης. Εισάγεται κατ'αυτό το τρόπο ένα στοιχείο τuχαιότητoς που παραμορφώνει τη
γεωμετρική κανονικότητα στην οποία καταλήγουν τα προηγούμενα μοντέλα. Η
ενσωμάτωση των παλιών πυρήνων στον αστικό ιστό πυροδοτεί διαδικασίες εξειδίκευσης
διαφόρων επιμέρους περιοχών της πόλης σε συγκεκριμένες δραστηρώτητες, που είναι
συνάρτηση τόσο των αρχικών χαρακτ/ριστικών των πυρήνων όσο και της δομής και
δυναμικής του ενιαίου ασnKoύ κέντρου. Η διαδικασία αυτή έχει ως συνέπεια ότι
μερικές φορές δημιουργούνται εξ αρχής νέοι πυρήνες που δεν προέρχονται από
παλαιότερες ανεξάρτητες μικρές πόλεις αλλά είναι καθαρά προϊόντα της αστικής
μεγέθυνσης.
Το μοντέλο αυτό πέρα από τις μορφολογικές διαφορές, εισάγει και ορισμένα
άλλα νέα στοιχεία. Στα δύο προηγούμενα μοντέλα η δομή των πόλεων είναι σταθερή,
ανεξαρτήτως του μεγέθους τους. Αντίθετα στο πολυπυρηνικό μοντέλο ο αριθμός των
πυρήνων είναι συνάρτηση του μεγέθους της πόλης, κάτι το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα
πόλεις διαφορετu<ού μεγέθους να έχουν και διαφορετικές δομές
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(Οικονόμου, 1990) Επιπλέον παράλληλα με το πλήθος διαφοροποιείται και το
περιεχόμενο των πυρήνων. Πόλεις ιεραρχικά ανώτερες έχοuv πρόσθετες λειτουργίες σε
σχέση με τις ιεραρχικά κατώτερες πόλεις και αυτές οι πρόσθετες λειτουργίες anatTOUV
καμιά φορά ιδιαίτερους πυρήνες. Το χαρακτηριστικό αuτό είναι σημαντικό και ΣUνδέει
άμεσα της εσωτερική οργάνωση της πόλης με την θέση της στην ιεραρχία του
οικιστικού δικτύου. Ταuτόχροvα το μοντέλο αuτό δίνει μεγάλο βάρος εκτός από την
κατοικία και των εσωτερικών της διαφοροποιήσεων και σε άλλες χρήσεις, ιδίως στις
μεγαλύτερες ή στις mo διαφοροποιημένεςπόλεις.
~
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Στο διάγραμμα 3.4 παρουσιάζεται η διάρθρωση μιας πόλης σύμφωνα με την
θεωρία πολλαπλών πυρήνων. Οι ζώνες 1-5 είναι οι ίδιες με αυτές του τομεακού
μοντέλο\) και προστίθενται και οι εξής περιοχές: η περιοχή 6 της βαριάς βιομηχανίας,
η περιοχή 7 που αποτελεί ένα δευτερεύον εμπορικό Klvτρo, η περιοχή 8 που είναι
προάστιο κατοικίας και η περιοχή 9 που είναι βιομηχανικό προάστιο.
Διάγραμμα 3.4: Σχηματικ6 παράδειγμα διάρθρωσης των αστικών χρήσεων γης σύμφωνα με το
πολυπυρηνικ6μοντέλο
Είναι προφανές ότι και το παραπάνω σχήμα είναι ενδεικτικό. Βασικό
χαρακτηριστικό του πολυπυρηνικού μοντέλου είναι πράγματι η σχεδόν απόλυτη
έλλειψη μιας γεωμετρικής λογικής που οδηγεί σε προβλέψιμες μορφολογίες. Το σχήμα
που προκύπτει δεν έχει σαφή και αναγνωρίσιμηγεωμετρική δομή, αλ/ά χαρακτήρα ενός
μωσαϊκού αλληλοσχετιζόμενωνχρήσεων γης. Από μια άποψη το χαρακτηριστικό αυτό
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είναι ένα μειονέκτημα του μοντέλου, γιατί ενώ έχει υψηλή περιγραφική αξία από
λειτοοΡΎΙκή άποψη, δεν δωθέτει ισχύ πρόβλεψης της ΣUΓκεKριμένης δομής ή τσο
τρόπου μεταβολής των χρήσεων στον αστικό χώρο(Οικοvόμου, 1990). Το μειονέκτημα
αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι δεν δέχεται την ύπαρξη μόνο ενός ή
δύο βασικών παραγόντων οργάνωσης των χρήσεων αλλά θεωρεί όπ η εξειδίκευση των
διαφόρων περιοχών της πόλης σε διαφορεπκές χρήσεις είναι απόρροια της
αλληλεπίδρασης πολλών παραγόντων. Τέτοιοι παράγοντες είναι οι παρακάτω:
Μερικές δραστηριότητες έχουν ιδωίτερες χωροθετικές ανάγκες και εξάρτηση από
συγκεκριμένες κατηγορίες αστικής υποδομής και εξοπλισμού (π.χ. το λιανικό
εμπόριο απαιτεί μεγιστοποίηση της προσπελασιμότητας, κάτι που δεν ταυτίζεται εξ
ορισμού με τη γεωμετρική κεντρικότητα).
Ορισμένες δραστηριότητες έλκονται μεταξ1ί τοος, εξαιτίας δωφόρων
εξωτερικών οικονομιών.
Αντίστροφα ορισμένες δραστηριότητες αλληλοαπωθούνται
Τέλος οι διάφορες δραστηριότ/τες δεν χωροθετούνται πάντα στα σημεία στα οποία
μεγιστοποιείται γι' αυτές η χωρική καταλληλότ/τα, γιατί υφίστανται τον
ανταγωνισμό και των άλλων δραστηριοτήτων, ενδεχομένως για τις ίδιες θέσεις. Η
χωροθέτ/ση είναι έτσι μια διαδικασία βελτιστοποίησης της σχέσης
πλεονεκτημάτων και τιμής της γης και όχι μια μονοδιάστατ/ συνάρτηση
μεγιστοποίησης των χωρικών πλεονεκτημάτων.
Η ύπαρξη πολλών κέντρων δεν σημαίνει ότι είναι μεταξύ τους ισοδύναμα,
αλλά υπάρχει μια ιεραρχία ανάλογη με αυτή που χαρακτ/ρίζει το οικισταό δίκτυο
σύμφωνα με τη θεωρία των κεντρικών τόπων. Η ιεραρχία αυτή είναι προϊόν της ύπαρξης
διαφόρων λειτουρ-Υιών στο εσωτερικό της πόλης οι οποίες έχουν διαφορετική εμβέλεια
και κρίσιμο πληθυσμό. Όσο το μέγεθος της πόλης αυξάνεται γίνεται δυνατή η παΡOUΣία
ενός μεγαλύτεροο φάσματος λεΙΤOOpΎlών. Οι λειτoopΎiες οψηλής τάξεως δηλαδή αοτές
που έχουν μεγάλη εμβέλεια και μεγάλο κρίσιμο πληθυσμό, έχουν ως αγορά το σύνολο
της πόλης και κατά συνέπεια χωροθετούνται στο σημείο μέγιστης προσπελασιμότ/τας,
δηλαδή στο κύριο κέντρο της πόλης. ΛειτoopΎiες χαμηλότερης τάξης εξυπηρετούν μόνο
τμήματα της πόλης και επομένως τείνουν να χωροθετούνται όχι σε σχέση με το σύνολο
τ/ς πόλης αλλά σε σχέση με τα τμήματα αυτά. Δημιουρ-Υούνται έτσι μικρότερα κέντρα
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τοπικού χαρακτήρα. Όσο mo μεγάλη είναι η πόλη τόσο αυξάνει και ο αριθμός των
βαθμίδων των κέντρων που περιλαμβάνει
Μια τυmκή ιεράρχηση του δικτύου των κέντρων στο εσωτερικό μιας πόλης
θα μπορούσε να είναι η εξής:
α. Κεντρική Περιοχή Εmχεφήσεων (Centra! Business District - CBD), η οποία αποτελεί
το κύριο κέντρο της πόλης και croyκεντρώνει τις χρήσεις με τη μεγαλύτερη
γαιοπρόσοδο.
β. Δευτερεύον Εμπορικό Κέντρο της Πόλης, το οποίο εξυπηρετεί ένα μεγάλο μέρος της
πόλης
γ. Τοπικό ή Κοινοτικό κέντρο, εξυπηρετεί ένα δήμο, κοινότητα ή ένα μικρό σχετικά
μέρος της πόλης.
δ. Κέντρο Γειτονιάς, εξυπηρετεί μια γειτονία.
ε. Μικρή <royκέντρωση καταστημάτων που αναπτύσσεται είτε γραμμικά είτε στις
διασταυρώσεις κάποιων δρόμων.
Σε αντίθεση με τους κεντρικούς τόπους δεν υπάρχουν πάντα στα ανώτερα
κέντρα όλες οι λειτουργίες των κατώτερων κέντρων, γιατί αυτές δυσκολεύονται να
πληρώσουν την υψηλή γαιοπρόσοδο που υπάρχει στα ανώτερα κέντρα. Εξαιτίας αυτού
του γεγονότος και λόγω του ότι ο πληθυσμός της πόλης δεν κατανέμεται ομοιογενώς
στο χώρο, η ιεραρχία των κέντρων στο εσωτερικό της πόλης μοιάζει περισσότερο με την
ατελή ιεραρχία του Losch παρά με την απόλυτη ιεραρχία του ChristaIIer.
Τέλος πρέπει να προστεθεί ότι υπάρχουν και υπερτοmκές κεντρικές
λειτουργίες που εξυπηρετούν την περιοχή επφροής της πόλης. Οι λειτουργίες αυτές
χωροθετούνται βάση της προσπελασιμότητας μεν, oJ.λά με το πληθυσμό που
εξυπηρετούν οι ίδιες. Η προσπελασιμότητα σε σχέση με το σύνολο της περιοχής
επφροής συχνά μεγιστοποιείται στο κέντρο της αλλά όχι πάντα. Τα κέντρα αυτά
συνήθως συμπίπτουν χωρικά με ορισμένα κέντρα αστικών λειτουργιών. Η προσθήκη
υπερτοmκών λειτουργιών σε μερικά από τα εσωτερικά κέντρα παραμορφώνει την
κανονικότητα που θα προέκυπτε από την ιεραρχία των αστικών λειτουργιών.
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3.2.4 Κέντρο της Πόλης - Κεντρική Περιοχή των Εmχεφήσεων (CBD)
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Το κέντρο της πόλης ή όπως αναφέρεται στην αγγλοσαξονική βιβλιογραφία
η Κεντρική Περιοχή των Επιχειρήσεων (CBD). αποτελεί το επίκεντρο της οργάνωσης
της πολεοδομικής δομής καθώς και ένα τυmκό και σταθερό χαρακτηριστικό του
αστικου χώρου.
Το κέντρο της πόλης χαρακτηρίζεται από σημαντικούς μετασχηματισμούς
κατά τη διάρκεια της ιστορικής εξέλιξης της πόλης. Βάσει εμπεφιών από διάφορες
μελέτες είναι δυνατόν να περιγραφεί η τυπική εξέλιξη του κέντρου μιας πόλης κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας αστικοποίησης. Στις αρχές του 180υ αιώνα το κέντρο της
πόλης αποτελείται από ένα ομοιογενή κεντρικό πυρήνα και μια περιφερειακή κεντρική
ζώνη. όπως ακριβώς συμβαίνει και στη προκαπιταλιστική πόλη. Με τη βωμηχανική
επανάσταση και αστικοποίηση, γύρω στα μέσα του 190υ αιώνα εμφανίζεται ο
διαχωρισμός των κεντρικών χρήσεων γης. Οι τομείς αυτοί εmκαλύπτουν τη περιοχή του
λιανικού εμπορίου που βρίσκεται ακόμη σε πρωτογενή μορφή. Οι νέες βιομηχανικές
περιοχές έχουν πολλά κοινά σημεία με το τομέα των αποθηκών και υπάρχει σημαντική
εmκάλυψη. Η χαμηλής ποιότητας κατοικίες των βωμηχανικών εργατών καταλαμβάνουν
τμήματα της περιφερειακής ζώνης της προηγOUμενης περιόδου. Ο πυρήνας
περιλαμβάνει ακόμα κατοικίες των ανώτερων τάξεων. a).λά υπό την πίεση των αλλαγών
τα ανώτερα στρώματα που δεν εργάζονται αρχίζουν να μετακινούνται προς τα προάστια.
Προς τα τέλη του 190υ αιώνα ένας σαφής πυρήνας λιανικού εμπορίου τείνει
να αναδυθεί ενώ την ίδια εποχή εμφανίζονται οι πρώτες αλυσίδες καταστημάτων. Η
τομεακή επέκταση της κατοικίας των ανώτερων στρωμάτων, συμπαρέσυρε το κέντρο
της πόλης προς τα έξω αφομοιώνοντας τμήματα της περιφερειακής ζώνης. Η περαιτέρω
ανάπτυξη των εργατικών συνοικιών, οδήγησε στη περαιτέρω υποβάθμιση των παλιών
περιφερειακών περιοχών, στις οποίες εισχώρησαν και ορισμένα άλλα εισοδηματικά
χαμηλά στρώματα ( π.χ. εθνικές μειονότητες). Στην περίμετρο της περιφερειακής ζώνης
σU'yKρoτoύνται περιοχές κατοικίας μεσαίων στρωμάτων. Οι περιοχές αυτές
παρουσιάζουν μια εσωτερική διαφοροποίηση, υποβαθμιζόμενες τόσο προς τη κεντρική
ζώνη όσο και τεμεακά, προς τις βιομηχανικές περιοχές. Η παλιά περιφερειακή ζώνη όχι
μόνο έχει αλ/άξει χαρακτήρα, a).λά έγινε και εσωτερική. ενώ παράΜηλα έχει
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δημιουργηθεί μια νέα περιφερειακή ζώνη του κέντρου σε mo εξωτερική θέση, που
περιλαμβάνει κοινωφελείς εγκαταστάσεις και μέσα συλ/ογικής κατανάλωσης,
νοσοκομεία, σχολεία, άσυλα κλπ.
Στις αρχές του 200υ αιώνα (πριν από τις καταστροφές του Πρώτου
Παγκοσμίου Πολέμου και τις πολεοδομικές αναπλάσεις που επακολούθησαν), έχει
συγκροτηθεί η σύγχρονη πόλη. Υπάρχει μια διακριτή περιοχή λιανικού εμπορίου, η
οποία περιλαμβάνει εξειδικευμένα καταστήματα, αλυσίδες καταστημάτων,
πολυκαταστήματα και τείνει να επεκταθεί προς τους τομείς κατοικίας των ανωτέρων
στρωμάτων, που έχουν σχεδόν πλήρως μετακινηθεί προς τα προάστια, ενώ μερικές
φορές απομακρύνεται από τις εργατικές συνοικίες. Ο πυρήνας του κέντρου υφίσταται
έτσι μια δΙΠλή χωρική αναδιοργάνωση. Οι υπόλσιπες κεντρικές χρήσεις διατηρσύν σε
μεγάλο βαθμό τις προηγούμενες χωροθετήσεις τους. Η περιφερειακή ζώνη που
συγκροτήθηκε στη προηγούμενη φάση έχει αφομοιωθεί από περιοχές κατοικίας, μέσων
ή χαμηλών στρωμάτων, που επεκτείνονται προς τα έξω συγκροτώντας αντίστοιχους
τομείς. Οι κοινωφελείς εγκαταστάσεις στη ζώνη αυτή παραμένουν, εγκλωβισμένες όμως
σε ένα πολεοδομικό ιστό κατοικίας. Ταυτόχρονα εμφανίζεται μια καινούργια πω
εξωτερική ζώνη με κοινωφελείς εγκαταστάσεις και νησίδες λιανικού καθημερινού
εμπορίου. Συνολικά το κέντρο παρουσιάζει μια αλληλουχία από τις εξής ζώνες:
πυρήνας, εσωτερική περιφερειακή κεντρική ζώνη, μέση περιφερειακή κεντρική ζώνη,
εξωτερική περιφερειακή ζώνη όπου κάθε μια παρουσιάζει εσωτερικές διαφοροποιήσεις.
Μια γενικότερη εξέλιξη πάντως που μπορεί να παρατηρηθεί και μεταγενέστερα είναι η
εμφάνιση και άλλων δευτερευόντων κέντρων.
Η μελέτη των κεντρικών αυτών περιοχών έχει δείξει ότι τα επιχειρηματικά
κέντρα των πόλεων χαρακτηρίζονται από μια σειρά κοινών χαρακτηριστικών. Ως τέτοια
μπορούν να θεωρηθούν τα εξής:
Ο Το κέντρο δεν αποτελεί μια ομοιογενή περιοχή αλλά είναι εσωτερικά διαρθρωμένο.
Μια πρώτη προσέγγιση της εσωτερικής του δομής μπορεί να γίνει με τη διάκριση
ενός σκληρού πυρήνα στον οποίο οι τυπικές κεντρικές ιδιότητες, δηλαδή η
συγκέντρωση αστικών κεντρικών λειτουργιών, οι υψηλές τιμές γης, οι μεγάλοι
φόρτοι μετακινήσεων πεζών και τροχοφόρων και η παρουσία κτιρίων μεγάλου
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ύψouς, παροοοιάζουν τη μεγαλύτερη ένταση, και μιας περιφερειακής κεντρικής
ζώνης με τη μορφή κρoσσoιJ (jringe) γύρω από τον πυρήνα.
Ο Πέρα από τη ποσοτική διαφοροποίηση της κεντρικής αυτής περιοχής υπάρχει και
ποιοτική. Ορισμένες αστικές κεντρικές λειτοuργίες συγκεντρώνονται σχεδόν
αποκλειστικά στο πυρήνα του κέντρου. Αντίθετα μια σεψά από αστικές κεντρικές
λειτουργίες χαμηλότερης τάξης απομακρύνονται από τον πυρήνα και χαρακτηρίζουν
περισσότερο την περιφερειακή κεντρική ζώνη. Οι λειτουργίες και χρήσεις το\)
πυρήνα είναι σχεδόν πάντα το σπάνιο λιανικό εμπόριο και τα κεντρικά γραφεία των
μεγάλων εmχειρήσεων. Αντίθετα οι λειτουργίες πο" απομακρύνονται από τον
πυρήνα δεν είναι πάντα οι ίδιες και χρειάζεται συγΚΕκριμένη εμπειρική διερεύνηση.
Συνήθως όμως περιλαμβάνουν της κuβερνηΤΙKές και δημοτικές υπηρεσίες, τα μεγάλα
καταστήματα, τους κινημαΤαΥρόφους, τα γραφεία των εφημερίδων κλπ., σλ/ά αιιτή η
απαρίθμηση δεν μπορεί να θεωρηθεί απόλυτη.
Ο Το επιχειρηματικό κέντρο δεν είναι μια στατική ζώνη αλλά χαρακτηρίζεται από μια
διαχρονική δυναμική. Η ασπκοποίηση και η αύξηση του μεγέθους της πόλης
οδηγούν σε αύξηση το\) μεγέθους του κέντρου, η οποία όμως νοείται με όρους
ΣUνOλικής επιφάνειας ορόφων των κτιρίων του κέντρου και όχι πάντα με όρους
κάλυψης του εδάφους. Αντίθετα, από την άποψη της εδαφικής έκτασης το\) κέντρο\),
η επέκταση του κυρίως υστερεί της συνολικής αστικής επέκτασης και αυτό γιατί η
μεγάλη οριζόντια διεύρυνση του κέντρου αναιρεί τον χαρακτήρα του ως σημείο
μεγιστοποίησης της προσπελασιμότητας και ταυτόχρονα απαιτεί τεράστιες πρόσθετες
επενδύσεις τεχνικής και κυρίως μεταφορικής υποδομής. Γι' αυτό το λόγο η αύξηση
ζήτησης χώρου για κεντρικές χρήσεις αντιμετωπίζεται με εντατικότερη χρήση της
ήδη υπάρχουσας κεντρικής ζώνης.
Ο Η αύξηση της έκτασης του επιχειρηματικού κέντρου και ιδίως του πυρήνα του δεν
έχει ομοιόμορφη επίδραση στις χρήσεις του. Γενικά η συνολική επιφάνεια ορόφων
του λιανικού εμπορίου τείνει να μειώνεται αναλογικά όταν το κέντρο μεγαλώνει,
αντίθετα από την συνολική επιφάνεια ορόφων των γραφείων.
Μια αναλυτικότερη διερεύνηση της δομής του κέντρου, δείχνει ότι η
εσωτερική διαφοροποίηση του τείνει συχνά να είναι ακόμα πιο σύνθετη από αυτή που
υποδηλώνει η έννοια του επιχειρηματικού κέντρου. Η πραγματική δομή προκύπτει έτσι
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από μια σειρά στενά συνδεδεμένων υπό-περιοχών ή υπό-mψήνων, οι οποίοι βρίσκονται
σε μια συνεχή ιστορική διαδικασία εσωτερικής αναπροσαρμογής και αλ/αγής των
μεταξύ τους ορίων.
Από όσα προηγήθηκαν φαίνεται ότι η θεώρηση των κέντρων των πόλεων
- πέρασε από διάφορα στάδια εξειδίκευσης. Από nς προσεγγίσεις πο" απομονώνουν ένα
αυστηρά οριοθετημένο επιχειρηματικό κέντρο περάσαμε στη παραδοχή της εσωτερικής
διαίρεσης σε πυρήνα και περιφερειακή κεντρική ζώνη και στη συνέχεια σε μια πιο
χαλαρή εσωτερική δομή που αποτελείται από μια σειρά λιγότερο ή περισσότερο
εξειδικευμένων ζωνών. Στη τελευταία auTή περίπτωση η μορφή του κέντρο\) είναι πολύ
γενικά αυτή ενός πυρήνα και ενός αριθμού περιφερειακών ζωνών. Το πραγματικό
σχήμα βέβαια μπορεί να έχει διάφορες μορφές. Η όλη προσέγγιση επιδιώκει κυρίως δύο
πράγματα:
α. να επισημάνει την ύπαρξη μιας εσωτερικής διαφοροποίησης του κέντρου
β. να συνδέσει τη διαφοροποίηση αυτή με την ιστορική διαδικασία σχηματισμού του
κέντρου, μια διαδικασία που περιλαμβάνει τόσο την εσωτερική αναδιάρθρωση όσο
και μια διάχυση προς τα έξω.
Στο σημείο αυτό είναι σκόmμο να εισαχθεί η έwοια της Μεταβατικής
Περικεντρικής ZώVΗς. Η έννοια αυτή παραπέμπει στο ότι η τομή μεταξύ του κέντρου
και της υπόλοιπης πόλης δεν έχει το χαρακτήρα μιας απόλυτα καθορισμένης γραμμής
αλλά τη μορφή μιας ενδιάμεσης μεικτής ζώνης που δεν αποτελεί περιφερειακή κεντρική
ζώνη αλλά περικεντρική ζώνη (όχι ζώνη του κέντρου αλλά ζώνη γύρω από το κέντρο).
Η βασική αντίληψη για την μεταβατική περικεντρική ζώνη είναι απλή. Στο
πλαίσιο της αστικοποίησης οι χρήσεις της κατοικίας επεκτείνονται εξωτερικά, ενώ
ταυτόχρονα στις εσωτερικές περιοχές κατοικίας διεισδύουν σταδιακά κεντρικές χρήσεις.
Λειτουργεί έτσι γύρω από το κέντρο μια διαδικασία εισβολής/διαδοχής χρήσεων. Η
κατάσταση αυ'τ/ς της ζώνης είναι ιδιαίτερα ασταθής και για αυτό χαρακτηρίζεται ως
μεταβατική. Η απομάκρυνση της βιομηχανίας προς εξωαστικές θέσεις μπορεί να αφήσει
μεγάλους κενούς θύλακες στην περικεντρική ζώνη ενώ ταυτόχρονα η αποκέντρωση του
λιανικού εμπορίου μπορεί να πάρει τη μορφή δημιουργίας νέων δευτερευόντων κέντρων
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και όχι επέκτασης του κυρίως κέντρου. Η πυκνότητα κεντρικών χρήσεων στην
περικεντρική ζώνη μπορεί να παραμείνει αρκετά χαμηλή, ενώ παράλληλα η κατοικία να
εξακολουθήσει να απομακρύνεται από αυτή για διάφορους λόγους. Ταυτόχρονα οι
εξειδικευμένοι εργάτες με τους υψηλότερους μισθούς αναζητούν καλύτερες
πολεοδομικές, σΤεΥαστικές συνθήκες απομακρυνόμενοι από τις κεντρικότερες περιοχές.
Στη περίπτωση αυτή η κατάληξη είναι η υποβάθμιση της περικεντρικής ζώνης, ή
ορισμένων τομέων της, με μαζική μετατόπιση της απασχόλησης από το κέντρο προς τα
προάστια και η έλλειψη θέσεων εργασίας στο εσωτερικό της πόλης.
Από όλα τα παραπάνω συνεπάγεται ότι η περικεντρική ζώνη δύναται να
αποτελείται από τρεις κατηγορίες τομέων :
α. μεταβατικοί τομείς που τείνουν να ενταχθούν στο ευρύτερο κέντρο (με
χαρακτηριστικό τη τάση αύξησης του ποσοστού των κεντρικών χρήσεων)
β. μεταβατικοί τομείς που τείνουν να υποβαθμισθούν (με χαρακτηριστικό την έξοδο της
κατοικίας και τη παρουσία χρήσεων όπως τα εργοστάσια, οι αποθήκες, οι
σιδηροδρομικοί σταθμοί και γενικότερα οι εγκαταστάσεις των υπερτοπικών δικτύων
μεταφορών, τους αδόμητους χώρους, τους θύλακες υποβαθμισμένης κατοικίας κλπ.)
γ. τομείς σχετικής απραξίας που διατηρούν μια έντονη παρουσία κατοικίας (με ή χωρίς
και τις χρήσεις της κατηγορίας β) .
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3.3.1 Η Θεωρiα της Γαιοπροσόδου
Στον αστικό χώρο συwπάρχουν μια σειρά από διαφορετικές δραστηριότητες
οι οποίες προσδιορίζονται από τον χαρακτήρα, σε κάθε ιστορική περίοδο, του
καταμερισμού της εΡΎασίας στη συγκεκριμένη κοινωνία. Οι δραστηριότητες
ανταγωνίζονται μεταξύ τους για την κατάληψη των πλεovεκτικότερων για κάθε μια
θέσεων στον αστικό χώρο. Στη βάση του ανταγωνισμού αυτού υπάρχει η
διαφοροποίηση του χώρου που είναι συνάρτηση της εγγενούς ανομοιογένειας του
εδάφους και των διαφoρεnKών χωροθετικών αναγκών των δραστηριοτήτων. Σε αυτή τη
λογική στηρίχθηκε η' θεωρία της Γaιoπρoσόδoυ (Alonso 1964. Richard,on 1971.
Uoodall 1972).
Οι αστικές λειτουΡΎ1ες δύναται να διαιρεθούν σε δύο ομάδες, με κριτήριο
τον τρόπο αξιολόγησης της χρησιμότητας του εδάφους. Οι πρώτες υπακούουν σε ένα
οικονομικό λογισμό και επιλέγουν την θέση εγκατάστασης τους ανάλογα με τις
επιπτώσεις που κάθε διαφορετικός τρόπος χωροθέτησης θα έχει στο συνολικό τους
οικονομικό αποτέλεσμα. Είναι ενδεικτικός για παράδειγμα ο τρόπος με τον οποίο
υπεισέρχεται στη διαδικασία αξιοποίησης του κεφαλαίου στη περίπτωση του
τριτογενούς τομέα. Όσον αφορά στο εμπόριο, το ποσοστό κέρδους είναι εξαρτημένο
από την ταχύτητα ανακύκλησης του κεφαλαίου· εμπορεύματος και επομένως από την
χωροθέτηση σε σχέση με τη γεωγραφία της ζήτησης και της προσπελοmμότητας, Όσον
αφορά στα γραφεία η επιλογή του τόπου εγκατάστασης συνδέεται με την συγκέντρωση
ομοειδών επιχειρήσεων ή με την αναζήτηση περιοχών με αυξημένο κύρος, αναγκαίο για
το κοινωνικό προφίλ ορισμένων δραστηριοτήτων. Από την πλευρά της βιομηχανίας
υπάρχουν ανάλογες διασυνδέσεις μεταξύ θέσης στο χώρο και οικονομικού
αποτελέσματος, σε συνάρτηση με τις ειδικές ανάγκες κάθε μονάδας: εξάρτηση από το
σύστημα μεταφορών, σχέση με τις εξειδικευμένες αγορές εργασiας κλπ
Αποτέλεσμα της διαπλοκής όλων αυτών των διαφορετικών λογικών
χωροθέτησης είναι ότι κάθε σημείο του αστικού χώρου θα τείνει να περιέλθει στη
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δραστηριότητα., που δοθέντων των χαρακτηριστικών κάθε σημείου που απορρέουν από
τη θέση του στην αστική δομή, αποκομίζει το μεγαλύτερο οικονομικό όφελος από την
εγκατάστασή της εκεΙ Η μεΥιστοποίηση αυτή της επιτρέπει να πληρώσει μεγαλύτερη
γαιοπρόσοδο από τις άλλες και άρα να επικρατήσει στη πλειοδοσία που διενεΡΎείται
έμμεσα μέσω της αγοράς γης.
Από την άλ/η πλευρά οι δραστηριότητες που δεν διέπονται από οικονομικό
ορθολογισμό αλ/ά συνδέονται με διαδικασίες αναπαραγωγής, διέπονται από μuι mo
σύνθετη λογική χωροθέτησης δεδομένου ότι η επιλογή ένταξης απαιτεί τον
προηγούμενο μετασχηματισμό του εξωοικονομικού τρόπου αξιολόγησης του χώρου σε
χρηματική ζήτηση και αυτό γιατί η πρόσβαση στη γη γίνεται πάντα μέσω της αγοράς.
Χαρακτηριστικότερη δραστηριότητα τέτοιου τύπου είναι η κατοικία.
Η χωροθέτηση της κατοικίας δεν έχει ως αφετηρία τη μεγιστοποίηση
κάποιου οικονομικού οφέλους από τη πλευρά του χρήστη, αλλά απορέει από τις
εmπτώσεις μιας σειράς χαρακτηριστικών κάθε περιοχής, τα οποία συσχετίζονται με τις
στεγασπκές συνθήκες. Η οικονομική διάσταση επιβάλλεται λόγω του αγοραίου
χαρακτήρα των διαδικασιών κατανομής του χώρου. Έτσι λοιπόν η ζήτηση της ασΤUCΉς
γης για κατοικία υπόκειται σε ένα διπλό κοινωνικό προσδιορισμό. Βασικό ρόλο
διαδροματίζει η διαφοροποίηση των εισοδημάτων, δηλοδή η διαφορετική ένταξη των
ατόμων στο σύστημα των σχέσεων διανομής και στο σύστημα των ταξικών σχέσεων. Το
χαρακτηρισπκό αυτό έχει καθοριστικές εmπτώσεις γιατί οδηγεί σε μια κοινωνικά
ανομοιογενή σΤεΥασπκή ζήτηση και στη διάσπαση της αγοράς γης για κατοικία σε μια
σειρά από ιεραρχημένες υποαγορές. Η οριοθέτηση αυτών των uπoαγoρών είναι
αποτέλεσμα πολύπλοκων συνδυασμών οικονομικών παραγόντων και προτιμήσεων των
νOΙKOιruριών. Οι προτιμήσεις αυτές συνδέονται με λειτουργικά χαραΙCΤΗρισΠKά,
φυσικής (μικροκλίμα, διαμόρφωση του εδάφους κλπ) και ανθρωπογενούς προέλευσης
(ύπαρξη τεχνικής υποδομής και κανονικού εξοπλισμού, περιβαλλοντικές ΣUΝΘήKες
κλπ).
Το τελικό αποτέλεσμα της διαφοροποίησης των λογικών χωροθέτησης των
διαφόρων δραστηριοτήτων είναι όπ δημιουργείται μια ιεραρχία χρήσεων σε κάθε
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σημείο της πόλης, με αφετηρία την διαφορετική επίδραση του χώρου σε κάθε
δραστηριότητα και άρα την διαφοροποιημένη δυνατότητα πληρωμής γαιοπροσόδου από
τις τελευταίες.
Οι λαΥικές χωροθέτησης έχουν ως σημείο αναφοράς την κεντρικότητα
δηλαδή την δυνατότητα κατάληψης κεντρικών θέσεων και αυτό γιατί η
προσπελασιμότητα είναι ένας βασικός παράγοντας προσδιορισμού του κέντρου κάθε
δραστηριότητας. Στην περίπτωση της κατοικίας αναφερόμαστε στην ωφελιμότητα, η
οποία μόνο ως ένα ορισμένο σημείο μπορεί να αναχθεί σε χρηματικά μεγέθη: η
προσπελασιμότητα επηρεάζει το κόστος μετακίνησης των μελών του νοικοκυριού τόσο
άμεσα - κόστος μετακίνησης συναρτήσει της απόστασης - όσο και έμμεσα - χρόνος που
απαιτείται για τις μετακινήσεις. που μπορεί να θεωρηθεί ως παράγοντας μείωσης του
δυνητικού εισοδήματος.
Γι' αυτό το λόγο οι καμπύλες της γαιοπροσόδου των διαφόρων χρήσεων
παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές που οφείλονται στη διαφορετική επίδραση που έχει
η προσπελασιμότητα στο κέρδος κάθε δραστηριότητας. Αυτό μπορεί να φανεί και από
τα δtαγράμματα που ακολουθούν:
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ΔιάΊραμμα 3.5: Καμπύλες γαlOπροσάδου διαφόρων χρήσεων γης σε σ-~έση με την απόσrαση από
το κΙ:ντρο της πόλης
Γενικά οι χρήσεις οι οποίες έχουν μεγάλη επαφή με κοινό όπως τα εμπορικά
καταστήματα, οι τράπεζες, τα γραφεία κλπ, έχουν καμπύλη γαιοπροσόδου με απότομη
κλίση, κάτι που σημαίνει όπ το κέρδος αυξάνεται σημανπκά στο κέντρο όπου η
πρόσβαση είναι πιο εύκολη και μειώνεται γρήγορα με τη απομάκρυνση από το κέντρο.
Aντiθετα χρήσεις όπως η βιομηχανία και οι αποθήκες έχουν καμπύλες Υαιοπροσόδου με
μικρότερη κλίση, αφού το κέρδος δεν επηρεάζεται τόσο από την επαφή με το κοινό
αJJ..ά από παράγοντες όπως η ευκολία μεταφοράς των πρώτων υλών, το κόστος
παραγωγής κλπ, δηλαδή από παράγοντες που η χωροθέτηση στο κέντρο τους αφήνει
αδιάφορους.
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Στη περίπτωση της κατοικίας τα πράγματα είναι mo σύνθετα αφού η καμπύλη
γαιοπροσόδου καθορίζεται από πολλούς παράγοντες με αποτέλεσμα να μην είναι
μοναδική. Οι παράγοντες που παtζoυν ρόλο είναι οι εισοδηματικές διαφοροποιήσεις, οι
προτιμήσεις των αγοραστών και η πολεοδομική διαμόρφωση της σ1ΥΥκεκριμένης πόλης (
π. χ. αν το κέντρο είναι υποβαθμισμένο δεν θα το προτιμούν τα ανώτερα στρώματα).
Θα πρέπει εδώ να τονίσουμε ότι η κεντρικότητα δεν είναι πάντα μία ούτε
έχει γεωμετρικό χαρακτήρα. Δεν έχει πάντα σημειακό χαρακτήρα αλλά μπορεί να πάρει
αξονικές, πολυκεντρικές ή εκτατικές μορφές. Ταυτόχρονα θα πρέπει να επισημάνουμε
ότι η χωρική ΟΡΎάνωση χαρακτηρίζεται από διαχρονική ρευστότητα. Αν η
ανομοιογένεια και η ιεράρχηση αποτελούν δομικές σταθερές, οι συγκεκριμένες θέσεις
που καταλαμβάνουν οι διάφορες δραστηριότητες είναι ιστορικά μεταβαλλόμενες.
,
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της βιoμηχαviας που κατέλαβε διαδοχικά και
ανάλογα με το κυρίαρχο καθεστώς συσσώρευσης, το σύνολο σχεδόν των δυνατών
θέσεων στον αστικό ιστό: κεντρικές θέσεις, περικεντρικές θέσεις, περιαστικές θέσεις,
επιλεκτική εmστροφή στο εσωτερικό της πόλης.
Γίνεται λοιπόν φανερό ότι ο ασnKός χώρος διαμορφώνεται κάτω από την
επίδραση ενός διπλού διαχωρισμού. Ο επιμερισμός της συνολικής οικονομικής
δραστηριότητας σε επιμέρους κλάδους και δραστηριότητες οδηγεί στην
τεχνικοοικονομική διαψεση του αστικού χώρου. Από την άλλη πλευρά η κοινωνική
διαστρωμάτωση οδηγεί στην κοινωνική διαίρεση του αστικού χώρου.
3.3.2 Η Χωροθέτηση της Κατοικίας στον Αστικό χώρο
Η σημασία της κατοικίας είναι τόσο κοινωνική όσο και ατομική, αφού αυτή
συνδέεται με διάφορες διαδικασίες κοινωνικής αναπαραγωγής (αναπαραγωγή της
εργασιακής δύναμης, συσχέτιση με οικονομικές διαδικασίες καθώς και ιδεολογικές).
Παρ' όλα αυτά η αυξημένη ζήτηση στέγης δεν συναντά πάντα μια αντίστοιχη προσφορά
κατοικίας στην αγορά.
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Η κατοικία παρ' όλο που καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος το\) χώρου της
πόλης (50%·60%) δεν αποτελεί την αφετηρία της οργάνωσης των αστικών χρήσεων. Ο
ρόλος α/>τός ανήκει στις ανώΊερες κεντρικές λειτοιψγίες που συνήθως καταλαμβάνουν
το κέντρο της πόλης. Ωστόσο η ποσοτική της σημασία υπαγορεύει την ανάλυση του
τρόπο\) οργάνωσης των περιοχών κατοικίας, σαν βασικό βήμα για την κατανόηση της
συνολικήςοργάνωσηςτου αστικού χώρου.
Προσπαθώντας να ερμηνεύσο\)με τη θέση της κατοικίας στη δομή του
αστικού χώρου εξετάζουμετις χωρικές σχέσεις wτής με άλ/ες αστικές λειτουργίες. Οι
τελευταίες μπορούν να διακριθούν από την άποψη των χωρικών σχέσεων τους με την
κατοικίασε δύο κατηΎορίες:
• λειτουργίες πο\) αποτελούν αναπόσπαστα κομμάτια των περιοχών κατοικίας
• λειτουργίες που χωροθετούνται αυτόνομα από την κατοικία και που τείνουν να
δημιουργήσουν ιδιαίτερες ζώνες στον αστικό χώρο.
Στην πρώτη κατηγορία έχουμε δύο ομάδες:
::::::;. Η πρώτη περιλαμβάνει αστικές κεντρικές λειτουργίες με μικρή εμβέλεια, που η
αγορά τους αποτελείται από τον αστικό πληθυσμό. Οι λειτουργίες αυτές, κυρίως
το λιανικό εμπόριο, οι προσωπικές εξυπηρετήσεις και ορισμένες μορφές
αναψυχής, έχουν περιορισμένη αγορά και όσο πιο μικρή είναι η εμβέλειά τους
τόσο περισσότερο τείνουν να διασπείρονται ομοιογενώς στο εσωτερικό των
περωχών κατοικίας.
=::::> Η δεύτερη ομάδα αποτελείται από μια σεφά κοινωνικές υπηρεσίες με επίσης
μικρή εμβέΝ;ια (σχoι."iα, βρεφονηπιακοί σταθμοί). ΛΙΥΥω της μικρής τους
εμβέλΕιας οι ι."ιτουργίες αυτές δεν ομαδοποιούνται στο χώρο της πόλης σΑλά
διασπείρονται στο εσωτερικό των περιοχών κατοικίας.
Οι λειτουργίες της δεύτερης κατηγορίας έχουν διαφορετικές σχέσεις με τη
κατοικία ανάλογα με τον χαρακτήρα τους. Οι αστικές κεντρικές λειτουργίες με μεγάλη
εμβέλεια τείνουν να χωροθετούνται στο κέντρο της πόλης. Από λειτουργική και
περιβαλλοντική άποψη δεν υπάρχει ασυμβίβαστο αυτών των χρήσεων με τη κατοικία.
Λόγω του ότι οι χρήσεις αυτές έχουν την υψηλότερη γαιοπρόσοδο, συχνά η κατοικία
απωθείται από το κέντρο της πόλης γιατί δεν μπορεί να ανταγωνισθεί τις κεντρικές
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χρήσεις στο επίπεδο της αγοράς γης. Όταν η τάση αυτή παίρνει ακραίες μορφές
δημιουργούνται δυσάρεστες πολεοδομικές καταστάσεις όπως η ερήμωση ολόκληρων
κεντρικών περιοχών.
Η σχέση της βιομηχανίας με τη κατοικία είναι mo αντιφατική από την
προηγούμενη και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα διάφορα είδη βιομηχανίας από μικρές
μονάδες με βιοτεχνικό χαρακτήρα ή με έντονη εμπορική διάσταση ως μεγάλες μονάδες
βαριάς βιομηχανίας. Σε γενικές γραμμές πάντως σι σχέσεις των βιομηχανικών
εγκαταστάσεων με την κατοικία δεν είναι τόσο αντιθετικές από την άποψη της
γαιοπροσόδου : η γαιοπρόσοδος της βιομηχανίας είναι συνήθως συγκρίσιμη με αυτή της
κατοικίας, τουλάχιστον της κατοικίας που απευθύνεται στα χαμηλά στρώματα. Έτσι ενώ
στις περιοχές κατοικίας για υψηλά εισοδηματικά στρώματα η βιομηχανία είναι
ανύπαρκτη, στις περιοχές χαμηλών στρωμάτων υπάρχουν σημαντικά περιθώρια
παραμονής βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Αντιθέσεις βέβαια μεταξύ βιομηχανίας και
κατοικίας υπάρχουν σε επίπεδο περιβαλλοντικών και πολεοδομικών συνθηκών. Όλες
αυτές οι επιπτώσεις οδήγησαν σε μια αντιστροφή της σχέσης βιομηχανίας και κατοικίας.
Ενώ από τη βιομηχανική επανάσταση και μετά η βιομηχανία υπήρξε κινητήρια δύναμη
της αστικοποίησης και συχνά βρισκόταν στο εσωτερικό του αστικού ιστού ή και στο
ίδιο το κέντρο, οι οχλήσεις που προκαλεί πυροδότησαν από μια περίοδο και μετά
αντιδράσεις που οδήγησαν στην έξωσή της από την πόλη. Οι τάσεις για έξοδο
ενισχόθηκαν από τη διπλή εξέλιξη της αύξησης του μεγέθους των μονάδων και της
ανόδου των τιμών της γης στις κεντρικές περιοχές, που επίσης ώθησαν σε πιο
περιφερειακές θέσεις, στις οποίες υπήρχαν μεγαλύτερα κενά οικόπεδα και μικρότερες
πμές γης. Η εξέλιξη αυτή εκτός από θεπκές επιδράσεις είχε και σημανπκές
παρενέργειες
οι θέσεις εργασίας σης κεντρικές περιοχές μειώθηκαν, με αποτέλεσμα τη δημιουργία
υποβαθμισμένων περιοχών στις εσωτερικές ζώνες των πόλεων.
ο χρόνος μετάβασης από τη κατοικία στην εργασία αυξήθηκε σημαντικά για τους
εpΎαζόμεvOυς στις απομακρυσμένες βιομηχανικές μονάδες, κάτι το οποίο είχε
αρνητικές επιπτώσεις τόσο στο επίπεδο του τρόπου ζωής όσο και στη
παραγωγικότητα και το κυκλοφοριακό δίκroο.
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μείωση της πολυπλοκότητας μέσω της δημιουργίας ιδιαίτερων εξειδικευμένων ζωνών
για κάθε χρήση, εξέλιξη που όταν ξεπερνάει ορισμένα όρια οδηγεί στη μείωση του
ενδιαφέροντος του ασπκού χώρου.
Παρόμοιες με τις παραπάνω σχέσεις υπάρχουν μεταξύ κατοικίας και των
άλλων αυτόνομων αστικών λειτουργιών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι σχέσεις
με τις κοινωνικές εξυπηρετήσεις με μεγάλη (υπερτοπική) εμβέλεια. Ιστορικά οι σχέσεις
αυτές πέρασαν από διάφορες φάσεις. Παραδοσιακά οι λειτουργίες αυτές ήταν κατά
κανόνα στο εσωτερικό των πόλεων αλλά με την εμφάνιση του πολεοδομικού
σχεδιασμού άρχισε να εmκρατεί μια όλο και πιο έντονη τάση απομάκρυνσης των
λειτουργιών αυτών και χωροθέτησής τους σε απομακρυσμένες και συχνά εξωασπκές
θέσεις. Οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή την εξέλιξη ήταν πολλαπλοί Πέρα από τη πίεση
των τιμών γης (δεδομένου ότι οι λειτουργίες αυτές χρειάζονται μεγάλες σχετικά
εκτάσεις και έχουν μικρή γαιοπρόσοδο, γιατί συχνά παρέχονται όχι μέσω της αγοράς
αλλά από το κράτος και άρα δεν δημιουργούν εισόδημα), υπήρξαν και άλλοι λόγοι, από
καθαρά λειτουργΙΚ01>ς (π.χ. στα νοσοκομεία η mθανή δημιουργία προβλημάτων υγιεινής
στις γύρω περιοχές κατοικίας ή η εmβάρυνση των ασθενών από τη μολυσμένη
ατμόσφαιρα των πόλεων), μέχρι και πολιτικο-ιδεολογικούς (π.χ. η ίδρυση
απομακρυσμένων πανεmστημιακών campus συνδέεται με την προσπάθεια
απομάκρυνσης των φοιτητών από τις κεντρικές περιοχές των πόλεων). Οι τάσεις αυτές
οδήγησαν στον έντονο διαχωρισμό των αστικών χρήσεων και τη δημιουργία
μονολειτουργικών ζωνών, εξέλιξη που επηρέασε αρνηπκά το χαρακτήρα και τη ζωή της
πόλης. Από τη δεκαετία του '70 και μετά άρχισε έτσι να αντιστρέφεται το ρεύμα και να
αναγνωρίζεται η ανάγκη οργανικής επανένταξης των διαφόρων χρήσεων στην πόλη.
Τέλος, μια άλλη ομάδα χρήσεων γης που η σχέση τους με την κατοικία έχει
σημασία είναι οι μεΥάλες επιφάνειες πρασίνου και υπαίθριων χώρων. Από λειτουργική
άποψη οι χρήσεις αυτές είναι αναγκαίες για την ομαλή λειτουργία των περιοχών
κατοικίας. Είναι προφανές όπ όπου παρατηρείται έλλειψη τέτοιων χρήσεων, αυτή δεν
οφείλεται σε λειτουργικούς λόγους αλλά στο κόστος της γης και στη πολεοδομική
πολιτική που ακολουθείται.
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Η θεωρία του Weber υπήρξε η βάση των περισσότερων θεωριών αστικής
βιομηχανικής χωροθέτησης. Ειδικότερες αναφορές στη χωροθέτηση της βιομηχανικής
δραστηριότητας μέσα στη πόλη γίνονται από τα μοντέλα της οργάνωσης του αστικού
χώρου. Σύμφωνα με το μοντέλο των ομόκεντρων κύκλων της Σχολής του Σικάγο, η
βιoμηχανiα εντοπίζεται στη πρώτη ζώνη γύρω από το εμπορικό κέντρο της πόλης.
Πράγμαπ αυτός ο τόπος βιομηχανικής χωροθέτησης παρατηρήθηκε Ίύρω από nς αρχές
του αιώνα και χαρακτηρίζει τις πόλεις που τότε πρωτοαπέκτησαν μια βιομηχανική
βάση. Τα εργοστάσια εγκαταστάθηκαν έξω από τα όρια των παλιών προβιομηχανικών
πόλεων και γύρω από αυτά άρχισαν σταδιακά να διαμορφώνονται οι εργατικές
συνοικίες στις οποίες κατευθύνονταν οι μάζες των προλεταριοποιημένων αγροτών που
συνέρεαν στις πόλεις. Η σύνδεση αστικοποίησης - εκβιομηχάνισης δημωύργησε
αστικούς χώρους που αντιστοιχούσαν στο μοντέλο της σχολής του Σικάγο.
Από την άλλη πλευρά, συχνά στη χωροθέτηση των βιομηχανιών έπαιζε
σημαντικό ρόλο η θέση των συγκοινωνιακών αξόνων, ιδίως σε δύο περιπτώσεις: σε
βιομηχανίες που είχαν μεγάλο όγκο εισροών και σε βιομηχανίες που άρχισαν να έχουν
υπερτοmκές αγορές. Η πω σύνθετ/ δομή του τομεακού μοντέλου αντικατοmρίζει
τέτοιες λογικές χωροθέτησης βιομηχανικοί τομείς αναπτύσσονται κατά μήκος των
σιδηροδρομικών γραμμών και των μεγάλων αξονικών οδών, σε επαφή με γειτονικές
περιοχές κατοικίας χαμηλών εισοδηματικών στρωμάτων. Αντίστοιχα οι περιοχές
κατοικίας των ανωτέρων εισοδηματικών στρωμάτων τείνουν να σχηματίζουν άλλους
τομείς γενικά σε διαμετρικά αντίθετες θέσεις.
Το πολυπυρηνικό μοντέλο, ακόμη mo σύνθετο, ενσωματώνει ορισμένες
διαφορετικές μορφές εξέλιξης. Οι οικισμοί που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της
βιομηχανικής επανάστασης εξ αρχής, με αφετηρία βιομηχανικές εγκαταστάσεις
προσανατολισμένες στις πρώτες ύλες και εγκατεστημένες στα σημεία ύπαρξης των
τελευταίων, αποτελούν μια τέτοια περίπτωση. Η επέκτασή τους οδήγησε στη
συγχώνευση των αρχικών ανεξάρτητων πυρήνων και τη συγκρότηση πολυπυρηνικών
αστικών ενοτήτων. Με την ωρίμανση της διαδικασίας αστικοποίησης το φαινόμενο αυτό
αποκτά όλο και μεγαλύτερη εμβέλεια και χαρακτηρίζει ιδιαίτερα τις μητροπολιτικές
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αστικές περιοχές που πολλαπλασιάζονται κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Η χωροθέτηση
της βιομηχανίας δεν μπορεί πλέον να αναχθεί στα απλά σχήματα των δύο πρώτων
μοντέλων αλλά παρουσιάζει μια μεγάλη ποικιλία διαφορετικών καταστάσεων.
Προκειμένου να διαμορφωθεί μια τυπολογία της βιομηχανικής χωροθέτησης
στον αστικό χώρο αναπτύχθηκαν αναλυτικά σχήματα που προσπαθούν να κατανοήσουν
τις βαθύτερες δυνάμεις που προσδιορίζουν τη διαδικασία χωροθέτησης, συνήθως με μια
μακροοικονομική, μακροσκοπική οπτική. Από την άλλη πλευρά κατασκευάζονται
σύνθετα αν και περιγραφικά τυπολογικά συστήματα που συσχετίζουν τη χωροθετική
συμπεριφορά με τα μη χωρικά χαρακτηριστικά (π.χ. είδος προϊόντος, μέγεθος της
μονάδας, είδος εργασιακής δύναμης κ.λ.π) των διαφόρων κατηγοριών βιομηχανικών
μονάδων. Μια προσπάθεια ομαδοποίησης των διαφόρων βιομηχανιών οδήγησε στους
τύπους που παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα:
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1. Βωμηχανίες που χωροθετούνται σε κεντρικές και περικεντρικές ζώνες
Ι.α. Εξαρπψένες από εξειδικευμένη φΥασιακή δύναμη διασπαρμένη στο σύνολο της αστικής περιοχής και άρα
αναγκασμένες να εγκατασταθούν σε εύκολα ΠΡOσπελάσtμO σημείο. Συχνά είναι μικρού μεγέθους και
συγκεντρώνονται σε ιδιαίτερες βιομηχανικές γειτονίες σε σχετικά κεντρικές θέσεις.
l.β. Bιoμηχανiες που η αγορά τους συμπίπτει με την πόλη και την άμεση ενδοχώρα της. Συχνά περιλαμβάνουν
και λειτουργίες διανομής και η κεντρική θέση διευκολύνει τη διακίνηση του εμπορεύματος. Στην
υποκατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται μερικές φορές και μονάδες σχετικά μεγάλου μεγέθους, σε
σύγκριση με τις υπόλοιπες κεντρικά χωροθετούμενες βιoμηxανiες, που αποτελούν κατάλοιπα παλαιότερων
φάσεων της αστικής ιστορίας. Η ύπαρξη σημαντικού πάγιου εξοπλισμού αποτελεί ένα παρά-Υοντα
παραμονής σε εσωτερικές αστικές θέσεις, παρά την αυξανόμενη πίεση του έΥΥειου παράγοντα. Η
παραμονή αυτή είναι ιδιαίτερα συχνή όταν η μονάδα βρίσκεται μέσα σε θύλακες βιομηχανικών χρήσεων
εγκλωβισμένων σε ένα μετασχηματιζόμενο ιστό, παυ για διάφορους λόγους δεν μπορούν να
ακολουθήσουν ανάλογη εξελικτική πορεία.
Ι.γ. Βιομηχανίες που έχουν στενή επαφή με τους μελλοντικούς πελάτες, με προιόν όχι τυποποιημένο αλλά που
προσδιορίζεται από την παραΥΥελία .
2. Βωμηχανίες που χωροθετούνται σε λιμάνια ή με θαλάσσιο μέτωπο
2,α. Βιομηχανίες που χωροθετούνται σε επαφή με τη θάλασσα λόγω τεχνικών αναγκαιοτητών που απορρέουν
από τη διαδικασία παραγωγής και τη φύση του ΠΡΟΙόντος.
2.β. Bιoμηχανiες με βαριές και ογκώδης εισροές ή εκροές που διακινούνται και με πλοία, Στην περίπτωση αυτή
μια χωροθέτηση <πο σημείο τομής της μεταφορικής ροής μειώνει ων αριθμό ,ων αναγKαiων
μεταφορτώσεων, που επηρεάζουν σημαντικά το συνολικό κόστος μεταφοράς.
3. Βιομηχανίες που χωροθετούνται σε προαστιακές και περιαστικές θέσεις.
3.α. Μεγάλες βασικές βιομηχανίες που απαιτούν μεγάλη οlκοπεδική επιφάνεια, κάνοντας ταυτόχρονα εκτατική
και όχι εντατική χρήση της. Συνήθως πρόκειται παράλληλα για οχλούσες μονάδες, κάτι το οποίο αυξάνει
την πίεση για περιφερειακή χωροθέτηση.
3β Βιομηχανίες προσανατολισμένες σε υπερτοπικές αγορές, που τείνουν να χωροθετούνται κατά μήκος
μεγάλων συγκοινωνιακών αξόνων. Δεδομένου ότι πρόκειται συνήθως για μεγάλες μονάδες, ο έγγειος
παράγοντας ωθεί σε περιφερειακές θέσεις. Σημαντική είναι δε και η επίδραση της εργασιακής διαδικασίας
που είναι συνήθως nιπoπoιημένη και δεν απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό. Ο παράγοντας αυτός επιτρέπει
την χρήση φθηνού εργατικού δυναμικού που συγκεντρώνεται σε περιφερειακές ζώνες της πόλης.
4. Βιομηχανία με διάσπαρτη ή μη συστηματική χωροθέτηση
4" Βιομηχανίες μικρής κλίμακας (συχνά με βιοτεχνικό και εμπορικό χαρακτήρα), με τοπικές α-Υορές
υποαστικής κλίμακας οι οποίες τείνουν να χωροθετούνταιδιάσπαρτα στον αστικό χώρο κατ' αντιστοιχία
με τη κατανομή της ζήτησης.
4.β. Βιομηχανίεςμε υπερτοπlκέςαγορές που μπορούννα χωροθετηθούνσχετικάελεύθεραστο χώρο.
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Δεν πρέπει βέβαια να παραβλέψουμε ότι η βιομηχανική χωροθέτηση στη
πραγματικότητα χαρακτηρίζεται από σημαντικές διαχρονικές διαφοροποιήσεις.
Ειδικότερα στη σημερινή περίοδο, η βιομηχανική χωροθέτηση στις αστικές περιοχές
παρουσιάζει δύο κύρια δυναμικά χαρακτηριστικά:
Ο την αύξηση του αριθμού των μονάδων σε προαστιακές και περιφερειακές θέσεις.
Ο τη μείωση του αριθμού των μονάδων στις κεντρικές και περικεντρικές θέσεις.
Η κατάσταση αυτή είναι προϊόν δύο διαφορετικών διαδικασιών. Η μια είναι
η αποκέντρωση της βιομηχανίας, δηλαδή η μεταστέγαση υπαρχουσών μονάδων σε πιο
απομακρυσμένες θέσεις, «αυθόρμητη» ή υποκινούμενη από τον πολεοδομικό
προγραμματισμό και σχεδιασμό. Από ποσοτική άποψη όμως η αποκέντρωση έχει
μικρότερη σημασία από μια δεύτερη διαδικασία με δύο σκέλη:
οι νέες βιομηχανικές επενδύσεις γίνονται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό τους σε
περιφερειακές θέσεις, ενώ το κλείσιμο βιομηχανικών μονάδων εντοπίζεται αναλογικά σε
μεγαλύτερο βαθμό στις κεντρικές θέσεις και τις εσωτερικές παλιές βιομηχανικές ζώνες.
Σε κάθε περίπτωση βέβαιε παρατηρείται σήμερα μια διαδικασία γεωγραφικής διάχιισης
της βιομηχανίας, τόσο σε περιφερειακή κλίμακα όσο και στο επίπεδο των ευρύτερων
περιοχών επιρροής των μητροπολιτικών κέντρων.
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3.4. Ι Ο σχεδιασμός στην Ελλάδα και άλλ;;ς ευρωπαίκές πόλεις
Το σύστημα χωρικού σχεδιασμού στην Ελλάδα προβλέπει ένα σημαντικό
αριθμό σχεδίων. που καλύπτουν σχεδόν όλα τα χωρικά επίπεδα, με εξαίρεση αυτό του
νομού--απουσία σημαντική λόγω της ιδιαίτερης σημασίας το\) τελευταίου. Υπάρχει μια
βασική τομή στο εσωτερικό του συστήματος, μεταξύ της χωροταξίας μεγάλης
κλίμακας-στρατηγικού χαρακτήρα και το\) σχεδιασμού χρήσεων γης. Ο χωρικός
σχεδιασμός μεγάλης κλίμακας και στρατηγικού χαρακτήρα προβλέπεται από το
Σύνταγμα (1975) και από το το Ν. 386/76. Ο τελευταίος καθόρισε (για πρώτη φορά
στην Ελλάδα) ότι είναι υποχρεωτική η πραγματοποίηση χωροταξικών σχεδίων σε
επίπεδο χώρας, περιφέρειας και δυνητικά, σε επίπεδο ad hoc καθοριζόμενων ζωνών .
Μέχρι σήμερα κανένα τέτοιο σχέδιο δεν εκπονηθεί. Η μόνη μορφή στρατηγικού
χωρικού σχεδιασμού στην Ellάδα είναι τα PUΘμισΤΙKά Σχέδια, πο!) εκπονούνται για τις
τρεις μητροπολιτικές περιοχές της χώραςl αλλά έχοuν καθαρά ενδεικτικό χαρακτήρα και
μικρή επίδραση. Οι σχέσεις με τα θεωρητικά προβλεπόμενα χωροταξικά σχέδια μένουν
aπρoσδιόριστες, ενώ οι προβλέψεις τοuς για τα πολεοδομικά σχέδια που εκπονούνται
στις μητροπολιτικές περιοχές δεν έχοuν καμμία δεσμευτικότητα.
Από την άλλη πλευρά, στο επίπεδο των κατώτερων γεωγραφικών κλιμάκων
υπάρχει μια αφθονία σχεδίων. Κατακόρυφα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει το
εξής σύστημα:
• Πρώτον, σε όσοuς ΟΤΑ uπερβαίνουν του 2000 κατ. εκπονείται το ΓΠΣ, το οποίο
περιλαμβάνει τόσο τις εντός όσο και τις εκτός σχεδίου περιοχές του τελευταίου.
Περιλαμβάνει βασικές επιλογές και κατευθύνσεις για τον υποκείμενο εφαρμοσμένο
πολεοδομικό σχεδιασμό. Επίσης, οδηγεί στη θεσμοθέτηση ενός σχεδίου χρήσεων γης
στον περιαστικό εκτός σχεδίου χώρο, τη ΖΟΕ .
• Δεύτερο, σε όλες, θεωρητικά, τις εντός σχεδίο!) περιοχές εκπονείται η ΠΜ που
αποσαφηνίζει τις κατευθύνσεις του ΓΠΣ, κυρίως σε επίπεδο γεωγραφικό (ακριβείς
1 Αθήνα., Θεσσαλονίκη και Πάτρα.
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χαράξεις και χωροθετήσεις), όσον αφορά το ρυμοτομικό σχέδω και τους όρους
δόμησης. Στους σΤΑ με πλη!lυσμό μικρότερο των 2000 κατοίκων δεν προηγείται ΓΠΣ,
και εκπονείται μόνο η ΠΜ2. ΣτOUς σΤΑ για τους οποίου προβλέπεται ΓΠΣ ή ΠΜ έπεται
αυτού, και εκπονείται εναλλακτικά με βάση δύο διαφορετικά θεσμικά πλαίσια (ΝΔ του
1923 ή Ν 1337/1983), που οδηγούν σε πολύ διαφορετικό χαρακτήρα πολεοδόμησης.
• Τρίτον, οι ΠΜ εξειδικεύονται περαιτέρω με τ/ν Πράξη Εφαρμογής, ένα σχέδιο που
συσχετίζει την ΠΜ με τις έγγειες ιδιοκτ/σίες και προσδιορίζει τις επιπτώσεις τ/ς
πρώτης στη δεύτερη. Η ΠΜ αποτελεί προϋπόθεση, στις περισσότερες περιπτώσεις, για
τη δυνατότητα νόμιμης δόμησης σε μια περιοχή που αποκτά σχέδιο βάσει της
περιγραφόμενης διαδικασίας .
Στο ήδη πολύπλοκο αυτό σύστημα φυσικού σχεδιασμού πρέπει να προστεθεί
ακόμα ένα σύστημα, το οποίο προβλέφθ-ηκε από το Ν. 947/1979 και το οποίο με
παρόμοιο περιεχόμενο θα κάλυπτε το σύνολο των ΟΤΑ και οικισμών, αJ.λά δεν
εφαρμόσθηκε σχεδόν καθόλου μέχρι σήμερα, χωρίς ωστόσο να καταργηθεί επισήμως.
Το πραγματικό αποτέλεσμα του σχεδιαστικού αυτού πλούτου είναι ωστόσο
δυσανάλο'Υο. Το ΡΣ και το ΓΠΣ που είναι σχέδια στο πρότυπο του καθολικού
σχεδιασμού έχουν, κατ' ουσίαν ενδεικτικό χαρακτήρα και ελάχιστα λαμβάνονται υπόψη
στην πράξη. Με εξαίρεση των καθορισμό των ορίων των επεκτάσεων από το ΓΠΣ, οι
προβλέψεις των σχεδίων αυτών δεν έχουν αποτελέσματα. Οι προβλεπόμενες χρήσεις
γης είναι γενικού χαρακτήρα, ενώ τα προβλεπόμενα δίκτυα υποδομής και ο κοινωνικός
εξοπλισμός δεν είναι υποχρεωτικά για τους αρμόδιους φορείς, που κατά κανόνα κάνουν
τις επιλογές και τα χρονοδιαγράμματά τους ερήμην των ΓΠΣ (κατά μείζονα λόγο των
ΡΣ). Οι ΠM~ αντίθετα, είναι δεσμευτικές, αJ.λό όσον αφορά, στ/ν πράξη τα ρυμοτομικά
σχέδια και τους όρους δόμησης. Ουσιαστικά, το όλο πλαίσιο του πολεοδομικού
μηχανισμού εξυπηρετεί μόνο ένα σκοπό: την προσφορά δυνατοτήτων οικοδόμησης στα
ιδιωτικά οικόπεδα, και τον καθορισμό του ελάχιστου αναγκαίου πλαισίου για αυτό το
εγχείρημα.
2 Μια Jlαραlλαyή της JψOηyoUμενης που αφορά τις περιοχές Υια τις οποίες \ιJιάρχει καιmr.
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Τέλος, ένα τρίτο στοιχείο του συστήματος σχεδιασμού είναι η εξαιρετική
αδυναμία του φυσικού σχεδιασμού χρήσεων γης. Στον εντός σχεδίου χώρο, τα
πολεοδομικά σχέδια μερικές φορές (όχι πάντα) προβλέπουν χρήσεις γης, σJ.λ/. αυτές
σπάνια εφαρμόζονται ελλείψει συγκεκριμένου μηχανισμού εφαρμογής και ελέγχου . Το
αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής είναι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ελληνικού
πολεοδομικού χώρου, η ύπαρξη ενός μωσαικού χρήσεων σε μικροκλίμακα που δεν
υπακούει σε κάποιο zoning. Ωστόσο. το χαρακτηριστικό αυτό πέρα από τις προφανείς
αρνητικές συνέπειες (συγκρούσεις χρήσεων, αδυναμία κατεύθυνσης της αστικής δομής),
έχει και ορισμένα θετικά, όπως κυρίως μια πολυπλοκότητα που πολλές φορές
συμβάλλει στην αποφυγή ορισμένων τυπικών πολεοδομικών προβλημάτων που
συνδέονται με το αυστηρό zoning ( στη Ελλάδα το φαινόμενο της μετακίνησης μεταξύ
του τόπου κατοικίας -εργασίας δεν είναι ιδιαίτερα έντονο, όπως και οι εκτεταμένες
•
περιοχές κατοικίας.).
Η σύγκριση του ελληνικού συστήματος σχεδιασμού με τα αντίστοιχα
συστήματα της Βρετανίας, της Γαλ/ίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας μπορεί να κάνει
πιο ανάγλυφα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ενός. Τα συστήματα των τεσσάρων
αυτών χωρών έχουν προφανώς τις ιδιαιτερότητές τους. αλλά παρουσιάζουν και λιγότερο
ή περισσότερο σημαντικά κοινά στοιχεία. Και σης τέσσερις περιπτώσεις υπάρχει μια
αλυσίδα προγραμματικών εργαλείων από το εθνικό μέχρι το τοπικό επίπεδο, με
ιεραρχικό χαρακτήρα : οι γεωγραφικά μεγαλύτερες κλίμακες συνδυάζεται με
στρατηγικού χαρακτήρα ρυθμίσεις (με χαρακτήρα άλλοτε κατευθύνσεων και, άλλοτε,
σχεδίων) και οι γεωγραφικά μικρότερες κλίμακες με ρυθμίσεις που έχουν ως επίκεντρο
τις χρήσεις γης. Στο πλαίσιο αυτό υπάρχουν ιδιομορφίες. Το Γαλ/ικό και το Βρετανικό
σύστημα είναι πιο ολοκληρωμένα σε όλα τα επίπεδα συμπεΡ1λαμβανόμενου και του
εθνικού ενώ το Ιταλικό κω το Ισπανικό σης μεγαλύτερες κλίμακες (στρατηγικός
σχεδιασμός) έχουν σχετικά κενά. Στην Ιταλία δεν υπάρχει εθν1κό σχέδιο ή οδηγία, ενώ
τα περιφερειακά σχέδια δεν είναι δεσμευτικά Στην Ισπανία εθνικό σχέδιο προβλέπεται
αJJ..ά δεν έχει εκπονηθεί (έχε1 εκπονηθεί ωστόσο ένα απλό τομεακό εθνικό πρόγραμμα
με αντικείμενο τις υποδομές για την περίοδο 1993-2007. Τα κενά αυτά ωστόσο είναι
σχετικά, δηλαδή ορισμένα στοιχεία σχεδιασμού υλοποιούνται, σε αντίθεση με την
ολοκληρωτική απουσία τους στην ελληνική περίπτωση. Η τελευταία αποτελεί, συνεπώς.
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ακραία περίπτωση έλλειψης στρατηγικού χωρικού προγραμματισμού, όχι μόνο σε
σύγκριση με τις αναπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες αλλά, ακόμα, και με τον ευρωπαϊκό
νότο.
Δεδομένης της έλλειψης δεσμευτικών σχεδίων χρήσεων γης όπως αυτά ισχύουν
σε όλα τα αστικά κέντρα της δυτικής Ευρώπης (Land-use plan, Master-pIan,
FIaecheznutcungspIan) το πλάισιο των ρυθμίσεων που ισχύει για τις πόλεις και τους
οικισμούς στην Ελλάδα περιορίζεται σε κανονιστικές και γενικές διατάξεις που δεν
στοιχειοθετούν μια πολιτική χρήσεων γης με κατευθυντήριους στόχους, αλλά εmφέnει
τη δυνατότητα επιβολής της αποδοτικότερης χρήσης που καθορίζει ο ανταγωνισμός της
αγοράς. Οι διαδικασίες ελέγχου και αδειοδότησης που αποτελούν σήμερα τα βασικά
μέσα παρέμβασης στη δομή των χρήσεων γης, εκτός από το πρόβλημα της έλλειψης
συντονισμού ανάμεσα στους φορείς δεν συσχετίζονται με μια αναπτυξιακή λογική για
το σχεδιασμό χρήσεων γης. Ταυτόχρονα ο προσδιορισμός των όρων δόμησης προέκυψε
σταδιακά με τις διαδοχικές επεκτάσεις σχεδίων και τις συνεχείς αναθεωρήσεις και δεν
είναι αποτέλεσμα μιας συνειδητής πολιτικής για την αστική ανάπτυξη. Ουσιαστικά
πρόκειται για ένα ευνοικό πλαίσιο προσφοράς δυνατοτήτων καπιταλιστικής αξιοποίησης
της γης.
Μέχρι σήμερα λοιπόν στην Ελλόδα δεν έχει συγκροτηθεί ένα προγραμματικό
πλαίσιο σχεδιασμού που να προδιαγράφει τις προυποθέσεις για τις νέες απαιτήσεις
επέκτασης ή μετατροπής των χρήσεων γης και να εξασφαλίζει τους όρους για την
οργάνωση της υποδομής, για τις χωροθετήσεις στρατηγικών λειτουργιών και για την
άμβλυνση των συγκρούσεων ανάμεσα σε οχλούσες χρήσεις γης ( μέσω π.χ. καθορισμού
ζωνών zoning).
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Μια επίσημη κατηγοριοποίηση των χρήσεων γης στην Ελλάδα είναι αυτή του
ΟΔ 81/80. Η κατηγοριοποίηση αυτή χρησιμοποιείται σε μελέτες πολεοδομικοu
εmπέδου, με εξαίρεση τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια. Σuμφωνα με αυτό το διάταγμα οι
χρήσεις διακρίνονται σε γενικές και ειδικές. Οι γενικές χρήσεις Motελouv το πλαίσιο
της διαμόρφωσης της περιοχής και της διάκρισης των βασικών της λειτουργιών. Οι
ειδικές χρήσεις εξειδικεύουν περισσότερο κάθε μια από τις γενικές χρήσεις. Μια τρίτη
ακόμα mo λεπτομερειακή κατηγορία είναι τα στοιχεία των ειδικών χρήσεων. Κάθε
ειδική χρήση περιλαμβάνει μια ομάδα στοιχείων. Στο πίνακα που ακολουθεί
παρουσιάζονται στη πρώτη στήλη οι γενικές χρήσεις, στη δruτερη στήλη οι ειδικές
χρήσεις που περtλαμβάνει κάθε γενική χρήση και στη τρίτη στήλη τα στοιχεία των
ειδικών χρήσεων (οι παρενθέσεις δίπλα από τις ειδικές χρήσεις παραπέμπουν στους
αuξοντες αριθμοuς των στοιχείων των ειδικών χρήσεων).
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Πίνακας 3.1: Γεν,κiς και Ειδικiς Χρήσεις Γης του ΠΔ 81180
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Γεν'Kέc Χοπσει<: E.δ.KΈC Χοπσει<: ΣΤΟΙΥεία Ειδικών Χοήσεων
Κατοικία - Κατοικία αμιγής(l, 28 και κατ' εξαίρεση 2 Ι .κατοικία. ξενώνες δυναμικού
για καθημερινές ανάγκες) μικρότερου των 20 κλινών
-
Κατοικία γενική (Ι, 2, 4. 7, 8. 9, 2.Εμπορικά καταστήματα
10.11,19.28 και κατ' εξαίρεση όταν είναι 3.Γραφεία. διοίκηση
μικρής κλίμακας 3,5,6, 12, Ι 3,20,26) 4.Εστιατόρια. αναψυκτήρια
5. Κέντρα διασκέδασης. ταβέρνες
ΕπαΥΥελματική
-
Επαγγελματική εγκατάσταση μη 6.Ξενοδοχεία και λοιπές
ιδιαιτέρως οχλούσα (2, 3, 4, 5, 7, 13, τουριστικές εγκαταστάσεις
14, Ι 6, Ι 7, 18, Ι 9,20,2 Ι και κατ'εξαίρεση 7.Χώροι συνάθροισης κοινού
κατοικία για προσωπικό ασφαλείας, (θέατρα, κιν/γραφοι κλπ.)
9,10,11,26) 8.Πολιτιστικά κτίρια
- ΕπαΥΥελματική εγκατάσταση οχλούσα (14. 9.Kτt.ρια εκπαίδευσης
Ι 5, Ι 7, Ι 8, Ι 9,20,2 Ι και κατ'εξαίρεση 10.ΘρησκευτικοίΧώροι
2,3,4,9, Ι Ο, Ι Ι, κατοικία για προσωπικό Ι Ι. Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας
ασφαλεία<.13,16) Ι 2. Κτίρια περίθαλψης
Πολεοδομικά
-
Κατοικία πάνω από πρώτο τουλάχιστο Ι 3.Επαγγελματικά εργαστήρια
Κέντρα όροφο, 2,3,4,5,6,7,8,9, Ι Ο, Ι 1,13, Ι 9,20,28 14.Μη οχλούσες βιομηχανίες και
και κατ'εΕ.αίοεση 12,14.26") βιοτεχνίες
Ιδιαίτερες Χρήσεις - Αναψυχή, τουρισμός, παραθεριστική Ι 5.Οχλούσες βιομηχανίες-
κατοικία ( Ι, 28 και κατ' εξαίρεση βιοτεχνίες
2,4,5,6,7,8,10, Ι Ι, Ι 9,20,26,27) 16. Εγκαταστάσεις γεωργικών,
- Λοιπές ιδιαίτερες χρήσεις (12, 19,20,21, δασικών, κτηνοτροφικών,
22,23,24,25,26) αλιευτικών και λοιπών
αλιευτικώνεκμεταλλεύσεων
Μικτές χρήσεις - Χωριά ( Ι, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, Ι Ι, 13, 17. Εγκαταστάσεις χονδρικού
14, 16, Ι 8, Ι 9,20,2 1,24,26,28 και κατ' εμπορίου
εξαίρεση 6, Ι 2, Ι 7) 18.Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης
- Λοιπές μικτές χρήσεις ( 19. Κτίρια, γήπεδα στάθμευσης
1,2,3,4,8,10,11,19)
Ελεύθεροι Χώροι
-
Κοινόχρηστοι χώροι ( αποτελούνται από 20.Πρατήρια βενζίνης
πεζοδρόμους, πλατείες, κοινόχρηστους 21.Χώροι και εγκαταστάσεις
κήπους, άλση και λοιπούς παρεμφερείς τεχνικής εξυπηρετήσεως του
χώρους και κατ'εξαίρεση μπορούν να οικισμού
περιλαμβάνουν και τα 2, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 22.Μι:Υάλες συγκοινωνιακές
24,26,28) εγκαταστάσεις
-
Λοιποί ελεύθεροι χώροι (είναι χώροι με 23.Μεγάλα συγκροτήματα ειδικής
ίδιο νομικό καθεστώς αρχαιολογικοί χρήσεως
χώροι, ιστορικοί τόποι, τόποι ιδιαίτερου 24.Εγκαταστάσεις εμπορικών
φυσικού κάλλους, αιγιαλός, όχθες εκθέσεων, λαικών αγορών,
ποταμών και λιμνών) πανηγυριών
- Περιοχές προς μελλοντικό καθορισμό. 25.Στρατιωτικέςεγκαταστάσεις
26.Αθλητικές εγκαταστάσεις
27.Κτασκηνώσεις, campίng
28.Παιδικέ, yαoέc.
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Η κατηγοριοποίηση που αναφέρεται παραπάνω δεν χρησιμοποιείται στα Γενικά
Πολεοδομικά Σχέδια και στις Πολεοδομικές Μελέτες Επέκτασης ή Αναθεώρησης.
Μέχρι το 1987 χρησιμοποιήθηκε ένας κατάλογος χρήσεων γης που είχε καταρτίσει το
γχοπ. Από το 1987 και μετά στα ΓΠΣ δεν χρησιμοποιείται αυτός ο κατάλογος αλλά
μια τροποποιημένη μορφή των χρήσεων του ΠΔ 81/80. Η τροποποίηση αυτή
περιλαμβάνεται στο ΠΔ 316.3.87 (ΦΕΚ 166Δ). Και στη περiπτωση αυτή
χρησιμοποιούνται οι όροι γενικές και ειδικές χρήσεις αλ/i1 όχι και ο όρος στοιχεία των
ειδικών χρήσεων. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι από άποψη περιεχομένου οι ειδικές
χρήσεις του ΠΔ 3/6.3.87 μοιάζουν πολύ περισσότερο με τα στοιχεία παρά με τις ειδικές
χρήσεις του 81/80.
Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται οι γεVΙKές χρήσεις και δίπλα
παρατίθενται οι αύξοντες αριθμοί των ειδικών χρήσεων, οι οποίες αναλύονται στη
διπλανή στήλη.
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Γεν,κέ<: Xoιiσειc E.δ.KΈC Xoιiσειc
1. Κατοικία αμιγής 1.2,3 για καθημερινές ΙΧατοικία (κατ'εξαίρεση και χώροι γραφείων για
ανάγκες κατοικιών, 12,14 πρ/βαθμιας & άσκηση ελευθέρου επαγγέλματος συμβατού με
δ/βάθμιας εκπαίδευσης,24, 13, Ι τη κύρια χρήση του κηρίου: ιατρεία. δικηγορικά
γραφεία κλπ.)
2. Κατοικία γενική Ι, 9 ξενοδοχεία και 2.Ξενώνες μικρού δυναμικού (περί τις 20 κλίνες)
ξενώνες μέχρι ιο κλινών,3 (με εξαίρεση 3.Εμπορικά καταστήματα. καταστήματα παροχής
υπεραγοΡές και προσωπικώνγραφείων
πολυκαταστήματα),4,12,6,7, Ι 3, 14, Ι 7 4.Γραφεία,τρέπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς
(επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής οργανισμοί
όγληση,),20 ΠDατrιDια Βενανη,,24,19, Ι Ι)
3. Πολεοδομικά κέντρα, πολεοδομικές 5.Διοίκηση
λειτουργίες πόλης, τοπικό κέντρο συνοικίας 6.Εστιατόρια
- γειτονιάς: Ι ,2,9,4,5 (στα κέντρα γειτονιάς 7.Αναψυκτήρια
μόνο κτίρια διοίκησης επιπέδου 8.Κέντρα διασκέδασης αναψυχής
γειτονιάς),6,7 ,8,10, Ι 1,12,13,14, Ι 7 (εΠαΥ· 9.Ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές
γελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης) εγκαταστάσεις
,19,20 ΠDατrιDια ΒενCiνη" 24 ,23,26 10.Χώροισυνάθροισηςκοινού (θέατρα, κιν/γρ)
4. Μη οχλούσα βιομηχανία - βιοτεχνία, Ι Ι .Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές
βιομηχανικό ή βιοτεχνικό πάρκο (μονάδες εγκαταστάσεις (βιβλιοθήκες αίθουσες εκθέσεων
χαμηλής και μέσης όχλησης) : 16 χαμηλής κλπ.)
και μέσης όχλησης, Ι 7 χαμηλής και μέσης Ι 2.Κτίρια εκπαίδευσης
όχλησης, Ι8, Ι 9,20,κατοικία για προσωπικό - πρωτοβάθμιας
ασφαλείας,4 γραφεία, καθώς και τα - δευτεροβάθμιας
παρακάτω αν αποτελούν τμήμα των - τριτοβάθμιας
βιομηχανικών ή βιοτεχνικών εγκαταστάσεων - ειδικής εκπαίδευσης
ή εξυπηρετούν τις ανάγκες των εργαζομένων Ι3.Θρησκευτικοί Χώροι
σ' αυτές :6,7,10,14,24,23,26) Ι4.κτίρια κοινωνικής πρόνοιας (υγειονομικά
κέντρα, παιδικοί σταθμοί κλπ.)
5. Οχλούσα βιομηχανία- βιοτεχνία (υψηλή Ι 5.Κτίρια περίθαλψης
όχληση: 16, Ι 7, Ι8, Ι 9,20,22, κατοικία για το 16.Βιομηχανικές εγκαταστάσεις (χαμηλής, μέσης
προσωπικό ασφαλείας25. καθώς και τα υψηλής όχλησης)
παρακάτω αν αποτελούν τμήμα των Ι 7.α)Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις (χαμηλής, μέσης
βιομηχανικών ή βιοτεχνικών εγκαταστάσεων υψηλής όχλησης), β) Επαγγελματικά
ή εξυπηρετούν τις ανάγκες των εργαζομένων εργαστήρια (χαμηλής, μέσης υψηλής όχλησης)
σ' αυτ&: : 4 ΎDαφεία,6,7,10,14,24,23,26) Ι 8.Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης
6. Χονδρεμπόριο: 2 Ι,23, 18, Ι 9,20, καθώς και Ι 9.Kτiρια, γήπεδα στάθμευσης
τα παρακάτω αν αποτελούν τμήμα των 20.Πρατήρια βενζίνης, υγραερίου
εγκαταστάσεων χονδρικού εμπορίου ή 2 Ι. Εγκαταστάσεις χονδρικού
εξυπηρετούν τις ανάγκες των εργαζομένων εμπορίου
σ'αυτέ, : 4 Υοαφεία, 6.7
7, Τουρισμός - αναψυχή: 2, 9, Ι, 3, 6, 7, 8, ΙΟ, 22.Εγκαταστάσεις γεωργικών, δασικών
11, 14,13,19,20 πρατήρια βενζίνης ,24,26 ,κτηνοτροφικών,αλιευτικώνκαι λοιπών
αλιευτ. εκμεταλλεύσεων
8. Ελεύθεροι χώροι - αστικό πράσινο: 7,24, Ι Ι 23.Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων
9.Κοινοφελείς εξυπηρετήσεις: Ι2, Ι4, Ι 5, Ι 1,24 24.Αθλητικές εγκαταστάσεις
25.Ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι (πλατείες
πάρκα, άλση, οδοί κλπ)
26.Εγκαταστάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς
27.Άλλες ειδικές χρήσεις (στρατιωτικές
ΕVKαταστάσεΙC. νεκοοταωεία κλπ.)'
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Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι η πολεοδομική μελέτη μπορεί να απαγορεύει ή να
επιτρέπει μόνο υπό όρους, ορισμένες από τις ειδικές χρήσεις που περιλαμβάνει κάθε
γενική χρήση.
Χαρακτηριστικό της έλλειψης συνοχής της πολεοδομικής πολιτικής είναι ότι σε
μια σεφά πολεοδομικών μελετών που εκπονήθηκαν από ιδιώτες μελετητές με ανάθεση
από το τότε Υπουργείο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος, κατά τη περίοδο από
Ι 983 και μετά και κάλυψαν πάνω από 200 πόλεις και οικισμούς σε όλη την Ελλάδα
(ΓΠΣ και ΠΜΕΑ της Εmχείρησης Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης), δεν
χρησιμοποιήθηκαν οι κατηγορίες χρήσεων γης των δύο παραπάνω περιπτώσεων αλλά
ένας άλλος κατάλογος χρήσεων γης. Στη πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει μέχρι και
σήμερα είναι ότι για τις θεσμοθετήσεις των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και
Πολεοδομικών Μελετών χρησιμοποιείται η κατηγοριοποίηση του ΠΔ 81180 και ΠΔ
3/6.3.87, ενώ αντίθετα στις ίδιες τις μελέτες χρησιμοποωύνται οι παρακάτω κατηγορίες
χρήσεων:
Ι. Κατοικία
2. Κεντρικές Λειτουργίες πόλης
3. Τοmκά κέντρα πολεοδομικών ενοτήτων/γειτονιών
4. Βωμηχανία
5. Χονδρεμπόριο
6. Εκπαίδευση
7. Περίθαλψη
8. Πρόνοια
9. Αθλητισμός
Ι Ο. Πολιτιστικές Λειτουργίες
11.Αστικό πράσινο - Ελεύθεροι χώροι
12.Τουρισμός - αναψυχή
J3.Ιδιαίτερες χρήσεις
14.Εγκαταστάσεις μαζικών μέσων μεταφοράς
Συμπεράσματα για την ύπαρξη ή μη συνοχής της πολεοδομικής πολιτικής, που
έχει χαραχθεί τα τελευταία χρόνια, μπορούν να προκύψουν από ένα πίνακα
αντιστοίχησης των διαφόρων ταξινομήσεων. Η προσπάθεια για κατάρτιση ενός τέτοιου
πίνακα φαίνεται στη συνέχεια :
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Πίνακας 3.4: Πίνακας Αντιστοιχιών των διαφόρων Ταξινομήσεων των }(ρήσεων Γης
.
Γενικές Χρήσεις Γενικές Χρήσεις Γενικές Χρήσεις ·83 ΧρήσειςαΠσΥραφής
ΠΔ 81/80 ΠΔ 3/6.3.87 κτιρίων της ΕΣγΕ '90
Ι. Κατοικία Ι. Ι ΚατοtκίααμιΥής Ι. ΚαΤΟ1κία Ι. Κατοικία
Ι.2 ΚαΤΟ1κίαγενική
2. Επαγγελματική 2.1 Μη οχλούσα βιομηχανία 2. ι- 2.2 Βιομηχανία 2.1-2.2 Εργοστάσια-
βtoτεχνία, βιομηχανικό 2.3 Χονδρεμπόριο Εργαστήριαή βtoτεχνικό πάρκο
(μονάδες χαμηλής κα1 2.3 Καταστήματα·
μέσης όχλησης) Γραφεία2.2 Οχλούσα β,ομηχανία-
βιοτεχνία (υψηλή
όχληση)
"- . 2:3 Χονδοεμπόαιο.
3.Πολεοδομικά 3. Πολεοδομικά κέντρα, 3.1 ΚεντΡ1κές
Κέντρα πολεοδομικές Λειτουργίες πόληςλειτουργίες πόλης,
τοπικό κέντρο συVΟ1κίας 3.2 ΤοΠ\κά κέντρα
- γεtτονιάς πολεοδομικών
ενοτήτων lγε1tονιών
4.Μικτέζ ΥΡήσεtς
5.Ιδtαίτερες 5.1 Τουρισμός - αναψυχή 5. Ι Τουρtσμός- 5. Ι Ξενοδοχεία
Χρήσεtς 5.2 Κοtνωφελείς αναψυχή 5.2. Ι Σχολείαεξυπηρετήσεtς
5.2.1 Εκπαίδευση 5.2 ..2 Νοσοκομεία
5.2.2 Περίθαλψη 5.2.3 Εκκλησίες
5.2.3 Πρόνοια 5.2.6 nάpKtv
5.2.4 Αθλητισμός
5.2.5 Πολtτισηκές
Λεtτουργίες
5.2.6 Ιδιαίτερες χρήσεις
5.2.7 Εγκαταστάσεtς
μαζtκών μέσων
μεταφοράς 5.2.5-5.2.6-6. ΆλλΖς
χρήσεις
6.Ελεύθερο, Χώρο, 6. Ελεύθεροι χώρο, - αστtKό 6. Αστικό πράσtνο -
πράσtνο Ελεύθεροι χώρο,
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Θα μπορούσε κwείς να διακρίνει την ύπαρξη ομοιογένειας, σε κάποιο βαθμό,
στο καθορισμό των χρήσεων γης, εκτός από τη περίπτωση της κατηγορίας των μικτών
χρήσεων του ΠΔ 81/80, η οποία δεν προβλέπεται από τις άλλες ταξινομήσεις. Σης
υπόλοιπες κατηγορίες παρατηρείται ύπαρξη αντιστοιχίας, κάτι το οποίο σημαίνει ότι
υπάρχει σtryKρισημότητα μεταξύ μελετών του ίδιου είδους, που κατά καψούς έχουν
γίνει με τη χρήση διαφορετικών ταξινομήσεων χρήσεων γης.
Στη παρούσα εργασία τα στοιχεία των χρήσεων γης για το Δήμο Αθηναίων
προέρχονται από την απογραφή κτιρίων που πραγματοποίησε η ΕΣγΕ το 1990. Οι
κατηγορίες των χρήσεων που χρησιμοποιήθηκαν από την ΕΣΥΕ στην απογραφή, και
κατά συνέπεια και στην εργασία, είναι μια μίξη όλων των παραπάνω κατηγοριών.
Συγκεκριμένα υπάρχουν στοιχεία για τις εξής χρήσεις:
Ι. Κατοικία
2. Καταστήματα - ΓραφεΙα
3. Εργοστάσια - Εργαστήρια
./. Εκκλησίες-Μοναστήρια
5. Σχολικά κτίρια·
6. ΞενοδοχεΙα
; 7. ΝοσοκομεΙα-Κλινικες
" 8. Σταθμοί Αυτοκινήτων
9. Ά;;.ες χρήσεις
J
J
J
J
J
J
Τα στοιχεία για κάθε χρήση προέρχονται από το άθροισμα των κτιρίων με
απoKλεισnκή χρήση, όταν δηλαδή η χρήση αυτ/ είναι και η μόνη που υπάρχει στο
κτίριο, και των κτιρίων που χαρακτηρίζονται από μια βασική χρήση, το οποίο
συμβαίνει στη περίπτωση πολ/απλής χρήσης όπου ως βασική θεωρήθηκε η χρήση του
μεγαλύτερου αναλογικά σε εμβαδόν, τμήματος του κτιρίου.
Οι παραπάνω κατηγορίες μοιάζουν με τις ειδικές χρήσεις του ΠΔ της 3/6.3.87
και ταυτόχρονα με τα στοιχεία των ειδικών χρήσεων του ΠΔ 81/80. Αν βέβαια τις
θεωρήσουμε σαν γενικές χρήσεις τότε κάθε μια περιλαμβάνει μια σειρά ειδικών
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χρήσεων. 'Έτσι τα καταστήματα γραφεία περιλαμβάνουν όλα τα εμπορικά
καταστήματα ί.ιανικού - χονδρικού εμπορίου, τα κέντρα διασκέδασης, εστιατόρια καθώς
επΙσης τα γραφεία, τρrΊ.πεζες, ασφω.ειες, κοινωφελείς οργανισμούς, δlOΙκηση. Η χρήση
εργοστάσια - εργαστήρια περιλαμβάνει βlOμηχανΙες και βιοτεχνίες οχί.ούσες και μη,
καθώς και επαγγελμο.τικά εργαστήρια, ενώ οι άλλες χρήσεις περιλαμβάνουν πο;.ιτιστικές
εγκαταστάσεις, θέατρα, κινηματογράφους, αθ;.ητικές εγκαταστάσεις, εί.εύθερους χώρους
και χώρους πρασίνου, νεκροταφεία καθώς και τις εγκαταστάσεις των μέσων μαζικής
μεταφοράς. Αυτό το ευρύ φάσμα των ειδικών χρήσεων που περιλαμβάνει η κάθε
ευρύτερη κατηγορία είναι όπως καταλαβαίνει κανείς προβληματική και περιορίζει την
διεξαγωγή ειδικών συμπερασμάτων. Παρ'όλα αυτά, επειδή αυτές κατα κύριο λόγο είναι
οι χρήσεις που κατευθύνουν της εξέλιξη της μορφής και της αστικής δομής του δήμου
της Αθήνας μας επιτρέπουν τη διάγνωση των γενικότερων τάσεων και προβλημάτων
που επικρατούν στη περιοχή.
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- ΚΕΦΑΛΑΙΟ4
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΔΟΜΗΣ
ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
4.1 Ανάλυση του Τρόπου Οργάνωσης των Χρήσεων Γης του Δήμου της
Αθήνος
4.1.1 Περιγραφή του προτύπου χωροθέτησης των επιμέρους χρήσεων του Δήμου της
Αθήνας( κατοικία, βιομηχανία. κεντρικές λειτουργίες, ξενοδοχεία και
κοινωνικός εξοπλισμός)
-, . .
Προκειμένου να δούμε τόν τρόπο κατανομής των διαφόρων χρήσεων, στον
δήμο της Αθήνας. χp1Jσιμoπoιήσαμε, όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, το δείκτη
χωροθέτησης. ΞεKινώντ~ ;~. ~χoλιασμ&'από το· χάρτη που απtικoνίζε'ι το τρόπο
κατανομής της κατοικίας (Χάρτης 4.1), παρατηρούνται μικρότερες συγκεντρώσεις
στη κεντρική περιοχή του δήμου και στα δυτικά όπου αντίθετα εμφανίζονται υψηλές
συγκεντρώσεις βιομηχανίας - βιοτεχνίας. Από την άλλη πλευρά οι περιοχές κατοικίας
αρχίζουν να πυκνώνουν όσο απομακρυνόμαστε από το κέντρο με κύρια σημεία
εστίασης τα βορειοανατολικά του δήμου. Ταυτόχρονα μέσα στον ιστό υπάρχουν
περιοχές κατοικίας κοντά στο κέντρο που λ(ΥΥο της ιδιαιτερότητάς τους (οργανωμένη
δόμηση, κοινωνική σύνθεση) παρουσιάζουν έντονη υποβάθμιση. Τέτοιες περιοχές
είναι :
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Χ<Ο.29
Ο.29<Χ<Ο.65
Ο 65<Χ<1
1<Χ<1.36
ΧΑΡΤΗΣ 4.1
ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
0,,,-'ci:0~0Ϊ''::::ί:=J' ,5 Kllometer&crr: Ι .
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- προσφυγικές γειτονιές. (Ν. Κόσμος, Άνω Πετράλωνα, Κολοκυνθού, Λένορμαν,
Κουντουριώτικα)
- υποβαθμισμένες εργατικές γειτονιές κοντά σε βιομηχανικές ζώνες
- γειτονιές εντός σχεδίου με εξαιρετικά υψηλές πυκνότητες (Κυψέλη, Παγκράτι
κλπ.)
Η κατάσταση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει τις διάφορες ερμηνείες που κατά
καιρούς έχουν γίνει για τη κατανομή της κατοικίας στη δομή του αστικού χώρου.
ΠΡά'Υματι λοιπόν βλέπουμε την κατοικία να χωροθετείται μακριά από τις κεντρικές
λειτουργίες μεγάλης εμβέλειας (γραφεία, καταστήματα κλπ.). οι οποίες προτιμούν το
κέντρο, παρ' όλο που από λειτουργική και περιβαλλοντική άποψη δεν υπάρχει
ασυμβατότητα μεταξύ αυτών των χρήσεων. Η διαδικασία αυτή της φυγής της
κατοικίας από το κέντρο, έχει κάνει τ/ν εμφάνιση της τα τελευταία χρόνια
διαδεχόμενη εκείνη της επέκτασης του κέντρου και γενικότερα της πόλης( φαινόμενο
προαστιοποίησης)
Ένας βασικός λόγος που συντέλεσε στην απομάκρυνση της κατοικίας από το
κέντρο ήταν η αλματώδης αύξηση της αξίας της γης. η μεγάλη ζήτηση στέγης για
υπηρεσίες και το απαγOρε~tιKό ύψος των ενοικίων, καθώς και οι δύσκολες συνθήκες
διαβίωσης λΙΥΥο ρύπανσης, κυκλοφοριακής συμφόρησης κλπ. Επιπλέον η οικονομική
αστάθεια των δύο προηγούμενων δεκqετιών κατά τις οποίες εντάθηκαν ακόμη
περισσότερο προηγούμενα φαινόμενα όπου η απόκτηση κατοικίας αποτελεί
οικονομική και ιδεολΟ'γΙκή επένδυση, όταν μάλιστα αυτό συνδυαστεί με την έλλειψη
οποιουδήποτε δημόσιου φορέα στο τομέα της παροχής φθηνής στέγης, συνέβαλλαν
σημαντικά στη δημιουργία αυτού του φαινομένου.
Σε αυτό το σημείο είναι ενδιαφέρον να γίνει μια μικρή αναφορά σε κάποια
στοιχεία για τη κίνηση της αγοράς στέγης των τελευταίων χρόνων. Αν και δεν
υπάρχουν ακριβή στοιχεία για τις τιμές των ακινήτων στην Ελλάδα, εκτιμάται ότι, τα
ακίνητα τα τελευταία 30 χρόνια αποτέλεσαν μέσο αποθήκευσης αξίας
ανταγωνιζόμενο τις τραπεζικές καταθέσεις. Το θεσμικό καθεστώς της αγοράς
ακινήτων περιλαμβάνει υψηλή φορολογία μεταβίβασης, παράγοντας ο οποίο
δυσκολεύει σημαντικά τις συναλλαγές. Οι οικοδόμηση κατοικιών υπήρξε σχεδόν
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αποκλειστικά έΡΎΟ το\) ιδιωτικού τομέα. Η κατασκευαστική δραστηριότητα του
δημοσίου υπήρξε περιθωριακή και φθίνουσα, με εξαίρεση τη τριετία 1948-1950.
Συνολικά μόνο το 1,7% των κατοικιών πο\) κτίστηκαν μεταπολεμηcά
Kατασκεuά.στηKαν από δημόσιους φορείς και αυτό αν ληφθεί υπόψη μόνο η νόμιμη
οικοδόμηση. Η σuμμετoχή Το\) δημοσίου στον ακαθάριστο σχηματισμό κεφαλαίου
στη κατοικία κυμάνθηκε από 2% ως 15% στη δεκαετία του '50 κω από 1% έως 3%
έκτοτε. Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι η παραγωγή κατοικίας στη Ελ/άδα
βασίστηκε:
- στη λαϊκή αυτοστέΥαση (σα μορφή παραγωγής κατοικίας)
- στη δυνατότητα απόκτησης φθηνής περιαστικής γης από τα λαϊκά στρώματα
- και στην ωφέλεια που αποκόμισαν αυτά από τη μη διαρροή της υπεραξίας της γης
σε χωριστή τάξη γαlOκτητών (Κολπονδίνος, 1993).
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι στο εσωτερικό των περιοχών" κατοικίας
υπάρχουν κεντρικές λειτουργίες μικρής εμβέλειας, καθημερινών εξυπηρετήσεων
(λΙαν1κό εμπόριο, προσωmκές εξυπηρετήσεις κλπ.), ΟΙ οποίες διασπείρονται
ομοιογενώς στο χώρο κω εξυπηρετούν τους κατοίκους συγκεκριμένων περιοχών. Οι
περιοχές κατοικίας είναι οργανωμένες γύρω από κάποια τοπικά 'κέντρα που
διαρθρώνονται ακτινωτά και σ1ΥΥκλίνουν στο κέντρο της πόλης (ΥΧΟΠ, 1980).
Σημαντικό μέρος των περιοχών όπου κυριαρχεί η κατοικία τη δεκαετία του '80
είχαν υψηλή πυκνότητα (800 - 1200 κατοίκοι!εκταρ.) που τείνει να γίνει ακόμα
ψηλότερη ξεπερνώντας τους 1200 - 1300 κατ./εκτ., αφού και οι συντελεσ:rες δόμησης
το επιτρέπουν. Τέτοιες γειτονιές είναι τα Εξάρχεια, η Νεάπολη, Γκtζ~:};nανόιψου,
Παγκράτι, Ιλίσια και η πλέον προβληματική περιοχή που εκτείνεται από .!η περιοχή
του Μουσείου - Πατησίων μέχρι το Γαλάτσι και δυτικά μέχρι τις γραμμές του τρένου
(Αmκή , Αγ. Νικόλαος), καθώς επίσης και σε σημαντικό τμήμα της Κυψέλης από το
Πεδίον του Άρεως μέχρι Αγίας Ζώνης (ΥΧΟΠ, 1980).
Στην ιδιαίτερα προβληματική περιοχή της Κυψέλης ως προς τη κατοικία, η
οποία παρουσιάζει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με άλλες περιοχές του δήμου,
διαπιστώνεται πριν από τη δεκαετία του '70 κιόλας.ταύτιση του θεσμοθετημένουμε
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το πραγματοποιημένο ΣvντελΖστή Δόμησης , με υψηλή πυκνότητα και μεγάλη
έλλειψη κοινόχρηστων χώρων. Παρόμοια είναι και η εικόνα που παρουσιάζεται και
στη περιοχή Κάτω Πατήσια, με μικρότερη ένταση όμως. Τέλος η περιοχή Πανόρμου
έχει· ακόμα περιθώρια εξάντλησης του συντελεστή, με μέση πυκνότητα. Στις
παραπάνω περιπτώσεις, όπως αυτές εμφανίζονται στη μελέτη του ΥΧΟΠ "Αθήνα­
Κεντρική περιοχή, Οργάνωση του χώρου και Ρυθμίσεις" , Διαμέρισμα 6, 1980,
μπορούν να ενταχθούν όλες σχεδόν οι προβληματικές περιοχές του δήμου, αν
εξαψεθούν κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις όπως αυτή της περιοχή Ψυρρή, η οποία
αποτελεί μια περιοχή ανάμικτων με τη κατοικία χρήσεων,βΙOτε'XVία, χονδρεμπόριο
κλπ., που όμως η παρουσία τους συνδέεται με την ιστορία της πόλης. Μια άλλη
εξαίρεση αποτελούν οι περιοχές που βρίσκονται στο δυτικό τομέα του δήμου, όπου η
ανάμειξη των χρήσεων είναι ιδιαίτερα έντονη.
Συμπερασματικά, η κατοικία από άποψη χωρικής οργάνωσης θα μπορούσαμε
να πούμε ότι ακολουθεί ένα σχήμα ομόκεντρων ζωνών όπου οι συγκεντρώσεις της
μεταβάλλονται ανάλσΥα με τη απόσταση από το κέντρο. Χαρακτηρίζεται από τη
κυριαρχία των μέσων τιμών, ενώ οι πολύ ακραίες τιμές που υποδηλώνουν μειωμένη
εμφάνιση της κατοικίας βρίσκονται στο κεντρικό και δυτικό τμήμα του Δήμου.
Όσον αφορά τις σχέσεις βιομηχανίας - κατοικίας αυτές φαίνονται να έίναι
σιryKΡOυόμενες, κάτι το οποίο υπαγορεύουν οι άσχημες περιβαλλοντικές και
πολεοδομικές συνθήκες που επικρατούν κοντά στις περιοχές συγκέντρωσης της
βιομηχανίας. Γι' αυτό και στο χάρτη παρατηρούνται χαμηλές σtJyKεντρώσεις
κατοικίας στα δυτικά του δήμου όπου υπάρχουν εκτεταμένες περιοχές που
φιλοξενούν μεταποιητικές μονάδες. Οι λιγοστές βέβαια περιοχές κατοικίας που
βρίσκονται πολύ κοντά στις περιοχές όπου παρουσιάζονται μεΥάλες συγκεντρώσεις
βιομηχανίας - βιοτεχνίας , είναι περιοχές χαμηλών εισοδηματικών στρωμάτων ,
εργάτες κατά κύριο λ(ΥΥο που απασχολούνται στους τομείς αυτούς (Βλ. Κεφάλαιο 5).
ξ:ίναι αρκετές οι περιπτώσεις όπου παρουσιάζεται ασυμβίβαστη ανάμειξη ρ>ήσεων
γης με συγκέντρωση οχλουσών χρήσεων βιομηχανίας σε περιοχές κατοικίας, όπως
συμβαίνει στις Τρεις γέφυρες, στη περιοχή Προμπονά, στα Σεπόλια, Ακαδημ.
Πλάτωνα, στο Βοτανικό, Κεραμικό, Ψυρρή, Εξάρχεια, στο Νέο Κόσμό κλπ.
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Όλες οι παραπάν~ παρατηρήσεις γίνονται εμφανέστερες αν ταυτόχρονα με το
χάρτη που απεικονίζεται ο δείκτης χωροθέτησης της κατοικίας παρατηρήσουμε και
τους αντίστοιχους χάρτες της βιομηχανίας . βιοτεχνίας και των γραφείων -
καταστημάτων (Χάρτης 4.2 και 4.3 αντίστοιχα).
Περνώντας λοιπόν στο χάρτη της βιομηχανίας παρατηρούνται υψηλές
συγκεντρώσεις στο δυτικό τμήμα του δήμου ( Βοτανικός, Ακαδημία Πλάτωνος, Ρούφ)
καθώς και στη δυτική πλευρά του εμπορικού τριγώνου που ορίζεται από τους
δρόμους Ερμού, Πειραιώς , Σταδίου και απλώνεται ακτινικά στους άξονες Λιοσίων,
Αχαρνών, Πατησίων, Βουλιαγμένης, Συγγρού, Ιεράς οδού και οδού Αθηνών. Σε όλο
το υπόλοιπο μέρος του δήμου η εμφάνιση της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας είναι
πολύ μικρή με εξαίρεση κάποιες μικρές συγκεντρώσεις στο βόρειο τμήμα του Δήμου.
Η εΎγύτητα του τόπου χωροθέτησης της βιοτεχνίας με το εμπορικό κέντρο
του δήμου, την οποία διαmστώνουμε, είναι κάτι το οποίο μπορεί να θεωρηθεί λογικό
αν λάβουμε υπόψη μας τα είδη της βιομηχανίας που υπάρχουν στο δήμο, τα οποία
κατά κύριο λόγο είναι μικρές μονάδες με βιοτεχνικό χαρακτήρα με τοmκές ή και
υπερτοmκές αγορές που δεν τις εμποδίζει να χωροθετούνται μακριά από κεντρικές
θέσεις, διάσπαρτες στο χώρο σε περιοχές εύκολα προσπελάσιμες. Έτσι δεν
παρατηρείται κάποια ιδιαίτερη γεωμετρικότητα στο τρόπο ΟΡΎάνωσης της
βιομηχανίας στο δήμο αλ/i:J. ούτε και σαφής πολυπυρηνική ΟΡΎάνωση, όπως
προβλέπουν τα διάφορα μοντέλα χωροθέτησης βιομηχανίας που αναφέρθηκαν σε
προηγούμενο κεφάλαιο. Μπορούμε όμως να πούμε ότι η βιομηχανία στο Δήμο
ακολουθεί ένα είδος τομεακού σχήματος, με υψηλό βαθμό συγκέντρωσης στο δυτικό
τμήμα του Δήμου αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν και άλλοι διάσπαρτοι πυρήνες
συγκέντρωσης, οι οποίοι δεν έχουν κάποια κανονικότητα στη διασπορά τους.
Οι βιομηχανίες - βιοτεχνίες που κατά τη δεκαετία του '80 και σε ένα με-Υάλο
βαθμό και σήμερα, είχαν τη συχνότερη εμφάνιση στο δήμο, είναι οι βιοτεχνίες
αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, κατασκευής ειδών ενδυμασίας, κατασκευής
οικοδομικών υλικών από ξύλο, κατασκευής επίπλων και ειδών επιπλώσεως εκτός
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μεταλλικών, κατασκευής .μηχανημάτων υφαντουργίας και επεξεργασίας ξύλου και
μετάλλων καθώς και επισκευής αυτοκινήτων (ΥΧΟΠ, 1980).
Ως προς τους τύπους βιομηχανίας που εμφανίζονται στο Δήμο της Αθήνας,
όπως αυτοί διαμορφώνονται ανάλογα με την αστική τους χωροθέτηση (βλ. Κεφάλαιο
3), θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχουν τόσο βιομηχανίες που χωροθετούνται σε
κεντρικές και περικεντρικές ζώνες, όσο και βιομηχω,;ες με διάσπαρτη ή μη
συστημαπκή χωροθέτηση. Στη πρώτη κατηγορία ανήκουν βιομηχανίες εξαρτημένες
από εξειδικευμένη εργασιακή δύναμη, οι οποίες πρέπει να χωροθετούνται σε εύκολα
προσπελάσιμες θέσεις, μονάδες μεγάλου μεγέθους που η αγορά τους συμπίπτει με
όλη την πόλη και την άμεση ενδοχώρα της και που η ύπαρξη σημαντικού πάγιου
εξοπλισμού αποτελεί παράγοντα παραμονής σης εσωτερικές αστικές θέσεις. Στη
δεύτερη κατηγορία ανήκουν βιομηχανίες με εμπορικό και βιοτεχνικό χαρακτήρα, με
τοπικές αγορές υποαστικής κλίμακας οι οποίες τείνουν να χωροθετούνται διάσπαρτα.
Συγκρίνοντας τον παραπάνω χάρτη με το δείκτη χωροθέτησης της
βιομηχανίας με αυτόν των γραφείων - καταστημάτων, παρατηρείται σε ορισμένα
σημεία του εμπορικού τριγώνου και·του δυτικού τμήματος του δήμου, ανάμειξη των
δύο αυτών χρήσεων κάτι το οποίο φαίνεται να δημιουργεί σημαντικά προβλήματα.
Το κέντρο της Αθήνας είναι το μοναδικό πολυλειτουργικό κέντρο του. δήμου
και το πιο σημαντικό της χώρας. Λειτουργεί υπερβολικά συγκεντρωτικά με
παραμορφωτικές συνέπειες στη δομή και λειτουργία της πόλης. Έτσι στη κεντρική
περιοχή του δήμου, συγκεντρώνονταν τη δεκαετία του •80 σε ποσοστό περίπου 47%
εmτελικές λειτουργίες που ακτινοβολούν στο σύνολο της χώρας: διοίκηση και
εκτελεστική εξουσία, ανώτατη εκπαίδευση, γραφεία μεγάλών δημόσιων και ιδιωτικών
επιχεψήσεων, εμπόριο χονδρικό - λιανικό καθώς και βιοτεχνία (ΥΧΟΠ, 1980).
Αυτή η υπερσυγκέντρωση λειτουργιών στο κέντρο trjς πόλης είχε σαν άμεση
συνέπεια τη πρόκληση εντόνων προβλημάτων στον ιστό, την κυκλοφοριακή φόρτιση
των αξόνων και τη συμφόρηση και κορεσμό του κέντρου. Η Kατoιιdα απομακρύνεται
λόγω της όχλησης και της υποβάθμισης του αστικού ιστού και τη θέση της
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καταλαμβάνουν διάφορες:κεντρικές λειτουργίες. Οι επιπτώσεις της τάσεις αυτής είναι
ιδιαίτερα καταστροφικές για το κέντρο του δήμου που χάνοντας το πληθυσμό του θα
υποστεί τις επιπτώσεις της αλλοίωσης της οικιστικής και κοινωνικής δομής.
Παράλληλα όμως και ιδίως από τα μέσα της δεκαετίας του '80 και μετά,
εμφανίζεται έντονη τάση εκτόνωσης των κεντρικών λειτουργιών από το κυρίως
κέντρο της πόλης προς τη περιφέρεια κατά μήκος μεΥάλων κυκλοφοριακώναρτηριών
προς τις ανατολικές και βόρειες συνοικίες, χωρίς όμως τα τμήματα αυτά των
αρτηριών να διαθέτουν την απαιτούμενη δυναμική ή την οργάνωση ώστε να
•• ο
αποτελέσουν ολοκληρωμένα κέντρα ευρύτερων περιοχών ( π.χ. Λεωφ. Πατησίών,
Βασ. Σοφίας, Κηφισίας ή Λεωφ. Συγγρού προς τα νότια). Έτσι στη περιοχή του
Διαμερίσματος 7 ( Aμπελόκηπo~ Γκύζη, Κυψέλη, Πολύγωνο κλπ. ) από τη δεκαετία
του '80 ήδη συγκεντρώνεται το 37,8% περίπου των κεντρικών λειτουργιών του
Δήμου (ΥΧΟΠ, 1980).
Πρέπει να σημειωθεί ότι τα υπάρχοντα τοπικά κέντρα του Δήμου της Αθήνας
έχουν κυρίως εμπορικό χαρακτήρα ενώ στερούνται ουσιαστικά λειτουργιών
διοίκησης ή κοινωνικού εξοπλισμού. Τα κέντρα αυτά ακόμη και μέχρι σήμερα δεν
έχουν απoιcrήσει ιδιαίτερη ακτινοβολία σε επίπεδο πόλης , εκτός από ελάχιστες
εξαιρέσεις ορισμένων κέντρων που απέκτησαν σταδιακά υπερτοπική σημασία λ(ΥΥω
διόγκωσης των λειτουργιών του τριτογενή τομέα (κέντρο Παγκρατίου, Κυψέλης κλπ.)
(ΓΠΣ Αθήνας, 1985). ~
Σύμφωνα με το δείκτη χωροθέτησης γραφείων - καταστημάτων, μεΥαλύτερη
συγκέντρωση εμφανίζεται, όπως ήταν αναμενόμενο στο κέντρο του δήμου και κατά
μήκος βασικών οδικών αρτηριών και ιδιαίτερα στις λεωφόρους Βασ. Σοφίας μέχρι το
τέρμα των Αμπελοκήπων και στην αρχή της Λ. Αλεξάνδρος, στη Λ. Μεσογείων μέχρι
τα όρια του δήμου. Στο δυτικό τμήμα του δήμου δεν υπάρχει συνέχεια στον ιστό
κεντρικών λειτουργιών υπερτοπικής σημασίας, ο οποίος διακόπτεται Μια σημαντική
συγκέντρωση τέτοιων λειτουργιών παρατηρείται δυτικά από το τρένο στην Ιερά Οδό
και την Αθηνών, από τη Γεωπονική Σχολή μέχρι το Κηφισό (ΓΠΣ Αθήνος 1985). Από
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κει και πέρα διαρθρώVΟVJαι γραμμικά και απλώνονται στον ιστό ό'λων σχεδόν των
ακτινωτών αρτηριών της πόλης.
Τα τελευταία χρόνια ο τομέας του εμπορίου, και ιδιαίτερα του λιανικού, έχει
παρουσιάσει σημαντική άνοδο εξαιτίας της περιόδου καταναλωτικής αφθονίας που
πέρασε η χώρα και τη νέα θέση της πρωτεύουσας στο διεθνή χώρο. Τα μεν
καταστήματα ειδών πρώτης ανάγκης απλώνονται σε ολόκληρο τον ιστό της πόλης, τα
δε υπόλοιπα διαρθρώνονται με διαφορετικό τρόπο. Έτσι λοιπόν όσον αφορά στη
χωρική διάρθρωση των καταστημάτων λιανικού εμπορίου, παρατηρείται μεγάλη
ένταση στους άξονες Αχαρνών. Πατησίων μέχρι Κολιάτσου και μείωση στη συνέχεια
μέχρι το τέρμα Αχαρνών και Πατησίων και ανατολικά μέχρι τη Κυψέλη και το
Πολύγωνο. Μεγάλη συγκέντρωση παρατηρείται επίσης στη περιοχή των Εξαρχείων
και από το κέντρο πάνω στους άξονες Κηφισίας και Μεσογείων. καθώς επίσης και
στην αρχή της Συγγρού που συνεχίζεται μέχρι τη περιοχή του Παγκρατίου. Θα πρέπει
να σημειώσουμε ότι η κατάσταση αυτή εντείνεται ολοένα και περωσότερο τα
τελευταία χρόνια κυρίως στη περιφέρεια του κέντρου. στους Αμπελόκηπους, στο
Παγκράτι και τη Κυψέλη (ΥΧΌΠ, 1980).
Όσον αφορά δε τα γραφεία, τις τράπεζες, τις υπηρεσίες κλπ., αυτά
παρουσιάζουν ιδιαίτερα μεγάλες συγκεντρώσεις στο κέντρο επιβαρύνοντας το ακόμη
περισσότερο. Σημαντικές συγκεντρώσεις εμφανίζονται στη περιοχή Πλ. Bά!lης,
Όμόνοω, Σύνταγμα, Ερμού, Μεγ. Αλεξάνδρου, στη περιοχή Εξαρχείων και κατά
μήκος της Πατησίων καθώς επίσης στη Νεάπολη, στους Αμπελόκηπους και στο
Κολωνάκι
Τα κεντρικά κτίρια των τραπεζών είναι όλα συγκεντρωμένα στο ανατολικό
τμήμα του κέντρου και μάλιστα στους δρόμους γύρω από τη πλατεία Συντάγματος.
τις Λεωφόρους Σταδίου και Πανεπιστημίου και τους κάθετους δρόμους μέχρι τη
πλατεία Δημαρχείου. Οι ασφαλιστικές εταιρείες συγκεντρώνονται στην ίδια περιοχή
μόνο που εκτείνονται μέχρι την Ομόνοια. Τα δικηγορικά γραφεία, συμβολαιογραφεία
κλπ. είναι συγκεντρωμένα στη περιοχή γύρω από τα Δικαστήρια ενώ η παρουσία των
γραφείων των αρχιτεκτόνων - μηχανικών και τεχνικών εν γένει είναι ιδ1αίτερα έντονη
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στη περιοχή από τη Σταδίου έως το Κολωνάκι και τα Εξάρχεια (ΓΠΣ Αθήνας, Ι 985
και ΥΧΟΠ, 1980).
Τα γραφεία των επιχεφήσεων συγκεντρώνονται σε διάφορες διαKEιcριμένες
περιοχές όπως τη περιοΊή με κέντρο τη πλατεία Συντάγματος, έως του Μαιφιryιάwη
και τις αρχές της Πλάκας και νότια στο εμπορικό τρίγωνο Ερμού· Σταδίου - Αθηνάς
ως τη Σόλωνος. Μια άλλη περιοχή εντοπίζεται κατά μήκας της Συγγρού και της
θησέως, στη περιΟ'χή των Αμπελοκήπων καθώς και κατά μήκος της Λ. Κηφισίας και
Μεσογείων (ΓΠΣ Αθήνας, 1985 και ΥΧΟΠ, Ι 980).
Οι υπηρεσίες των υπουργείων είναι χωροθετημένες από τη πλατεία
Συντάγματος μέχρι το επάνω τμήμα της Πεφαιώς και τις αρχές της οδού Αχαρνών.
Τέλος οι πρεσβείες βρίσκονται συγκεντρωμένες σε όλο το μήκος της Β. Σοφίας και
στη περιοχή Κολωνακίου - Ευαγγελισμού (ΓΠΣ Αθήνας, 1985 και ΥΧΟΠ, Ι 980).
Όλες οι προαναφερθείσες χρήσεις αποτελούν τις λεγόμενες κεντρικές
λειτουργίες, τη καρδιά της πόλης. Εδώ συγκεντρώνονται κεντρικές λειτουργίες
Εθνικού και Αθηναϊκού χαρακτήρα, οι οποίες εκτεΝονται, όπως έγινε φανερό από τη
παραπάνω περιγραφή, πέρα και έξω από το κέντρο πάνω σε ορισμένες ακπνωτές
αρτηρίες του ιστού της πόλης σε συνέχεια με το κυρίως κέντρο. Μοναδικές εξαφέσεις
ανάπτυξης.κεντρικών λειτουργιών έξω από το χώρο αυτό αποτελούν οι σημανπκές σε
έκταση λειτουργίες εκπαίδευσης, πολιπσμού και υγείας με άξονα αναφοράς της Λ.
Βασ. Σοφίας.
Η οργάνωση των γραφείων-καταστημάτων στο πολεοδομικό χώρο ακολουθεί
ένα τομεακό σχήμα κατανομής με υψηλές πμές συγκέντρωσης στο κέντρο του
Δήμου. Απομακρυνόμενοι από το κέντρο οι συγκεντρώσεις αυτών των λειτουργιών
είναι μικρότερες, με εξαίρεση κάποιες γραμμικές συγKεντ~σεις κατά μήκος βασικών
αρτηριών. Θα πρέπει να τονίσουμε τη έλλειψη των ακραίων καταστάσεων, δηλαδή
περιοχών με πλήρη έλλειψη κεντρικών λ:ειτουργιών.
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Αξίζει να αναφερθούμε στο τρόπο χωρικής κατανομής του κοινωνικού
εξοπλισμού στο Δήμο, παρ'όλο που τα στοιχεία της απογραφής κτιρίων της ΕΣΥΕ
δεν εmτρέπουν διεξοδική ανάλυση, βασιζόμενοι κυρίως στα αποτελέσματα ερευνών
για ίΟ κοινωνικό εξοπλισμό!
Το μεγαλύτερο τμήμα του εκπαιδευτικού εξοπλισμού στην Αθήνα (Χάρτης
4.4) (γυμνάσια, λύκεια, δημοτικά σχολεία), από άποψη χωρικής οργάνωσης
ακολουθεί ως επί το πλείστον ένα σχήμα ομόκεντρων ζωνών, με μέγεθος σχετικής (ως
προς το πληθυσμό ) συγκέντρωσης ανάλογο προς την απόσταση από το κέντρο
(ΕΚΚΕ, 1992). Το γεωγραφικό αυτό σχήμα ακολουθούν κατά κύριο λόγο τα δημόσια
σχολεία.
Ο τρόπος χωροθέτησης των δημοσίων κυρίως σχολείων είναι αποτέλεσμα δύο
κυρίως παραμέτρων : η πρώτη σχετίζεται με τη διαδικασία αστικοποίησης και το
τρόπο εφαρμογής των πολεοδομικών σχεδίων. Οι νεοενταχθείσες περιοχές στο σχέδιο
διαθέτουν το χαμηλότερο επίπεδο εκπαιδευτικού εξοπλισμού λόγο της δυσκολίας
απόκτησης οικοπέδων για κοινωφελείς εγκαταστάσεις. Η δεύτερη παράμετρος έχει
σχέση με τρόπο πολεοδόμησης. Εκτάσεις με αυθαίρετη δόμηση που εντάχθηκαν στο
σχέδιο πόλεως ενώ είχαν ήδη οικοδομηθεί σε σημαντικό βαθμό, παρουσιάζουν ακόμα
μεγαλύτερη καθυστέρηση στη κατασκευή εκπαιδευτικού εξοπλισμού. Η εξεύρεση
κατάλληλων οικοπέδων είναι ακόμα πιο δύσκολη εξαιτίας του κατακερματισμού της
γης ( Οικονόμου, 1992).
Τα νοσοκομεία και οι ιδιωτικές κλινικές (Χάρτης 4.5) οργανώνονται σε ένα
πρώτο επίπεδο, βάσει ενός τυmκού μοντέλου λειτουργίας με μεγάλη εμβέλεια :
συγκέντρωση σε μικρό αριθμό πυρήνων που διασπείρονται στον αστικό χώρο.
Ωστόσο η διασπορά αυτή δεν είναι κανονική, δεν ακολουθεί δηλαδή μια οργάνωση
! Στα στοιχεία της εΣΥΕ που χρησιμοποιούνται στη συγκεκριμένη μελέτη δεν ιιπάρχει χωριστά η
κατηγορία του πολιτιστικού εξοπλισμού (βιβλιοθήκες, κινηματογράφοι, θέατρα, μουσεία, μουσικο,
χώροι), αλλά αυτός περιέχεται στην ευρύτερη κατηγορiα της ΕΣΥΕ "άλλες χρήσεις". Προκειμένου να
υπάρχει όμως μια ολοκληρωμένη εικόνα της οργάνωσης του κοινωνικού εξοπλισμού στο χώρο του
Δήμου της Αθήνας, χρησιμοποιήθηκαν τα συμπεράσματα που προέκυψαν από της έρευνα του ΕΚΚΕ
"Συλλογική κατανάλωση και κοινωνική ανα.ϊαραγωγή στον αθηναϊκό χώρο", 1989-1992 σε
συνδυασμό με αυτά του κεφαλαiου "Κοινωνικός Εξοπλισμός στον Αθηναϊκό χώρο", Δ. Οικονόμου,
1992, στο βιβλίο "Κοινωνική Δομή και Πολεοδομική Οργάνωση στην Αθήνα".
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τύπου "κεντρικών τόπων:' και οι πυρήνες βρίσκονται κυρίως σε ένα τομέα του
Λεκανοπεδίου που αρχίζει από το κέντρο και κατευθύνεται προς Β-ΒΑ (Λεωφόρος
Κηφισίας και δευτερευόντως Λεωφόρος Συγγρού) (ΕΚΚΕ, 1992).
Η μεγάλη χωρική εμβέλεια των νοσοκομείων και των ιδιωτικών κλινικών
συνεπάγεται και την ανάγκη για τ/ν εξασφάλιση υψηλής προσπελασιμότητας. Ο
παράγοντας αυτός πρέπει να ώθησε τα παλαιότερα νοσοκομεία στον κύριο διαμπερή
άξονα του αθηναϊκού χώρου, τη Λ. Κηφισίας. Η πρόσφατη χωροθέτηση του
Ωνάσειου καρδιοχειρουργικού κέντρου στ/ Λ. Συγγρού διευρύνει προς το νότο τον
προυφιαστάμενο άξονα χωροθέτησης των νοσοκομείων, χωρίς βέβαια να τροποποιεί
τ/ βασική του κατεύθυνση. Γενικότερα θα μπορούσαμε να πούμε ότι εμφανίζεται μια
τάση απομάκρυνσης των υπηρεσιών υγείας από τις κεντρικές περιοχές με βασικό
προορισμό τα ανατολικά 'προάστια (Οικονόμου, 1992).
Εξαίρεση στη παραπάνω τάση αποτελ>:ί η υψηλή συγκέντρωση υπηρεσιών
υγείας στο 7 Διαμέρισμα του Δήμου. Το φαινόμενο αυτό έχει σχέση τις διαδοχικές
φάσεις τ/ς διαδικασίας της αστικοποίησης. Τα νοσοκομεία_ της πρώτης γενιάς
χωροθετήθηκαν στη περιφέρεια της τότε πόλης, λόγω της ανάγκης μεγάλων
οικοπέδων. Η επέκταση του ιστού της πόλης είχε σαν αποτέλεσμα να τα εγκλωβίσει
στο εσωτερικό της. Τη μη απομάκρυνσή τους από αυτές τις κεντρικές θέσεις ενίσχυσε
το γεγονός όη τα νοσοκομεία αυτά στο μεγαλύτερο ποσοστό τους είναι ιδιοκτησίας
μη κερδοσκοπικών φορέών με αποτέλεσμα να μην απομακρύνονται υπό τη πίεση της
αυξανόμενης γαιοπροσόδου (Οικονόμου, 1992).
Ο πολιτισηκός εξοπλισμός οργανώνεται χωρικά με περισσότερο ομοιογενή
τρόπο από ης δύο προηγούμενες κατηγορίες μέσων συλλογικής κατανάλωσης.
Χαρακτ/ρισηκό της οργάνωσης του είναι ο πολύ υψηλός βαθμός πόλωσης στο
κέντρο του Δήμου (Διαμέρισμα Ι) (ΕΚΚΕ, 1992). Έτσι λοιπόν οι μη καθημερινές
μορφές πολιησηκού εξοπλισμού χωροθετούνται κεντρικά , στον ίδιο το πυρήνα της
αθηναϊκής "κεντρικής περωχής των επιχειρήσεων''. Αυτού του είδους η χωροθέτηση
χαροκτηρίζει λειτουργίες πολύ μεγάλης εμβέλειας : χωροθέτηση στο κέντρο μιας
αγοράς μητροπολιηκής και ενδεχομένως εθνικής/περιφερειακής κλίμακας.
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Παράλληλα υπάρχουν ~αι χωρικές ενότητες υποεξοπλισμένες, που κυρίως
συγκεντρώνονται στα δυπκά του Δήμου. Από αυτό το γεωγραφικό σχήμα
διαφοροποιούνται οι κινηματογράφοι, οι οποίοι διασπείρονται σε όλο το χώρο
(Οικονόμου, 1992).
Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονίσουμε ένα βασικό πρόβλημα της περιοχής
του κέντρου, καθώς η ανάμειξη των χρήσεων και η ένταση με την οποία ασκούνται
όλες οι δραστηριότητες καθιστούν τη περιοχή του κέντρου ιδιαίτερα προβληματική.
Συγκεκριμένα το τρίγωνο που ορίζεται από τους δρόμους Ερμού - Πεψαιώς - Σταδίου
παρουσιάζει μεγάλη ανάμειξη υπηρεσιών στα μέτωπα των μεγάλων δρόμων και
βιοτεχνίας από την άλλη πλευρά στο εσωτερικό. Γύρω από αυτό στη περιοχή Αγ.
Κωνσταντίνου - Μάρνη - Σκουφά, κυριαρχεί η ανάμειξη υπηρεσιών - εμπορίου. Στη
δυπκή πλευρά εμφανίζεται η κατοικία σε ανάμειξη με τη βιοτεχνία.
Μια ακόμη χρήση που συμπεριλαμβάνεται στη μελέτη και καταγράφηκε από
την ΕΣΥΕ χωριστά από τα καταστήματα και τις άλλες κεντρικές λειτουρ-Υίες, είναι τα
ξενοδοχεία (Χάρτης 4.6). Οι συγκεντρώσεις αυτών είναι κατανεμημένες στο κεντρικό
διαμέρισμα ανάλογα με τη κατηγορία στην οποία ανήκουν. Έτσι οι κατηγορίες
πολυτελείας που απευθύνονται σε υψηλές εισοδηματικές τάξεις , Έλληνες ή ξένους,
βρίσκονται στη περιοχή της πλατείας Συντάγματος μέχρι την Ομόνοια, στη περωχή
Ιλισίων απ' όπου επεκτείνονται μέχρι την αρχή της οδού Κηφισίας και στο μέτωπο
της Συγγρού όπου άρχισαν να συγκεντρώνονται τα τελευταία χρόνια. Αντίστοιχα τα
ξενοδοχεία χαμηλότερων κατηγοριών, που απευθύνονται σε χαμηλότερες
εισοδηματικές τάξεις , κυρίως σε Έλληνες, βρίσκονται στα σημεία επαφής της
Αθήνας με το χερσαίο σύστημα μεταφορών του Ελλαδικού χώρου, στο δυτικό τμήμα
του κέντρου γύρω από την Ομόνοια και τους σταθμούς Λαρίσης και Πελοποννήσου
(ΥΧΟΠ, 1980).
Όσον .αφορά στους χώρους στάθμευσης η χωρική κατανομή αυτών
παρουσιάζεται σε σχέση με το δακτύλιο στη περιοχή του Δήμου (Χάρτης 4.7).
Παρατηρούμε ότι υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση χώρων στάθμευσης τόσο εκτός όσο
και εντός των ορίων του δακτυλίου. Η εικόνα αυτή δείχνει ότι ο κυκλοφοριακός
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δακτύλιος δεν είναι ο κύριος παράγοντας που επηρεάζει τη χωροθέτηση των χώρων
στάθμευσης, αλλά φαίνεται όn αuτ/ καθορίζεται κατά κύριο λόγο από την τοmκή
ζήτηση για τους περωρισμένους χώρους στάθμευσης. Υψηλή συγκέντρωση θέσεων
στάθμευσης έχουμε κατά μήκος της Μιχαλσκοπούλου (ΝΑ τμήμα του
δακτυλίου),κατάσταση η οποία φαίνεται να προεκτείνεται κατά μήκος της Λ.
Κηφισίας.
Αναφορά πρέπει να γίνει και σε ένα άλλο ιδιαίτερα προβλημαnκό
χαρακτηριστικό του δήμου της Αθήνας που αφορά τους ελεύθερους χώρους και τους
χώρους πρασίνου. Οι χώροι αυτοί είναι ανεπαρκείς στο σύνολο του Δήμου και
ασύνδετοι. Είναι άνισα κατανεμημένοι στο χώρο, δεν έχουν αξιοποιηθεί με επάρκεια
και δεν είναι εύκολα προσπελάσιμοι στο κοινό, με αποτέλεσμα να μην έχουν ενταχθεί
λειτουργικά στη ζωή της πόλης. Υπόρχουν δε και χώροι που μόλις τις τελευταίες
δεκαετίες έχει ξεκινήσει η αξιοποίηση τους όπως υποβαθμισμένα τοπία από λατομική
χρήση (νταμάρι Αλεπότρυπας και Τουρκοβούνια). Διεξοδικότερα για το πράσινο στο
κέντρο της Αθήνας θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα 2/3 και πλέον του πρασίνου
υπάρχει στα Τουρκοβούνια- Λυκαβητό - Φιλοπάππου - Ακρόπολη - Πεδίο του Άρεως
και Εθνικό Κήπο. Ιδιαίτερα προβληματική περιοχή από άποψη πρασίνου είναι η
βιομηχανική περιοχή που βρίσκεται στα δυτικά του δήμου' και στην οποία
ανnστoιχoΎV 0,5 μ2/κάτοικο, ενώ τα διεθνή πρότυπα για αντίστοιχές περιοχές oρίζoυv. ..
όn απαιτούνται 30-50 μ2/κάτοικο. Στον υπόλοιπο δήμο ανnστoιχoύν 4,67
μ2/κάτοικο, ενώ σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα το ελάχιστο πράσινο που απαιτείται
είναι 7.μ2/κάτοικο ( ΥΧΟΠ, 1980).
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Τα παραπάνω συμπεράσματα και οι σχέσεις μεταξύ των επιμέρους χρήσεων
γίνονται ιδιαίτερα εμφανή στο χάρτη που παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της
ταξιμονικής ανάλυσης (Χάρτης 4,8), όπου έχουν ομαδοποιηθεί οι ζώνες που
παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά ως προς τις τέσσερις βασικές χρήσεις γης που
εμφανίζονται στο Δήμο, Kατoικiα, εργοστάσια-εργαστήρια, γραφεία 4 καταστήματα
και τα ξενοδοχεία. Σύμφωνα με αυτή τη στατιστική μέθοδο ομαδοποίησης ομοειδών
χωρικών ενοτήτων με βάση τις παραπάνω μεταβλητές, η οποία περιγράφεται
αναλυτικά στο πρώτο κεφάλαιο, δημιουργήθηκαν πέντε ομάδες ζωνών. οι οποίες θα
μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως εξής:
1. Πυρήνας κέντρου ( 105)
2. Ευρύτερο κέντρο (101)
3. Περιοχές κατοικίας με υψηλά ποσοστά άλλων χρήσεων (γραμμικά κέντρο)
(102)
4. Περιοχές κατοικίας με χαμηλά ποσοστά άλλων χρήσεων (103)
5. Περιοχές βιομηχανίας-βιοτεχνίας (Ι04)
ο πυρήνας του κέντρου όπως είναι φυσlKό περιλαμβάν.ει τις λειτουργίες
υπερτοπικού χαρακτήρα και αποτελεί το μητροπολιτικό κέντρο. Η ομάδα αυτή
περιλαμβάνει τις γειτονιές του Εμπορικού -Πολιτιστικού κέντρου καθώς και τμήματα
από τις γειτονίες Μοναστηράκι·Πλάκα, Εξάρχεια, Μουσείο, Πλ. Βάθης-Αγ.
Κωνσταντίνος. Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει το 3,58% των κτφίων του Δήμου εκ των
. οποίων το 17,5% είναι κατοικία, το 0,46% εκκλησίες, το 5,7% ξενοδοχεία, 3,13%
βιoμηχανία·βιoτεχvί51.~ 0,29% εκπαίδευση, 67,58% καταστήματα-γραφεία, 0,81%
χώρους στάθμευσης, 0,23% νοσοκομεία, και 4,3% άλλες χρήσεις. Στην ομάδα αυτή
εκτός από τις κεντρικές λειτουργίες παρουσιάζεται μεγάλη συγκέντρωση των
ξενοδοχείων με ποσοστό σε ολόκληρο το Δήμο περίπου 51% . Αντίθετα η κατοικία
έχει πολύ μικρή παρουσία στην ομάδα αυτή και ταυτόχρονα συγκεντρώνεται εδώ το
μικρότερο ποσοστό της κατοικίας σε όλο το Δήμο, 0,99%. Αυτή η κατάσταση
επιβεβαιώνεται και από τους χάρτες που αναλύθηκαν παραπάνω που παρουσιάζουν
παρόμοια εικόνα από τη πλευρά -του δείκτη χωροθέτησης των επιμέρους χρήσεων.
.'
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Η δεύτερη ομάδα, το ευρύτερο κέντρο, είναι αυτή που συγκεντρώνει το
αμέσως μεγαλύτερο ποσοστό κεντρικών λειτουργιών με εντονότερη όμως παρουσία
κατοικίας. Οι ζώνες της ομάδας αυτής εκτείνονται γύρω από το πυρήνα του κέντρου
και εντοπίζονται ΙCΥρίως στις γειτονιές της Πλ. Βικτορίας, Πλ. Αττικής, Λγ. Παύλο και
τμήματα των γειτονιών Πλατεία Βάθης , Ψυρρή-Κουμουνδούρου, Μοναστηράκι­
Πλάκα, Μαlφυγιάwη, Βεί"κου, Κουκάκι, Λυκαβητός, Κουντουριώτικα, Νεάπολη και
Εξάρχεια.. Η ομάδα αυτή αποτελείται κατά 49,32% από κατοικία, 0,33% EKκλησiες,
1,15% ξενοδοχεία, 1,66% βιoμηχανίες-βιoτεχviες,0,65% κτίρια εκπαίδευσης,41,14%
καταστήματα-γραφεία,0,75% χώρους στάθμευσης, 0,29% νοσοκομεία, και 4,71%
άλλες χρήσεις. Aξιoσημεiωτη είναι και εδώ η σuyKέντρωση ξενoδOΧεiωνκυρiως κατά
μήκος της Λ. Συγγρού.
Οι δύο ομάδες που ακολουθούν,καθώς απομακρυνόμαστεαπό τη περιοχή του
κέντρου, κυριαρχούνταιαπό την κατοικία. Η διαφορά τους έγκειταιστο γεγονόςόπ η
τρίτη ομάδα έχει μεγαλύτερες συγκεντρώσεις κεντρικών λειτουργιών και άλλων
χρήσεων, κυρίως υπερτοmκού χαρακτήρα, από τη τέταρτη ομάδα. Συγκεκριμένα η
περιοχές κατοικίας με μικρές σ\!f~ρώσεις άλλων χρήσεων αποτελούνται από
73,95% κατοικία, 0,11 % ειαληmες, 0,04% ξενοδο;(εία, 3,37% βιομηχανία-βιοτεχνία,
0,34% εκπαίδευση, 18% καταστήματα -γραφεία, 0,5% χώρους στάθμευσης, 0,08%-· ...
νοσοκομείακαι 3,6% άλλες χρήσεις. Από την άλλη πλευρά οι περιοχές κατοικίας με
σχεπκά υψηλά ποσοστά άλλων χρήσεων χαρακτηρίζεται από μικρότερο ποσοστό
κατοικίας60,82%, 0,11 % εκκλησίες, 0,14% ξενοδοχεία, 2,25% βιομηχανία-βιοτεχνία,
0,47% εκπαίδευση, 30,71% καταστήματα-γραφεία, 0,73% χώρους στάθμευσης,
0,27% νοσοκομείακαι 4,5o/~ άλλες χρήσεις.
Οι περιοχέςπου ανήκουν στη τρίτη ομάδα μπορούμενα πούμε όπ συγκροτούν
τα λεγόμενα γρομμικά κέντρο του δήμου της Αθήνας καθώς εμφανίζουν σημαντικές
συγκεντρώσεις κατά μήκος βασικών οδικών αρτηριών, όπως η Πατησίων, η Λ.
Κηφισίας, η Λ. Αλεξάνδρας. Οι άξονες αυτοί τα τελευταία χρόνια ωιοτελούνχώρους
επέκτασης των κεντρικών λειτουργιών, διεξόδους από το κέντρο του Δήμου που
ασφυκτιά .
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Η τέταρτη ομάδα μπορεί να χαρακτηρισθεί ξεκάθαρα ως περωχή κατοικίας
ενώ το ποσοστό των κεντρικών λειτουρ-Υιών και των λοιπών χρήσεων που
εμφανίζονται στις περιοχές αυτές, αποτελούν κυρίως εξυπηρετήσεις τοπικού
χαρακτήρα.
Οι διαφορές των τεσσάρων ομάδων χρήσεων γης που προαναφέρθηκαν
κλιμακώνονται καθώς απομακρυνόμαστε από το κέντρο του Δήμου ως προς τις
συγκεντρώσεις της κατοικίας και των κεντρικών λειτουρ-Υιών. Σε αντίθεση με αυτές η
πέμπτη ομάδα διαφοροποιείται ως προς τις συγκεντρώσεις βιομηχανίας-βιοτεχνίας
που εμφανίζει. Οι περιοχές αυτές που χαρακτηρίζονται ως περιοχές βιομηχανίας­
βωτεχνίας εντοπίζονται ΙCΥρίως στη δυτική πλευρά του Δήμου, στην εκτός σχεδίου
περιοχή του ελαιώνα, στο Βοτανικό και στην Ακαδημία Πλάτωνος καθώς και στη
δυτική πλευρά της Ύειτονιάς Ψυρρή·Κουμουνδούρου, όπου είναι ιδιαίτερα έντονη η
παρουσία βωτεχνιών και εργαστηρίων. Η πέμπτη αυτή ομάδα χρήσεων πιο
συγκεκριμένα αποτελείται από 36, II % κατοικία, 0,42% εκκλησίες, 0,51 %
ξενοδοχεία, 26,91 % βιομηχανία-βιοτεχνία, 0,09% εκπαίδευση, 26,25% καταστήματα­
γραφεία, 0,84% χώρουςστάθμευσης,0,05% νοσοκομείακαι 8,83% άλλες χρήσεtς.
Στην ομάδα αυτή πρέπει να επισημάνουμε την έντονη ανάμειξη χρήσεων που
εμφανίζετα~ αφού δίπλα στις μεγάλες συγκεντρώσεις της βιομηχανίας-βιοτεχνίας
παρουσιάζεται ένα σημαντικό ποσοστό κατοικίας καθώς και κεντρικών λειτουργιών
(το ποσοστό των κεντρικών λειτουργιών είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο στην
ομάδα των περωχών κατοικίας με μικρή συγκέντρωση ωλων χρήσεων και
ταυτόχρονα το ποσοστό κατοικίας είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο της πρώτης
ομάδας, του πυρήνα του κέντρου). Τα παραπάνω ποσοστά των χρήσεων ανά ομάδα
φαίνονται στο Πίνακα 4.1.
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Χαρακτήρας των 5 ομάδων χρήσεων γης του Δήμου της Αθήνας
Oυριj,νας Κέντρου
Σύνολο Κατοικία Εκκλησίες :Ξενοδοχεία ΕρΥοστάσιο- Σχολικά Καταστήματα-Γραφεία Χώροι Στάθμευσης Νοσοκομεία- Άλλες
Εovαατιίοια Κτίοια Κλινικέc Χοόσειc
Αριθμός χρήσεων 3069 537 14 175 % 9 2074 25 7 132
% στηνομάδα 17,50% 0,46% 5,70% 3,13% 0,29% 67,58% 0,81% 0,23% 4,30%
~o σε όλο το δήμο 3,58% 63,35% 0,15% 0,40"10 3,34% 0,41% 27,31% 0,64% 0,18% 4,22%
Ευρύτερο Κέντρο
.
Σύνολο Κατοικία Εκκλησίες Ξενοδοχεία ΕρΥοστάσια- Σχολικά Καταστήματα-Γραφεία Χώροι Στάθμευσης Νοσοκομεία- Άλλ<ς
[OVασnίOLO Κτίοια Κλινικέc Xoόσειc
Αριθμός χρήσεων 8259 4073 27 95 137 54 3398 62 24 389
% στην ομάδα 49,32% 0,33% 1,15% 1,66% 0,65% 41,14% 0,75% 0,29% 4,71%
I~o σε όλο το δόμο 9,64% 63,35% 0,15% 0,40"10 3,34% 0,41% 27,31% 0,64% 0,18% 4,22%
Γραμμικά Κέντρα
Σi)voλο Κατοικία Εκκλησίες Ξενοδοχεία Εργοστάσια· Σχολικά Καταστήματα-Γραφεία Χώροι Στάθμευσης Νοσοκομεία- Άλλ<ς
. Εovαστιίοια Κτωια Κλινικέ.:: Χ.ήσ,,,,
Αριθμός χρήσεων 34290 20856 39 48 771 160 10530 252 92 1542
~o στην ομάδα 60,82% 0,11% 0,14% 2,25% 0,47% 30,71% 0,73% 0,27% 4,50%
% σε όλο το δήμο 40,04% 63,35% 0,15% 0,40% 3,34% 0,41% 27,31% 0,64% 0,18% 4,22%
Οεριοχές κατοικίας με χαμηλά ποσοστά άλλων χρήσεων
Σi)voλο Κατοικία Εκκλησίες Ξενοδοχεία Εργοστάσια- Σχολικά Καταστήματα-Γραφεία Χώροι Στάθμευσης Νοσοκομεία- Άλλες
Εovαστιίοια κτωια Κλινικές Χοήσεις
Αριθμόςχρήσεων 37872 28007 43 14 1277 130 6818 189 29 1365
% στην ομάδα 73,95% 0,11% 0,04% 3,37% 0,34% 18,00% 0,50"/.. 0,08% 3,60%
% σε όλο το δόμο 44,22% 63,35% 0,15% 0,40% 3,34% 0,41% 27,31% 0,64% 0,18% 4,22%
. Οεριοχές Βιομηχανίας
Σi)νολο Κατοικία Εκκλησίες Ξενοδοχεία Εργοστάσια. Σχολικά Καταστήματα·Γραφεία Χώροι Στάθμευσης Νοσοκομεία- Άλλ<ς
Εovαστιίοια κτωια Κλινικές Χοόσεις
Αριθμός χρήσεων 2152 777 9 11 579 2 565 18 1 190
% στην ομάδα 36,11% 0,42% 0,51% 26,91% 0,09% 26,25% 0,84% 0,05% 8,83%
% σε όλο το δόμο 2,51% 63,35% 0,15% 0,40% 3,34% 0,41% 27,31% 0,64% 0,18% 4,22%
Πηγπ.(αvαφερcraισrα πρωτογενηδεδομlνα) ΕΣΥΕ, ΑΠQγfX1ψη ΚΤιΡιων 1990
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Η χωρική ΟΡΎάνωση των πέντε παραπάνω ζωνών θα μπορούσαμε να πούμε ότι
σε ένα μεγάλο βαθμό αKOλOUΘεί το τομεακό μοντέλο του Η. Hoyt, το οποίο
περιγράφηκε στο 3 κεφάλαιο. Συγκεκριμένα οι χρήσεις διαρθρώνονται σε ακτινωτούς
τομείς σε συνδυασμό με σχεδόν ΊCΥκλΙKές ομόκεντρες ζώνες. Στο μοντέλο αυτό
συνδυάζεται η σημασία τ/ς απόσταση από το κέντρο τ/ς πόλης ως παράγοντας
προσδιορισμού της χωροθέτησης των χρήσεων γης με την επίδραση των
συγκοινωνιακών αξόνων. Στο κεντρικό δακτύλιο είναι συγκεντρωμένες οι κεντρικές
λειτουΡΎίες οι οποίες εκτείνονται και ακτινικά κατά μήκος των βασικών οδικών
αξόνων. Απομακρυνόμενοι από το κέντρο έχουμε αύξηση της παροοοίας τ/ς
κατοικίας ενώ στα δυτικά του Δήμου βρίσκεται ένας τομέας στον οποίο είναι
σογκεντρωμένη η βιομηχανία.
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4.2 Αλληλεπιδράσεις της Δομής των Χρήσεων με την Αγορά Γης όπως
αυτή διαμορφώνεται από το Συντελεστή Δόμησης και τις Ζώνες
Αντικειμενικών Αξιών
Σε πολλές περιπτώσεις στη παραπάνω περιγραφή χρησιμοποιήθηκε η έκφραση
"ταύτιση του θεσμοθετημένου με το πραγματοποιημένο συντελεστή δόμησης",
προκειμένου να δείξουμε το μέγεθος της εκμετάλλευσης του αστικού χώρου και το
βαθμό πυΚVOKαΤOίKησης σε πολλές περιοχές του δήμου της Αθήνας. Η υπερβολική
εκμετάλλευση της αστικής γης, όπως προκύπτει από τους υψηλούς συντελεστές
δόμησης, οδηγεί σε διάλυση τις παραδοσιακές δομές του οικιστικού κελύφους με
αποτέλεσμα ττν εξαφάνιση ττς ιστορικής φυσιογνωμίας ττς Αθήνας και ττ
καταστροφη της Αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Ο νομοθετημένος συντελεστής που
ισχύει σήμερα καθορίστηκε με Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 312Δ/23-6-1978) και
φτάνει μέχρι 5,4. Σε γενικές γραμμές με αυτό το προεδρικό διάταγμα μειώθηκαν οι
συντελεστές που ίσχυαν μέχρι τότε. όμως υπάρχουν περιοχές τόσο κτισμένες, ώστε η
μείωση που έγινε έχει σχετική μόνο σημασία. Από τη γεωγραφική κατανομή του ΣΔ
προκύπτει η ύπαρξη μιας σαφούς διασύνδεσης του με το τρόπο οργάνωσης των
χρήσεων γης.
Εξίσου σημαντική εικόνα για το διαχωρισμό που υφίσταται ο χώρος του
Δήμου της Αθήνας, από τη πλευρά της αγοράς γης, μπορούν να μας δώσουν οι Ζώνες
Αντικειμενικών Αξιών του 1991. Ο τρόπος με τον οποίο αυτές κατανέμονται στο
χώρο δηλώνουν άμεσα τις αλληλεπιδράσεις που υφίστανται μεταξύ αυτών και των
χρήσεων στο Δήμο. Όπως γίνεται φανερό από το χάρτη 4.9, στον οποίο έχουν
ομαδοποιηθεί οι περιοχές του Δήμου της Αθήνας σύμφωνα με τις αντικειμενικές αξίες
ακινήτων που έχουν καθοριστεί στη περιοχή το 1991, στο μεγαλύτερο τμήμα του
Δήμου κυριαρχούν αντικειμενικές αξίες του ύψους 150.000-200.000 δρχ. Το
μεγαλύτερο μέρος της περιοχής αυτής αποτελεί περιοχές κατοικίας. κυρίως
μικρομεσαίων στρωμάτων. Οι χαμηλότερες τιμές εντοπίζονται στη δυτική περιοχή
του Δήμου καθώς και στο δυτικό τμήμα του εμπορικού τριγώνου ( η κατώτερη τιμή
που εμφανίζεται στο Δήμο είναι 115.000 δρχ.), όπου είναι συγκεντρωμένες οι
βιομηχανικές-βιοτεχνικές χρήσεις καθώς και κεντρικές λειτουργίες, χαμηλού κυρίως
επιπέδου. Οι υψηλότερες τιμές αντικειμενικών αξιών εμφανίζονται γύρω από δύο
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βασικούς χώρους πρασίν9υ, το Λυκαβητό και τον Εθνικό Κήπο, καλύπτοντας τη
μεταξύ τους περιοχή , ενώ η κατάσταση αυτή φαίνεται να επεκτείνεται και κατά
μήκος της Λ. Κηφισίας. Στις περιοχές αυτές των υψηλών αντικειμενικών αξιών,
εντοπιζονται κυρίως περιοχές κατοικίας υψηλών εισοδηματικών τάξεων σJ.),iJ. και
κεντρικές λειτουργίες (γραφεία καταστήματα), τα οποία παρέχουν υπηρεσίες υψηλού
επιπέδου. Είναι φανερό, παρόλο που οι αντικειμενικές αξίες έχουν μικρή σχέση με
τις πραγματικές αξίες, ότι η κοινωνική υποβάθμιση και οι χαμηλές τιμές διεκδικούν
ολοένα και περισσότερο το Δήμο της Αθήνας, ενώ το μοναδικό τμήμα του που
προβάλλει αντίσταση είναι το Ι Διαμέρισμα.
Με τους συντελεστές δόμησης που ισχύουν μέχρι σήμερα παρατηρείται μια
ζωνοποίηση, που σε μεγάλο βαθμό ακολουθεί και είναι συγκρίσιμη με το τρόπο
κατανομής των χρήσεων γης στον αστικό χώρο, κάτι το οποίο μπορεί να γίνει φανερό
αν συγκριθούν οι χάρτες 4.8 και 4.10. Το κέντρο της Αθήνας, ο "ΠUρήνας" όπως
χαρακτηρίσθηκε παραπάνω, παρουσιάζει τον υψηλότερο Συντελεστή Δόμησης, ο
οποίος κυμαίνεται από 4,48-5,4. Γύρω από το τομέα των πιο ψηλών συντελεστών
υπάρχει μια εκτεταμένη περιοχή με συντελεστή δόμησης από 3,57- 4,47, η οποία σε
ένα πολύ μεγάλο τμήμα της ταυτίζεται με το ευρύτερο κέντρο και τα γραμμικά
κέντρα (περιοχές κατοικίας με υψηλά ποσοστά άλλων χρήσεων), που εδώ
σχηματίζονται πιο έντονα ακόμα. Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει, όπως ήταν φυσικό,
τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές κατοικίας (Πατήσια, Κυψέλη, Νεάπολη, Γκύζη,
Αμπελόκηποι, Παγκράπ). Στο μεγαλύτερο τμήμα του Δήμου, όπου κυριαρχεί η χρήση
της κατοικίας, οι θεσμοθετημένοι ΣΔ κυμαίνονται σε χαμηλότερα επίπεδα, από 2,65
μέχρι 3,56, ενώ στο δυτικό τμήμα του, όπου είναι συγκεντρωμένες κατά κύριο λόγο οι
βιομηχανικές περιοχές, παρουσιάζονται οι χαμηλότεροι ΣΔ, (0,83-1,74).
Από την αντιπαράθεση των παραπάνω συμπερασμάτων για τη χωρική
κατανομή του ΣΔ και των Αντικειμενικών Αξιών των ακινήτων, γίνεται φανερό ότι οι
περιοχές με τον υψηλότερο ΣΔ δεν είναι απαραίτητα και αυτές που διατηρούν τις
πμές γης.
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Σημαντικά συμπεράσματα για την κατάσταση που επικρατεί στο Δήμο
μπορούν να προκύψουν από την εκτίμηση του ποσοστού κατά το οποίο έχει
πραγματοποιηθεί ο νομοθετημένος συντελεστής δόμησης, Σύμφωνα λοιπόν με
εKτtμήσεις που προέκυψαν από παλιότερες μελέτες της δεκαετίας του '80 όπως το
ΓΠΣ του Δήμου Αθηναίων το 1985 και η μελέτη της κεντρικής περιοχής της Αθήνας
το 1982, δύναται να προκύψουν δυο κατηγορίες συμπερασμάτων:
• Εκτιμήσεις πυκνοτήτων με βάση τη χρήση της κτισμένης επιφάνειας (κατοικία,
υπηρεσίες, βιοτεχνία κλπ.) και δυνατότητας κορεσμού των πυκνοτήτων αυτών σε
περίπτωση εξάντλησης του συντελεστή. Σ' αυτή τη περίπτωση για το
προσδιορισμό του πραγματοποιημένου συντελεστή δόμησης πρέπει να
υπολογιστούν τόσο τα κτίρια που έχουν εξαντλήσει τον ισχύοντα Σ.Δ., όσο και
εκείνα που έχουν εξαντλήσει ένα μέρος μόνο, έχοντας πιθανά χτιστεί παλαιότερα
όπου ίσχυαν χαμηλότεροι Σ.Δ.
• Εκτιμήόεις του βαθμού κατά τον οποίο έχει ανανεωθεί ο οικιστικός πλούτος μιας
περιοχής, ανεξάρτητα από τη χρήση του.
Έτσι λοιπόν το κατά προσέγγιση ποσοστό πραγματοποιημένου συντελεστή
ακολουθεί τη κλιμάκωση του νομοθετημένου Σ.Δ. και περιγράφει τη παρακάτω
εικόνα:
Έχει κτιριακά ανανεωθεί σε μεγάλο βαθμό το παλιό κέντρο του δήμου καθώς και
οι παλιές περιοχές κατοικίας, ΚολωνάκΙ, πλατεία Βικτορίας. Η επίσης παλιά
περιοχή κατοικίας Μεταξουργείο - Ψυρρή, έχει σε πολύ μικρό βαθμό ξανακτιστεί
γιατί από πολύ νωρίς υποβαθμίστηκε από τη παρουσία άJJ..α/ν χρήσεων (βιοτεχνία,
χονδρεμπόριο), που ικανοποιήθηκαν από το παλιό κτιριακό κέλυφος.
Νεώτερες περιοχές κατοικίας , Πατησίων, Κυψέλη, το βόρειο τμήμα του
Παγκρατίου, Ιλίσια, ΑμπελόκηποΙ, ανταποκρίθηκαν στη μεγάλη ζήτηση κατοικίας
μεσαίων στρωμάτων και χάρη στο μεγάλο νομοθετημένο Σ.Δ. αντικατέστησαν τα
μονοδιόροφα κυρίως κτίρια με τα οποία ήταν αρχικά χτισμένες.
Τέλος εκτεταμένες περιοχές κατοικίας στη περίμετρο έχουν αρκετά περιθώρια
ανανέωσης των κτιρίων τους, όπως τα Κάτω Πατήσια, Θυμαράκια, Σεπόλια,
Κολωνός, Πετράλωνα κλπ. (ΓΠΣ Αθήνας, 1985)
"
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Το ΓΠΣ της Αθήνας πρότεινε κάποιους νέους Συντελεστές Δόμησης. με
σκοπό να διατηρηθεί ή να μειωθεί ο νομοθετημένος συντελεστής, αφού έλαβε υπόψη
τις ιδιαιτερότητες του δήμου.
Τα γενικά κριτήρια που λήφθηκαν υπόψη είνω:
- η πυκνότητα της κάθε περιοχής κω πυκνοδόμησή της
- η ύπαρξη ή όχι ελεύθερων χώρων
- η τάση ανάπτυξης χρήσεων ανεπιθύμητων που ευνοούντω από υψηλούς
συντελεστές
- η προστασία αρχαιολογικών χώρων
- η προστασία αξιόλογων παραδοσιακών κπσμάτων
- η ύπαρξη ή όχι στενών δρόμων ή δρόμων με έντονη κλίση
Οι προτάσεις για μείωση του θεσμοθετημένου ΣΔ έγιναν:
- σε περιοχές με έντονο το πρόβλημα της πυκνοδόμησης, με μεγάλους συντελεστές
δόμησης, με μεγάλα ύψη κτιρίων, στενούς δρόμους και μεγάλη έλλειψη από
ελεύθερους χώρους κω χώρους πρασίνου και όταν ο πραγματοποιημένος
συντελεστής έχει εξαντλήσει το 70% κω πάνω του νομοθετημένου
σε περιοχές που είνω υπό ανάπλαση, με παραδοσιακά κτίρια, μικρή πυκνότητα
κατοίκων, μεγάλο νομοθετημένο συντελεστή κω πολύ μικρό πραγματοποιημένο
- Cσε περίoχ~~. δήμου αδιαμόρφωτες ακόμα κω με σχεπκά μεγάλα περιθώρια
σωστής ανάπτυξη, με άκτιστα οικόπεδα και μικρές πυκνότητες
Στο Πίνακα 1 του Παραρτήματος 111 φαίνοντω οι μέσοι νομοθετημένοι
συντελεστές δόμησης:, ο μέσος πραγματοποιημένος συντελεστής~ κω το ποσοστό του
! Με τον όρο Ζώνες αναφερόμαστε στις ζώνες του ΟΑΣΑ και ο Μέσος Συντελεστής Δόμησης για
κάθε ζώνη είναι ο μέσος όρος των Σ,Δ, των οικοδομικών τετραγώνων από τα οποία αποτελείται κάθε
ζώνη Υπάρχουν περιπτώσεις οικοδομικών τετραγώνων τα οποία είχαν δύο ή τρεις τιμές για το Σ,Δ,
Σε αυτές τις περιπτώσεις ως Σ.Δ. του οικοδομικού τετραγώνου θεωρήθηκε ο μέσος όρος των
συντελεστών που έχει Η ίδια λογική ακολουθήθηκε και για τις Ζώνες Αντικειμενικών Αξιών, Τα
στοιχεία για τους Σ.Δ. και τις Ζώνες Αντικειμενικών Αξιών ανά οικοδομικό τετράγωνο προέρχονται
από το Δ. Αθηναίων.
3 Τα δεδομένα για το Μέσο πραγματοποιημένο Συντελεστή Δόμησης προέρχονται από το ΓΠΣ της
Αθήνας, 1985. Τα στοιχεία αυτά έχουν σαν χωρική μονάδα αναφοράς τις γειτονίες του ΓΠΣ και όχι τα
οικοδομικά τετράγωνα, ώστε να μπορεί εύκολα να γίνει η αναγωγή στις ζώνες. Προκειμένου λοιπον
τα δεδομένα αυτά να αναχθούν στις Ζώνες του ΟΑΣΑ που χρησιμοποιούνται στη παρούσα μελέτη.
έγινε κατά προσέγγιση η αντιστοίχηση των ζωνών με τις γειτονίες με την επίθεση των δύο
αντίστοιχων χαρτών (χάρτης ζωνών και χάρτης με τα όρια των γειτονιών).' Για τις ζώνες που ανήκουν
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πραγματοποιημένου συντελεστή, καθώς και οι αντικειμενικές αξίες ανά ζώνη του
ΟΑΣΑ.
Θέλοντας να διερευνήσουμε τη τυχόν ύπαρξη ή μη συσχέτισης των χρήσεων
γης στο Δήμο με το θεσμοθετημένο Συντελεστή Δόμησης και τις Αντικειμενικές
Αξίες Ακινήτων και ταυτόχρονα να επαληθεύσουμε τη παραπάνω εικόνα που
παρουσιάζει η χωρική κατανομή του ΣΔ και των αντΙΚΕιμενικών αξιών,
χρησιμοποιήσαμε τη τεχνική που βασίζεται στους συvτε;.εστές συσχέτισης (/Inkαge
ana/Y8i.';-" Ο συντελεστής αυτός μετρά το ποσοστό της διακύμανσης μιας μεταβλητής
που ερμηνεύεται από την άλλη μεταβλητή με την οποία συσχετίζεται Για να ληφθεί
υπόψη, ωστόσο, ένας τέτοιος συντελεστής δεν αρκεί να είναι μέγιστος με σχετικούς
όρους αλλά και να υπερβαίνει από άποψη απόλυτου μεγέθους ένα κατώτερο όριο. Η
τεχνική αυτή εφαρμόστηκε σε μια μήτρα 226 Χ ΙΟ • όπου οι γραμμές της
αποτελούνται από τις ζώνες του ΟΑΣΑ και οι στήλες της από το ποσοστό της κάθε
χρήσης ( 9 χρήσεις) σε κάθε ζώνη στο σύνολο του Δήμου, από το Συντελεστή
Δόμησης και την αντικειμενική αξία κάθε ζώνης. Από τη μήτρα αυτή προκύπτει μια
νέα μήτρα 2 Χ 9 που περιέχει τους συντελεστές συσχέτισης κάθε χρήσης γης με το
ΣΔ και τις αντικειμενικές αξίες ακινήτων (Πίνακας 4.2). Το κατώτερο όριο, όριο
αξιοmστίας, το οποίο θα πρέπει να υπερβαίνει ο συντελεστής συσχέτισης, για επίπεδο
αξιοmστίας 0,001 αντιστοιχεί στη τιμή Γ = 0,21 που ισοδυναμεί με r = 0,045.
σrην ίδια γειτονιά θεωρήσαμε ότι ισχUει ο ίδιος πραγματοποιημένος Συντελεστής Δόμησης σε όλες
(αυτός της γειτονιάς).
~ Βλ. Economou, 1978, σελ. 141-152 και Huben, 1979. Στο κεφάλαιο που ακολουθεί υπάρχει μια πιο
σύνθετη εφαρμογή της μεθόδου.
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Συντελεστές Συσχέτισης μεταξύ των χρήσεων γης. του θεσμοθετημένου ΣΛ κ' των αντικειμενικών
αξιών ακινήτων
ιι"ατοικία Εκκλησίες .=.ενοδοχεία Βιομηχανία Εκπαίδευση ραφεία- Χώροι Νοσο- Άλλες
i(αταστή- στάθ- κομεία χρησεις
α,α μευσης
ΣΔ -O.34~ 0.004 0,44 -0,35 0,09 0.51 0,027 0,083 0,014
Αντικ. -0,16 0,052 Ο,Ι -0.23 Ο,ΟΙ 0.27 0.4 0.06 -0.04
Αξίες
Από το παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι κατοικία έχει υψηλή αρνητική
συσχέτιση με το Συντελεστή Δόμησης, όπως και η βιομηχανία. Αντίθετα τα
καταστήματα- γραφεία και τα ξενοδοχεία, συσχετίζονται θετικά με το ΣΔ και
επομένως η χωροθετική τους συμπεριφορά φαίνεται να εξαρτάται και να επηρεάζεται
σημαντικά από το ΣΔ. Σύμφωνα με τις παραπάνω παρατηρήσεις, θα μπορούσε.κανείς
να υποθέσει όη σης περιοχές που επικρατεί η βιομηχανία και η κατοικία θα πρέπει να
επικρατούν μέσοι και χαμηλοί ΣΔ, αντίθετα από τα γραφεία και ξενοδοχεία, όπου σης
περιοχές συγκέντρωσής τους θα πρέπει οι ΣΔ να παρουσιάζουν ης υψηλότερες ημές
τους. Τα συμπεράσματα αυτά όπως βλέπουμε ταυτίζονται σε μεγάλο βαθμό και
επιβεβαιώνουν την εικόνα που προέκυψε από το χάρτη 4.10, αφού πράγμαη σης
περιοχές βιομηχανίας επικρατούν οι χαμηλότεροι ΣΔ, μια και η παρουσία των
κεντρικιίΝ λειτουργιών είναι πολύ μικρή εκεί, ενώ στη περιοχή του κέντρου και
γενικότερα στα σημεία του Δήμου όπου έχουν σημαvηκή παρουσία οι κεντρικές
λειτουργίες, όπως και τα ξενοδοχεία, οι ΣΔ έχουν ης μεγαλύτερες ημές τους. Σης
περιοχές κατοικίας η κατάσταση ως προς το ΣΔ δεν είναι τόσο ξεκάθαρη, αφού στο
μεγαλύτερο τμήμα του Δήμου όπου κυριαρχούν οι περιοχές κατοικίας με χαμηλά
ποσοστά άJ.λων χρήσεων οι ΣΔ έχουν μέσες προς χαμηλές ημές , ενώ σης πιο
πυκνοκατοικημένες περιοχές που κυρίως εντοπίζονται στις περιοχές κατοικίας με
υψηλά ποσοστά ωJ.&Jν χρήσεων οι ΣΔ είναι αρκετά υψηλοί.
5 Τα στοιχεία του πίνακα με την έντονη γραφή είναι οι συντελεστές συσχέτισης που υπερβαίνουν το
όριο αξιοπιστίας r=O,2! Το αρνητικό πρόσημο που υπάρχει σε ορισμένους συντελεστές συσχέτισης
δηλώνει την ύπαρξη αρνητικής συσχέτισης,
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Όσον αφορά πς qvτικειμενικές αξίες ακινήτων αυτές παρουσιάζουν θετική
συσχέτιση με τα γραφεία-καταστήματα και ιδιαίτερα υψηλή είναι η συσχέτιση τους με
τους χώρους στάθμευσης. Αντίθετα υψηλή αρνητική συσχέτιση έχουν με τη
βιομηχανία -βιοτεχνία. ενώ δεν είναι σημαντική η συσχέτιση των αντικειμενικών
αξιών με τη κατοικία. Από τις παρατηρήσεις αυτές γίνεται φανερό ότι στις περιοχές
με υψηλές συγκεντρώσεις κεντρικών λειτουργιών υπάρχουν και οι ψηλές αξίες
ακινήτων, ενώ αντίθετα στις περιοχές βιομηχανίας επικραούν οι χαμηλότερες τιμές.
αφού εκεί η παρουσία των κεντρικών λειτουργιών είναι πολύ μικρή. Ιδιαίτερη έμφαση
πρέπει να δοθεί στην υψηλή συσχέτιση των αντικειμενικών αξιών με τους χώρους
στάθμευσης. δηλ. στις περιοχές με σημαντικές συγκεντρώσεις χώρων στάθμευσης.
επικρατούν και οι υψηλότερες αντικειμενικές αξίες, κατάσ:fαΟη.h η -.οποία­
επιβεβαιβεώνεται και από το χάρτη 4.9 αν αυτός συγκριθεί με το χ~ρ~.ιι;4.7,·όΠoυ
πράγματι γύρω από τους δύο βασικούς χώρους πρασίνου, το Λυκαβητό και τον
Εθνικό Κήπο καθώς και στη περιοχή που βρίσκεται ανάμεσα σε αυτούς, εμφανίζονται
οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις χώρων στάθμευσης και ταυτόχρονα στην ίδια περιοχή
οι αντικειμενικές αξίες παρουσιάζουν τις υψηλότερες τιμές τους,
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ5
ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ·ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
5.1 Κοινωνική Δομή και Κοινωνlκο-επαγγελμαTlκή Φυσιογνωμία των
Ομάδων των Χρήσεων Γης του Δήμου της Αθήνας
5. Ι. Ι Κοινωνικο·επαγγελματική Φυσιογνωμία των Ομάδων των Χρήσεων Γης του
Δήμου της Αθήνας
Μια πρώτη εκτίμηση της κοινωνικο·επαγγελματικής φυσιογνωμίας των
χρήσεων γης του Δήμου και του τρόπου με τον οποίο αυτές συσχετίζονται με τις
κοινωνικό·επαγγελματικές ομάδες στις οποίες ανήκουν οι κάτοικοι του Δήμου,
μπορεί να Ύίνει από το Πίνακα 5.1 όπου για κάθε ομάδα χρήσεων γης που προέκυψε
από τη c)uster analysίs φαίvοντω τα ποσοστά Τα/ν κοινωνικό-επαγγελμαηκών
κατηγοριών που χρησιμΟΠΟΙ0UVΤαι στη παρούσα μελέτη. Έτσι μπορεί να φανεί η
κοινωνικό-επαγγελματική φυσιογνωμία Τα/ν 5 ομάδων χρήσεων γης. Ταυτόχρονα με
αυτά τα ποσοστά παρουσιάζονται και τα ποσοστά των κατηγοριών αυτών σε όλο το
δήμο ι)στε να μπορεί να γίνε\ ταυτόχρονα η σύγκρ\ση της φυσtoγνωμίας της κάθε
ομάδας με τη κατάσταση που επικρατεί στο Δήμο. 0\ κο\νων\κο-επαγγελμαηκές
κατηγορίες που χρησψοπΟtoύντω στη παρούσα μελέτη είνω 0\ εwέα ευρύτερες
κατηγορίες που χρησψοπο\ήθηκαναπό τον Θ. Μαλούτα σε ανάλογες μελέτες με
στόχο την αποτύπωση της κοινων\κο-επαγγελμαηκήςφυσtoγνωμίας των ελληvtκών
πόλεων. 0\ κατηγορίες προέρχοντω από το συνδυασμό επαγγέλματος (65 αρχικές
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κατηγορίες σε επίπεδο διψήφιου κωδικού) και θέσης στο επάγγελμα (4 κατηγορίες)
Οι εννέα αυτές κατηγορίεςl είναι :
Ι. Υψηλές KoινωνΙKo~επαyγελμαΤΙKές ομάδες
2.- "'lεσαίες KoινωνΙKo~επαyγελμαΤΙKές ομάδες
3. Καλλιτέχνες
4. Χαμηλός τριτογενής
5. Περιθωριακές κοινωνικο-επαΥΥελματικές ομάδες
6. εργάτες ανεξάρτητοι
7. εργάτες μισθωτοί
8. Παραδοσιακές KoινωνΙKo~επαyγελμαΤΙKές ομάδες
Από το Πίνακα 5.1 μπορούν να προκύψουν τα εξής συμπεράσματα:
- Ο πυρήνας του κέντρου χαρακτηρίζεται από την ισχυρή παρουσία του χαμηλού
τριτογενή με ποσοστό μεγαλύτερο από το ποσοστό της αντίστοιχης κατηγορίας σε
ολόκληρο το Δήμο και ταυτόχρονα μεγαλύτερο από το ποσοστό του χαμηλού
τριτογενή σε όλες τις άλλες ομάδες. Το ίδιο υψηλό ποσοστό (συγκριτικά με τις
άλλες ομάδες και το ποσοστό στο Δήμο) παρουσιάζουν και οι περιθωριακές
κοινωνικο-επαγγελματικές κατηγορίες ενώ σημαντική φαίνεται να είναι και η
συγκέντρωση των παραδοσιακών καηlΎοριών. Σε αντίθεση με το κοινωνικο­
επαγγελματικό προφίλ του πυρήνα του κέντρου που μέχρι τώρα σχηματιζόταν
ι Υψηλές κοινωνικο-επαγγελματικές ομάδες (γιατρο( νομικοί, μηχανικοί λοιπά ελεύθερα
επαγγέλματα, διευθύνοντες επιχειρηματίες, διευθυντικά στελέχη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.,
έμποροΙ., καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαiδευσης)
Μεσαίες κοινωνικο-επαγγελματικές ομάδες (τεχνικοί βοηθοί ελεύθερων επαγγελματιών,
επιστημονικά επαγγέλματα συναφή με φυσικές επιστήμες, οικονομολ(ΥΥοι και λογιστές, λοιπά
ελεύθερα επαγγέλματα., εκπαιδευτικοl, υπάλληλοι γραφείου, μεσαία στελέχη εμπορίου και υπηρεσιών,
επιχειρηματίες στο χώρο των ασφαλειών, κτηματικών συναλ., επιχειρηματίες σrη παροχή υπηρεσιών -
εργοδότες και αυτοαπασχολούμενου
Καλλιτέχνες (δημοσιογράφοι, καλλιτέχνες, συΥΥραφεiς)
Χαμηλός τριτογενής (πωλητές, απασχολούμενοι στη κατώτερη βαθμiδα υπηρεσιών-εργοδότες,
αυτοαπασχολούμενOlκαl μισθωτοί-, απασχολούμενοι στις υπηρεσiες ασφαλείας)
Περιθωριακές ΚοΙν<οΥικό-επαγΥελματικές ομάδες (πωλητές και πλανόδιοΙ., κυρίως πλανόδιοΙ.,
γεωργοί και κτηνοτρόφοl- μισθωτοί)
Εργάτες ανεξάρτητοι (εργοδηγο, και αρχιεργάτες, τεχνίτες και εργάτες στη βιομηχανiα-εργοδότες και
αυτοαπασχολούμενοΙ., τεχνίτες και εργάτες σrη βιοτεχνία - εργοδότες και αυτοαπασχολούμενοΙ.,
τεχνίτες και εργάτες σης κατασκευές και επισκευές-εργοδότες και αυτοαπασχολούμενοΙ., τεχνίτες και
εργάτες σης μεταφορές - εργοδότες και αυτοαπασχολούμενοι
Εργάτες μισθωτοί (τεχνίτες και εργάτες στη βιομηχανία-μισθωτοΙ τεχνίτες και εργάτες στη
βlοτεχνία-μισθωτοι, τεχviτες και εργάτες στις κατασκευές και επισκευές-μlσθωτοι, τεχνίτες και
εργάτες στις μεταφορές-μlσθωτοι, τεχνίτες και εργάτες χωρίς ειδίκευση)
Παραδοσιακές κοινωνικο-επαγγελματικές ομάδες (e;"μβοηθούντα μέλη από όλα τα επαγγέλματα)
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είναι το σχετικά υψηλό ποσοστό. των υψηλών κοινωνικο-επαγγελματικών
.'
κατηΎοριών (μεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσοστό στο Δήμο και δεύτερο
συγκριτικά με τις άλλες ομάδες). Το φαινόμενο αυτό μπορεί να ερμηνευθεί αν
λάβουμε υπόψη ότι στην ομάδα τσυ πυρήνα του κέντρου περιλαμβάνεται η
περιοχή της Πλάκας και του Θησείου καθώς και τμήμα Τα/ν Εξαρχείων και της
περιοχής του Μουσείου.
Στο ευρύτερο κέντρο παρατηρείται το μεγαλύτερο ποσοστό των υψηλών
κοινωνικο-επαγγελματικώνκατηγοριών και των καλλιτεχνών.Υψηλό είναι και το
ποσοστό των μεσαίων κοινωνικο-επαγγελματικώνκατηγοριών , χωρίς όμως να
υπερβαίνει το ποσοστό της κατηγορίας αυτής στο Δήμο. Αντίθετα πολύ χαμηλά
είναι τα ποσοστά των εργατών και των περιθωριακών κατηγοριών. Θα μπορούσε
λοιπόν το ευρύτερο κέντρο να χαρακτηρισθεί σαν περιοχή κατοικίας των
υψηλότερων κοινωνικών στρωμάτων.
- Οι περιοχές κατοικίας με υψηλά ποσοστά άλλων χρήσεων (γραμμικά κέντρα),
περιλαμβάνουν το μεγαλύτερο ποσοστό των μεσαίων κοινωνικο-επαγγελματικών
κατηγοριών ενώ εξίσου σημαντικό είναι και το ποσοστό των καλλιτεχνών, το οποίο
είναι το αμέσως μεγαλύτερο από αυτό που εμφανίζεται στο ευρύτερο κέντρο,
Φαίνεται επίσης στις περιοχές αυτές να κατοικούν και αρκετοί απασχολούμενοι
στο χαμηλό τριτογενή ( το ποσοστό τους είναι λίγο μεγαλύτερο από αυτό στο
Δήμο και το δεύτερο μεγαλύτερο σε σχέση με τα αυτά των ά)J,.,ων ομάδων). Στην
ομάδα αυτή φαίνε.ται να κατοικούν μικρά ποσοστά μισθωτών εργατών και
παραδοσιακών κοινωνικο-επαγγελματικών κατηγοριών. Τα γραμμικά κέντρα
μπορούν να χαρακτηρισθούν σαν περιοχές κατοικίας μεσαίων στρωμάτων με τάση
προς τα ανώτερα στρώματα.
- Στις περιοχές κατοικίας με χαμηλά ποσοστά άλλων χρήσεων η εικόνα που
παρουσιάζεται ως προς τη κοινωνικο-επαγγελματική φυσιογνωμία των περιοχών
αυτών είναι λιγότερο ξεκάθαρη. Αυτό που κυρίως φαίνεται να τις χαρακτηρίζει
είναι η σημαντική παρουσία των δύο εργατικών κατηγοριών (εργάτες ανεξάρτητοι
και εργάτες μισθωτοί), των οποίων τα ποσοστά υπερβαίνουν τα αντίστοιχα στο
Δήμο και ταυτόχρονα είναι τα δεύτερα υψηλότερα σε σύγκριση με αυτά των άλλων
ομάδων. Σημαντική είναι και η παρουσία των μεσαίων κοινωνικο-επαγγελματικών
κατηγοριών χωρίς όμως το ποσοστό τους να είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο
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ποσοστό στο Δήμο, ενώ χαμηλό είναι το ποσοστό των υψηλών επαγγελματικών
ομάδων. Φαίνεται λοιπόν να είναι περιοχές κατοικίας ευρύτερων κοινωνικο­
επαγγελματικών κατηγοριών και κυρίως μεσαίων και εργατικών κοινωνικών
στρωμάτων.
- Οι περιοχές βιομηχανίας όπως ήταν φυσικό χαρακτηρίζονται από τους μισθωτούς
και τους ανεξάρτητους εργάτες καθώς και τις παραδοσιακές κοινωνικο­
επαγγελματικές κατηγορίες. Είναι καθαρά εργατικές περιοχές με πολύ χαμηλά
ποσοστά των υπόλοιπων κατηγοριών και κυρίως των υψηλών και μεσαίων
κοινωνικο-επαγγελματικών κατηγοριών.
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Πίνω,ας 5./
Κοινωνικο-επαγγελματικήδιάρθρωσητων 5 ομάδων χρήσεων γης
Πηγη: f2rΛ, Απυγρο.φη πληΟυσμου 1991
Ευούτεηο Κέντοο
Υψηλές Μεσαίες Καλλιτέχνες Χαμηλ. Τριτογενής Περιθωριακές Εργάτες Εργάτες Παραδοσιακές
ΚΕκ2 ΚΕΚ ΚΕΚ Αν~E.άoτιιτoι Μισθωτοί ΚΕΚ
Πληθυσμός 4537 8542 899 3467 189 1106 3204 339
% στην ομάδα 20,36% 38,33% 4,03% 15,56% 0,85% 4,96% 14,38% 1,52%
% σε ολο το δήμο 14,44% 39,94% 2,76% 15,61% 0,92% 7,31% 17,60% 1,42%
~"άKέν~
Υψηλές ΚΕΚ Μεσαίες Καλλιτέχνες Χαμηλός Τριτογενής Περιθωριακές Εργάτες Εργάτες Παραδοσιακές .
ΚΕΚ ΚΕΚ Aν~E.άo~τoι Μισθωτοί ΚΕΚ
Πληθυσμός 19619 51425 3897 1%80 1027 7831 18509 1581
% στην ομάδα 15,88% 41,62% 3,15% 15,93% 0,83% 6,34% 14,98% 1,28%
% σε ολο το δήμο 14,44% 39,94% 2,76% 15,61% 0,92% 7,31% 17,60% 1,42%
π~KαΤOΙKί~λάποσοστά άλλων -νοήσεων
Υψηλέ> ΚΕΚ Μεσαίες Καλλιτέχνες Χαμηλός Τριτογενής Ωεριθωριακές Εργάτες Εργάτες Ωαραδοσιακές
ΚΕΚ ΚΕΚ Aν~ίάo~τoι Μισθωτοί ΚΕΚ
Ωληθυσμός 11495 39051 2018 15262 1026 9118 21361 1572
0/. στην ομάδα 11,39% 38,70% 2,00% 15,13% 1.02% 9,04% 21,17% 1,56%
0/. σε ολο το δήμο 14,44% 39,94% 2,76% 15,61% 0,92% 7,31% 17,60% 1,42%
π~Bιo~ανίαι'"
Υψηλές ΚΕΚ Μεσαίες Καλλιτέχνες Χαμηλός Τριτογενής Ωεριθωριακές Εργάτες Εργάτες Ωαραδοσιακές
ΚΕΚ ΚΕΚ A~~Eάo~τoι Μισθωτοί ΚΕΚ
Ωληθυσμός 69 260 15 162 18 115 477 31
% στην ομάδα 6,02% 22,67% 1,31% 14,12% 1,57% 10,03% 41,59% 2,70%
% σε ολο το δήμο 14,44% 39,94% 2,76% 15,61% 0,92% 7,31% 17,60% 1,42%
π~;';-Κέντnnu
Υψηλές ΚΕΚ Ι\ι1εσαίες Καλλιτέχνες Χαμηλός Τριτογενής Ωεριθωριακές Εργάτες Εργάτες Ωαραδοσιακές
ΚΕΚ ΚΕΚ A~;1.-άo~oτoι Μισθωτοί ΚΕΚ
Ωληθυσμός 357 549 57 434 35 98 413 33
% στην ομάδα 18,07% 27,78% 2,88% 21,96% 1,77% 4,96% 20,90% 1,67%
% σε ολο το δήμο 14,44% 39,94% 2,76% 15,61% 0,92% 7,31% 17,60% 1,42%
" -
2 ΚΕΚ : Κοινωνικο-ΕπαΥγελματικές Κατηγορίες
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Τα συμπεράσματα .αυτά επtβεβαιώνoνται από τους χάρτες του Παραρτήματος
V, όπου απεικονίζονται οι Δείκτες Χωροθέτησης των εννέα κοινωνικο­
επαγγελματικών κατηγοριών στο Δήμο της Αθήνας. Στο χάρτη που απεικονίζει το
δείκτη χωροθέτησης των υψηλών ΚΕΚ γίνεται ιδιαίτερα εμφανής ένας άξονας
διαχωρισμοu μεταξu ανατολικοu και δυτικού τμήματος του Δήμου, όπου στο
ανατολικό τμήμα είναι συγκεντρωμένες οι υψηλότερες τιμές του δείκτη χωροθέτησης
τ(ι~ν υψηλών ΚΕΚ και των καλλιτεχνών, ενώ στο δυτικό τμήμα όπως γίνεται φανερό
από τους υπόλοιπους χάρτες είναι συγκεντρωμένοι οι ανεξάρτητοι και μισθωτοί
εργάτες. Οι μεσαίες ΚΕΚ και ο χαμηλός τριτογενής είναι πιο ομοιόμορφα
κατανεμημένοι στο χώρο.
Ο χάρτης 5. 1 δείχνει το τρόπο χωρικής οργάνωσης των χρήσεων Υης όπως
αυτός προέκυψε από την επεξεργασία του κεφαλαίου 4 και ταυτόχρονα τα ποσοστά
των κοινωνικο-επαΥΥελματικών κατηγοριών στις οποίες ανήκουν οι κάτοικοι της κάθε
ομάδας (με τη μορφή πίτας). Εδώ δεν εμφανίζονται και οι εννέα ΚΕΚ αλλά μια
ομαδοποίηση αυτών σε τέσσερις κατηγορίες:
Ι. Υψηλά στρώματα ( υψηλές ΚΕΚ, καλλιτέχνες)
2. Μεσαία στρώματα (μεσαίες ΚΕΚ)
3. Χαμηλός τριτo-yεvής
4. Εργατικά και λαϊκά στρώματα (ανεξάρτητοι και μισθωτοί εργάτες, παραδοσιακές
και περιθωριακές ΚΕΚ)
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ΠΥΡΗΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ
εγΡΥΤΕΡΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΕρlοΧεΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ
ΥΨΗΛΑ ΠΟΣΟΠΑ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
(ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ)
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ! ΜΕ
ΧΑΜΗΛΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΕΡΓΑΤιΚΕΣ Κ' ΛΑΙΚΕΣ KU • γΨΗΛΕΣ ΚΕΚ
ΧΑΜΗΛΌΣ TPITOΓENH~D ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΕΚ
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5.1.2 Κοινωνικός και γεωγραφικός διαχωρισμός της Αθήνας
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Ο κοινωνικός διαχωρισμός στην Αθήνα είναι λιγότερο έντονος από nς
περισσότερες δυτικοευρωπαϊκές και αμερικανικές μεγαλουπόλεις. Ο ιστός της πόλης
είναι περισσότερο ομοιογενής από ταξική κυρίως άποψη. Η κατάσταση αυτή δεν είναι
ένα διαρκές γνώρισμα της Αθήνας. Κατά το τέλος του προηγούμενου αιώνα και τις
δύο πρώτες δεκαετίες του 20 ου η κοινωνική διαφοροποίηση των αθηναϊκών
περιοχών ήταν ιδιαίτερα έντονη. Το κέντρο του Δήμου βρισκόταν υπό τον έλεγχο της
αστικής τάξης, ενώ οι υπόλοιπες περιοχές κατοικούνταν από τον υπόλοιπο κοινωνικό
κορμό, με μόνη εξαίρεση τη κατάληψη του δυτικού τμήματος του κέντρου από τον
εργατικό πληθυσμό. Από την περίοδο εκείνη μέχρι πρόσφατα τόσο ο κοινωνικός όσο
και ο γεωγραφικός διαχωρισμός αμβλύνθηκε σημαντικά.
Οι σημαVΠKότερOΙ παράγοντες που συντέλεσαν στη περιορισμένη σχετικά
κοινωνική πόλωση, την αιτία που προκαλεί το κοινωνικό διαχωρισμό, είναι:
- ο ερχομός των προσφύγων της Μ. Ασίας και τα προβλήματα που έθεσε η
εγκατάστασή τους στην Αθήνα ήταν η κύρια αιτία δημιουργίας του
μεσοστρωματικού χαρακτήρα της πόλης. Η λύση που επιλέχθηκε για την επίλυση
του στεγαστικού προβλήματος των προσφύγων, εκχωρώντας γη και δάνεια για την
αυτόνομη ανέγερση κατοικιών, δημιούργησε τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τη
γενικότερη ανάπτυξη της αυτοστέγασης στη περιφέρεια της πόλης. Η εξάπλωση
αυτή της αυτοστέγασης επεξέτεινε γεωγραφικά τον λαϊκό έλεγχο σε μεγάλα
τμήματα της πόλης.
- Η διόγκωση της δημόσιας απασχόλησης , τη μετεμφυλιακή περίοδο, αποτελεί
ενίσχυση των διαδικασιών που αφορούν την κοινωνική ανέλιξη ευρύτατων
κοινωνικών στρωμάτων.
Η διόγκωση της δημοσιοϋπαλληλίας, όπως και η πριμοδότηση της αυτοστέγασης
είναι μια κοινωνικά ανnπoλώτικη διαδικασία. Ωστόσο δημοσιοϋπαλ/.ηλία και
ανάπτυξη της απασχόλησης στο τριτογενή τομέα δημιούργησαν δύσκολη σχέση με
την αυτοστέγαση, - την οποία μπορούσαν mo εύκολα να χειρισθούν, λόγω
συνάφειας προς τη απασχόλησή τους, οι εργαζόμενοι στο δευτερογενή - και στη
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δυσκολία αυτή βρίσκονται τα πρώτα σπέρματα της μακροπρόθεσμης έντασης του
γεωγραφικού διαχωρισμού ( Θ Μαλούτας, 1992).
Η αντιπαροχή αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό παράγοντα που επιδρά στο
κοινωνικο-γεωΥραφικό διαχωρισμό. Από τα μέσα της δεκαετίας του '60 μέχρι και
τα τέλη της δεκαετίας του '70 , η αντιπαροχή αναπτύσσεται ως μηχανισμός
εξυπηρέτησης της μεγάλης μεσοστρωματικής ζήτησης στέγης, δίνοντας σημαντική
ώθηση στην ανάπτυξη της αγοράς κατοικίας3.
Η διαδικασία της αντιπαροχής είχε σαν αποτέλεσμα την αντικατάσταση των
παλιών αστικών ιδιοκτησιών του Δήμου της Αθήνας από πολλαπλάσιες νέες
οριζόντιες ιδιοκτησίες. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό τόσο με τα πολεοδομικά
προβλήματα που προκάλεσε η απρογραμμάτιστη εξάπλωση της αντιπαροχής όσο και
με τα συνακόλουθα περιβαλλοντικά προβλήματα, συνέβαλλε αποφασιστικά στη
ταξική υποβάθμιση του Δήμου της Αθήνας και ιδίως του κέντρου του.
Ο κοινωνικός διαχωρισμός σης μητροπόλεις του δυτικού κόσμου εντείνεται
ως αποτέλεσμα της κρίσης και της οικονομικής αναδιάρθρωσης. Η προκαλούμενη
κοινωνική πόλωση μεταφράζεται σε εντεινόμενο κοινωνικό διαχωρισμό από τους
μηχανισμοί>ς της αγοράς κατοικίας. Στην Αθήνας ο κοινωνικο-γεωγραφικός
διαχωρισμός μοιάζει να εντείνεται παρά τις αντιπολωτικές εξελίξεις στο επίπεδο της
κοινωνικής δομής. Ο κοινωνικά διάχυτος έλεγχος του αστικού εδάφους και η ευρεία
ιδιοκατοίκηση στο πλαίσιο αυτό, αντιτάχθηκαν αποτελεσματικά στον κοινωνικό
διαχωρισμό επί μακρό χρονικό διάστημα. Αν σήμερα ο ταξικός διαχωρισμός
εντείνεται στην Αθήνα, αυτό συμβαίνει λόγω της καθυστερημένης ανάπτυξης της
αγοράς κατοικίας, η οποία αντικαθιστά τους παλιότερους και πολύ λιγότερο
διαχωριστικοί>ς κοινωνικά, τρόπους απόκτησής τους.
Τη πρώτη μεταπολεμική περίοδο λοιπόν οι ταξικές διαφορές στο Δήμο είναι
ιδιαίτερα περιορισμένες. Από τη δεκαετία του '80 και μετά όμως παρά την άμβλυνση
της κοινωνικήπόλωσης,όπως αυτή προκύπτειαπό τη μείωση του ποσοστού τόσο της
3Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι από τις Kα/OΙKtες που αποκτήθηκαν μεταξύ 1949Kαt 1969 οι 23,2%
προήλθαν από αγορά Kαt οι 46.8% από αυτοστεΥαση, ενώ για τη περίοδο 1970-1986 τα ποσοστά αυτά
διαμορφώθηκαν σε 50,7% και 19,7% αντίστοιχα.
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εργοδοσίας του τριτoγενf1 τομέα όσο και των μισθωτών του δευτερογενή , η
γεωγραφική πόλωση αυξάνει και στους δύο ταξικούς πόλους στο Δήμο τ/ς Αθήνας (
Θ. Μαλούτας, 1992). Ο ταξικός διαχωρισμός δηλαδή εντείνεται με την αύξηση της
σχετικής συγκέντρωσης των δυο ακραίων ταξικών ομάδων στις περιοχές που και
προηγουμένως παρουσίαζαν τη μεγαλύτερη συγκέντρωση .
Το φαινόμενο στο οποίο πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση είναι το γεγονός ότι
εντείνεται στο Δήμο τ/ς Αθήνας η αύξηση του ρυθμού απώλειας των υψηλών
ταξικών κατηγοριών, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί σε ποσοστό μεγαλύτερο από άλλες
περιοχές τους μισθωτούς εργάτες, ενισχύοντας τ/ν εικόνα της ταξικής υποβάθμισής
του". Τα λαϊκά στρώματα τη δεκαετία του '90 διατηρούν το δυτικό τμήμα του δήμου,
διαμέρισμα 3 και 4, και διεκδικούν και τις υπόλοιπες περιοχές, ενώ αντιστέκεται το
10 και 40 διαμέρισμα. Τα διαμερίσματα 2,5,6 είναι αυτά που κατά κύριο λόγο
υπέστησαν τη μεγαλύτερη απώλεια υψηλών κοινωνικο-επαγγελματικών στρωμάτων.
Ο διαχωρισμός κυρίως εντείνεται όσον αφορά τη γεωγραφική κατανομή των
χαμηλών ταξικών θέσεων. Οι εργάτες, τεχνίτες, οι απασχολούμενοι στη παροχή
υπηρεσιών και οι υπάλληλοι γραφείου παρουσιάζουν έντονη τάση συγκέντρωσης σε
( συγκεκριμένες περιοχές του Δήμου, ενώ αντίθετα ο διαχωρισμός αμβλύνεται όσον
αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους επιστήμονες, τα ανώτερα διευθυντικά
στελέχη, που παρουσιάζουν μεγαλύτερη αύξηση στις εργατικές περιοχές και
επομένως χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη γεωγραφική διάχυση. Φαίνεται λοιπόν ότι
τον επαγγελματικό διαχωρισμό στην Αθήνα τον τροφοδοτεί η άνιση γεωγραφική
κατανομή των εργατών -τεχνιτών παρά των ελεύθερων επαγγελματιών. Κατ' αυτόν
τον τρόπο διατηρείται και εντείνεται ο διαχωρισμός ανατολής- δύσης ως γεωγραφική
έκφραση του επαγγελματικού διαχωρισμού, με τη πλήρη αφαίρεση του
βορειοανατολικού τμήματος του εργατικού κλοιού γύρω από το κέντρο (0.
Μαλούτας.1992).
Παράλληλα μειώνεται η σημασία του κέντρου του Δήμου ως τόπος κατοικίας
των ανώτερων επαγγελματικών κατηγοριών, οι οποίες στρέφονται προς τη
4 Βλέπε Θ. Μαλούτας, 1992, σελ. 67-121
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περιφέρεια. Στο δυτικό τμήμα του Δήμου παρουσιάζεται η μικρότερη μείωση του
ποσοστού των εργατών , κάτι το οποίο οφείλεται στο ότι ο Δήμος της Αθήνας
μεταβάλλεται όλο και περισσότερο σε προνομιακό τόπο κατοικίας εργατών καθώς η
αύξηση του κόστους της αυτοστέγασης σε συνδυασμό με το Ε:).ηχο και περιορισμό
της αυθαίρετης δόμησης και κυρίως με την τριτσγΕVOΠOίηση των λαϊκών στρωμάτων
οδήγησαν σε κρίση τους τρόπους πρόσβασης των λαϊκών στρωμάτων στην
ιδιοκατοίκηση. Η λαϊκή πρόσβαση στην ιδιοκατοίκηση μεταφέρθηκε στην αγορά
μεταχειρισμένης κατοικίας στις υποβαθμισμένες περιοχές του Δήμου (δυτικό τμήμα),
όπου ΟΙ τιμές διαμορφώθηκαν σε προσιτά επίπεδα.(Μαλούτας, ]990)
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Μια μέθοδος για να διερευνήσουμε τη τυχόν ύπαρξη ή μη συσχέτισης των
χρήσεων γης στο Δήμο με την κοινωνικο-επαγγελματική διάρθρωση των κατοίκων
του και ταυτόχρονα να επαληθεύσουμε τα παραπάνω συμπεράσματα για τη
κοινωνικο-επαγγελματική φυσιογνωμία των ομάδων των χρήσεων γης, είναι η
τεχνική που βασίζεται στους συντεΙ.εστές συσχέτισης μεταξύ των κατηγοριών των
αστικών χρήσεων και των επαγγελματικών ομάδων (/inkage απαΙΥ:';Ι.\). Η μέθοδος
βασίζεται στη σύνδεση κάθε κατηγορίαςχρήσης γης με τη κοινωνικο-επαγγελματική
κατ/Ύορία με την οποία παρουσιάζει το μέγιστο συντελεστή προσδιορισμού
(τετράγωνο του συντελεστήσυσχέτισης). Ο συντελεστήςαυτός μετρά το ποσοστό της
διακύμανσηςμιας μεταβλητήςπου ερμηνεύεταιαπό την άλλη μεταβλητή με την οποία
συσχετίζεται. Η τεχνική αυτή εφαρμόστηκε σε μια μήτρα 232 Χ 17 , όπου οι
γραμμές της αποτελούνται από τις ζώνες του ΟΑΣΑ και οι στήλες της από το ποσοστό
της κάθε χρήσης ( 9 χρήσεις) σε κάθε ζώνη στο σύνολο του Δήμου και από το
ποσοστό της κάθε κοινωνικο-επαγγελματικής κατηγορίας (8 κατηγορίες) κάθε ζώνης
στο σύνολο του Δήμου. Από τη μήτρα αυτή προκύπτει μια νέα μήτρα 8 Χ 9 που
περιέχει τους συντελεστές συσχέτισης κάθε χρήσης γης με κάθε κοινύ)νικο­
επαγγελματική κατηγορία (Πίνακας 5.2). Όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο
κεφάλαιο για να ληφθεί υπόψη ένας τέτοιος συντελεστής δεν αρκεί να είναι μέγιστος
με σχετικούς όρους αJJ..ά και να υπερβαίνει από άποψη απόλυτου μεγέθους ένα
κατώτερο όριο. Το κατώτερο όριο, όριο αξιοπιστίας, το οποίο θα πρέπει να υπερβαίνει
ο συντελεστής συσχέτισης, για επίπεδο αξιοπιστίας 0,01 αντιστοιχεί στη τιμή r = 0,17
που ισοδυναμεί με r = 0,028 Τα αποτελέσματα της παραπάνω ανάλυσης
παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 5.1.
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Πίναλ'αι;5.2
Συντελεστές Συσχέτισης μεταξύ των χρήσεων γης και των κοινωνικο-επαγγελματικών κατηγοριών
ΙΧατοlκία 2.Εκκλησίες 3.Ξενοδοχεία 4.Βιομηχανία 5.EKπαίδεuση 6,Γραφεία- 7.Χώροι 8.Νοσοκομεία 9.Άλλες
Καταστήματα Στάθμευσης χρήσεις
α.Υψηλές ΚΕΚ -0,06 -0,04 -0,02 -0,24 -0,05 0,29 0,21 0,07 .0,14
β.Μεσαίες ΚΕΚ 0,305 -0,15 -0,23 -0,22 0,14 -0,29 0,11 -0,06 0,06
Υ·Καλλιτέχνες 0,18 -0,08 -0,08 -0,18 -0,05 0,08 0,03 0,07 -0,25
δ.Χαμηλός -0,32 -0,13 0,35 0,08 0,12 0,32 -0,03 0,01 0,01
Τριτογενής
ε.Περιθωριακές -0,04 -0,03 -0,03 0,07 -0,04 0,10 -0,05 -0,05 -0,06
ΚΕΚ
στ,Εργάτες 0,19 0,26 -0,21 0,12 -0,08 -0,13 -0,16 -0,06 -0,16
Ανεξάρτητοι
ζ.Εργάτες 0,18 0,03 0,03 0,38 -0,07 -0,31 -0,13 -0,10 -0,09
Μισθωτοί
η.Παραδοσιακές -0,02 -0,06 0,00 -0,01 -0,05 0,01 -0,07 .0,03 0,14
ΚΕΚ
~ Τα στοιχεία του πίνακα με την έντονη γραφή είναι οι συντελεστές συσχέτισης που υπερβαίνουν το όριο αξιοπιστίας r=O, 17.
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Διά7ραμμα 5. /
Χωρικές διασυνδέσεις μεταξύ των χρήσεων γης και των κοινωνικο--επαγγελματικών
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9
Ο 1 9 Χρήσεις γης
Ι. Κατοικία, 2. Εκκλησίες, 3. Ξενοδοχεία,
4. Εργοστάσια, S. Σχολεία, 6. Καταστήματα­
Γραφεία, 7. Χώροι στάθμευσης,8. Νοσοκομεία
9. Άλλες χρήσεtς
Π α.....η Κοινωνικο-επαγγελματικές κατηγορίες
α.Υψηλές ΚΕΚ, β. Μεσαίες ΚΕΚ, γ. Καλλιτέχνες
δ.Χαμηλός τρπογ., ε. Περιθωριακές ΚΕΚ,
στ.Εργ. Ανεξάρτητοι, ζ. Εργ. Μισθωτοί,
η. Παραδοσιακές ΚΕΚ
δ
ζ
r>O,17
r>0,2]
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Στο παραπάνω διάγραμμα ΟΙ συνδέσεις με κόκκινο χρώμα δηλώνουν θετικές
συσχετίσεις, ενώ ΟΙ μπλέ συνδέσεις δηλώνουν τις αρνητικές συσχετίσεις μεταξύ των
χρήσεων γης και των κοινωνικο-επαγγελματικών ομάδων.
Τα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης έχουν πολύ υψηλή αναντιστοιχία με τα
συμπεράσματα που προέκυψαν παραπάνω, για την κοινωνικο-επαγγελματική
φυσιογνωμία των 5 ομάδων χρήσεων γης στις οποίες χωρίσθηκε ο Δήμος της Αθήνας.
Πιο συγκεκριμένα από το πίνακα και το διάγραμμα που προηγήθηκαν γίνεται φανερό
ότι από τις χρήσεις γης, η κατοικία και τα γραφεία καταστήματα, είναι αυτές που
έχουν τις περισσότερες και ισχυρότερες συσχετίσεις με τις διάφορες κοινωνικό­
επαγγελματικές κατηγορίες. Μάλιστα, τα γραφεία- καταστήματα παρουσιάζουν
υψηλoUς συντελεστές συσχέτισης σε υψηλότερα επίπεδα αξιοπιστίας (0,00 Ι). Α1ώ τις
επαγγελματικές ομάδες τις περισσότερες και σημαντικότερες συσχετίσεις έχουν σι
μεσαίες κοινωνικο-επαγΥελμαπκές κατηγορίες. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τόσο
οι δύο παραπάνω χρήσεις όσο και οι μεσαίες ΚΕΚ είναι οι πολυπληθέστερες σε σχέση
με τις υπόλοιπες.
Ειδικότερα η κατοικία παρουσιάζει υψηλή θετική συσχέτιση με τις μεσαίες
ΚΕΚ και λίγο μικρότερη, αλλά εξίσου σημαντική, με τους καλ/ιτέχνες και τους
εργάτες (μισθωτούς και ανεξάρτητους). Από το αντίθετο άκρο, υψηλή αρνητική
συσχέτιση έχει με το χαμηλό τριτογενή. Οι θετικές συσχετίσεις υποδηλώνουν ότι οι
αντίστοιχες ΚΕΚ που συσχετίζονται θετικά με τη κατοικία, τείνουν να κατοικούν σε
περωχές που επικρατεί η κατοικία., όπου δηλαδή η κατοικία παρουσιάζει υψηλές
συγκεντρώσεις. Η αρνητική συσχέτιση της κατοικίας με το χαμηλό τριτογενή δείχνει
ότι οι εργαζόμενοι στη κατώτερη βαθμίδα υπηρεσιών, στις υπηρεσίες ασφαλείας και
οι πλανόδιοι-πωλητές (κιιρίως πωλητές), δεν είναι επιρρεπείς στις περιοχές αμιγούς
κατοικίας. Τα συμπεράσματα αυτά συμφωνούν με τη κοινωνικο-επαγγελμαπκή
φυσιογνωμία των περιοχών κατοικίας με χαμηλά ποσοστά άλλων χρήσεων, όπως αυτή
προέκυψε από το πίνακα 5. Ι. στο αντίστοιχο υποκεφάλαιο. Πράγμαπ σης περιοχές
αυτές είχε φανεί όπ κατά κύριο λόγο κατοικούν εργάτες (ανεξάρτητοι και μισθωτοί)
και μεσαία κοινωνικά στρώματα, μικρές είναι οι συγκεντρώσεις των εργαζομένων στο
χαμηλό τριτογενή.
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Η επόμενη σημαντική χρήση ( από άποψη μεγέθους και συσχετίσεων) είναι τα
γραφεία-καταστήματα. Αυτή παρουσιάζει υψηλές θετικές συσχετίσεις με τις υψηλές
ΚΕΚ και το χαμηλό τριτογενή. Αυτό σημαίνει ότι οι ομάδες αυτές τείνουν να
κατοικούν σε περιοχές του Δήμου οι οποίες εμφανίζουν μεγάλη συγκέντρωση
γραφείων και καταστημάτων. Με εντελώς αντίθετα κριτήρια φαίνεται να επιλέγουν το
τόπο κατοικίας τους οι μεσαίες ΚΕΚ και οι μισθωτοί εργάτες, οι οποίοι δε φαίνεται
να έλκονται από τις χρήσεις αυτές. Οι τάσεις αυτές επαληθεύουν τη κατάσταση , από
άποψη κοινωνικο-επαγγελματικής φυσιογνωμίας, που επικρατεί στο πυρήνα του
κέντρου καθώς και στις άλλες περιοχές που επικρατούν υψηλά ποσοστά κεντρικών
λειτουργιών. Πιθανότατα η κατάσταση αυτή συνδέεται με τις υψηλές πμές γης που
επικρατούν σε τμήματα αυτών των περιοχών.
Η βιομηχανία όπως ήταν φυσικό παρουσιάζει υψηλό βαθμό συσχέπσης με
τους μισθωτούς εργάτες, καθώς αυτοί όπως άλλωστε έγινε φανερό και από τις
αναλύσεις που προηγήθηκαν, έλκονται από τις περιοχές όπου η κυριαρχεί η χρήση της
βιομηχανίας και βιοτεχνίας, μια και αυτές αποτελούν ταυτόχρονα το βασικό τόπο
εργασίας τους. Η χρήση αυτή αντίθετα παρουσιάζει υψηλές αρνηπκές συσχετίσεις με
τις υψηλές και μεσαίες ΚΕΚ καθώς και τους καλλιτέχνες, οι οποίοι αποφεύγουν τις
περιοχές με έντονη συγκέντρωση βιομηχανίας.
Περνώντας στις λιγότερο σημανπκές χρήσεις, παρατηρούμε όπ στις περιοχές
που τα ξενοδοχεία εμφανίζουν υψηλές συγκεντρώσεις, τείνουν να κατοικούν εργάτες
του χαμηλού τριτογενή, ενώ αντίθετα τις αποφεύγουν με έντονο και συστημαπκό
τρόπο οι μεσαίες ΚΕΚ και οι ανεξάρτητοι εργάτες. Η κατάσταση αυτή ενισχύεται από
το γεγονός, όπ τα ξενοδοχεία είναι κυρίως συγκεντρωμένα στο κέντρο του Δήμου
και κατά μήκος βασικών οδικών αρτηριών.
Οι χώροι στάθμευσης παρουσιάζουν υψηλή συσχέτιση με τις υψηλές ΚΕΚ,
κάπ το οποίο υποδηλώνει όη αυτές οι ομάδες επιδιώκουν να κατοικούν σε περιοχές
όπου υπάρχει επάρκεια θέσεων στάθμευσης.
Τα νοσοκομεία και οι χρήσεις που συνδέονται με την εκπαίδευση δεν
συσχετίζονται με καμία κοινωνικο-επαγγελμαπκή ομάδα, όπως άλλωστε συμβαίνει
και με πς παραδοσιακές και περιθωριακές ΚΕΚ, οι οποίες δεν φαίνεται να έλκονται
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και επομένως να επηρεάζεται η επιλογή του τόπου κατοικίας τους από KάπOtες
χρήσεις. Τέλος οι εκκλησίες, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα ερμηνείας, παρουσιάζουν
υψηλή θετική συσχετιση με τους ανεξάρτητους εργάτες, ενό) οι άλλες χρήσεις
συσχετίζονται αρνητικά με τους καλλιτέχνες.
Από όλα τα παραπάνω συμπεράσματα γίνεται φανερή η ύπαρξη μιας
παρόμοιας χωροθετικής συμπεριφοράς των μεσαίων ΚΕΚ με τους εργάτες και των
υψηλών ΚΕΚ με το χαμηλό τριτογενή. Βλέπουμε, λοιπόν ότι υπάρχει συστηματική
χωρική συσχέτιση των χρήσεων γης με τις διάφορες κοινωνικο-επαγγελματικές
ομάδες, η οποία επιβεβαιό)νει και ενισχUει τα συμπεράσματα που προηγήθηκαν για τη
κοινωνική φυσιογνωμία και δομή των χρήσεων στο δήμο τ/ζ Αθήνας.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
6.1 Σύγκριση της Υπάρχουσας Δομής του Δήμου με τους Στόχους του
Υφιστάμενου Προγραμματικού Πλαισίου
Παρά τα μεγάλα προβλήματα που παρουσιάζει ο Δήμος της Αιιήνας, υπάρχουν
πάντα δυνατότητες αναβάθμισής του μέσω κατάλληλων παρεμβάσεων με σκοπό να
αλλάξουν τη σημερινή της εικόνα. Ανάλογα συμπεράσματα προέκυψαν κατά το
παρελθόν από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας.
Πράγματι η μορφή της πόλης δεν είναι στατική αλλά μεταβάλλεται και εξελίσσεται
ανάλογα με τις κατευθύνσεις και τα μέτρα που παίρνονται από τ/ πολιτεία σε κάθε
χρονική στιγμή. Οι δυνατότητες που εμπεριέχει ακόμα ο χώρος της πόλης , η
συνειδητοποίηση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων στα προβλήματα του χώρου, μέσα
στον οποίο ζουν , εργάζονται και κινούνται καθώς και η χρησιμοποίηση κατάλληλων
μηχανισμών μπορούν να αναβαθμίσουν και να μεταβάλλουν τη κατάσταση που
δημιουργήθηκε κατά τις τελευταίες δεκαετίες.
Ήδη τα τελευταία χρόνια με τη υλοποίηση ορισμένων παρεμβάσεων που είχαν
μελετηθεί στα πλαίσια του Ρυθμισπκού και Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, όπως
αναπλάσεις υποβαθμισμένων περιοχών κατοικίας, η έκδοση Π. Διγμάτων για τις χρήσεις
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συγΚΕκριμένων περιοχών, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, η δημιουργία πεζόδρομων και
παιδότοπων, άρχισαν να βελτιώνουν τη κατάσταση της αστικής δομής.
Το Ρυθμιστικό Σχέδιο και το Πρόγραμμα Προστασίας της ευρύτερης περιοχής
της Αθήνας, που θεσμοθετήθηκε με το Ν. 1515/85, αποτελεί ουσιαστικά και τη πρώτη
εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την Αθήνα. Ο ειδικότερος πολεοδομικός
σχεδιασμός με τον οποίο εmδιώχθηκε η πραγματοποίηση των στόχων και των
κατευθύνσεων του ΡΣΑ, στο Δήμο της Αθήνας και γενικότερα στο Ν. Αmκής, ήταν:
- το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, το οποίο καθόριζε τις γενικές κατηγορίες χρήσεων
γης, τις περιοχές επεκτάσεων, καθώς και τα προγραμματικά μεγέθη κοινωφελών και
κοινόχρηστων χώρων, ουσιαστικά δηλαδή αποτελούσε το επιτελικό σχέδιο
κατευθύνσεων για την οργάνωση και εξέλιξη του Δήμου
- Η έγκριση πολεοδομικών μελετών επέκτασης / αναθεώρησης, οι οποίες στο πλαίσιο
του ΓΠΣ καθόριζαν λεπτομερέστερα τη ρυμοτομία στα παλιά και νέα σχέδια, καθώς
και τους όρους και περιορισμούς δόμησης.
Οι γενικότεροι στόχοι του ΡΣΑ, όπως αυτοί αναφέρονται στο Ν. 1515/85, για τη
Αθήνα είναι:
ι. Η ανάδειξη της ιστορικής φυσιογνωμίας της Αθήνας και η αναβάΟμιση της κεντρικής
περιοχής της.
2. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής για όλους τους κατοίκους της και η προστασία του
φυσικού περιβάλλοντος.
3. Οικονομική ανασυγκρότηση και καταπολέμηση του παρασιτισμού και
παραοικονομίας. Η ανασυγκρότηση αυτή επιδιώκεται με:
συνέχιση της πρωτογενούς παραγωγής, η οποία προϋποθέτει προστασία από τη
δόμηση των παραγωγικών εκτάσεων και σωστή χωροθέτηση των δραστηριοτήτων
μεταποίησης και εμπορίας
- ενίσχυση της μεταποίησης, η οποία προϋποθέτει οργάνωση σωστών βιοτεχνικών και
βιομηχανικών πάρκων στις κατάλληλες περιοχές
- ανάσχεση του τριτογενή τομέα, κάτι το οποίο προϋποθέτει ενίσχυση των κεντρικών
περιοχών του Δήμου, προστασία και περιορισμός των 'Έρπουσών χρήσεων" του
λιανικού εμπορίου.
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4. Η εξισορρόπηση των κοινωνικών ανισοτήτων από περιοχή σε περιοχή, με στόχο τη
κοινωνική ομογενοποίηση του αστικού χώρου και την εξισορρόπηση των χωρικών
διαφορών με τη κατάλληλη ανακατανομή χρήσεων και των εξοπλισμό των
υποβαθμισμένων περιοχών με κοινωνική και πολιτιστική υποδομή.
5. Η διεύρυνση των εmλoγών κατοικίας και εργασίας, αναψυχής και ψυχαγωγίας σε
κάθε περιοχή ,
6. Η ποιοτική αναβάθμιση κάθε γειτονιάς και η προστασία της κατοικίας από οχληρές
λειτουργίες και χρήσεις.
Μερικοί από τους ειδικούς στόχους είναι:
Ι. Σταθεροποίηση του πληθυσμού με προοπτική τη μείωσή του.
2. Ανάσχεση της διόγκωσης των οικονομικών δραστηριοτήτων σε όλη γενικά τη
πρωτεύουσα.
,
3. Ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας ως κέντρου επιτελικών λειτουργιών
διακυβέρνησης, με αποκέντρωση προς τη περιφέρεια των υπηρεσιών που δεν είναι
επιτελικού επιπέδου.
Οι βασικοί στόχοι τους οποίους επιδίωκε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της
Αθήνας, που εκπονήθηκε το 1985, ήταν οι παρακάτω (ΓΠΣ Αθήνας, 1985):
ι. Συγκράτηση του πληθυσμού του Δήμου, μείωση της τάσης φυγής των κατοίκων του
• ιδιαίτερα από τις δυτικές και κεντρικές περιοχές.
2. Έλεγχος των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, ανάσχεση του ρυθμού αύξησης του
τριτογενή τομέα.
3. Ενίσχυση και βελτίωση των μέσων μαζικής μεταφοράς και προτεραώτητα αυτών
έναντι των ΙΧ.
4. Αποσυμφόρηση του κέντρου του Δήμου με αποκέντρωση των κεντρικών
λειτουργιών προς τη λοιπή χώρα, τις περιαστικές υποπεριφέρειες και τα υπερτοπικά
κέντρα του λεκανοπεδίου
5. Οργάνωση του Δήμου σε πολεοδομικές ενότητες και δημιουργία πολυκεντρικής
δομής με την ενίσχυση και τόνωση των υπαρχόντων κέντρων (δυνατότητα
χωροθέτησης γραφείων και καταστημάτων εμπορικής δραστηριότητας στα κέντρα
Διαμερισμάτων και γειτονιών με στόχο τη προστασία της χρήσης της κατοικίας στο
σύνολο των Διαμερισμάτων του Δήμου και ιδιαίτερα στις κεντρικές περιοχές, καθώς
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και τη μείωση των εσωτερικών μετακινήσεων μεταξύ τόπου εργασίας και τόπου
κατοικίας.
6. Αναβάθμιση προβληματικών περιοχών και καθορισμών περιοχών ειδικών κινήτρων
ή ρυθμίσεων (Ζεε, Ζεπ, ΖΑΑ, Ζεκ) και ιδιαίτερα στη Δυτική περιοχή του Δήμου.
7. Παροχή κοινωνικού και τεχνικού εξοπλισμού κύρια στις δυτικές περιοχές, εξεύρεση
ελεύθερων χώρων κοινής ωφέλειας και χώρων αναψυχής.
8. Προστασία της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, ανάδειξη της ιστορικής
φυσιογνωμίας της Αθήνας. Ανασυγκρότηση των γειτονιών με έμφαση τη διατήρηση
και ανάδειξη του ιστορικού τους χαρακτήρα.
9. Άμεση βελτiωση της σημερινής κατάστασης με παρεμβάσεις που εντάσσονται
λειτουργικά στον οικιστικό ιστό.
Ι Ο.Αναβάθμιση των περιβαλλοντικών συνθηκών:
,
- ποιοτική αναβάθμιση τ/ζ κάθε γειτονιάς και προστασία των περιοχών κατοικίας από
οχληρές λειτουργίες και χρήσεις.
- προστασία και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος
- μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος
Ένα μεγάλο μέρος των στόχων του προγραμματικού πλαισίου του Δήμου της
Αθήνας έμεινε μέχρι πολύ πρόσφατα aπραγματoπoίητo. Ένας aπό τους βασικούς
στόχους του ΡΣΑ για «Καθορισμό Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών Πάρκων και Ζωνών
Ειδικών Χρήσεων για aπoμάKρυνση Οχλουσών Χρήσεων aπό Περιοχές Κατοικίαρ)
παρέμεινε για πολύ καιρό ανενεργός και μόλις πρόσφατα προκυρήχθηκαν οι αντίστοιχες
μελέτες. επιπλέον η αλλαγή της πολιτικής χρήσεων γης στις περιοχές KotOlKioς, όπου
υωθετήθηκε η άποψη (aπό την εκτελεσπκή επιτροπή του G.A. και από πρόσφατες
αποφάσεις Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων) διαχωρισμού χρήσεων στη περιοχή
κατοικίας με καθορισμό αμιγούς κατοικίας στις εσωτερικές ζώνες, ενώ καθορίζεται
ζώνη γενικής κατοικίας κατά μήκος επtλεγμένων αξόνων του βασικού οδικού δΙKτUoυ
(κυρίως αξόνων με εμφανείς τάσεις συγκέντρωσης μικτών χρήσεων), ώθησε τη
γραμμική εξάπλωση των κεντρικών λειτουργιών. Με αυτό το τρόπο η πολιτική αυτή
αντιβαίνει στο στόχο του ΡΣΑ για aπoμάKρυνση κεντρικών λειτουργιών aπό τους
βασικούς άξονες και συγκέντρωση αυτών στα επtλεγμένα κέντρα του Δήμου
(Οργανισμός Αθήνας, 1994).
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Όπως φάνηκε από το κεφάλαιο 2 ο πληθυσμος του Δήμου το 1991 όχι μονό δεν
σταθεροποιείται στα επίπεδα του 1981 α).)...ά παρουσιάζει μείωση ίση με 12,83%. Έτσι
ενώ το ΓΠΣ προβλέπει ότι ο πληθυσμός του Δήμου της Αθήνας το 1991 θα ειναι
904.000 άτομα, ο πληθυσμός του Δήμου μειώθηκε σε 772.072 άτομα.
Επίσης το ποσοστό των απασχολούμενων στο τριτογενή τομέα το 1991 είναι το
υψηλότερο των τριών τελευταίων δεKαεnών και ίσο με 68,91%, αντίθετα από τον
δευτερογενή τομέα, ο οποίος όχι μόνο δεν σταθεροποιείται, αJJ...ό. σημειώνει σημαντική
μείωση από το αντίστοιχο ποσοστό της δεκαετίας του '80(· 11,6%). Το ΓΠΣ εκτιμούσε
ότι το Ι 99 Ι η κατανομή της απασχόλησης στο Δήμο θα ήταν η εξής
ΑιΥενής Β/Υενής Γ/Υενής
ΕκτίμηΟ!] τον ΓΠΣ Υ'· 1.108 60.409 206.152
1991
ΑΠΟΎραφή 1991 800 100.000 199.000
Αντίθετα όμως η απογραφή του 1991 δείχνει ότι ο στόχος για την αναδιάρθρωση της
απασχόλησης, με ανάσχεση και μείωση του τριτογενή και αύξηση του δευτερογενή δεν
υλοποιείται τη δεκαετία '81·'91. Γενικά όμως θα μπορούσαμε να πούμε ότι το 1991
παρouσιάζεται συνολικά μείωση των οικονομικών δραστηριοτήτων στο Δήμο με
μείωση των οικονομικά ενεργών σε όλους τους παραγωγικούς τομείς.
Από η ανάλυση και την επεξεργασία των στοιχείων, του 1991, για τις χρήσεις
γης στο Δήμο έγιναν φανερές οι παρακάτω εξελίξεις, οι οποίες υποδηλώνουν την
αντίθεση της υπάρχουσας δομή του Δήμου με την οργάνωση που προέβλεπε το
υφιστάμενο προγραμματικό πλαίσιο σε αρκετά σημεία]:
- η απομάκρυνση της κατοικίας από τη κεντρική περιοχή του Δήμου συνεχίζεται και η
τάση αυτή προεκτείνεται και στο "ευρύτερο κέντρο", ενώ στο δυτικό τμήμα του
Δήμου παραμένει η έντονη ανάμειξη κατοικίας με τη βιομηχανία.βιοτεχνία.
- Οι βασικοί πυρήνες του κέντρου του Δήμου είναι αυτοί τους οποίους ορίζει το ΓΠΣ,
δηλαδή η περιοχή που περικλείεται από τους δρόμους Σταδίου, Φιλελλήνων,
ι Η οργάνωση των χρησεων Υης 10(1) προέβλαετοmr ότι θα πραγματοποιείτομετά από μια πενταετία από την
εφαρμοΥηΤΟ1) (1985. Ι990). Βλέπε ανήστοιχ-ο χ-ιφτη του ΓΠΣ της Αθήνας.
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Αμαλίας, B~ Σοφίας, Σέκερη, Σόλωνος, Μπότση, Στουρνάρα, Μάγιερ, Πειραιώς,
Σταδίου, το τρίγωνο του Κλεάνθη (Πειραιώς, Σταδίου, Ερμού, Πειραιώς) καθώς και
η γραμμική επέκτασή του κατά μήκος'της Ιερά Οδού (ΓΠΣ Αθήνας, 1985), Η τάση
εκτόνωσης όμως των κεντρικών λειτουργιών, της κεντρικής περιοχής του Δήμου, με
τη μορφή γραμμικών διατάξεων από το κέντρο προς τη περιφέρεια, κατά μήκος των
σημαντικότερων οδικών αρτηριών (Βασ,Σοφίας, Λ. Κηφισίας, Συγγρού, Πατησίων)
όχι μόνο δεν έχει περιοριστεί αλλά γίνεται ολοένα και πιο έντονη, παρά την
απαγόρευση εγκατάστασης νέων κεντρικών λειτουργιών,
- η διάχυση εμπορικών λειτουργιών στις περιοχές κατοικίας συνεχίζεται με έντονο
ρυθμό, χωρίς όμως αυτές να συνιστούν τοπικά κέντρα, αφού δεν συγκεντρώνουν
. διοικητικές, πολιτιστικές ή άλλες λειτουργίες κεντρικού χαρακτήρα,
- η βιομηχανία - βιοτεχνία εκτός από τη μεγάλη συγκέντρωση της στο δυτικό τμήμα
του Δήμου, εμφανίζει και διάσπαρτες μικρότερες συγκεντρώσεις , βιοτεχνικού
κυρίως χαρακτήρα αλλά και οχλουσών χρήσεων (συνεργεία), σε μεγάλο μέρος του
αστικού ιστού, καθώς και στο δυτικό τμήμα του εμπορικού τριγώνου. Το ΓΠΣ και το
ΡΣΑ έχοντας ως κύριο στόχο τους την απομάκρυνση των βιομηχανιών και
βιοτεχνιών από τον αστικό ιστό και κυρίως από τις περιοχές κατοικίας,
κατευθύνοντάς αυτές σε βιομηχανικά πάρκα στη περιοχή του Ελαιώνα, προέβλεπαν
ότι το 1990 οι βιομηχανίες που θα υπήρχαν στο Δήμο θα ήταν συγκεντρωμένες μόνο
στο δυτικό τμήμα του Δήμου και σε μικρότερο βαθμό στο βόρειο.
- η επιδίωξη του ΓΠΣ και του ΡΣΑ για αποκατάσταση της ισορροπίας της δομής του
Δήμου στα δυτικά με τη χωροθέτηση κεντρικών λειτουργιών κατά μήκος της Ιεράς
Οδού, φαίνεται ότι είναι από τους λίγους στόχους που έχουν αρχίσει να
πραγματοποιούνται.
Η ενίσχυση της πολυκεντρικής δομής του Δήμου, με τη συγκρότηση
πολυλειτουργικών κέντρων, είναι μια από τις βασικότερες επιδιώξεις του ΡΣΑ και
κυρίως του ΓΠΣ. Η οριοθέτηση και οργάνωση των κέντρων γειτονιών, συνοικιών και
διαμερισμάτων, είναι το βασικό μέσο πραγματοποίησης του παραπάνω στόχου. Τα
κέντρα πολλών γειτονιών και συνοικιών (τα οποία σε πολλές περιπτώσεις
ταυτίζονται), όπως αυτά θεσμοθετούνται και χωροθετούνται, επιβεβαιώνονται από
τις συγκεντρώσεις χρήσεων τύπου κέντρων ( βλέπε χάρτη 7.1). Ήδη σε ορισμένα από
αυτά τα κέντρα, αρχίζουν να μεταφέρονται ορισμένες αποκεντρωμένες διοικητικές
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εξυπηρετήσεις της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αντίθετα πολλά
από τα τοπικά κέντρα τα οποία προβλέπει κω χωροθετεί το ΓΠΣ δεν ταυτίζονται με
την υπάρχουσα κατάσταση (Δήμος Αθηναίων, 1995, α,β,γ)
- . Η αναβάθμιση της δυτικής πλευράς του κέντρου του Δήμου της Αθήνας (Αθηνάς,
Ερμού, Πειραιώς),την οποία προβλέπει το ΡΣΑ, με τη συστ/ματική απομάκρυνση
του χονδρεμπορίου από τη περιοχή φαίνεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι και
τις αρχές της δεκαετίας του '90.
Ο έλεγχος των χρήσεων γης τον οποίο προβλέπει το ΡΣΑ φαίνεται να μην είναι
ιδιαίτερα συστηματικός και να περιορίζεται στην αυστηρότερη αδειοδότηση για τη
λειτουργία κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κλπ., ενώ δεν ελέγχει πλήρως τις
αJ..λαγές χρήσεων.
Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι από τη σύντομη συγκριτική εξέταση των
προβλ/ψεων για το Δήμο της Αθηνας του Ρυθμιστικο\ι Σχεδίου Ι 985, του Γενικο\ι
Πολεοδομικού Σχεδίου και της πραγματικότητας σήμερα, 11 χρόνια μετά τη
νομοθέτηση του πρώτου και 8 μετά τ/ θεσμοθέτηση του δciτερου, προια/πτει ότι ενώ τα
παραπάνω θα έπρεπε να αποτελέσουν τ/ν απαρχή μιας συνολικής παρέμβασης στ/
περιοχή του Δήμου, για τ/ν ανακοπή ανεπιθύμητων τάσεων και τ/ν ενίσχυση
εmθυμητών, αυτά αποτέλεσαν μόνο ένα πολύ μικρό κομμάτι τ/ς πραγματικότητας. Το
ΡΣ και το ΓΠΣ που είναι σχέδια στο πρότuπo του καθολικού σχεδιασμού έχουν, κατ'
ουσίαν ενδεικτικό χαρακτήρα και ελάχιστα λαμβάνονται υπόψη στ/ν πράξη. Με
εξαίρεση των καθορισμό των ορίων των επεκτάσεων από το ΓΠΣ, οι προβλέψεις των
σχεδίων αυτών δεν έχουν αποτελέσματα. Οι προβλεπόμενες χρήσεις γης είναι γενικού
χαρακτήρα, ενώ τα προβλεπόμενα δίKτuα υποδομής και ο κοινωνικός εξοπλισμός δεν
είναι υποχρεωτικά για τους αρμόδιους φορείς, που κατά κανόνα κάνουν τις επιλογές και
τα χρονοδιαγράμματά τους ερήμην των ΓΠΣ (κατά μείζονα MryO των ΡΣ). Ουσιαστικά,
το όλο πλαίσιο του πολεοδομικού μηχανισμού εξυπηρετεί μόνο ένα σκοπό: τ/ν
προσφορά δυνατοτήτων οικοδόμησης στα ιδιωτικά οικόπεδα, και τον καθορισμό του
ελάχιστου αναγκαίου πλαισίου για αυτό το εγχείρημα.
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6.2.1" Συμπεράσματα
Τα τελευταία χρόνια, παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει από τα διάφορα
προγραμματικά πλαίσια για αποσυμφόρηση (κυρίως από τις λειτουργίες του τριτογενή
τομέα) και βελτίωση της οργάνωσης του κέντρου της Αθήνας, η συγκέντρωση των
κέντρων αποφάσεων σε αυτήν και η ανάμειξη των χρήσεων συνεχίζεται με έντονο
ρυθμό. Το κέντρο του Δήμου επεκτείνεται αλλά ταυτόχρονα χάνει τη λειτουργικότητά
του. Οι επιφάνειες των ιδιωτικών και δημοσίων υπηρεσιών αυξάνονται και
επεκτείνονται βόρεια του τριγώνου και κατά μήκος των μεγάλων αξόνων (Μηνάς
Αγγελίδης, 1986). Η επιφάνεια που καλύπτει ο τριτογενής τομέας συνεχίζει να
αυξάνεται, λιγότερο βέβαια από πρώτα, αντικαθιστώντας τη κατοικία. Κάτω από αυτές
τις συνθήκες και λόγω των υψηλών τιμών τις ατμοσφαιρικής ρύπανσης. το γενικό
εΠΙπεδο των γραφείων και της κατοικίας του κέντρου συνεχώς υποβαθμίζεται. με
αποτέλεσμα τα υψηλά και μεσαία εισοδήματα να μετακινούνται προς βόρειες και
ανατολικές συνοικίες στις οποίες επικρατούν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Αυτό το
φαινόμενο συνεπάγεται την εγκατάσταση εκσυγχρονισμένων επιχεφήσεων κατά μήκος
των αξόνων που διαπερνούν αυτές τις περιοχές. Η υποβάθμιση της κατοικίας στις
περιοχές που βρίσκονται σε άμεση επαφή με το κέντρο, διευκολύνει τ/ν αντικατάσταση
της από γραφεία και καταστήματα, κάτι το οποίο εξηγεί και την αύξηση των τιμών της
γης σε αυτές τις περιοχές επέκτασης του κέντρου.
Οι εξελίξεις αυτές δεν φαίνεται να επηρεάστηκαν σημαντικά από τις κρατικές
πολιτικές των τελευταίων χρόνων, αλλά μάλλον αποτελούν μεταλλαγή της δομής των
κεντρικών λειτουργιών της Αθήνας, δηλαδή σημαίνουν την επέκτασή τους προς τις
ακτινικές προεκτάσεις του κέντρου, αλλά υποδηλώνουν και μια τάση και δυνατότητα
δημιουργίας κεντρικών πόλων στα άκρα αυτών των προεκτάσεων (Μηνάς Αγγελίδης,
1986).
Από την ανάλυση που έγινε στα κεφάλαια που προηγήθηκαν προκύπτουν τα
εξής βασικά σημεία για την οικονομική-πληθυσμιακή εξέλιξη καθώς και για το τρόπο
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οργάνωσης των χρήσεων γης κω τις αλληλεmδράσεις τους με άλλα κοινωνικά και
οικονομικά χαρακτηριστικά του Δήμου της Αθήνας:
Ι. Τις τελευταίες δεκαετίες μειώθηκε ο ρυθμός αύξησης του πληθυσμού τόσο του
Πολεοδομικού Συγκροτήματος όσο και του ίδιου του Δήμου. Τα μικρότερα ποσοστά
αύξησης του πληθυσμού του Δήμου σε σχέση με αυτά του ηΣ. καθώς και η μείωση
του πληθυσμού του κατά τη τελευταία δεκαετία σε αντίθεση με την (μικρή) αύξηση
του Π.Σ., δείχνουν δύο βασικές τάσεις
• ο πληθυσμός που εισέρχεται στο Πολεοδομικό Συγκρότημα δεν εγκαθίστατω στο
Δήμο
• παρατηρείται μετακίνηση (έξοδος) του πληθυσμού του Δήμου προς άλλες περιοχές.
2. Ο αριθμός των απασχολουμένων στο τριτογενή τομέα μειώθηκε το 1991 σJ.λά το
ποσοστό του είναι το mo ψηλό σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη (υπάρχει σχετική
αύξηση). Αντίθετα η απασχόληση στο δευτερογενή τομέα μειώνετω σημαντικά
(περίπου κατά ΕWέα ποσοστιαίες μονάδες).
3. Η κυριαρχία του Δήμου στο τριτογενή τομέα τόσο στο Π.Σ όσο και στο Νομό και το
σύνολο της χώρας παραμένεΙ, σJ.λά από την άλλη υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις της
μείωσης της οικονομικής κω κοινωνικής πρωτοκαθεδρίας του Δήμου της Αθήνας, η
οποία ήταν ιδιαίτερα έντονη πριν το 1981. Ενδεικτικό σημείο αυτής της εξέλιξης
είνω η μείωση του ποσοστού των εργοδοτών το 1991, αν συμμεριστεί κανείς το
γεγονός ότι αυτοί διαθέτουν τα μεγαλύτερα κεφάλαια και δραστηριοποιούνται στους
mo στρατηγικούς τομείς.
4. Περνώντας στις χρήσεις γης, η κατοικία από άποψη χωρικής οργάνωσης θα
μπορούσαμε να πούμε ότι ακολουθεί ένα σχήμα ομόκεντρων ζωνών όπου οι
συγκεντρώσεις της μεταβάλλονται ανάλογα με τη απόσταση από το κέντρο. Η
οργάνωσή της χαρακτηρίζεται από τη κυριαρχία των μέσων τιμών, ενώ οι πολύ
ακραίες τιμές, που υποδηλώνουν μειωμένη εμφάνιση της κατοικίας, βρίσκονται στο
κεντρικό και δυτικό τμήμα του Δήμου.
5. Η βιομηχανία στο Δήμο ακολουθεί ένα είδος τομεακού σχήματος. με υψηλό βαθμό
συγκέντρωσης στο δυτικό τμήμα του Δήμου σJ.λά ταυτόχρονα υπάρχουν κω άλλοι
διάσπαρτοι πυρήνες συγκέντρωσης, οι οποίοι δεν έχουν κάποια κανονικότητα στη
διασπορά τους. Ως προς τους τόπους της βιομηχανίας που εμφανίζονται στο Δήμο,
θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχουν τόσο βιομηχανίες που χωροθετούντω σε
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κεντρικές και περικεντρικές ζώνες. όσο και βιομηχανίες με διάσπαρτη ή μη
συστημαπκή χωροθέτηση.
6. Η οργάνωση των γραφείων-καταστημάτων στο πολεοδομικό χώρο ακολουθεί ένα
τομεακό σχήμα κατανομής με υψηλές πμές συγκέντρωσης στο κέντρο του Δήμου.
Απομακρυνόμενοι από το κέντρο οι συγκεντρώσεις αυτών των λειτουργιών είναι
μικρότερες, με εξαίρεση κάποιες γραμμικές συγκεντρώσεις κατά μήκος βασικών
αρτηριών. Θα πρέπει να τονίσουμε τη έλλειψη των ακραίων καταστάσεων, δηλαδή
περιοχών με πλήρη έλ/ειψη κεντρικών λειτουργιών. Είναι φανερό λοιπόν ότι οι
κεντρικές λειτουργίες επεκτείνονται πέρα και έξω από το κέντρο πάνω σε ορισμένες
ακτινωτές αρτηρίες του ιστού της πόλης σε συνέχεια με το κυρίως κέντρο.
7. Όσον αφορά το κοινωνικό εξοπλισμό και ξεκινώντας από την εκπαίδευση θα λέγαμε
ότι το μεγαλύτερο τμήμα του εκπαιδευτικού εξοπλισμού στην Αθήνα (γυμνάσια,
,
λύκεια, δημοτικά σχολεία), από άποψη χωρικής οργάνωσης ακολουθεί ως επί το
π4ίστον ένα σχήμα ομόκεντρων ζωνών, με μέγεθος σχετικής (ως προς το πληθυσμό
) συγκέντρωσης ανάλογο προς την απόσταση από το κέντρο. Το γεωγραφικό αυτό
σχήμα ακολουθούν κατά κύριο λόγο τα δημόσια σχολεία. Τα ιδιωτικά σχολεία είναι
συγκεντρωμένα στα βόρεια προάστια του ηΣ., ενώ πρέπει να σημειωθεί η έλλειψη
ακραία υποεξοπλισμένων περιοχών που σημαίνει ότι σχεδόν παντού υπάρχουν
ιδιωτικά σχολεία.
8. Ο εξοπλισμός υγείας-πρόνοιας οργανώνεται σε ένα πρώτο επίπεδο, βάσει ενός
τυπικού μοντέλου λειτουργίας με μεγάλη εμβέλεια : συγκέντρωση σε μικρό αριθμό
πυρήνων που διασπείρονται στον αστικό χώρο. Οι πυρήνες αυτοί βρίσκονται κυρίως
σε ένα τομέα του Λεκανοπεδίου που αρχίζει από το κέντρο και κατευθύνεται προς
Β-ΒΑ (Λεωφόρος Κηφισίας και δευτερευόντως Λεωφόρος Συγγρού). Γενικότερα θα
μπορούσαμε να πούμε ότι εμφανίζεται μια τάση απομάκρυνσης των υπηρεσιών
υγείας από τις κεντρικές περιοχές με βασικό προορισμό τα ανατολικά προάστια.
9. Χαρακτηριστικό της οργάνωσης του πολιτιστικού εξοπλισμού είναι ο πολύ υψηλός
βαθμός πόλωσης στο κέντρο του Δήμου (Διαμέρισμα Ι) :Ετσι λοιπόν οι μη
καθημερινές μορφές πολιτιστικού εξοπλισμού χωροθετούνται κεντρικά, στον ίδιο το
πυρήνα της αθηναϊκής "κεντρικής περιοχής των επιχειρήσεων". Παράλληλα
υπάρχουν και χωρικές ενότητες υποεξοπλισμένες, που κυρίως συγκεντρώνονται στα
δυτικά του Δήμου.
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10. Μια ακόμη χρήση είναι αυτή των ξενοδοχείων, τα οποία είναι κατανεμημένα στο
κεντρικό διαμέρισμα ανάλογα με τη κατηγορία στην οποία ανήκουν. Έτσι οι
κατηγορίες πολυτελείας βρίσκονται στη περιοχή της πλατείας Συντάγματος μέχρι την
Ομόνοια, στη περιοχή lλισίων απ' όπου επεκτείνονται μέχρι την αρχή της οδού
Κηφισίας και στο μέτωπο της ΣυΥγρού όπου άρχισαν να συγκεντρώνονται τα
τελευταία χρόνια. Αντίστοιχα τα ξενοδοχεία χαμηλότερων κατηγοριών, βρίσκονται
στα σημεία επαφής της Αθήνας με το χερσαίο σύστημα μεταφορών του Ελλαδικού
χώρου, στο δυτικό τμήμα του κέντρου γύρω από την Ομόνοια και τους σταθμούς
Λαρίσης και Πελοποννήσου.
11.0 χώρος του Δήμου θα μπορούσε να διαιρεθεί σε πέντε ομάδες σύμφωνα με το
τρόπο οργάνωσηςτων βασικών χρήσεωνγης (βλ. Χάρτη 4.8). Αυτές είναι:
• Πυρήνας κέντρου
• Ic:υρύτερο κέντρο
• Περιοχές κατοικίας με υψηλά ποσοστά άλλων χρήσεων (γραμμικά κέντρα)
• Περιοχές κατοικίας με χαμηλά ποσοστά ά..Jλων χρήσεων
• Περιοχές βιομηχανίας-βιοτεχνίας
12.Η χωρική οργάνωση του συνόλου των χρήσεων γης του Δήμου θα μπορούσαμε να
πούμε ότι σε ένα μεγάλο βαθμό ακολουθεί το τομεακό μοντέλο του Η. Hoyt
ΣυΥκεκριμένα οι χρήσεις διαρθρώνονται σε ακτινωτούς τομείς σε συνδυασμό με
σχεδόν κυκλικές ομόκεντρες ζώνες. Στο κεντρικό δακτύλιο είναι συγκεντρωμένες οι
κεντρικές λειτουργίες οι οποίες εκτείνονται και ακτινικά κατά μήκος των βασικών
οδικών αξόνων. Απομακρυνόμενοι από το κέντρο έχουμε αύξηση της παρουσίας της
κατοικίας ενώ στα δυτικά του Δήμου βρίσκεται ένας τομέας στον οποίο είναι
συγκεντρωμένη η βιομηχανία.
13.'Οσον αφορά τις αλληλεπιδράσεις των χρήσεων γης με την αγορά γης, όπως αυτή
διαμορφώνεται από το Συντελεστή Δόμησης και τις Αντικειμενικές Αξίες Ακινήτων,
παρατηρούμε το μεγαλύτερο τμήμα του Δήμου στο οποίο κυριαρχούν περιοχές
κατοικίας, κυρίως μικρομεσαίων στρωμάτων, υπάρχουν αντικειμενικές αξίες του
ύψους 150.000-200.000 δρχ.! μ'. Οι χαμηλότερες τιμές εντοπίζονται στη δυτική
περιοχή του Δήμου καθώς και στο δυτικό τμήμα του εμπορικού τριγώνου όπου είναι
συγκεντρωμένες οι βιομηχανικές-βιοτεχνικές χρήσεις καθώς και κεντρικές
λειτουργίες, χαμηλού κυρίως επιπέδου. Οι υψηλότερες τιμές αντικειμενικών αξιών
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εμφανίζονται γύρω από δύο βασικούς χώρους πρασίνου, το Λυκαβητό και τον
Εθνικό Κήπο, καλύπτοντας τη μεταξύ τους περιοχή, ενώ η κατάσταση αυτή φαίνεται
να επεκτείνεται και κατά μήκος της Λ. Κηφισίας. Στις περιοχές αυτές των υψηλών
αντικειμενικών αξιών, εντοπίζονται κυρίως περιοχές κατοικίας υψηλών
εισοδηματικών τάξεων αλλά και κεντρικές λειτουργίες (γραφεία καταστήματα), τα
οποία παρέχουν υπηρεσiες υψηλού επιπέδου. Ως προς το ΣΔ, ο "πυρήνας" της
Αθήνας, παρουσιάζει τον υψηλότερο Συντελεστή Δόμησης, ενώ γύρω από αυτόν
υπάρχει μια εκτεταμένη περιοχή με συντελεστή δόμησης από 3,5- 4,5, η οποία σε ένα
πολύ μεγάλο τμήμα της ταυriζεται με το ευρύτερο κέντρο και τα γραμμικά κέντρα
(περιοχές κατοικίας με υψηλά ποσοστά άλλων χρήσεων). Στο μεγαλύτερο τμήμα του
Δήμου, όπου κυριαρχεί η χρήση της κατοικίας, οι θεσμοθετημένοι ΣΔ κυμαίνονται
σε χαμηλότερα επίπεδα, ενώ στο δυτικό τμήμα του, όπου είναι συγκεντρωμένες κατά
,
κύριο λόγο οι βιομηχανικές περιοχές, παρουσιάζονται οι χαμηλότεροι ΣΔ.
14.H κοινωνικό-επαγγελματική φυσιογνωμία των παραπάνω περιοχών στις οποίες
διαιρέθηκε ο Δήμος, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η εξής
• Ο πυρήνας του κέντρου χαρακτηρίζεται από την ισχυρή παρουσία του χαμηλού
τριτογενή, των περιθωριακών κοινωνικό-επαγγελαμτικών κατηγοριών ενώ σημαντική
φαίνεται να είναι και η συγκέντρωση των παραδοσιακών κατηγοριών. Σε αντίθεση με
το κοινωνικό-επαγγελματικό προφίλ του πυρήνα του κέντρου που μέχρι τώρα
σχηματιζόταν είναι το σχετικά υψηλό ποσοστό των υψηλών κοινωνικο­
επαγγελματικών κατηγοριών.
• Στο ευρύτερο κέντρο παρατηρείται το μεγαλύτερο ποσοστό των υψηλών
κοινωνικοεπαγγελματικών κατηγοριών και των καλλιτεχνών Αντίθετα πολύ χαμηλά
είναι τα ποσοστά των εργατών και των περιθωριακών κατηγοριών. Θα μπορούσε
λοιπόν το ευρύτερο κέντρο να χαρακτηρισθεί σαν περιοχή κατοικίας των
υψηλότερων κοινωνικών στρωμάτων.
• Οι περιοχές κατοικίας με υψηλά ποσοστά άλλων χρήσεων (γραμμικά κέντρα),
περtλαμβάνoυν το μεγαλύτερο ποσοστό των μεσαίων κοινωνικό-επαγγελματικών
κατηγοριών ενώ εξίσου σημαντικό είναι και το ποσοστό των καλλιτεχνών. Στις
περιοχές αυτές κατοικούν και αρκετοί απασχολούμενοι στο χαμηλό τριτογενή .Τα
γραμμικά κέντρα μπορούν να χαρακτηρισθούν σαν περιοχές κατοικίας μεσαίων
στρωμάτων με τάση προς τα ανώτερα στρώματα.
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• Σnς περιοχές κατοικίας με χαμηλά ποσοστά άλλων χρήσεων η εικόνα που
παρουσιάζεται ως προς τη κοινωνικό-επαγγελματική φυσιογνωμία των περωχών
αυτών είναι λιγότερο ξεκάθαρη. Αυτό που κυρίως φαίνεται να nς χαρακτηρίζει είναι
η σημαντική παρουσία των δuο εργατικών κατηγοριών (εργάτες ανεξάρτητοι και
εργάτες μισθωτοί). Σημαντική είναι και η παρουσία των μεσαίων κοινωνικό­
επαγγελματικών κατηγοριων, ενώ χαμηλό είναι το ποσοστό των υψηλών
επαγγελματικών ομάδων. Φαίνεται λοιπόν να είναι περωχές κατοικίας ευρuτερων
κοινωνικό-επαγγελματικών κατηγοριών και κυρίως μεσαίων και εργατικών
κοινωνικών στρωμάτων.
• Οι περιοχές βιομηχανίας όπως ήταν φυσικό χαρακτηρίζονται από τους μισθωτOUς και
τους ανεξάρτητους εργάτες καθώς και τις παραδοσιακές κοινωνικό-επαγγελματικές
κατηγορίες. Είναι καθαρά εργατικές περωχές με πολ,,) χαμηλά ποσοστά των
υπόλοιπων κατηγοριών και κυρίως των υψηλών και μεσαίων κοινωνικό­
επαγγελματικών κατηγοριών.
15.Ως προς το κοινωνικό-γεωγραφικό διαχωρισμό που παρουσιάζει σήμερα ο Δήμος της
Αθήνας θα λέγαμε ότι :
• ο ταξικός διαχωρισμός εντείνεται με την αuξηση της σχετικής συγκέντρωσης των δυο
ακραίων ταξικών ομάδων στις περιοχές που και προηγουμένως παρουσίαζαν τη
μεγαλύτερη συγκέντρωση
• εντείνεται η αuξηση του ρυθμο,,) απώλειας των υψηλών ταξικών κατηγοριών, ενώ
ταυτόχρονα ο Δήμος διατηρεί σε ποσοστό μεγαλuτερο από άλλες περιοχές τους
μισθωτοuς εργάτες, ενισχύοντας την εικόνα της ταξικής υποβάθμισής του
• τον επαγγελματικό διαχωρισμό στην Αθήνα τον τροφοδοτεί η άνιση γεωγραφική
κατανομή των εργατών -τεχνιτών παρά των ελεuθερων επαγγελματιών, αφο,,) οι
πρώτοι είναι αυτοί που παρουσιάζουν έντονη γεωγραφική πόλωση, ενώ οι δεύτεροι
χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη γεωγραφική διάχυση.
16.Η κοινωνικό-επαγγελματική αυτή εικόνα του Δήμου που προκύπτει σε σχέση με το
τρόπο οργάνωσης των χρήσεων γης, επιβεβαιώνεται και από τους συντελεστές
συσχέτισης σύμφωνα με τους οποίους φαίνεται ότι οι μεσαίες κεκ, οι καλλιτέχνες και
οι εργάτες (μισθωτοί και ανεξάρτητοι) τείνουν να κατΟΙΚΟUv σε περωχές που
εmκρατεί η κατοικία, όπου δηλαδή η κατοικία παρουσιάζει υψηλές συγκεντρώσεις.
Από το αντίθετο άκρο, η αρνητική συσχέτιση της κατοικίας με το χαμηλό τριτογενή
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δείχνει ότι οι εργαζόμενοι στη κατώτερη βαθμίδα υπηρεσιών, στις υπηρεσίες
ασφαλείας και οι πλανόδιοι-πωλητές (κυρίως πωλητές), δεν είναι επιρρεπείς στις
καθαρά περιοχές κατοικίας. Οι υψηλές κεκ και ο χαμηλός τριτογενής τείνουν να
κατοικούν σε περιοχές του Δήμου οι οποίες εμφανίζουν μεγάλη συγκέντρωση
γραφείων και καταστημάτων. Με εντελώς αντίθετα κριτήρια φαίνεται να επιλέγουν
το τόπο κατοικίας τους οι μεσαίες κεκ και οι μισθωτοί εργάτες, οι οποίοι δε φαίνεται
να έλκονται από τις χρήσεις αυτές. Η βιομηχανία όπως ήταν φυσικό παρουσιάζει
υψηλό βαθμό συσχέτισης με τους μισθωτούς εργάτες, καθώς αυτοί όπως άλλωστε
έγινε φανερό και από τις αναλύσεις που προηγήθηκαν, έλκονται από τις περιοχές
όπου η κυριαρχεί η χρήση της βιομηχανίας και βιοτεχνίας, μια και αυτές αποτελούν
ταυτόχρονα το βασικό τόπο εργασίας τους.
6.2.2 Προτάσεις- Κατευθύνσεις
Οι προτάσεις που γίνονται στα πλαίσια της παρούσας εργασίας βασίζονται στο
μεγαλύτερο μέρος τους στις γενικές κατευθύνσεις που ορίζονται από το ΓΠΣ και το
Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας. Έχουν σαν κύριο στόχο τους να τονίσουν για μια ακόμα
φορά την αναγκαιότητα της γρήγορης και αυστηρής εφαρμογής τους, όσο ακόμα η
κατάσταση του Δήμου μπορεί να θεωρηθεί ανατρέψιμη.
• Καθορισμός ζωνών ειδικών κινήτρων (πολεοδομικά, οικονομικά) στους βασικούς
πυρήνες των κέντρων που χρειάζονται τόνωση και προκειμένου οι κεντρικές
λειτουργίες να διοχετευτούν στα κέντρα. Με αυτό το τρόπο θα δημιουργηθούν πόλοι,
που θα διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή, η οποία θα εξασφαλίζει τη καλύτερη
λειτουργία τους, αποτρέποντας με αυτόν το τρόπο τη διάχυση μέσα στον αστικό
χώρο των εγκαταστάσεων των διαφόρων λειτουργιών.
• Ενίσχυση της πολυκεντρικής δομής, με τη χωροθέτηση υποχρεωτικών λειτουργιών
που αφορούν αποκεντρωμένες διοικητικές εξυπηρετήσεις της Δημόσιας Δωίκησης,
Τοmιcής Αυτοδιοίκησης, σε ήδη διαμορφωμένα κέντρα ή σε νέους πόλους όπου αυτό
κρίνεται αναγκαίο.
• Εκτός όμως από την αποκέντρωση αυτή των διοικητικών δραστηριοτήτων, για να
περιορισθεί η διόγκωση του τριτογενή τομέα κυρίως στο κέντρο του Δήμου, θα
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πρέπει να υπάρξει και περιορισμός των διοικητικών λειτουργιών που δεν αφορούν το
Δήμο της Αθήνας.
• ΠΡΟΚΕιμένου να διασφαλιστεί η χρήση της κατοικίας, κυρίως στο ΚΕντρικό και
δυτικό τμήμα του Δήμου, πρέπει να εφαρμοστούν οι όροι δόμησης που προβλέπει το
ΓΠΣ, οι οποίοι είναι σημαντικά δυσμενέστεροι για τις διάφορες χρήσεις πλην της
κατοικίας και ταυτόχρονα να επιδιωχθεί η ανανέωση του υποβαθμισμένου οικιστικού
πλούτου. Κρίνεται ιδιαίτερα απαραίτητη η εφαρμογή και επέκταση των
απαγορεύσεων μετατροπής των κτιρίων με χρήσης κατοικίας σε γραφεία ή
καταστήματα, με τη ταυτόχρονη επαναφορά της χρήσης της κατοικίας σε κτίρια με
άλλες χρήσεις. Είναι αναγκαίο να αποφευχθεί ο αυθαίρετος προσδιορισμός όρων και
περιορισμών και άλλων πολεοδομικών κανovισμών, που περιορίζουν το είδος, την
έκταση και την ένταση των δραστηριοτήτων χωρίς ουσιαστική αναφορά στα
πραγματικά μεγέθη που καθορίζουν τη συμπεριφορά των κατοίκων Αυτός ο
αυθαίρετος καθορισμός δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες που δημιουργεί η ζήτηση
για τη χωροθέτηση δραστηριοτήτων στη πόλη και πολ/ές φορές επιδεινώνει τα
αναπτυξιακά προβλήματα αντί να τα επιλύει.
• Για τη προφύλαξη και την ενίσχυση της κατοικίας θα πρέπει να διαμορφωθεί ένα
πρόγραμμα χρηματοδότηση, κινήτρων καθώς και άμεσου ελ!:Υχου (π.χ. κήρυξη
διατηρητέων) για τη βελτίωση του παλιού κτιριακού αποθέματος της κεντρικής
περιοχής .Ταυτόχρονα θα πρέπει να ενεργοποιηθεί περισσότερο ο κρατικός τομέας
παροχής στέγης, ώστε να αποφευχθούν πλέον τα κοινωνικά γκέτο χαμηλών και
υψηλών εισοδημάτων.
• Για το περιορισμό της διάχυσης της μη οχλούσας βιοτεχνίας, κυρίως εργαστηριακού
τύπου, που άλ/ωστε αποτελεί και τη κυρίαρχη μορφή βιοτεχνίας - βιομηχανίας μέσα
στο Δήμο 1ης Αθήνας, θα πρέπει να επισπευτεί η δημιουργία πολυόροφων
βιοτεχνικών κτιρίων , καθώς η ανάμειξη αυτών των χρήσεων με τη κατοικία
δημιουργεί σημαντικά πολεοδομικά και κοινωνικά προβλήματα. Πολύ πρόσφατα
ολοκληρώθηκε η μελέτη για τη μετεγκατάσταση των βυρσοδεψείων, σε βιοτεχνικό
πάρκο, στη περιοχή της Βοιωτίας, ενώ θα πρέπει να επισπευτεί και η μετεγκατάσταση
των χυτηρίων. Το έντονο πρόβλημα που δημιουργούν τα συνεργεία αυτοκινήτων,
που είναι διασκορπισμένα στον αστικό ιστό, μπορεί να αντιμετωπισθεί με την
επιτάχυνση της απομάκρυνσης σε πρώτη φάση των φανοποιείων και των βαφείων
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αυτοκινήτων, τα οποία απαγορεύονται και σύμφωνα με το Ν. 84/84, αφού είναι
δύσκολη η εξεύρεση χώρου μέσα στον ασηκο ιστό για τη συγκέντρωση των
συνεργείων αυτοκινήτων. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή όμως ώστε αυτές οι
μετεγκαταστάσεις να μην δημιουργήσουν περιοχές με φθίνουσα οικονομική
δραστηριότητα.
• Όλες σι παραπάνω παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν με κύριο μέλημα τη βελτίωση του
τρόπου οργάνωσης του Δήμου και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των
κατοίκων, Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στο περιορισμό
της διάχυσης Τα/ν διαφόρων δραστηριοτήτων και τη συγκέντρωση τους σε ήδη
υπάρχοντα κέντρα ή όπου είναι αναγκαίο σε νέους πόλους, ώστε να υπάρξει και
αντίστοιχη ελάττωση των καθημερινών μετακινήσεων των κατοίκων του Δήμου
προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της καθημερινότητας.
• Θα πρέπει να θεσμοθετηθοuν κατάλληλο, όρο, κω περιορισμοί με στόχο τον
εKτατtKό περιορισμό της παραπέρα γραμμής ανάπτυξης των κέντρων με εκτόνωση
τους προς το εσωτερ,κό των συνOΙKtών.
• lδ,αίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην δ,ατήρηση της πολυμορφίας των
ο,κονομικών δραστηριοτήτων στο Δήμο με βελτίωση κω εκσυγχΡον,σμό των
συνθηκών λειτουργίας τους.
• Η ενίσχυση της πολυκεντρικής δομής του Δήμου, με τη αvyκρότηση
πολυλειτουργ,κών κέντρων στις γειτονιές, συνοικίες και δ,αμερίσματα, δ,αδ,κασία η
οποία σε πολλές περmτώσεις είναι επιτυχής, δεν πρέπε, να είναι απOσπασματtκή. Ο,
παρεμβάσεις αυτές θα πρέπε, να συνοδεuοντω με KαθOρισμOUς κατά περίπτωση
περιορισμών σε χρήσεις καθώς κω προστατευηκών όρων και περιορισμών δόμησης
στις tδιαίτερα ευαίσθητες περιοχές, καθώς και με δ,ασύνδεση των διαφόρων κέντρων
μεταξu τους.
• Ίσως είναι σκόmμο να εκπονηθεί από το Δήμο Πολεοδομική Μελέτη Αναθεώρησης
του υπάρχοντος Σχεδίου Πόλης η οποία να βασιστεί στα αποτελέσματα
πολεοδομικών ή αντίστο,χων μελετών που θα χρησιμοποιοuν μεθόδους παρόμοιες
με αυτές που παρουσ,άζοντω στη παροuσα μελέτη (σταπσπκή επεξεργασία
στοιχείων, χαρτογραφική απεικόν,ση, διερεύνηση των τάσεων κλπ.)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΖΩΝΗ ΟΑΣΑ ΓΙΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
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Πίνακας 1
Χρήσεις γης ανά ζώνη στο Δήμο της Αθήνας
Ζώνη Σύνολο KarOtKta Εκκλησίες Ξενοδοχεία Βιομηχανtα- Εκπαίδευση Γραφεία- Χώροι Νοσοκο- Άλkς
κτφtων Βιοτεχνtα καταστήματα στάθμευσης μεtα χρήσεις
Αρ. % Αρ % Αρ % Αρ. % Αρ. % Αρ. % Αρ. % Αρ. % Αρ. %
Ι 324 208 64,20 Ο 0,00 Ι 0,31 7 2,16 2 0,62 93 28,70 Ο 0,00 Ο 0,00 13 4,01
2 93 112 58.03 Ι 0,52 Ι 0,52 10 5,18 2 1,04 44 22,80 Ι 0,52 Ο 0,00 22 11,40
3 1353 940 69,48 2 0,15 Ι 0,07 63 4,66 2 0,15 271 20,03 2 0,15 Ι 0,07 71 5,25
4 743 565 76,04 Ο 0,00 Ο 0,00 24 3,23 3 0,40 115 15,48 Ο 0,00 Ο 0,00 36 4,85
5 335 192 57,31 Ο 0,00 Ι 0,30 4 1,19 7 2,09 107 31,94 Ο 0,00 Ο 0,00 24 7,16
6 702 421 59,97 Ι 0,14 Ο 0,00 17 2,42 Ο 0,00 209 29,77 Ο 0,00 Ο 0,00 54 7,69
7 192 94 48.96 Ο 0,00 Ο 0,00 9 4,69 Ο 0,00 73 38,02 Ο 0,00 Ο 0,00 16 8,33
8 571 334 58,49 Ο 0,00 Ο 0,00 28 4,90 Ο 0,00 158 27,67 3 0,53 Ο 0,00 48 8,41
9 570 341 59,82 Ο 0,00 Ο 0,00 17 2,98 Ι 0,18 192 33,68 7 1,23 Ι 0,18 II 1,93
10 314 215 68,47 Ο 0,00 Ο 0,00 2 0,64 3 0,96 93 29,62 Ο 0,00 Ο 0,00 Ι 0,32
II 433 322 74,36 Ο 0,00 Ο 0,00 4 0,92 2 0,46 80 18,48 4 0,92 Ο 0,00 21 4,85
12 634 413 65,14 Ι 0,16 Ο 0,00 23 3,63 3 0,47 178 28,08 6 0,95 Ο 0,00 10 1,58
13 739 610 82,54 Ι 0,14 Ο 0,00 30 4,06 Ι 0,14 76 10,28 4 0,54 Ο 0,00 17 2,30
14 264 161 60,98 Ο 0,00 Ο 0,00 2 0,76 3 1,14 67 25,38 2 0,76 Ο 0,00 29 10,98
15 567 374 65,96 Ι 0,18 Ο 0,00 22 3,88 Ι 0,18 140 24,69 3 0,53 Ο 0,00 26 4,59
16 425 244 57,41 Ο 0,00 2 0,47 10 2,35 Ο 0,00 126 29,65 2 0,47 Ι 0,24 40 9,41
17 501 364 72,65 Ο 0,00 Ο 0,00 3 0,60 Ο 0,00 125 24,95 Ο 0,00 Ι 0,20 8 1,60
18 532 386 72,56 Ο 0,00 Ι 0,19 II 2,07 6 1.13 !ΟΙ 18,98 3 0,56 Ι 0,19 23 4,32
19 643 443 68,90 Ο 0,00 Ο 0,00 19 2,95 Ο 0,00 151 23,48 6 0,93 Ο 0,00 24 3,73
20 449 282 62,81 Ο 0,00 Ο 0,00 6 1,34 3 0,67 133 29,62 3 0,67 3 0,67 19 4,23
21 487 291 59,75 Ο 0,00 Ι 0,21 5 1,03 3 0,62 175 35,93 2 0,41 Ι 0,21 9 1,85
22 109 51 46,79 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 53 48,62 Ο 0,00 Ο 0,00 5 4,59
23 560 367 65,54 Ι 0,18 Ο 0,00 5 0,89 Ι 0,18 174 31,07 2 0,36 2 0,36 8 1,43
24 574 399 69,51 Ο 0,00 3 0,52 5 0,87 Ι 0,17 149 25,96 6 1,05 2 0,35 9 1,57
25 218 131 60,09 Ο 0,00 Ο 0,00 Ι 0,46 Ο 0,00 83 38,07 3 1,38 Ο 0,00 Ο 0,00
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Ζώνη Σύνολο Karot1cia Εκκλησίες Ξενοδοχεία Βtομηχανία Εκπαίδευση Γραφεία· Χώροι Νοσοκο- Άλkς
κτφίων -Βιοτεχνία καταστήματα στάθμευσης μεία χρήσεις
26 587 354 60,31 1 0,17 Ο 0,00 8 1,36 4 0,68 190 32,37 11 1,87 Ο 0,00 19 3,24
27 210 118 56,19 Ο 0,00 Ο 0,00 4 1,90 Ο 0,00 77 36,67 5 2,38 Ι 0,48 5 2,38
28 207 122 58,94 Ο 0,00 1 0,48 4 1,93 Ο 0,00 58 28,02 2 0,97 9 4,35 11 5,31
29 1617 1094 67,66 3 0,19 Ο 0,00 92 5,69 9 0,56 360 22,26 2 0,12 Ι 0,06 56 3,46
-
30 1)]2 989 75,38 Ι 0,08 Ο 0,00 45 3,43 4 0,30 217 16,54 2 0,15 Ο 0,00 54 4,12
31 513 360 70,18 Ο 0,00 Ο 0,00 14 2,73 Ι 0,19 ]27 24,76 Ο 0,00 Ο 0,00 11 2,14
32 302 ]51 50,00 Ο 0,00 ] 0,33 2 0,66 2 0,66 139 46,03 1 0,33 Ο 0,00 6 1,99
33 458 336 73,36 Ο 0,00 4 0,87 8 1,75 2 0,44 90 19,65 1 0,22 Ο 0,00 17 3,71
34 338 216 63,9] Ι 0,30 3 0,89 4 1,18 Ι 0,30 95 28,11 5 ],48 Ο 0,00 13 3,85
35 477 239 50,10 2 0,42 7 1,47 2 0,42 2 0,42 188 39,41 3 0,63 1 0,21 33 6,92
36 456 308 67,54 Ο 0,00 Ο 0,00 30 6,58 3 0,66 96 21,05 Ο 0,00 1 0,22 18 3,95
37 839 611 72,82 Ι 0,12 Ο 0,00 19 2,26 Ο 0,00 162 19,31 Ο 0,00 Ο 0,00 46 5,48
38 759 594 78,26 Ο 0,00 Ο 0,00 25 3,29 5 0,66 101 13,3 1 3 0,40 1 0,13 30 3,95
39 413 263 63,68 Ο 0,00 3 0,73 15 3,63 2 0,48 102 24,70 Ο 0,00 Ο 0,00 28 6,78
40 181 52 28,73 5 2,76 Ο 0,00 8 4,42 Ο 0,00 101 55,80 Ο 0,00 Ο 0,00 15 8,29
41 309 ]69 54,69 2 0,65 5 1,62 5 1,62 2 0,65 107 34,63 Ο 0,00 Ο 0,00 19 6,15
42 370 163 44,05 5 1,35 5 1,35 Ο 0,00 2 0,54 166 44,86 7 1,89 Ο 0,00 22 5,95
43 464 332 71,55 2 0,43 Ο 0,00 25 5,39 2 0,43 79 17,03 3 0,65 2 0,43 19 4,09
44 781 472 60,44 2 0,26 1 0,13 49 6,27 2 0,26 203 25,99 Ο 0,00 Ο 0,00 52 6,66
45 207 105 50,72 Ο 0,00 Ο 0,00 35 16,91 Ο 0,00 24 11,59 4 1,93 Ο 0,00 39 18,84
46 277 78 28,16 3 1,08 5 1,81 49 17,69 Ο 0,00 115 41,52 2 0,72 Ο 0,00 25 9,03
47 215 90 41,86 Ο 0,00 1 0,47 Ο 0,00 Ο 0,00 120 55,81 Ι 0,47 Ο 0,00 3 1,40
48 150 59 39,33 Ο 0,00 1 0,67 Ο 0,00 Ο 0,00 85 56,67 2 1,33 Ο 0,00 3 2,00
49 233 134 57,51 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 2 0,86 94 40,34 1 0,43 Ο 0,00 2 0,86
50 315 163 51,75 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 1 0,32 150 47,62 ] 0,32 Ο 0,00 Ο 0,00
51 486 302 62,14 Ο 0,00 2 0,41 3 0,62 Ο 0,00 158 32,51 12 2,47 Ο 0,00 9 1,85
52 314 162 51,59 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 148 47,13 Ο 0,00 Ο 0,00 4 1,27
53 160 112 70,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 43 26,88 2 1,25 Ο 0,00 3 1,88
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Ζώνη Σύνολο KatOtKia Ε1d<λησίες Ξενοδοχεία Βιομηχανία Εκπαίδευση Γραφεία- Χώροι Νοσοκο- Άλλες
κτφίων -Βιοτεχνία καταστήματα στάθμευσης μεία χρήσεις
54 4Ι 6 14.63 Ι 2,44 Ο 0,00 2 4,88 5 12,20 6 14,63 Ο 0,00 3 7,32 Ι8 43,90
55 Ι66 88 53,ΟΙ 3 ],81 Ι 0,60 3 Ι,8Ι Ο 0,00 67 40,36 Ο 0,00 Ο 0,00 4 2,41
56 4 2 50,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 2 50,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00
57 254 13Ι 5Ι,57 Ο 0,00 3 Ι, Ι8 Ο 0,00 Ο 0,00 Ι Ι2 44,09 3 1,18 4 Ι,57 Ι 0,39
-
58 309 Ι99 64,40 Ο 0,00 Ι 0,32 Ι 0,32 Ο 0,00 88 28,48 7 2,27 Ο 0,00 13 4,21
59 277 Ι53 55,23 Ο 0,00 2 0,72 Ο 0,00 Ι 0,36 Ι Ι2 40,43 2 0,72 2 0,72 5 Ι,8Ι
60 242 130 53,72 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 90 37,19 5 2,07 4 1,65 13 5,37
6Ι 333 203 60,96 Ο 0,00 Ο 0,00 6 1,80 2 0,60 ΙΙ4 34,23 2 0,60 Ι 0,30 5 Ι,50
62 230 Ι46 63,48 Ο 0,00 Ο 0,00 5 2,17 Ι 0,43 67 29,13 Ι 0,43 2 0,87 8 3,48
63 47Ι Ι 7 Ι 36,31 Ο 0,00 Ο 0,00 47 9,98 Ο 0,00 Ι56 33,12 Ο 0,00 Ο 0,00 97 20,59
64 646 388 60,06 Ι 0,Ι5 Ο 0,00 56 8,67 2 0,3Ι Ι40 21,67 2 0,31 Ο 0,00 57 8,82
65 529 255 48,20 Ι 0,19 10 1,89 42 7,94 3 0,57 Ι44 27,22 2 0,38 Ο 0,00 72 13,61
66 330 Ι23 37,27 Ο 0,00 Ι 0,30 Ι 0,30 Ο 0,00 Ι83 55,45 5 1,52 2 0,61 Ι5 4,55
67 Ι80 7Ι 39,44 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 7 3,89 93 51,67 2 Ι, Ι Ι 2 1,1 Ι 5 2,78
68 498 292 58,63 Ι 0,20 2 0,40 7 1,41 Ι 0,20 Ι 74 34,94 5 Ι,ΟΟ 2 0,40 Ι4 2,81
69 234 Ι78 76,07 3 Ι,28 Ο 0,00 Ο 0,00 Ι 0,43 47 20,09 Ι 0,43 Ο 0,00 4 1,71
70 469 32Ι 68,44 Ο 0,00 Ι 0,21 6 1,28 Ο 0,00 Ι29 27,51 7 1,49 Ι 0,2Ι 4 0,85
7Ι 347 23Ι 66,57 Ο 0,00 3 0,86 Ι 0,29 3 0,86 97 27,95 Ο 0,00 Ο 0,00 Ι2 3,46
72 563 354 62,88 Ο 0,00 Ι 0,18 6 1,07 3 0,53 Ι60 28,42 2 0,36 Ο 0,00 37 6,57
73 45Ι 3Ι9 70,73 Ι 0,22 Ο 0,00 8 1,77 Ο 0,00 106 23,50 Ι 0,22 Ι 0,22 Ι5 3,33
74 1077 77Ι 71,59 Ι 0,09 Ο 0,00 69 6,41 5 0,46 206 Ι9,Ι3 5 0,46 Ο 0,00 20 1,86
75 452 278 61,50 Ο 0,00 Ο 0,00 34 7,52 Ι 0,22 Ι23 27,21 Ι 0,22 Ο 0,00 Ι5 3,32
76 877 593 67,62 3 0,34 Ο 0,00 Ι3 1,48 2 0,23 244 27,82 5 0,57 Ι Ο,Ι Ι Ι6 Ι,82
77 703 350 49,79 Ι 0,14 Ι7 2,42 Ι6 2,28 3 0,43 276 39,26 6 0,85 Ι 0,14 33 4,69
78 28Ι Ι36 48,40 Ι 0,36 2 0,71 3 1,07 5 1,78 Ι13 40,21 4 1,42 Ι 0,36 Ι6 5,69
79 357 Ι83 5Ι,26 Ο 0,00 4 Ι,Ι2 5 1,40 6 Ι,68 Ι37 38,38 Ι 0,28 2 0,56 Ι9 5,32
80 268 Ι23 45,90 Ι 0,37 3 1,12 Ι 0,37 4 1,49 Ι20 44,78 3 Ι, Ι2 Ι 0,37 Ι2 4,48
8Ι 413 229 55,45 Ι 0,24 2 0,48 Ο 0,00 5 1,21 Ι64 39,71 Ο 0,00 Ο 0,00 Ι2 2,91
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Ζώνη Σύνολο Κατοικία Εκκλησίες Ξενοδοχεία Βιομηχανία Εκπαίδευση Γραφεία- Χώροι Νοσοκο- Άλλ<ς
κτιρίων -Βιοτεχνία καταστήματα στάθμευσης μεία χρήσεις
82 307 202 65,80 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 1 0,33 96 31,27 4 1,30 Ο 0,00 4 1,30
83 809 602 74,41 1 0,12 Ο 0,00 27 3,34 3 0,37 142 17,55 4 0,49 Ο 0,00 30 3,71
84 167 106 63,47 Ο 0,00 Ο 0,00 22 13,17 Ο 0,00 26 15,57 1 0,60 Ο 0,00 12 7,19
85_ 799 602 75,34 1 0,13 Ο 0,00 24 3,00 6 0,75 148 18,52 2 0,25 1 0,13 15 1,88
86 1618 1194 73,79 Ι 0,06 Ο 0,00 70 4,33 6 0,37 293 18, II Ο 0,00 2 0,12 52 3,21
87 133 73 54,89 Ο 0,00 2 1,50 8 6,02 Ο 0,00 48 36,09 Ο 0,00 Ο 0,00 2 1,50
88 700 387 55,29 Ο 0,00 3 0,43 15 2,14 2 0,29 265 37,86 4 0,57 Ο 0,00 24 3,43
89 465 260 55,91 Ο 0,00 9 1,94 4 0,86 Ι 0,22 164 35,27 5 1,08 Ο 0,00 22 4,73
90 205 86 41,95 1 0,49 3 1,46 Ο 0,00 3 1,46 86 41,95 Ο 0,00 Ο 0,00 26 12,68
91 309 191 61,81 Ο 0,00 Ο 0,00 10 3,24 1 0,32 101 32,69 1 0,32 2 0,65 3 0,97
92 368 220 59,78 1 0,27 1 0,27 3 0,82 2 0,54 129 35,05 Ι 0,27 Ο 0,00 11 2,99
93 735 495 67,35 1 0,14 Ο 0,00 15 2,04 2 0,27 201 27,35 2 0,27 Ο 0,00 19 2,59
94 305 171 56,07 Ο 0,00 Ο 0,00 2 0,66 3 0,98 112 36,72 2 0,66 Ι 0,33 14 4,59
95 930 701 75,38 1 0,1 Ι Ο 0,00 10 1,08 2 0,22 170 18,28 3 0,32 Ο 0,00 43 4,62
96 214 116 54,21 1 0,47 Ο 0,00 5 2,34 3 1,40 70 32,71 Ο 0,00 lO 4,67 9 4,21
97 829 619 74,67 Ο 0,00 Ο 0,00 31 3,74 Ι 0,12 153 18,46 Ο 0,00 Ο 0,00 25 3,02
98 459 266 57,95 Ι 0,22 Ο 0,00 10 2,18 Ο 0,00 159 34,64 Ο 0,00 Ο 0,00 23 5,01
99 587 356 60,65 Ο 0,00 1 0,17 13 2,21 Ι 0,17 199 33,90 3 0,51 Ο 0,00 14 2,39
100 609 369 60,59 Ι 0,16 Ο 0,00 4 0,66 2 0,33 205 33,66 9 1,48 1 0,16 18 2,96
101 431 257 59,63 Ο 0,00 1 0,23 6 1,39 2 0,46 130 30,16 8 1,86 2 0,46 25 5,80
102 892 537 60,20 Ι Ο, Ι 1 Ο 0,00 16 1,79 4 0,45 290 32,51 9 1,01 Ι 0,11 34 3,81
103 336 217 64,58 Ο 0,00 Ο 0,00 2 0,60 Ο 0,00 102 30,36 Ο 0,00 1 0,30 14 4,17
104 691 496 71,78 Ο 0,00 Ο 0,00 14 2,03 1 0,14 158 22,87 8 1,16 Ο 0,00 14 2,03
105 644 431 66,93 Ο 0,00 Ο 0,00 20 3,1 Ι Ο 0,00 138 21,43 32 4,97 2 0,31 21 3,26
106 590 434 73,56 2 0,34 Ο 0,00 28 4,75 1 0,17 105 17,80 3 0,51 Ο 0,00 17 2,88
107 427 300 70,26 Ο 0,00 Ο 0,00 41 9,60 5 1,17 72 16,86 Ι 0,23 Ο 0,00 8 1,87
108 531 368 69,30 Ο 0,00 Ο 0,00 25 4,71 2 0,38 121 22,79 Ο 0,00 Ο 0,00 15 2,82
109 236 136 57,63 Ο 0,00 1 0,42 22 9,32 2 0,85 71 30,08 Ι 0,42 Ο 0,00 3 1,27
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Ζώνη Σύνολο Κατοικία Εκκλησίες Ξενοδοχεία Βιομηχανία Eκπαιδεvση Γραφεια- Χώροι Νοσοl(ο- Άλλες
κτιρίων -BιoTE;(Via καταστήματα στάθμευσης μεία χρήσεις
110 217 122 56,22 Ο 0,00 Ο 0,00 ιο 4,61 Ο 0,00 72 33,18 Ι 0,46 Ο 0,00 12 5,53
11 Ι 710 .56 64,23 Ι 0,14 Ο 0,00 22 3,10 4 0,56 208 29,30 Ι 0,14 2 0,28 16 2,25
112 713 455 63,81 Ο 0,00 Ο 0,00 21 2,95 5 0,70 207 29,03 Ο 0,00 Ι 0,14 24 3,37
113- 570 352 61,75 Ο 0,00 Ο 0,00 19 3,33 3 0,53 173 30,35 2 0,35 Ι 0,18 20 3,51
114 422 265 62,80 Ο 0,00 Ο 0,00 7 1,66 6 1,42 129 30,57 3 0,71 Ι 0,24 Ι Ι 2,61
115 421 223 52,97 Ο 0,00 Ι 0,24 5 1,19 Ι 0,24 175 41,57 3 0,71 Ο 0,00 13 3,09
116 430 241 56,05 Ο 0,00 Ι 0,23 Ο 0,00 Ι 0,23 162 37,67 5 1,16 Ι 0,23 19 4,42
117 409 250 6Ι,12 Ο 0,00 Ο 0,00 5 1,22 3 0,73 128 31,30 4 0,98 Ο 0,00 19 4,65
118 306 192 62,75 Ι 0,33 Ο 0,00 Ι 0,33 Ο 0,00 104 33,99 Ι 0,33 Ο 0,00 7 2,29
119 478 353 73,85 2 0,42 Ο 0,00 8 1,67 Ι 0,21 107 22,38 Ι 0,21 Ο 0,00 6 1,26
120 631 489 77,50 Ο 0,00 Ι 0,16 15 2,38 2 0,32 114 18,07 Ι 0,16 Ο 0,00 9 1,43
121 1165 939 80,60 2 0,17 Ο 0,00 13 1,12 4 0,34 166 14,25 16 1,37 Ι 0,09 24 2,06
122 1022 846 82,78 Ι 0,10 Ο 0,00 9 0,88 Ι Ο, ιο 147 14,38 1 0,10 Ο 0,00 17 1,66
123 502 413 82,27 Ι 0,20 Ι 0,20 2 0,40 2 0,40 76 15,14 Ο 0,00 Ι 0,20 6 1,20
125 627 400 63,80 Ι 0,16 Ι 0,16 4 0,64 Ι 0,16 177 28,23 7 1,12 Ο 0,00 36 5,74
126 339 195 57,52 Ο 0,00 Ι 0,29 4 1,18 2 0,59 118 34,81 3 0,88 Ο 0,00 16 4,72
127 483 278 57,56 2 0,41 3 0,62 4 0,83 3 0,62 164 33,95 5 1,04 Ι 0,21 23 4,76
128 398 256 64,32 Ι 0,25 Ο 0,00 5 1,26 3 0,75 118 29,65 3 0,75 Ι 0,25 II 2,76
129 690 554 80,29 Ο 0,00 Ο 0,00 12 1,74 Ο 0,00 110 15,94 Ι 0,14 Ι 0,14 12 1,74
130 438 328 74,89 Ο 0,00 Ο 0,00 Ι Ι 2,5 Ι 3 0,68 64 14,61 5 1,14 Ι 0,23 26 5,94
131 1370 968 70,66 Ο 0,00 Ο 0,00 33 2,41 Ι 0,07 319 23,28 6 0,44 2 0,15 41 2,99
132 325 203 62,46 Ο 0,00 Ο 0,00 ιο 3,08 Ο 0,00 94 28,92 5 1,54 Ο 0,00 13 4,00
133 869 561 64,56 Ο 0,00 Ι 0,12 12 1,38 3 0,35 248 28,54 2 0,23 Ι 0,12 41 4,72
134 898 546 60,80 Ι Ο, II 4 0,45 15 1,67 6 0,67 286 31,85 4 0,45 Ι Ο, Ι 1 35 3,90
135 578 368 63,67 Ι 0,17 Ι 0,17 5 0,87 Ο 0,00 165 28,55 3 0,52 Ι 0,17 34 5,88
136 616 498 80,84 Ο 0,00 Ο 0,00 7 1,14 Ι 0,16 91 14,77 4 0,65 Ο 0,00 15 2,44
137 531 373 70,24 Ο 0,00 Ο 0,00 7 1,32 2 0,38 127 23,92 6 1,13 2 0,38 14 2,64
138 582 441 75,77 2 0,34 Ο 0,00 12 2,06 Ο 0,00 108 18,56 6 1,03 Ο 0,00 13 2,23
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Ζώνη Σύνολο Κατοικία Εκκλησίες Ξενοδοχεία Βιομηχανία Εκπαιδευση Γραφεία· Χώροι Νοσοιω- 'AJJφ;
κτφίων -Bιoτεχviα καταστήματα στάθμευσης μεία χρήσεις
139 510 453 88,82 Ι 0,20 Ο 0,00 5 0,98 Ο 0,00 39 7,65 3 0,59 Ο 0,00 9 1,76
140 387 329 85,01 Ο 0,00 Ο 0,00 7 1,81 1 0,26 33 8,53 7 1,81 Ο 0,00 10 2,58
141 975 684 70,15 1 0,10 Ο 0,00 41 4,21 3 0,31 195 20,00 7 0,72 2 0,21 42 4,31
142_ 1100 703 63,9\ 2 0,18 Ο 0,00 25 2,27 Ο 0,00 324 29,45 8 0,73 6 0,55 32 2,91
143 705 471 66,81 Ο 0,00 Ι 0,14 10 1,42 Ο 0,00 188 26,67 11 1,56 Ο 0,00 24 3,40
144 168 158 94,05 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 8 4,76 Ο 0,00 Ο 0,00 2 1,19
145 432 312 72,22 Ο 0,00 Ο 0,00 12 2,78 Ι 0,23 92 21,30 1 0,23 Ο 0,00 14 3,24
146 200 112 56,00 Ι 0,50 1 0,50 5 2,50 3 1,50 72 36,00 1 0,50 Ο 0,00 5 2,50
147 462 321 69,48 Ο 0,00 Ο 0,00 7 1,52 2 0,43 110 23,81 6 1,30 Ο 0,00 16 3,46
148 265 158 59,62 Ο 0,00 Ο 0,00 8 3,02 3 1,13 53 20,00 7 2,64 Ο 0,00 36 13,58
149 531 430 80,98 Ι 0,19 Ο 0,00 5 0,94 12 2,26 69 12,99 2 0,38 Ο 0,00 12 2,26
150 103 69 66,99 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 21 20,39 Ο 0,00 Ο 0,00 13 12,62
151 317 203 64,04 Ο 0,00 Ο 0,00 29 9,15 2 0,63 62 19,56 2 0,63 3 0,95 16 5,05
152 160 92 57,50 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 9 5,63 55 34,38 Ο 0,00 1 0,63 3 1,88
153 536 407 75,93 Ο 0,00 1 0,19 16 2,99 2 0,37 85 15,86 1 0,19 Ο 0,00 24 4,48
154 643 464 72,16 2 0,31 Ο 0,00 8 1,24 4 0,62 133 20,68 2 0,31 Ι 0,16 29 4,51
155 270 185 68,52 Ο 0,00 Ο 0,00 14 5,19 2 0,74 53 19,63 Ο 0,00 Ο 0,00 16 5,93
156 436 270 61,93 Ο 0,00 Ο 0,00 8 1,83 2 0,46 114 26,15 1 0,23 Ο 0,00 41 9,40
157 365 238 65,21 2 0,55 Ο 0,00 30 8,22 3 0,82 49 13,42 2 0,55 Ο 0,00 41 11,23
158 905 710 78,45 1 0,11 Ο 0,00 65 7,18 2 0,22 70 7,73 7 0,77 Ο 0,00 50 5,52
159 736 569 77,31 1 0,14 Ο 0,00 19 2,58 1 0,14 101 13,72 1 0,14 1 0,14 43 5,84
160 44 36 81,82 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 1 2,27 6 13,64 Ο 0,00 Ο 0,00 1 2,27
162 10 5 50,00 Ο 0,00 Ο 0,00 1 10,00 Ο 0,00 1 10,00 Ο 0,00 Ο 0,00 3 30,00
164 3 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 1 33,33 Ο 0,00 Ο 0,00 2 66,67
165 40 5 12,50 Ο 0,00 Ο 0,00 6 15,00 1 2,50 2 5,00 Ο 0,00 Ο 0,00 26 65,00
166 86 84 97,67 1 1,16 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 1 1,16
168 7 Ο 0,00 1 14,29 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 2 28,57 Ο 0,00 1 14,293 42,86
170 1 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 1 100,0
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Ζώνη Σύνολο Κατοικία Εκκλησίες Ξενοδοχεία Βιομηχανία Εκπαίδευση Γραφεία- Χώροι Νοσοκο- Άλ/ες
ιetφίων -Βιοτεχνία .cαταστήματα στάθμευσης μεία χρήσεις
173 77 32 41,56 2 2,60 Ο 0,00 Ι 1.30 Ι4 18,18 19 24,68 Ι 1.30 Ι 1,30 7 9,09
174 47 8 Ι7,02 Ι 2,13 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 8 17.02 Ο 0,00 16 34,04 14 29,79
175 139 80 57,55 ι 0,72 2 1,44 Ο 0,00 Ι 0,72 55 39.57 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00
176_ 112 44 39,29 3 2,68 2 1,79 5 4,46 2 1,79 4Ι 36,61 Ο 0,00 7 6,25 8 7,14
177 7 3 42,86 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 2 28,57 Ο 0,00 Ο 0,00 2 28,57
179 98 27 27,55 Ι 1,02 1 1,02 Ο 0,00 Ο 0,00 66 67.35 1 1,02 Ο 0,00 2 2,04
181 Ι Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 1 100,0
182 5 3 60,00 Ο 0,00 Ο 0,00 1 20,00 Ο 0,00 Ι 20,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00
185 2 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 2 100,0
186 159 82 5Ι,57 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 50 31,45 16 10,06 Ο 0,00 11 6,92
187 26 10 38,46 1 3,85 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 4 15,38 7 26,92 Ο 0,00 4 15,38
188 51 38 14,51 Ο 0,00 Ι Ι,96 Ο 0,00 Ο 0,00 10 19,61 Ι Ι ,96 Ο 0,00 Ι 1,96
190 22Ι 52 23,53 Ο 0,00 35 15,84 Ο 0,00 1 0,45 126 57,01 3 1,36 Ο 0,00 4 1,81
19Ι 224 101 45,09 2 0,89 Ι 0,45 24 10,71 2 0,89 69 30,80 4 1,79 Ι 0,45 20 8,93
192 176 88 50,00 Ο 0,00 Ο 0,00 22 12,50 Ι 0,57 40 22,73 Ο 0,00 Ο 0,00 25 14,20
193 88 41 46,59 2 2,27 2 2,27 5 5,68 2 2,27 25 28,4 Ι Ι 1,14 Ο 0,00 10 Ι 1,36
194 166 15 9,04 1 0,60 22 13,25 17 ]0,24 Ι 0,60 102 61,45 1 0,60 2 1,20 5 3,01
195 37 Ο 0,00 Ο 0,00 2 5,41 Ο 0,00 Ο 0,00 32 86,49 Ο 0,00 Ο 0,00 3 8, Ι Ι
196 4 Ι 25,00 1 25,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 2 50,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00
197 21 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 16 76,19 Ο 0,00 Ο 0,00 5 23,81
198 27 Ο 0,00 Ο 0,00 4 14,81 Ο 0,00 Ο 0,00 23 85,19 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00
Ι99 105 3 2,86 Ο 0,00 3 2,86 Ο 0,00 Ο 0,00 92 87,62 Ο 0,00 1 0,95 6 5,71
200 103 15 14,56 Ι 0,97 2 1,94 Ο 0,00 Ο 0,00 72 69,90 Ι 0,97 Ο 0,00 12 11,65
201 57 3 5,26 Ι 1,75 Ι 1,75 Ο 0,00 Ο 0,00 48 84,21 Ο 0,00 Ο 0,00 4 7,02
202 176 15 8,52 2 1,14 6 3,41 Ο 0,00 Ο 0,00 Ι50 85,23 Ι 0,57 Ο 0,00 2 1,14
203 117 33 28,21 Ο 0,00 9 7,69 Ο 0,00 Ο 0,00 67 57,26 4 3,42 Ο 0,00 4 3,42
204 272 32 11,76 Ο 0,00 8 2,94 7 2,57 Ο 0,00 218 80,15 Ο 0,00 Ο 0,00 7 2,57
205 74 3 4,05 Ο 0,00 3 4,05 Ο 0,00 Ο 0,00 68 91.89 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00
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Ζώνη Σύνολο KatoU(ia Εκκλησίες Ξενοδοχεία Βιομηχανία Εκπαίδευση Γραφεία- Χώροι Νοσοιω· Άλλες
κτιρίων -Bιoτεχνiα καταστήματα σrάθμευσης μεία χρήσεις
206 134 Ο 0,00 Ο 0,00 2 1,49 7 5,22 Ο 0,00 120 8955 Ο 0,00 Ο 0,00 5 3,73
207 118 9 7,63 Ο 0,00 lO 8,47 8 6,78 Ο 0,00 89 75,42 Ο 0,00 Ο 0,00 2 1,69
208 162 39 24,07 2 1,23 2 1,23 18 11,11 Ο 0,00 92 56,79 Ι 0,62 Ο 0,00 8 4,94
209- 398 83 20,85 2 0,50 5 1,26 105 26,38 Ο 0,00 171 42,96 Ι 0,25 Ο 0,00 31 7,79
210 152 16 10,53 Ο 0,00 Ο 0,00 18 11,84 Ο 0,00 109 71,71 Ο 0,00 Ο 0,00 9 5,92
212 7 3 42,86 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 4 57,14
213 34 24 70,59 Ι 2,94 Ο 0,00 2 5,88 Ο 0,00 3 8,82 Ο 0,00 Ο 0,00 4 11,76
214 142 120 84,51 Ι 0,70 3 2,1 Ι 3 2,11 Ο 0,00 14 9,86 Ο 0,00 Ο 0,00 Ι 0,70
215 192 71 36,98 Ο 0,00 2 1,04 Ι 0,52 Ο 0,00 106 55,21 2 1,04 Ο 0,00 10 5,21
216 23 7 30,43 Ο 0,00 Ο 0,00 3 13,04 Ο 0,00 lO 43,48 Ο 0,00 Ο 0,00 3 13,04
217 37 5 13,51 Ο 0,00 Ι 2,70 15 40,54 Ο 0,00 8 21,62 3 8,11 Ο 0,00 5 13,51
218 39 17 43,59 Ο 0,00 Ο 0,00 lO 25,64 Ι 2,56 II 28,21 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00
219 164 77 46,95 Ο 0,00 Ο 0,00 J7 22,56 Ο 0,00 23 14,02 Ο 0,00 Ο 0,00 27 16,46
220 57 lO 17,54 Ο 0,00 Ο 0,00 41 71,93 Ο 0,00 5 8,77 Ο 0,00 Ο 0,00 Ι 1,75
221 43 15 34,88 Ι 2,33 Ο 0,00 6 13,95 Ο 0,00 21 48,84 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00
222 56 2 3,57 Ι 1,79 Ο 0,00 34 60,71 Ο 0,00 18 32,14 Ο 0,00 Ο 0,00 Ι 1,79
223 158 54 34,18 2 1,27 Ο 0,00 67 42,41 Ο 0,00 8 5,06 2 1,27 Ο 0,00 25 15,82
224 45 13 28,89 Ο 0,00 Ο 0,00 15 33,33 Ο 0,00 ιο 22,22 Ο 0,00 Ο 0,00 7 15,56
226 20 2 10,00 Ο 0,00 Ο 0,00 7 35,00 Ο 0,00 7 35,00 3 15,00 Ο 0,00 Ι 5,00
227 ΙlO 90 81,82 Ο 0,00 Ο 0,00 4 3,64 Ι 0,91 14 12,73 Ο 0,00 Ο 0,00 Ι 0,91
230 60 17 28,33 Ο 0,00 Ο 0,00 4 6,67 Ο 0,00 38 63,33 Ο 0,00 Ο 0,00 Ι 1,67
231 72 29 40,28 Ο 0,00 Ο 0,00 10 13,89 Ο 0,00 32 44,44 Ο 0,00 Ο 0,00 Ι 1,39
232 84 33 39,29 Ο 0,00 Ο 0,00 II 13,10 Ο 0,00 37 44,05 Ο 0,00 Ο 0,00 3 3,57
233 580 292 50,34 Ι 0,17 Ο 0,00 132 22,76 Ι 0,17 129 22,24 3 0,52 Ο 0,00 22 3,79
236 9 4 44,44 Ι 11,11 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 3 33,33 Ο 0,00 Ο 0,00 Ι 11,11
237 7 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 2 28,57 Ο 0,00 Ο 0,00 5 71 ,43
238 153 45 29,41 Ο 0,00 2 1,31 Ο 0,00 3 1,96 95 62,09 2 1,3 Ι Ι 0,65 5 3,27
239 149 42 28,19 Ο 0,00 II 7,38 Ο 0,00 Ο 0,00 87 58,39 Ι 0,67 Ι 0,67 7 4,70
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Ζώνη Σύνολο Κατοικ1α Εκκλησίες Ξενοδοχεία Βιομηχανία Εκπαίδευση Γραφεία- Χώροι Νοσοιω- Άlliς
κτφίων -Βιοτεχνία καταστήματα στάθμΕUΣΗς μεία χρήσεις
240 91 1 1,10 Ο 0,00 18 19.78 Ο 0,00 2 2,20 69 75,82 Ο 0,00 Ο 0,00 Ι 1,10
241 198 50 25,25 Ο 0,00 20 10,10 3 1,52 1 0,51 108 54.55 4 2.02 Ο 0,00 12 6,06
242 155 61 39.35 Ο 0,00 13 8,39 6 3,87 Ο 0,00 59 38,06 4 2.58 2 1,29 10 6.45
20- 303 155 51,16 Ο 0,00 6 1,98 25 8,25 1 0,33 109 35,97 5 1,65 Ο 0,00 2 0,66
244 114 39 34,21 Ο 0,00 Ο 0,00 32 28,07 Ο 0,00 36 31,58 Ο 0,00 1 0,88 6 5.26
245 20 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 2 10,00 4 20,00 Ο 0,00 Ο 0,00 14 70,00
246 42 7 16,67 Ι 2,38 1 2,38 Ο 0,00 Ι 2,38 27 64.29 2 4,76 Ο 0,00 3 7,14
247 25 10 40.00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 11 44,00 Ο 0,00 Ο 0,00 4 16.00
248 '8 2 11,1 Ι 2 11,1 Ι Ο 0,00 2 Ι Ι. ιι Ο 0,00 7 38,89 Ο 0,00 4 22,22 Ι 5,56
249 16 12 75,00 Ο 0,00 Ι 6,25 1 6.25 Ο 0.00 Ι 6,25 Ο 0,00 Ο 0.00 Ι 6,25
250 16 8 50,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 6 37,50 Ο 0.00 Ο 0,00 2 12,50
SUM 85641 54150 63,35 131 0,15 343 0,4<1 1860 3,34 35> 0,41 1338 27.31 546 0,64 .53 0,18 36 4,11
S .8
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Πίνακας 2
Κοινωνικο-επαΥΥελμαπκές κατηγορίες ανά ζώνη στο Δήμο της Αθήνας
Ζώνη Σύνολο Yψηλtς Μεσαίες Καλλιτέ- Χαμηλός Περιθωριαιcές Εργάτες Εργάτες Παραδοσια1Cές
ΚΕΚ ΚΕΚ χν", Τριτογενής ΚΕΚ Ανεξάρτητοι Μισθωτοί ΚΕΚ
Λσ. % Λσ. % Λσ. % Λσ. % Λσ. % Λσ % Λσ % Λο. %
1 1114 127 11,40 489 43,90 31 2,78 165 14,81 9 0,81 88 7,90 188 16,88 17 1,53
2 741 83 11,20 266 35,90 19 2,56 123 16,60 3 0,40 64 8,64 166 22,40 17 2,29
3 3947 354 8,97 1455 36,86 74 1,87 674 17,08 44 1,1 Ι 442 11,20 853 21,61 51 1,29
4 1536 127 8,27 527 34,31 26 1,69 266 17,32 15 0,98 164 10,68 386 25,13 25 1,63
5 1163 74 6,36 382 32,85 16 1,38 237 20,38 22 1,89 105 9,03 307 26,40 20 1,72
6 1620 151 9,32 577 35,62 40 2,47 282 17,41 23 1,42 155 9,57 353 21,79 39 2,41
7 359 48 13,37 137 38,16 6 1,67 48 13,37 4 1,1 Ι 34 9,47 70 19,50 12 3,34
8 1576 112 7,1 Ι 621 39,40 27 1,71 278 17,64 14 0,89 158 10,03 349 22,14 17 1,08
9 1176 109 9,27 480 40,82 18 1,53 195 16,58 12 1,02 115 9,78 231 19,64 16 1,36
10 603 65 10,78 250 41,46 5 0,83 90 14,93 6 1,00 55 9,12 128 21,23 4 0,66
11 774 83 10,72 280 36,18 21 2,71 110 14,21 5 0,65 75 9,69 187 24,16 13 1,68
12 1639 145 8,85 629 38,38 22 1,34 269 16,41 8 0,49 188 11,47 357 21,78 21 1,28
13 1888 174 9,22 739 39,14 24 1,27 332 17,58 19 1,01 189 10,01 388 20,55 23 1,22
14 785 78 9,94 307 39,11 15 1,91 157 20,00 12 1,53 63 8,03 144 18,34 9 1,15
15 1890 181 9,58 753 39,84 31 1,64 333 17,62 11 0,58 183 9,68 372 19,68 26 1,38
16 1020 124 12,16 401 39,31 31 3,04 169 16,579 0,88 84 8,24 179 17,55 23 2,25
17 748 166 22,19 313 41,84 39 5,21 98 13,10 7 0,94 32 4,28 80 10,70 13 1,74
18 1506 260 17,26 682 45,29 73 4,85 213 14,14 7 0,46 88 5,84 150 9,96 33 2,19
19 2296 294 12,80 968 42,16 49 2,13 385 16,77 13 0,57 174 7,58 373 16,25 40 1,74
20 1527 307 20,10 740 48,46 43 2,82 210 13,75 7 0,46 62 4,06 128 8,38 30 1,%
21 2313 335 14,48 1051 45,44 52 2,25 389 16,82 12 0,52 164 7,09 292 12,62 18 0,78
22 423 89 21,04 198 46,81 14 3,31 60 14,182 0,47 15 3,55 42 9,93 3 0,71
23 2362 359 15,20 1027 43,48 54 2,29 398 16,85 14 0,59 172 7,28 319 13,51 19 0,80
24 2071 444 21,44 857 41,38 99 4,78 337 16,27 25 1,21 102 4,93 179 8,64 28 1,35
25 1067 268 25,12 459 43,02 64 6,00 149 13,% 9 0,84 35 3,28 67 6,28 16 1,50
26 2790 612 21,94 1275 45,70 78 2,80 391 14,01 25 0,90 138 4,95 241 8,64 30 1,08
27 879 264 30,03 341 38,79 39 4,44 131 14,90 7 0,80 27 3,07 56 6,37 14 1,59
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Ζώνη Σύνολο Yψηλtς Μεσαtες Καλλlτέ- Χαμηλός Περιθωριακές Εργάτε.; Εργατες Παραδοσιακές
ΚΕΚ ΚΕΚ χv'ς Τριτογενής ΚΕΚ Ανεξάρτητοι Μισθωτοί ΚΕΚ
28 64] ]8] 28,24 287 44,77 25 3,90 68 10,61 4 0,62 15 2,34 54 8,42 7 ],09
29 4810 283 5,88 1412 29,36 4] 0,85 75] 15.61 57 1,19 465 9,67 1704 35,43 97 2,02
30 2347 249 10,61 8]9 34,90 45 1,92 326 13,89 33 1,41 24] 10,27 575 24,50 59 2,51
31_ 1496 272 18,18 647 43,25 54 3,61 ]97 ]3,17 ]0 0,67 1]3 7,55 ]82 ]2,17 2] ],40
32 ] Ι]4 ]57 14,09 531 47,67 20 ],80 ]83 16,43 5 0,45 48 4,31 ]54 13,82 16 ],44
33 11 ]3 239 21,47 476 42,77 40 3,59 168 15,097 0,63 59 5,30 ]06 9,52 18 ],62
34 683 ]70 24,89 270 39,53 47 6,88 103 ]5,08 2 0,29 33 4,83 44 6,44 14 2,05
35 ]414 224 15,84 579 40,95 70 4,95 207 14,64 4 0,28 83 5,87 22] ]5,63 26 ],84
36 1013 66 6,52 270 26,65 ]2 1,18 167 16,49 5 0,49 93 9,]8 390 38,50 10 0,99
37 ]682 ]3] 7,79 563 33,47 3 ] 1,84 300 17,84 20 ],19 ]83 10,88 406 24,14 48 2,85
38 1598 114 7,13 556 34,79 32 2,00 261 16,33 ]4 0,88 ]55 9,70 434 27,16 32 2,00
39 1063 ]48 13,92 422 39,70 3] 2,92 134 12,61 ]7 ],60 78 7,34 ]96 18,44 37 3,48
40 74 ]2 16,22 25 33,78 7 9,46 2] 28,38 3 4,05 ] 1,35 2 2,70 3 4,05
4] 233 71 30,47 81 34,76 25 10,7 30 12,88 3 ],29 ] 1 4,72 9 3,86 3 1,29
42 ]94 66 34,02 77 39,69 ]5 7,73 17 8,76 Ο 0,00 9 4,64 4 2,06 6 3,09
43 48] 42 8,73 ]03 21,41 4 0,83 74 15,38 9 ],87 58 ]2,06 184 38,25 7 1,46
44 1222 82 6,71 358 29,30 12 0,98 180 14,73 ]5 1,23 ]36 11,13 425 34,78 14 ],15
45 ]20 ] 1 9,]7 22 18,33 1 0,83 1] 9,17 Ο 0,00 5 4,17 70 58,33 Ο 0,00
46 168 ] 1 6,55 48 28,57 5 2,98 18 10,7] 3 1,79 ]2 7,14 66 39,29 5 2,98
47 330 ]65 50,00 79 23,94 23 6,97 5] 15,45 Ο 0,00 3 0,91 2 0,61 7 2,12
48 ]37 63 45,99 35 25,55 9 6,57 23 16,79 Ο 0,00 2 1,46 2 1,46 3 2,19
49 618 247 39,97 223 36,08 47 7,61 7] 11,49 2 0,32 ]2 1,94 10 ],62 6 0,97
50 483 225 46,58 ]46 30,23 47 9,73 5] 10,56 Ο 0,00 4 0,83 5 1,04 5 1,04
5] ]206 513 42,54 426 35,32 105 8,71 99 8,21 4 0,33 25 2,07 28 2,32 6 0,50
52 733 333 45,43 184 25,10 49 6,68 1]4 15,55 7 0,95 8 1,09 22 3,00 16 2,18
53 410 ]42 34,63 155 37,80 36 8,78 42 10,24 2 0,49 ]2 2,93 ]6 3,90 5 1,22
54 2 Ο 0,00 ] 50,00 Ο 0,00 1 50,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00
55 4]6 ]67 40,14 ]65 39,66 33 7,93 34 8,17 Ο 0,00 9 2,16 5 1,20 3 0,72
56 17 8 47,06 4 23,53 Ο 0,00 1 5,88 Ο 0,00 2 11,76 ] 5,88 ] 5,88
57 7]7 229 31,94 264 36,82 36 5,02 119 ]6,60 1 0,]4 22 3,07 32 4,46 ]4 1,95
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Ζώνη Σύνολο Yψηλkς Μεσαίες Καλλιτέ- Χαμηλός Περιθωριακες Εργάτες Εργάτες Παραδοσιακές
ΚΕΚ ΚΕΚ χνες Τριτογενής ΚΕΚ Ανεξάρτητοι Μισθωτοί ΚΕΚ
58 ]000 243 24,30 448 44,80 55 5,50 130 13,00 2 0.20 42 4.20 69 6,90 11 1,10
59 1237 227 ]8,35 557 45,03 36 2,91 ]93 ]5,60 ]0 0,81 60 4,85 ]36 10,99 ]8 1,46
60 742 2]2 28,57 290 39,08 27 3,64 ]33 17,92 4 0,54 ]8 2,43 46 6,20 ]2 1,62
6]
-
851 ]80 21,15 39] 45,95 36 4,23 ]28 ]5,04 6 0,71 27 3,17 68 7,99 ]5 ],76
62 1059 174 ]6,43 493 46,55 17 ],61 ]83 17,28 4 0,38 65 6,14 116 10.95 7 0,66
63 273 23 8,42 62 22,71 7 2,56 46 16,85 4 1,47 3] 11,36 95 34,80 5 1,83
64 924 44 4,76 253 27,38 ]3 1,41 134 \4,50 ]6 \,73 82 8,87 372 40,26 ]0 1,08
65 688 39 5,67 170 24,71 5 0,73 136 19,77 11 1,60 74 10,76 235 34,16 ]8 2,62
66 6]6 ]94 31,49 25] 40,75 33 5,36 62 10,06 5 0,8] 26 4,22 35 5,68 10 1,62
67 264 96 36,36 97 36,74 ]6 6,06 27 ]0,23 Ο 0,00 ]4 5,30 11 4,17 3 1,14
68 ]525 38] 24,98 662 43,41 86 5,64 17] 11,21 7 0,46 70 4,59 132 8,66 ]6 1,05
69 839 192 22,88 375 44,70 51 6,08 93 Ι 1,08 3 0,36 32 3,81 78 9,30 ]5 1,79
70 \765 405 22,95 739 41,87 ]33 7,54 2]9 12,41 5 0,28 77 4,36 173 9,80 14 0,79
71 1465 267 18,23 643 43,89 82 5,60 206 14,06 ]3 0,89 6] 4,16 ]65 11,26 28 1,91
72 1808 355 19,63 844 46,68 9] 5,03 229 12,679 0,50 87 4,81 ]64 9,07 29 ],60
73 1722 347 20,15 770 44,72 71 4,12 284 16,49 ]4 0,81 76 4,41 153 8,89 7 0,41
74 2442 171 7,00 724 29,65 34 1,39 377 15,44 40 1,64 292 11,96 763 31,24 4] 1,68
75 9]9 50 5,44 26] 28,40 ]0 ],09 191 20,78 2] 2,29 97 10,55 274 29,82 15 1,63
76 2223 138 6,21 75] 33,78 34 1,53 345 15,52 19 0,85 2]4 9,63 680 30,59 42 1,89
77 2478 207 8,35 882 35,59 67 2,70 465 18,77 36 1,45 179 7,22 623 25,14 19 0,77
78 1156 125 10,81 45] 39,01 27 2,34 231 19,98 7 0,61 53 4,58 249 21,54 ]3 1,12
79 1231 272 22,10 495 40,21 59 4,79 157 12,75 ]5 1,22 50 4,06 ]62 13,16 2] 1,71
80 6]4 171 27,85 246 40,07 45 7,33 64 10,424 0,65 17 2,77 57 9,28 10 1,63
81 967 304 31,44 379 39,19 59 6,10 ]04 10,75 3 0,31 44 4,55 64 6,62 10 1,03
82 974 179 18,38 39] 40,14 52 5,34 ]56 16,02 15 1,54 46 4,72 ]22 ]2,53 13 1,33
83 2008 127 6,32 636 31,67 2] ],05 334 16,63 34 1,69 222 11,06 600 29,88 34 1,69
84 647 34 5,26 ]59 24,57 1] 1,70 ]31 20,25 4 0,62 80 12,36 218 33,69 10 1,55
85 1398 103 7,37 417 29,83 20 1,43 258 18,45 9 0,64 142 10,16 425 30,40 24 1,72
86 4167 374 8,98 1390 33,36 67 1,61 714 17,13 54 1,30 392 9,41 1107 26,57 69 1,66
87 458 42 9,17 ]63 35,59 12 2,62 98 21,40 3 0,66 32 6,99 100 21,83 8 1,75
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Lώνη Σύνολο Υψηλές Μεσαίες Καλ/ιτέ- Χαμηλός Περιθωριακές Εργάτες Εργάτες Παραδοσιακές
!<ΕΚ ΚΕΚ χv'ς Τριτογενής !<ΕΚ Ανεξάρτητοι Μισθωτοι ΚΕΚ
88 3289 402 12,22 1349 41,02 84 2,55 603 18,33 22 0,67 197 5,99 596 18,12 36 1,09
89 1861 314 16,87 767 41,21 74 3,98 286 15,37 20 1,07 97 5,21 282 15,15 21 1,13
90 536 185 34,51 187 34,89 20 3,73 66 12,31 4 0,75 17 3, Ι 7 44 8,21 13 2,43
91 _ 1441 328 22,76 650 45,1 Ι 63 4,37 154 10,69 9 0,62 72 5,00 152 10,55 13 0,90
92 1608 257 15,98 715 44,47 49 3,05 247 15,36 13 0,81 89 5,53 215 13,37 23 1,43
93 3555 435 12,24 1558 43,83 86 2,42 533 14,99 24 0,68 296 8,33 572 16,09 51 1,43
94 1212 191 15,76 474 39,1 Ι 33 2,72 251 20,71 7 0,58 63 5,20 178 14,69 15 1,24
95 2927 333 11,38 1285 43,90 58 1,98 463 15,82 25 0,85 260 8,88 461 15,75 42 1,43
96 789 110 13,94 324 41,06 25 3,17 164 20,79 5 0,63 44 5,58 106 13,43 11 1,39
97 2831 297 10,49 1328 46,91 46 1,62 462 16,32 26 0,92 210 7,42 426 15,05 36 1,27
98 2155 382 17,73 999 46,36 66 3,06 351 16,29 11 0,51 120 5,57 203 9,42 23 1,07
99 2531 394 15,57 Ι 187 46,90 57 2,25 418 16,52 18 0,71 138 5,45 286 11,30 33 1,30
100 2846 482 16,94 1261 44,31 80 2,81 528 18,55 22 0,77 126 4,43 307 10,79 40 1,41
101 ]572 260 16,54 724 46,06 44 2,80 244 15,52 7 0,45 81 5,15 200 12,72 12 0,76
102 4109 639 15,55 1952 47,51 96 2,34 675 16,43 18 0,44 209 5,09 473 11,51 47 1,14
103 1962 403 20,54 901 45,92 42 2,14 280 14,27 14 0,71 108 5,50 190 9,68 24 1,22
104 1797 254 14,13 812 45,19 41 2,28 282 15,69 11 0,61 137 7,62 247 13,75 13 0,72
105 1644 189 11,50 774 47,08 38 2,31 239 14,54 7 ΟΑ3 126 7,66 258 15,69 13 0,79
106 2068 136 6,58 705 34,09 27 1,31 337 16,30 28 1,35 216 10,44 588 28,43 31 1,50
107 1419 108 7,61 436 30,73 17 1,20 247 17,41 9 0,63 165 11,63 419 29,53 18 1,27
108 1557 113 7,26 442 28,39 20 1,28 280 17,98 18 1,16 168 10,79 485 31,15 31 1,99
109 988 66 6,68 340 34,41 24 2,43 190 19.23 11 1,11 72 7,29 273 27,63 12 1,21
110 441 37 8,39 164 37,19 11 2,49 61 13,83 4 0,91 33 7,48 128 29,02 3 0,68
111 2435 198 8,13 874 35,89 33 1,36 466 19,14 21 0,86 216 8,87 595 24,44 32 1,31
112 3367 351 10,42 1360 40,39 87 2,58 610 18,12 44 1,31 257 7,63 614 18,24 44 1,31
113 2533 248 9,79 1015 40,07 49 1,93 487 19,23 23 0,91 188 7,42 504 19,90 19 0,75
114 2239 307 13,71 905 40,42 86 3,84 371 16,57 26 1,16 141 6,30 373 16,66 30 1,34
115 1521 328 21,56 618 40,63 82 5,39 203 13,35 18 1,18 80 5,26 173 11,37 19 1,25
116 1574 385 24,46 639 40,60 78 4,96 207 13,15 13 0,83 70 4,45 171 10,86 11 0.70
117 1720 343 19,94 728 42,33 74 4,30 266 15,478 0,47 105 6,10 172 10,00 24 1,40
11
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Ζώνη Σύνολο Υψηλές Μεσαίες KαJ.λιτέ- Χαμηλός Περιθωριακές Εργάτες Εργάτες Παραδοσιαιι:ές
ΚΕΚ ΚΕΚ χνες Τριτογενής ΚΕΚ Ανεξάρτητοι Μισθωτοί ΚΕΚ
] ]8 1402 310 22,] Ι 579 41,30 50 3,57 ]92 13,69 ]2 0,86 72 5,14 ]70 12,13 ]7 1,2]
119 2308 280 ]2,]] 97] 42,07 65 2,82 383 16,59 22 0,95 ]47 6,37 396 Ι 7,]6 44 1,91
]20 2078 332 15,98 857 41,24 52 2,50 306 14,73 ]8 0,87 ]62 7,80 328 15,78 23 1,\ ]
121 _ 2646 348 13,15 1036 39, \5 36 1,36 374 14,13 37 1,40 276 10,43 511 19,31 28 1,06
]22 2154 294 13,65 97] 45,08 49 2,27 280 13,00 25 1,16 ]9] 8,87 310 14,39 34 1,58
]23 979 300 30,64 427 43,62 32 3,27 80 8, Ι 7 3 0,31 49 5,0] 73 7,46 15 ],53
]25 2928 4]7 14,24 Ι 170 39,96 108 3,69 50] 17,11 28 0,96 163 5,57 511 17,45 30 \,02
]26 1461 297 20,33 59] 40,45 77 5,27 224 ]5.33 ]0 0,68 89 6,09 156 10,68 ]7 1,16
]27 1773 38] 21,49 763 43,03 84 4,74 266 ]5,00 ]2 0,68 74 4,17 ]66 9,36 27 1,52
]28 1919 344 17,93 847 44,14 69 3,60 282 14,70 11 0,57 ]05 5,47 24] 12,56 20 1,04
]29 ]827 253 ]3,85 808 44,23 4] 2,24 229 ]2,53 ]8 0,99 150 8,21 303 ]6,58 25 1,37
]30 ]301 76 5,84 4]8 32,13 15 1,15 222 ]7,06 ]4 1,08 144 11,07 398 30,59 ]4 1,08
]3 ] 3768 303 8,04 1527 40,53 61 ],62 627 16,64 46 1,22 371 9,85 776 20,59 57 ],51
]32 1340 154 11,49 515 38,43 35 2,6] 233 ]7,39 15 1,12 90 6,72 280 20,90 ]8 ],34
]33 4022 552 13,72 1686 41,92 116 2,88 673 16,73 43 1,07 247 6,14 668 16,61 37 0,92
]34 2761 506 18,33 1239 44,88 ]22 4,42 397 14,38 23 0,83 ]44 5,22 290 10,50 40 1,45
]35 2566 379 14,77 1091 42,52 69 2,69 422 16,45 26 1,01 ]40 5,46 408 15,90 3] 1,21
]36 2230 298 13,36 990 44.39 45 2,02 346 15,52 26 1,17 ]88 8,43 309 13,86 28 1,26
]37 1997 267 13,37 87] 43,62 59 2,95 280 14,02 22 ],]0 145 7,26 322 16,12 31 1,55
]38 1728 ]97 11,40 750 43,40 25 1,45 233 13,48 26 ],50 165 9,55 302 17,48 30 1,74
]39 951 ]04 10,94 308 32,39 ]4 1,47 ]33 13,99 15 1,58 1]7 12,30 242 25,45 ]8 1,89
]40 954 ]46 15,30 403 42,24 23 2,41 133 13,94 6 0,63 82 8,60 ]43 14,99 ]8 1,89
]4] 3096 288 9,30 1233 39,83 54 1,74 471 15,21 30 0,97 286 9,24 680 21,96 54 1,74
]42 5273 68] 12,91 2165 41,06 ]30 2,47 849 16,10 43 0,82 339 6,43 1009 19,14 57 1,08
]43 3162 360 11,39 1311 41,46 68 2,15 590 18,66 28 0,89 245 7,75 52] 16,48 39 1,23
]44 480 89 18,54 248 51,67 ]2 2,50 69 14,38 2 0,42 23 4,79 33 6,88 4 0,83
]45 1620 15] 9,32 623 38,46 25 1,54 238 14,69 27 ],67 174 10.74 351 21.67 3] 1,91
]46 1187 ]32 11,12 482 40,61 ]4 ],]8 ]8] 15,25 20 1,68 97 8,17 237 19,97 24 2,02
]47 2051 230 11,21 984 47,98 37 1,80 292 14,24 22 1,07 138 6,73 337 16,43 ιι 0,54
]48 1027 ]72 16.75 463 45,08 20 1,95 128 12,46 14 1,36 82 7,98 140 13,63 8 0,78
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Ζώνη Σύνολο Υψηλές Μεσαίες Καλλιτέ- Χαμηλός Περιθωριακές Εργάτες Εργάτες Παραδοσιακές
ΚΕΚ ΚΕΚ ΧV,ς Τριτογενής ΚΕΚ Ανεξάρτητοι Μισθωτοί ΚΕΚ
149 1542 404 26,20 745 48,31 46 2,98 116 7,52 6 0,39 90 5,84 112 7,26 23 1,49
150 308 44 14,29 111 36,04 2 0,65 39 ]2,66 7 2,27 48 ]5,58 55 ]7,86 2 0,65
151 1377 145 10,53 568 41,25 22 ],60 217 ]5,76 6 0,44 140 10,17 254 18,45 25 ],82
152 905 150 Ι6,57 414 45,75 23 2,54 115 ]2,71 15 1,66 56 6,19 122 13,48 10 1,10
-
153 1673 314 18,77 767 45,85 44 2,63 172 ]0,28 7 0,42 111 6,63 231 ]3,81 27 ],61
154 1699 199 Ι ],71 656 38,61 28 1,65 205 12,07 14 0,82 172 10,12 384 22,60 41 2,41
,
155 1262 195 15,45 560 44,37 34 2,69 148 Ι ],73 10 0,79 91 7,21 203 16,09 21 ],66
156 Ι 10] 151 13,71 489 44,4] 25 2,27 157 14,26 23 2,09 81 7,36 156 14, Ι 7 19 1,73
157 466 46 9,87 167 35,84 10 2,15 65 13,95 4 0,86 35 7,5 Ι 130 27,90 9 1,93
158 1790 216 12,07 629 35,14 30 1,68 224 12,51 18 1,01 198 11,06 451 25,20 24 1,34
159 2065 186 9,0] 833 40,34 27 \,31 282 13,66 20 0,97 226 10,94 457 22,13 34 1,65
160 88 9 10,23 37 42,05 Ο 0,00 6 6,82 1 1,14 13 14,77 21 23,86 1 1,14
162 34 6 17,65 17 50,00 1 2,94 6 Ι 7,65 Ο 0,00 Ο 0,00 4 ] 1,76 Ο 0,00
164 4 1 25,00 Ο 0,00 Ο 0,00 1 25,00 Ο 0,00 1 25,00 Ο 0,00 1 25,00
165 38 11 28,95 11 28,95 1 2,63 6 15,79 Ο 0,00 3 7,89 4 ]0,53 2 5,26
166 86 2 2,33 18 20,93 2 2,33 19 22,09 2 2,33 10 11,63 31 36,05 2 2,33
168 Ο Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00
170 1 Ο 0,00 1 100,0 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00
173 405 52 12,84 218 53,83 15 3,70 59 14,57 3 0,74 16 3,95 38 9,38 4 0,99
174 45 13 28,89 14 31,11 4 8,89 12 26,67 Ο 0,00 1 2,22 Ο 0,00 1 2,22
175 397 126 31,74 141 35,52 23 5,79 60 15,11 1 0,25 9 2,27 27 6,80 10 2,52
176 393 118 30,03 177 45,04 13 3,31 54 13,74 2 0,51 3 0,76 23 5,85 3 0,76
177 6 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 2 33,33 Ο 0,00 Ο 0,00 1 16,67 3 50,00
179 64 23 35,94 13 20,31 3 4,69 17 26,56 Ο 0,00 Ο 0,00 6 9,38 2 3,13
181 1 Ο 0,00 1 100,0 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00
182 69 20 28,99 18 26,09 5 7,25 16 23,19 Ο 0,00 5 7,25 5 7,25 Ο 0,00
185 3 1 33,33 1 33,33 Ο 0,00 1 33,33 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00
186 361 162 44,88 87 24,10 17 4,71 82 22,71 Ο 0,00 1 0,28 8 2,22 4 1,11
187 86 41 47,67 22 25,58 3 3,49 19 22,09 Ο 0,00 Ο 0,00 1 1,16 Ο 0,00
188 67 21 31,34 35 52,24 4 5,97 3 4,48 Ο 0,00 1 1,49 1 1,49 2 2,99
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Ζώνη Σύνολο Υψηλές Μεσαίες Καλλ\τέ- Χαμηλός Περιθωριακές Εργάτες Εργάτες Παραδοσιακές
ΚΕΚ ΚΕΚ χνες Τριτογενής ΚΕΚ Ανεξάρτητοι Μισθωτοί ΚΕΚ
190 320 26 8,13 88 27,50 7 2,19 76 23.75 2 0,63 7 2,19 Ι08 33,75 6 1,88
191 46Ι 22 4,77 Ι20 26,03 7 1,52 98 21,26 3 0,65 36 7,81 163 35,36 Ι2 2,60
Ι92 290 8 2,76 73 25,17 2 0,69 47 Ι6.2Ι 7 2,41 Ι9 6.55 132 45,52 2 0.69
193_ 114 8 7,02 24 21,05 Ι 0,88 26 22,81 2 1,75 ΙΟ 8,77 37 32,46 6 5,26
194 39 Ο 0,00 5 12,82 1 2,56 13 33,33 Ο 0.00 Ι 2,56 Ι5 38,46 4 10,26
195 2 Ο 0,00 Ο 0.00 Ο 0,00 1 50,00 Ο 0,00 Ο 0,00 1 50,00 Ο 0,00
196 5 Ο 0,00 Ι 20,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 2 40,00 2 40,00 Ο 0,00
197 Ο Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00
198 Ι Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 1 ΙΟΟ,Ο Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00
199 Ι8 6 33,33 2 Ι 1,11 2 Ι Ι,Ι 5 27,78 Ο 0,00 Ο 0,00 2 Ι 1,11 Ι 5,56
200 27 17 62,96 8 29,63 Ο 0,00 2 7,41 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00
201 9 2 22,22 4 44,44 Ο 0,00 3 33,33 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00
202 23 2 8,70 6 26,09 Ο 0,00 13 56,52 Ο 0,00 2 8,70 Ο 0,00 Ο 0,00
203 85 32 37,65 31 36,47 2 2,35 10 11,762 2,35 5 5.88 1 1,18 2 2,35
204 63 13 20,63 18 28,57 2 3,17 Ι4 22,22 1 1,59 2 3,17 5 7,94 8 Ι2,70
205 8 2 25,00 2 25,00 Ο 0,00 4 50,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00
206 Ι8 6 33,33 2 11,11 Ο 0,00 8 44,44 Ο 0,00 Ο 0,00 2 11,11 Ο 0,00
207 Ο Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00
208 Ι24 10 8,06 24 19,35 5 4,03 26 20,97 4 3,23 Ι4 11,29 39 31,45 2 1,61
209 60 Ο 0,00 11 18,33 3 5,00 13 21,67 Ι 1,67 9 15,00 22 36,67 Ι 1,67
210 5 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 2 40,00 2 40,00 1 20,00 Ο 0,00 Ο 0,00
2Ι2 5 Ο 0,00 1 20,00 Ο 0,00 1 20,00 Ο 0,00 Ο 0,00 3 60,00 Ο 0,00
213 Ι2 Ο 0,00 2 16,67 Ι 8,33 5 41,67 Ι 8,33 Ο 0,00 3 25,00 Ο 0,00
2Ι4 152 24 15,79 53 34,87 17 11, Ι 18 11,84 Ι 0,66 11 7,24 19 12,50 9 5,92
2Ι5 249 44 17,67 112 44,98 7 2,8Ι 43 17,27 4 1,61 17 6,83 20 8,03 2 0,80
2Ι6 85 10 11,76 28 32,94 2 2,35 18 21,18 Ο 0,00 Ι2 14,12 10 ] 1,76 5 5,88
217 7 Ο 0,00 2 28,57 Ο 0,00 2 28,57 Ο 0.00 Ο 0,00 3 42,86 Ο 0,00
218 27 Ο 0,00 6 22,22 Ο 0,00 6 22,22 Ο 0,00 5 18,52 10 37,04 Ο 0,00
2Ι9 96 12 12,50 22 22,92 1 1,04 15 15,63 Ο 0,00 4 4,17 39 40,63 3 3,13
220 Ι8 6 33,33 2 11,] 1 Ο 0,00 8 44,44 Ο 0,00 Ο 0,00 2 11,] 1 Ο 0,00
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Ζώνη Σύνολο Υψηλές Μεσαίες Kαλ/.tτέ- Χαμηλός Περιθωριακές Εργάτες Εργάτες Παραδοσιακές
ΚΕΚ ΚΕΚ χνeς Τρtτογενής ΚΕΚ Ανεξάρτητοι Μισθωτοί ΚΕΚ
221 35 8 22,86 12 34,29 2 5,71 2 5.71 Ι 2,86 3 8,57 6 ]7, \4 Ι 2,86
222 60 Ο 0,00 II 18,33 3 5,00 13 21,67 Ι 1,67 9 15,00 22 36,67 Ι 1,67
223 47 4 8,51 5 10,64 Ι 2,13 3 6.38 Ι 2,13 6 12,77 25 53, \9 2 4,26
224_ 58 9 15,52 15 25,86 Ο 0,00 5 8,62 Ο 0,00 Ι 1,72 25 43,10 3 5,17
226 Ι Ο 0,00 Ι 100,0 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00
227 107 3 2,80 16 14,95 Ο 0,00 17 15,89 Ο 0,00 14 13,08 56 52,34 Ι 0,93
230 7 Ι 14,29 2 28,57 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 4 57,14 Ο 0,00 Ο 0,00
231 23 Ο 0,00 12 52,17 Ο 0,00 3 13,04 Ο 0,00 Ι 4,35 7 30,43 Ο 0,00
232 57 2 3,51 22 38,60 Ι Ι,75 4 7,02 Ο 0,00 4 7,02 23 40,35 Ι 1,7S
233 439 19 4,33 97 22,10 4 0,9] 71 16,17 II 2,51 64 14,58 157 35,76 16 3,64
236 37 7 18,92 18 48,65 Ο 0,00 3 8,11 Ο 0,00 4 10,81 5 13,51 Ο 0,00
237 Ο Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00
238 178 60 33,7\ 48 26,97 8 4,49 35 19,66 2 1,]2 4 2,25 21 Ι 1,80 Ο 0,00
239 227 69 30,40 73 32,16 6 2,64 43 18,94 2 0,88 6 2,64 26 11,45 2 0,88
240 4 Ι 25,00 2 50,00 Ο 0,00 Ι 25,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00
241 244 26 10,66 58 23,77 6 2,46 44 18,03 II 4,51 19 7,79 80 32,79 Ο 0,00
242 429 45 10,49 136 31,70 8 1,86 94 21,91 6 1,40 32 7,46 105 24,48 3 0,70
243 721 35 4,85 194 26,91 20 2,77 145 20,11 II 1,53 58 8,04 248 34,40 10 1,39
244 115 3 2,61 30 26,09 Ο 0,00 16 13,91 2 ],74 9 7,83 54 46,96 Ι 0,87
245 5 Ο 0,00 2 40,00 Ο 0,00 2 40,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ι 20,00 Ο 0,00
246 7 4 57,14 2 28,57 Ο 0,00 Ι 14,29 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00
247 94 24 25,53 39 41,49 2 2,13 17 18,09 Ο 0,00 Ι 1,06 II 11,70 Ο 0,00
248 15 4 26,67 4 26,67 Ο 0,00 Ι 6,67 Ο 0,00 2 13,33 4 26,67 Ο 0,00
249 Ι Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ο 0,00 Ι 100,0 Ο 0,00
250 53 7 13,21 21 39,62 Ο 0,00 8 15,09 1 1,89 2 3,77 14 26,42 Ο 0,00
Sum 149947 36083 14,44 99839 39,94 6889 2,76 39024 15,61 22% 0,92 18277 7,31 43982 17,60 3557 1,42
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Πίνακας J
ΦυσΙοΥνωμία των κόμβων της ταξινομικής ανάλυσης ως προς τις 4 χρήσεις γης
Κατοικία Ξενοδοχεία Βιομηχανί- Καταστήματα-
..
- Βιοτεχνία Γραφεία
Κόμβος Πρεσβύ- Νεότε- Μάζα Cor Cod' Cor Cod Cor Cod Cor Cod
τερος ρος
463 461 462 232 -0.20702 0.00110 -0.02173 0.00133 0,35716 0.00002 0.41409 0.00186
462 458 460 207 0.25461 0.00046 -0.30905 0.00000 0.00441 0.00384 -043193 0.00001
461 454 456 25 -0.25461 0.00001 0.30905 0.00418 -0.00441 0.00000 0.43193 0.00012
460 452 459 193 0.33668 0.00222 -0.21685 0.00001 -0.18515 0.00004 -0.26132 0,00205
459 447 457 126 -0.02527 0.00343 -0.38085 0.00001 -0.54584 0.00000 0.04804 0,00087
458 434 453 14 -0.07188 0.00024 -0.00189 0.00001 0.90979 0.00405 -0.01644 0,00001
457 446 455 116 0.10754 0.00202 -0.27797 0.00036 -0.42730 0.00015 0.18719 0,00178
456 441 445 9 -0.09465 0.00022 0.78266 0.00387 -0.00202 0.00000 0,12067 0.00022
455 426 451 39 -0.22596 0.00080 -000028 0.00030 -0.03443 0,00318 0.73932 0.00003
454 437 442 16 -0.33417 0.00106 0.01649 0.00078 -0.00517 0.00021 0.64417 0.00226
453 439 448 12 -0.07592 0.00091 -0.00187 0.00007 0.90094 0.00323 -0.02127 0.00010
452 444 450 67 0.50621 0.00287 -0.03980 0.00002 -0.01005 0.00138 -0.44394 0.00004
451 430 438 32 -0.08378 0.00072 0.00597 0.00094 -0.22450 0.00036 0.68575 0.00229
450 231 449 58 0.56718 0.00000 -0.03223 0.00393 -0.02358 0.00010 -0.37700 0.00028
449 424 433 57 0.56544 0.00229 -0.04378 0.00002 -0,02500 0.00031 -0.36578 0.00170
448 402 440 9 -0.05384 0.00171 -0.00672 0.00012 0.91888 0.00077 -0.02056 0.00172
447 429 443 10 -0.80135 0.00002 -0,01840 0.00000 -0.01456 0.00027 -0.16570 0.00402
446 419 436 77 0.39850 0,00226 -0,28300 0.00007 -0.31100 0,00000 -0.00750 0,00198
445 222 435 4 -0.08231 0.00016 0.81758 0.00384 -0,00114 0.00012 0,09897 0,00018
444 403 415 90.02021 0.00136 -0.08750 0.00000 0.13252 0.00241 -0.75977 0.00054
443 162 241 4 -0.60467 0.00043 -0.01318 0.00000 -0.00097 0.00378 -0.38117 0,00010
442 410 423 8 -0.34890 0.00000 0.00020 0.00089 -0.00018 0.00326 0.65072 0,00016
441 195 425 5 -0.11460 0.00135 0.72418 0.00001 -0.00386 0,00056 0.15737 0.00239
440 412 414 5 -0.12667 0.00053 -0.00091 0.00080 0.87142 0.00138 0.00100 0.00160
439 210 427 3-0.11790 0.00125 0.00037 0.00048 0.85963 0.00027 -002210 0,00231
438 401 408 17 -0.00275 0.00042 0.38332 0.00064 -0.23491 0.00257 0.37902 0.00068
ι Σχrnκή συμβολή των μεταβλητών στην "εκκεvτρucότ/τα" του κόμβου-ομάδας.
2 Σχετική συμβολή της διακύμανσης των μεταβλητών στη διακύμανση του δtπόλoυ των δύο
προηγούμενων κόμβων.
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Κατοικία Ξενοδοχεία Βιομηχανί- Καταστήματα-
Βιοτεχνια Γραφεία
Κόμβος Πρεσβύ- Νεότε- Μάζα CO( Cod' Coc Cod Co' Cod COΓ Cod
τερος ρος
437 413 420 8 -0,32047 0.00018 0.03804 0.00390 -0.011 19 0.00015 0.63030 0.00008
436 409 43] 43 Ο. \6598 0.00000 -0.42181 0.00000 -0.37832 0.00383 0.03389 0.00048
435 ]86 432 3 -008689 0,00076 0.80774 0.00006 -0.00047 0.00046 0.10490 0.00304
434 207 209 2 -0.0629] 0,00046 -0,00193 0.00000 0.92741 0.00186 -0.00775 0.00200
433 416 428 45 0.56714 0.00147 -0.05170 0.00019 -0.02065 0.00001 -0.36051 0.00264
432 ]78 ]82 2 -0.07148 0.00059 0.86257 0.00194 0.00009 0.00171 0.06586 0.00007
431 364 422 37 0,13009 0.00349 -033568 0.00000 -0.48716 0.00007 0.04708 0.00075
430 404 41 ] 15 -0.12605 0.00224 -0.02440 0.00000 -ο. Ι 7286 0.00000 0.67670 0.00207
429 386 395 δ -0.8994\ 0.00212 -0.02138 0.00000 -0.03624 0.00034 -0.04297 0.00185
428 405 417 24 0.5522 Ι 0.00010 ·0.02964 0.00380 -0.01477 0.00041 -0.40338 0.00000
427 204 212 2 -0.18005 0.00005 0.0045 Ι 0.00253 0.81336 0.00080 -0.00209 0.00093
426 230 42] 7 -0.38119 0.00420 -0.05750 0.00000 0.43330 0.00009 0.12802 0.00003
425 224 418 4 -0.08629 0.00079 0.79113 0.00005 -001030 0.00040 0.1 ]229 0.00308
424 350 397 12 0.55899 0.00212 -002756 0.00000 -0.03674 0.00018 -037670 0.00200
423 ]98 406 4 -0.35156 0.00158 -0.01010 0.00006 0.04243 0.00089 0.59591 0.00178
422 365 394 34 0.19435 0.00097 -0.31003 0.00000 -0.43208 0.00026 0.06353 0.00308
42] 366 374 6 -0.27152 0.00025 -0.06441 0.00000 0.51253 0.00072 0.15154 0.00334
420 384 39] 6 -0.29154 0.00037 0.07060 0.00340 -0.01407 0.00005 0.62380 0.00049
4]9 400 407 34 0.56992 0.00000 -0.13508 0.00383 -0.19626 0.00009 -0.09874 0.00039
4]8 223 36] 3 -0.10021 0.00007 0.73062 0.00396 -0.01515 0.00020 0.15403 0.00008
4]7 35] 399 2] 0.53357 0.00001 -0.05389 0.00000 -0.01021 0.00174 -0.40234 0.00255
4]6 352 38] 2] 0.57948 0.00022 -0.09542 0.00000 -003098 0.00396 -0.29411 0.00014
4]5 387 398 70.09138 0.00391 -0.07742 0.00000 0.32]67 0.00036 -0.50953 0.00004
4]4 2] 1 383 3 -0.06499 0.00098 -0.01222 0.00000 0,91489 0.00232 -0.00790 0.00101
4]3 ]85 ]94 2 -0.39199 0.00000 -0.00]05 0.00063 -000382 0.00126 0.60314 0.00242
4]2 46 ]97 2 -0.25854 0.00038 0.01358 0.00064 0.66766 0.00327 0.06022 0.00001
411 34' 380 9 -0.05765 0.00]79 -0.03526 0.00161 -0.25235 0.00001 0.65474 0.00090
4]0 340 355 4 -0.30948 0,00270 0.01392 0.00143 -0.04569 0.00000 0.6309] 0.00018
3 Σχετική συμβολή των μεταβλητών στην "εκκεντρικότητα" του κόμβου-ομάδας.
4 Σχετική συμβολή της διαlCύμανσης των μεταβλητών στη διακύμανση του δtπόλoυ των δύο
προηγούμενων κόμβων.
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Κατοικία Ξενοδοχεία Βιομηχανί- Καταστήματα-
Bιoτεχvία Γραφεία
Κόμβος Πρεσβύ- Νεότε- Μάζα Co' Cod Co, Cod Coc Cod Co, Cod
τερος ρος
409 363 377 6 0.22456 0.00122 -0.52076 0.00000 0.21447 0.00066 -0,04021 0.00243
408 373 390 12 0,00744 0,00037 0.10450 0.00167 -0.47765 0.00056 0.4 1041 0,00171
407 375 393 29 0,53558 0,00105 -0.19107 0.00000 -0.19544 0,00292 -007792 0,00034
406 196 378 3 -0.34435 0.00028 -000952 0,00114 0.02784 0.00275 0.61829 0,00014
405 201 372 30.55789 0.00168 0.05470 0.00029 -0.05827 0.00009 -0.32915 0.00225
404 184 389 6 -0.21129 0.00336 -0,01491 0.00023 -0.10403 0.00000 0.66977 0.00071
403 176 199 2 ~o. 10946 0.00028 -0.04071 0.00000 -0.10372 0.00000 -0.74611 0.00403
402 371 392 4 -0.00007 0.00112 -0_02454 0.00000 0.80749 0.00304 -0.16789 0.00015
401 169 396 5 -0.11829 0.00237 0.73]63 0,00000 0.14239 0.00111 0.00769 0.00083
400 339 346 50.60930 0.00103 0.01392 0.00000 -0.14460 0.00277 -0.23218 0.00051
399 353 388 19 0.55464 0.00023 -0.05564 0.00000 -0.01712 0.00373 ·0.37260 0.00036
398 160 180 2 -0.00754 0.00000 -0.06894 0.00000 0.4 Ι 974 0.00077 -0.50378 0.00354
397 315 382 lO 0.56264 0.00062 -0.03186 0.00000 -003622 0.00186 -0.36928 0.00183
396 329 343 4 -0.02804 0.00089 0.72599 0.00000 0,24570 0.00000 -000028 0.00342
395 227 333 4 -0,92738 0.00000 -0.01779 0.00000 -0.04533 0.00000 -0.00950 0.00431
394 368 379 24 0.29071 0.00135 -0.31861 0.00000 -0.38248 0.00018 0.00820 0.00279
393 362 370 13 0.5171 Ι 0.00058 -0.23896 0.00000 -0.10793 0.00033 -0.13600 0.00340
392 45 173 20.00546 0.00143 -0.02995 0.00000 0.73128 0.00105 -0.2333 Ι 0.00183
391 192 376 4 -0.29622 0.00108 0.04589 0.00025 -0.01356 0.00159 0.64433 0.00140
390 337 357 50.05077 0.00049 0.40096 0.00366 -0.36492 0.00003 0.18335 0.00013
389 309 334 5 -0.15633 0.00008 -0.01106 0.00393 -0.10360 0.00008 0.72902 0.00021
388 318 369 13 0.53807 0.00082 -0.05625 0.00000 -0.00478 0.00107 ·0.40090 0.0024 Ι
387 320 385 50.20218 0.00087 -0.07396 0.00000 0.25775 0.00063 -0.46611 0.00281
386 54 167 2 -0,73015 0.00010 -0.02902 0.00000 -0.01475 0.00405 -0.22608 0.00016
385 84 358 3 0.20425 0.00069 -0.05817 0.00000 0.24572 0.00357 -0.49186 0.00005
384 183 193 2 -0.27958 0.00044 0.12498 0.00227 -0.01477 0.00000 0.58066 0.00160
383 205 226 2 -0.0504 Ι 0.00283 -0.01478 0.00000 0.93314 0.00074 -0.00167 0.00073
382 305 322 40.55149 0.00115 -0.02776 0.00000 -0.01083 0.00233 ·0.40993 0.00083
381 356 367 15 0.57952 0.00054 -0.08952 0.00000 -0.07463 0.00027 -0.25633 0.00350
380 229 332 4 -0.19249 0.00070 -0,00041 0.00361 -0.29232 0,00000 0.51479 0.00000
379 342 345 lO 0.18773 0.00255 -0.33920 0.00000 -0.46609 0.00052 -0.00698 0.00124
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Βιοτεχνία Γραφεία
Κόμβος Πρεσβύ- Νεότε- Μάζα Cor Cod Cor Cod Cor Cod Cor Cod
τερος ρος
378 40 214 2 -0,30678 0.00003 -0,02829 0.00000 0.0034\ 0.00183 0.66152 0.00245
377 310 338 4 0.29345 0.00007 -0.30669 0,00000 0.23606 0.00400 -0.16379 0.00025
376 189 347 3 -0.29979 0,00005 0.03973 0,00380 -0.01842 0.00000 0.64206 0.00046
375 326 348 16 0.53395 0.00260 -0.15782 0.00000 -0.26144 0.00005 -0.04679 0.00166
374 203 360 4 -0.23816 0.00352 -0.04663 0.00000 0.46988 0.00016 0.24533 0.00063
373 336 354 70.00000 0.00258 0.01579 0.00000 -0.47555 0.00084 0.50866 0.00089
372 33 177 20.56979 0.00015 0.04994 0.00316 -009938 0.00100 -0.28089 0.00000
371 206 217 2 -0.00579 0.00034 -0.02004 0.00000 0.85484 0.00000 -0.11933 0.00397
370 306 327 10 0.59249 0.00066 -0.24444 0.00000 -0.09001 0.00192 -0.07306 0.00174
369 303 308 80.55661 0.00057 -006358 0.00000 -0.00122 0.00374 .037859 0.00000
368 311 349 14 0.35468 0.00015 -0.28988 0.00000 -0.31412 0.00338 0.04132 0.00078
367 149 323 6 0.53866 0.00241 -0.07513 0.00000 -0.07624 0.00188 -0.30997 0.00002
366 63 179 2 -0.32958 0.00371 -0.12257 0.00000 0.54783 0.00030 0.00003 0.00030
365 341 359 10 0.03621 0.00343 -0.22689 0.00000 -0.43475 0.00002 0.30216 0.00087
364 166 325 3 -0.32736 0.00014 -0.19510 0.00000 -0.42647 0.00042 -0.05107 0.00374
363 7 110 20.00013 0.00236 -0.70240 0,00000 0.02044 0.00000 0.27703 0.00195
362 147 290 3 0.26548 0.00015 -0.18910 0.00000 -0.14963 0.00097 -0.39579 0.00320
361 191 221 2 ~0.10805 0.00000 0.67530 0.00423 -0.02436 0.00000 0.19229 0.00008
360 208 281 3 -0.18571 0.00140 -0.04717 0.00000 0.49305 0.00011 0.27407 0.00280
359 291 331 80.06456 0.00017 -0.22950 0.00000 -0.43415 0.00362 0.27180 0.00052
358 107 156 20.26018 0.00140 -0.06011 0.00000 0.15083 0.00147 -0.52888 0.00145
357 77 282 30.00776 0.00226 0.58039 0.00000 -0.25893 0.00012 0.15292 0.00193
356 319 328 90.60892 0.00129 -0.10098 0.00000 -0.07300 0.00276 -0.21709 0.00027
355 188 228 2 -0.37097 0.00028 0.03354 0.00000 -0.03757 0.00000 0.55792 0.00403
354 57 287 30.02347 0.00189 0.01181 0.00000 -0.46617 0.00000 0.49856 0.00242
353 317 330 60.57374 0.00150 -0.05276 0.00000 -0.06679 0.00247 -0.30671 0.00034
352 284 321 60.51919 0.00030 -0.10127 0.00000 0.00842 0.00384 -0.37111 0.00017
351 157 200 2 0,33568 0.00369 -0.03620 0.00000 0.01777 0.00050 -0.61034 0,00012
350 143 163 2 0.54482 0.00122 -0.01510 0.00000 -0.03847 0.00000 -0.40162 0.00309
349 299 300 80.29024 0.00264 -0.25623 0.00000 -0.39582 0.00055 0.05771 0.00112
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Κατοικία Ξενοδοχεια Βιομηχανl- Καταστήματα-
Βιοτεχνία Γραφεία
Κόμβος Πρεσβύ· Νεότε- Μάζα Co' Cod Co' Cod Coc Cod Co' Cod
τερος ρος
348 296 316 11 0.49909 0.00258 -0.17301 0.00000 -0.29561 0.00010 -0.03228 0.00163
347 187 190 2 -0.28658 0.00307 0,05349 0.00000 -0.01786 0.00000 0,64207 0.00\24
346 2 39 2 0.41342 0.003 Ι6 0.01901 0,00000 -0.00001 0.00058 -0.56756 0.00057
345 175 335 40.05248 0.00254 -0.34052 0.00000 -0.60346 0.00089 0.00354 0.00088
344 295 314 5 -0.00809 0.00183 -0.08795 0.00000 -0.20470 0.00017 0.69926 0.00231
343 87 225 20.00191 0.00163 0.63831 0.00000 0.21602 0.00268 0.14375 0,00000
342 271 294 60.30014 0.00086 -0.31368 0.00000 ·0.35659 0,00205 -0.02958 0.00140
341 115 232 2 -0.00306 0.00094 -0.19847 0.00000 -0.39996 0.00068 0.3985 Ι 0.00269
340 171 220 2 -0.23530 0.00010 0.00140 0.00000 -0.05528 0.00000 0.70801 0.0042\
339 24 307 30,61230 0.00308 0.00977 0.00000 -0.28015 0.00025 -0.09778 0.00098
338 75 109 20.24714 0.00186 -0,22541 0.00000 0.44649 0.00076 -008096 0.00169
337 126 145 2 0.25920 0.00047 0.04166 0,00000 -0.51069 0.00308 0.18845 0.00076
336 55 304 4 -0.02060 0.00196 0.01938 0.00000 -0.46384 0.00206 0.49619 0.00029
335 96 302 30.10214 0.00195 -0.34790 0.00000 -0.53743 0.00236 0.01252 0.00000
334 47 312 3 -0.14580 0.00264 -0.04497 0.00000 -0.11459 0.00000 0.69463 0.00167
333 161 239 3 -0.93498 0.00000 -0.01793 0.00000 -0.04570 0.00000 -0.00138 0.00431
332 90 267 3 -0.15876 0.00165 0.00765 0.00000 -0.30191 0.00000 0.53168 0.00266
331 25 324 50.06370 0,00410 -0.19028 0.00000 -0.48485 0.00000 0.26116 0.00021
330 128 265 30.60134 0.00236 -0.04962 0.00000 -003926 0.00000 -0.30978 0.00195
329 65 181 2-0.11122 0.00015 0.55471 0.00000 Ο. 18773 0.00392 -0.14635 0.00024
328 105 279 30.57371 0.00129 -0.11421 0.00000 -0,03283 0.00000 -0.27924 0.00302
327 285 293 8 0.56694 0.00016 -0.25370 0.00000 -0.12891 0.00409 -0.05044 0.00006
326 53 297 5 0.59288 0.00159 -0.12833 0.00000 -ο. Ι 9825 0.00262 -0,08053 0.00010
325 170 218 2 ·0.29620 0.00016 -ο. 19692 0.00000 -0.50177 0.00000 -0.00510 0.00415
324 276 286 40.04099 0.00078 -ο. Ι 9246 0.00000 -0.49040 0.00000 0.27615 0.00353
323 298 313 5 0.57374 0.00005 -0.07262 0.00000 -0.05746 0.00195 -0,29617 0.00232
322 138 139 20.54473 0.00285 -0.02397 0.00000 -0.02725 0.00117 -0.40406 0.00029
321 108 292 4 0.52683 0.00003 -0.09774 0.00000 0.00066 0.00020 -0.37477 0.00407
320 64 150 20.19605 0.00307 -0.11207 0.00000 0.28121 0.00000 -0.41067 0.00124
319 17 301 60.62008 0,00189 -0.09441 0.00000 -0.09580 0.00138 -0.18971 0.00104
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Βιοτεχνία Γραφεία
Κόμβος Πρεσβύ- Νεότε- Μάζα Cor Cod Cor Cod Cor Cod Cor Cod
τερος ρος
318 257 261 50.50998 0.00165 -0.04664 0.00000 ·0.01341 0.00000 -0.42998 0,00266
317 69 246 30.54031 0.00063 -0.05572 0.00000 -0.10317 0.00185 -0.30080 0.00182
316 269 288 8 0.46675 0.00024 -0.18273 0.00000 -0.30269 0,00061 -0.04783 0.00346
315 252 277 60.56463 0.00015 -0.03472 0.00000 -0.06429 0.00392 -0.33636 0.00024
314 32 253 3 -0.00212 0.00121 -0.09804 0,00000 -0.21430 0.00199 0.68553 0.00110
313 153 235 30,54051 0.00031 -0.06932 0.00000 -0.07034 0.00202 -0.31984 0.00199
312 66 67 2 -0.18058 0.00093 -0.04586 0.00000 -0.11686 0.00000 0.65669 0.00338
311 275 283 6 0.44893 0.00004 -0.33254 0.00000 -0.19805 0.00421 0.02047 0.00006
310 8 44 2 0.30725 0,00101 -0.37162 0.00000 0.04482 0.00166 -0.27631 0.00164
309 48 202 2-0.16512 0.00101 0.00271 0.00000 -0.08451 0.00166 0.74766 0.00164
308 247 270 50,56818 0.00002 -006073 0.00000 -0.00947 0.00429 -0.36163 0.00000
307 34 71 20.56077 0.00249 0.01111 0.00000 -0.34689 0.00182 -008123 0.00000
306 12 15 2 0.62726 0.00028 -0.19255 0.00000 -0.00643 0.00000 -0.17376 0.00403
305 13 213 2 0.55396 0.00028 -0.03221 0.00000 -0.00108 0.00000 -0.41275 0.00403
304 78 289 3 -0.03943 0.00233 0.01793 0.00000 -0.51434 0.00061 0.42830 0.00136
303 74 273 30.52559 0.00038 -0.06741 0.00000 0.00561 0.00253 -0.40139 0.00140
302 5 151 20.13926 0.00031 -0.28210 0.00000 -0.56849 0.00202 0.01015 0.00199
301 256 280 50.60831 0.00253 -0,09674 0.00000 -008919 0.00124 -0.20576 0.00054
300 98 272 5 0.23409 0,00082 -0.28313 0.00000 -0.38904 0.00344 0.09374 0.00005
299 118 260 30.37262 0.00105 -0.21300 0.00000 -0.39436 0.00307 0.02002 0.00019
298 119 144 20.62447 0,00141 -0.07752 0.00000 -0.03939 0.00232 -0,25863 0.00057
297 93 266 40.59608 0,00025 -0.13771 0.00000 -0.18357 0.00366 -0.08263 0.00040
296 82 274 30.57128 0.00054 -0.14785 0.00000 -0.27374 0.00355 -0.00712 0.00022
295 22 56 2 -002166 0.00365 -0.07496 0.00000 -0.19101 0.00000 0.71236 0.00066
294 16 278 30.27184 0.00342 -0.36470 0.00000 -0.28856 0.00000 -0.07490 0.00089
293 114 250 40.54268 0.00028 -0.23203 0.00000 -0.18359 0.00000 -0.04171 0.00403
292 140 234 3 0.50343 0.00057 -0.09248 0.00000 0.00026 0.00374 -0.40383 0.00000
291 94 262 30.06493 0.00015 -0.32065 0.00000 -0.32536 0.00392 0.28906 0.00024
290 14 155 20.31596 0.00047 -0,20101 0.00000 -0.22850 0.00308 -0.25453 0.00076
289 35 79 2 -0.01971 0.00047 0.01855 0,00000 -0.57907 0.00308 0.38267 0.00076
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Κατοικία Ξενοδοχεία Βιομηχανί- Καταστηματα-
Βιοτεχνία Γραφεία
Κόμβος Πρεσβύ- Νεότε- Μάζα Co' Cod CN Cod Co' Cod CN Cod
τερα; ρος
288 58 245 j 0.4203 Ι 0.00016 -ο.] 7443 0,00000 -0.32295 0.00415 -0.08232 0.00000
287 59 168 20.06458 0.0043 Ι 0.01307 0.00000 -0.51585 0.00000 0.40650 0.00000
286 49 81 20.05430 0.00431 -0,17021 0,00000 -0.4337\ 0.00000 0,]4]77 0.00000
285 238 255 40.58609 0.00391 -0.27479 0.00000 -0.07899 0.00000 -0.06013 0.00040
284 29 36 20.48901 0.00000 -0.10585 0.00000 0.05196 0.00346 -0.353 Ι 7 0.00085
283 236 264 40.41759 0.00028 -0.31553 0.00000 -0.24966 0.00000 0.01721 0.00403
282 41 89 20.04693 0.00057 0.58535 0.00000 -0.29257 0.00374 0.07515 0.00000
281 215 216 2 -0,]6877 0.00057 -0.0534 Ι 0.00000 0.53815 0.00374 0.23967 0.00000
280 136 146 2 0.57732 0.00057 -0.10400 0.00000 -0,11823 0.00374 -0.20045 0.00000
279 19 31 2 0.63326 0.00058 -0.11408 0.00000 -0,03279 0.00000 ·0.2]987 0.00373
278 6 28 20.31790 0,00058 ·0.33224 0.00000 -0.26289 0.00000 -0.08697 0.00373
277 122 268 40.56427 0.00431 ·0.03510 0.00000 -0,05422 0.00000 -0.34641 0.00000
276 60 116 20.02768 0.00307 ·0.21579 0.00000 -0.54985 0.00000 0.20669 0.00124
275 9 91 20.50714 0,00307 -0.36124 0.00000 ·0.10384 0.00000 0.02779 0.00124
274 10 23 20.60821 0,00307 -0,15031 0.00000 -0.23219 0.00000 -0.00929 0.00124
273 43 106 2 0.52057 0.00307 -0,06462 0,00000 0.00188 0.00000 -0.4 1294 0.00124
272 244 254 4 0.23582 0.00365 -0.26478 0.00000 -0.40903 0.00000 0.09036 0.00066
271 101 263 30.31728 0.00028 -0.26558 0.00000 -0.41026 0.00000 ·0.00688 0.00403
270 85 259 30.56515 0.00028 -0.06004 0.00000 -0.01726 0.00000 -0.35755 0.00403
269 243 258 50.49376 0.00282 -0.18681 0.00000 -0.28857 0.00000 -0.03086 0,00149
268 148 251 30.55572 0.00000 -0.03579 0.00000 -0.05528 0.00000 -0.35320 0.0043]
267 42 80 2-0.11667 0.0043 Ι 0.00724 0.00000 -0.28587 0.00000 0.59022 0.00000
266 142 237 30.58798 0.00165 -0.13289 0.00000 -0.20529 0.00000 -0.07384 0.00266
265 120 137 20.60081 0.00165 -0.05449 0.00000 -0.04311 0.00000 -0.30158 0.00266
264 102 133 2 0.40872 0.00165 -0.32819 0.00000 ·0.25968 0.00000 0.00342 0.00266
263 26 117 20.32812 0.00165 ·0.26347 0.00000 -0.40700 0.00000 -0.00142 0.00266
262 27 88 20.06221 0.00165 ·0.34 113 0.00000 -0,26992 0.00000 0.32674 0.00266
261 38 158 20.505]7 0.00165 -0.04224 0.00000 -0.01214 0.00000 ·0.44045 0.00266
260 51 100 2 0.37483 0.00165 -0.23846 0.00000 -0.36836 0.00000 0.01834 0.00266
259 30 83 2 0.54703 0,00165 -0.05900 0.00000 -0,01696 0.00000 ·0.37702 0.00266
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Κατοικία =.ενοδοχεια Βιομηχανι- Καταστηματα-
Βιοτεχνία Γραφεία
Κόμβος Πρεσβύ- Νεότε- Μάζα Co, Cod Co, Cod Co, Cod Co' Cod
ΤεΡος ρος
258 103 249 30.50947 0.00058 -ο. Ι 7836 0.00000 -0.27553 0.00000 -0.03663 0.00373
257 152 242 30.51334 0.00058 -0.04995 0.00000 -0.01436 0.00000 ·0.42235 0.00373
256 73 248 30.62652 0.00058 -0.09206 0.00000 -0.07285 0.00000 -0.20858 0.00373
255 113 Β1 20.54387 0.00000 -0.31089 0.00000 -0.08937 0_00000 -005588 0.0043 Ι
254 21 92 20.27168 0.00000 -0.24780 0.00000 -0.38279 0.00000 0.09773 0.00431
253 50 52 2 -0.00028 0.00000 -ο 09079 0.00000 -0.23133 0.00000 0.67761 0.00431
252 123 159 20.56369 0.00000 -0.03389 0.00000 -0.08635 0,00000 -0.31606 0.0043 Ι
251 121 135 20.56674 0.00000 -0.03650 0.00000 -0.05638 0.00000 -0.34038 0.00431
250 62 233 3 0.53996 0.00431 -0.22408 0.00000 -0.17730 0,00000 -0.05866 0.00000
249 132 134 2 0.49756 0.0043 Ι -0.17902 0.00000 -0.27655 0.00000 -0.04686 0.00000
248 104 130 20.62047 0.0043 Ι -0.08959 0.00000 -0.07089 0.00000 -0.21904 0.00000
247 86 97 20.57022 0.00431 -0.06150 0.00000 -0.00205 0.00000 -0.36622 0,00000
246 Ι Ι 95 20.52173 0.00431 -005627 0.00000 -0.08692 0.00000 -0.33508 0.00000
245 72 124 2 0.43672 0.00431 -0,18672 0.00000 -0.28844 0.00000 -0.08812 0.00000
244 68 125 20.19934 0.00431 -0.28225 0,00000 -0.43601 0.00000 0.0824 Ι 0.00000
243 20 127 2 0.46808 0.00431 -0.20013 0.00000 -0.30916 0.00000 -0.02263 0.00000
242 4 129 20.50109 0.00431 -0.04947 0.00000 -0.01422 0.00000 -0.43523 0.00000
241 174 240 3 -0.59923 0.00000 -0.01 149 0.00000 -0.02929 0.00000 -0.35998 0.00000
240 165 172 2 -0.59923 0.00000 -0.01149 0.00000 -0.02929 0.00000 -0.35998 0.00000
239 164 219 2 -0.93190 0.00000 -0.01788 0.00000 -004555 0.00000 -0.00468 000000
238 Ι Ι Ι 112 2 0.62247 0.00000 -0.24369 000000 -007005 0.00000 -0.06379 0.00000
237 70 76 20.60497 0.00000 -0.13095 0.00000 -0.20229 0,00000 -0.06180 0.00000
236 61 99 20.42180 0.00000 -0.30045 0.00000 -0.23773 0.00000 0.04003 0.00000
235 18 37 20.53789 0.00000 -0.06677 0.00000 -005283 0.00000 -0.3425 Ι 0.00000
234 3 154 2 0.49226 0.00000 -0.094 ιο 0.00000 0.00274 0.00000 -0.41089 0.00000
233 Ι 141 20.55440 0.00000 -0.21705 0.00000 -0.17174 0.00000 -0.05682 0.00000
1232
-- --
Ι -0.02282 0.00000 -0.20857 0.00000 -0.53145 0.00000 0.23716 0.00000
1231
- --
10.13249 0.00000 0.58161 0.00000 0.00375 0.00000 -0.28215 0.00000
1230
-
-- Ι -0.80686 0.00000 -0.02479 0.00000 0.13012 0.00000 0.03823 0.00000
1229
-- -
Ι -0.2665 Ι 0.00000 -0.09128 0.00000 -0.23259 0.00000 0.40961 0.00000
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Κατοικία .=.ενσδοχεια Βιομηχανί- Καταστήματα-
Βιοτεχνία Γραφεiα
Κόμβος Πρεσβύ- Νεότε- Μάζα Co' Cod Co< Cod Co, Cod Co, Cod
τερος ρος
1228 - -- Ι -0.39487 0.00000 0.03775 0.00000 -0.04229 0,00000 0.52509 0.00000
1227 Ι -0.86819 0.00000 -0.01665 0.00000 -0.04243 0.00000 -0.07272 0.00000
1226 -- -- Ι -0.08427 0.00000 -0.013! Ι 0.00000 0.90262 0.00000 0,00000 0.00000
1225
--
Ι -0.00859 0.00000 0.52424 0.00000 0.34912 0.00000 0,1 \806 0.00000
1224 - - Ι -0.03957 0.00000 0.94685 0.00000 -0.00039 0.00000 0.01320 0.00000
1223 --
--
Ι -0.08660 0.00000 0.80910 0.00000 -0.00481 0.00000 0,09950 0.00000
1222
- --
Ι -0.07245 0.00000 0.83759 0.00000 -0.00368 0.00000 0.08628 0,00000
1221 -- Ι -0.11866 0.00000 0.63509 0.00000 -002675 0.00000 0,21951 0.00000
1220 - - 1 -0.25465 0.00000 0.00158 0.00000 -0.06241 0.00000 0.68136 0,00000
1219
--
-- 1-0.93190 0.00000 -0.01788 0.00000 -0.04555 0.00000 -0.00468 0.00000
1218 -- - 1 -Q.27212 0.00000 -0.20309 0.00000 -0,51748 0.00000 0.00731 0.00000
1217 -- -- Ι -0,00234 0.00000 -0.02137 0.00000 0.91166 0.00000 -0.06463 0.00000
1216 -- -- 1-0.19067 0.00000 -0.05592 000000 0.50248 0.00000 0.25094 0.00000
1215
-
-- Ι -0,14869 0.00000 -0.05093 0.00000 0.57185 0.00000 0.22853 0.00000
1214 -- Ι -0.26429 0.00000 -0.02338 0.00000 0.01800 0.00000 0.69434 0.00000
1213 -- -- 10.58019 0.00000 -0.03488 0.00000 -0.00117 0.00000 -0.38376 0.00000
1212
--
-- Ι -0.22537 0.00000 -0.00660 0.00000 0.76610 0.00000 0.00193 0.00000
1211 - -- Ι -0.08984 0.00000 -0.00864 0.00000 0.87539 0.00000 -0.02613 0.00000
1210
--
Ι -0.03134 0.00000 -0.00487 0.00000 0.85521 0.00000 -0.10858 0.00000
1209 --
--
1 -0.10021 0.00000 -0.00225 0.00000 0.89754 0.00000 0.00000 0.00000
1208
--
1 -0.21333 0.00000 -0.0371 1 0.00000 0.41669 0.00000 0.33287 0.00000
1207 -
--
Ι -0.03694 0.00000 -0.00164 0.00000 0.93487 0.00000 -0.02654 0.00000
1206 --
--
1 -0.01024 0.00000 -0.01849 0.00000 0.78877 0.00000 -0.18250 0.00000
1205
-
-- 1-002217 0.00000 -0.01655 0.00000 0.95348 0.00000 -0.00781 0.00000
1204 1 -0.13667 0.00000 0.03724 0.00000 0.81133 0.00000 -0.01476 0.00000
1203
-- -
Ι -0.40910 0.00000 -0.04294 0.00000 0.38584 0.00000 0.16211 0.00000
1202 Ι -0.20023 0.00000 0.00287 0.00000 -006869 0.00000 0.72822 0.00000
1201 -
--
Ι 0.53082 0.00000 0.05984 0.00000 -002082 0.00000 -0.38853 0.00000
1200 - -- Ι 0.27378 0.00000 -0.04169 0.00000 0.01144 0.00000 -0.67308 0.00000
1199 -- Ι -0.04591 0.00000 -0,02736 0.00000 -0.06973 0.00000 -0.85699 0.00000
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Κατοικια Ξενοδοχεία Βιομηχανι- Καταστήματα-
Βιοτεχνία Γραφεία
Κόμβος Πρεσβύ- Νεότε- Μάζα Co, Cod Co' Cod Co' Cod Co, Cod
τερος ρος
1198
--
-- Ι -0,36190 0.00000 -0.01 Ι]2 0.00000 0,07775 0,00000 0.54923 0.00000
1197 -- Ι -0.23345 0.00000 0.00080 0.00000 0.7[867 0.00000 0,04708 0.00000
1196 --
--
Ι -0.38318 0.00000 0.00161 0.00000 0.13131 0.00000 0.48389 0.00000
Ιl95 --
--
Ι -0,21165 0.00000 0.46135 0.00000 0.00435 0.00000 0.32264 0.00000
1194 -- Ι -0.33433 0.00000 0.00041 0.00000 0,00019 0.00000 0.66507 0.00000
1193
-- -
Ι -0.25543 0.00000 0,09264 0.00000 -0.01463 0.00000 0.63730 0.00000
1192 -- Ι -0.28178 0.00000 0,06938 0.00000 -0,0026 Ι 0.00000 0.64623 0.00000
1]91 -- - 1 -0.09849 0.00000 0.71082 0.00000 ~O,O2220 0.00000 0.16849 0.00000
1190 -- -- Ι -0.26979 0,00000 0.05756 0.00000 -0.01922 0.00000 0.65344 0.00000
1189
-- --
Ι -0.32597 0.00000 0,01738 0.00000 -0,0]947 0.00000 0.63718 0.00000
1188 -- Ι -0.34962 0.00000 0.02994 0.00000 -0.03354 0.00000 0.58689 0.00000
1]87
- -- Ι -0.30245 0.00000 0.04980 0.00000 -0.01663 0.00000 0.63112 0.00000
1186 -- -- ] ·011370 0.00000 0.69184 0.00000 -0.00556 0.00000 0.18891 0.00000
1185 - -- 1·0.45169 0.00000 -0.00866 0.00000 -002208 0.00000 0.51757 0.00000
1184
-- --
]·0.51177 0.00000 -0.03590 0.00000 -0.09148 0.00000 0.36085 0.00000
1183
--
Ι ·0.30245 0.00000 0.16114 0.00000 -0.01478 0.00000 0.52163 0.00000
1182
-- --
Ι ·0,11933 0.00000 0.78139 0.00000 0.01253 0.00000 0.08675 0.00000
1]81 .. ] -0.15492 0.00000 0.63626 0.00000 0.07680 0.00000 -0.13202 0.00000
1180
--
-- Ι -0.00873 0.00000 ·0.07975 0.00000 0.71655 0.00000 -0.19497 0.00000
1179 -- 1-0.14219 0.00000 -0.13673 0.00000 0.71754 0.00000 -0.00354 0.00000
1178 - -- Ι -0.03822 0.00000 0.90715 0.00000 -0,00636 0.00000 0.04827 0.00000
1177 -- 10.51344 0.00000 0.12043 0.00000 -0,13492 0.00000 -0.23121 0.00000
1176 -- -- Ι -0.24179 0.00000 -0.06141 0.00000 -0.15648 0.00000 -0.54032 0.00000
1175 -- -- Ι -0.00085 0.00000 -0.27956 0.00000 -0.71234 0.00000 -0.00724 0.00000
1174
-- --
] -0.59923 0.00000 -0.01149 0.00000 -002929 0.00000 -0.35998 0.00000
1173
-- --
] 0.03012 0.00000 -0.02748 0.00000 0.82243 0.00000 -0,11997 0.00000
11 72 - -- Ι -0.59923 0.00000 -0.01149 0.00000 -0.02929 0.00000 -0.35998 0.00000
1171 -- Ι -0.21843 0.00000 0.00125 0.00000 -0.04924 0.00000 0.73108 0.00000
1170 - -- Ι -0.30575 0.00000 -0.18223 0.00000 -0.46432 0,00000 -0.04770 0.00000
1169
--
-- Ι -0.52364 0.00000 0.34930 0.00000 -000513 0.00000 0.12193 0.00000
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Κατοικία Ξεvοδοχεια Βιομηχανί- Καταστήματα-
Βιοτεχνία Γραφεία
Κόμβος Πρεσβύ- Νεότε· Μάζα Cor Cod Cor Cod Cor Cod Cor Cod
τερος ρος
1168
--
-- ι Ο.Ι 1412 0.00000 0.01237 0.00000 -0.48854 0.00000 0.38497 0.00000
1167 -- -- Ι -0.69606 0.00000 -002925 0.00000 -0.07454 0.00000 -0.20014 0.00000
1166
--
-- Ι -0.33837 0.00000 -0.16475 0.00000 -0.25450 0.00000 -0.24239 0,00000
1165
--
Ι -0.59923 0.00000 -0.0\ 149 0.00000 -002929 0.00000 -0.35998 0.00000
1164
-- --
Ι -0.93190 0.00000 -0.0\ 788 0,00000 -0.04555 0.00000 -0.00468 0.00000
1163
--
10.53101 0.00000 -0,01345 0,00000 -0.03427 0.00000 -0.42126 0.00000
1162 -- -- Ι -0.44342 0.00000 -0.01504 0.00000 0.20644 0.00000 -0.33510 0.00000
1161 -- -- Ι -0.93567 0.00000 -0,01795 0.00000 -0.04573 0.00000 0.00065 0.00000
1160 -- -- Ι -0.00557 0.00000 -0,05094 0.00000 0.19121 0,00000 -0.75227 0.00000
Il59 -- Ι 0.55351 0.00000 -0,03328 0.00000 -0.08479 0,00000 -0.32843 0.00000
1158 -- -- Ι 0.50732 0.00000 -0,04416 0.00000 -0.01269 0,00000 -0.43583 0.00000
1157 -- Ι 0.39128 0.00000 -0,03145 0.00000 0.02421 0.00000 -0,55307 0.00000
1156
-- --
Ι 0.18232 0.00000 -0,06049 0.00000 0,09163 0.00000 -0.66556 0.00000
1155 -
--
Ι 0.37888 0.00000 -0,21658 0,00000 -0.17136 0.00000 -0.23318 0.00000
ιι 54
- --
Ι 0.49226 0.00000 -0,09410 0.00000 0.00274 0.00000 -0.41089 0.00000
1153
--
1 0.54013 0.00000 -0,07406 0.00000 -0.11441 0.00000 -0,27140 0.00000
1152
-- --
Ι 0.53809 0.00000 -005089 0,00000 -0.01463 0.00000 -0,39640 0.00000
1151 --
--
Ι 0.13918 0.00000 -0.23384 0,00000 -0.59583 0.00000 0,03116 0.00000
1150 - - 1 0,24490 0.00000 -009588 0.00000 0.24058 0.00000 -0.41864 0.00000
1149 --
-
Ι 0,33831 0.00000 -0.08361 0.00000 -0.21303 0,00000 -0.36506 0.00000
1148 -- -- Ι 0.53408 0.00000 -0,03439 0.00000 -0.05313 0,00000 -0,37839 0.00000
1147 --
-
10.16242 0.00000 -0.14814 0.00000 -0.04258 0,00000 -0,64686 0.00000
1146
-- --
Ι 0.58450 0.00000 -0.11174 0.00000 -0.08841 0,00000 -0.21535 0.00000
1145
-- --
Ι 0.22154 0.00000 0.05814 0,00000 -0.25894 0.00000 0.46138 0.00000
1144 1 0.59559 0,00000 -0,08167 0.00000 -0,02348 0.00000 -0,29927 0.00000
1143
-- -
1 0.55992 0.00000 -0,01704 0,00000 -0.04343 0.00000 -0.37961 0.00000
1142 --
--
10.55168 0.00000 -0.13634 0.00000 -021061 0.00000 -0.10137 0.00000
1141 - -- Ι 0.55440 0.00000 -0.21705 0.00000 -0.17174 0,00000 -0.05682 0.00000
1140 Ι 0.52130 0,00000 -0.08865 0.00000 -0.00296 0.00000 -0.38709 0.00000
1139 --
--
Ι 0.52937 0.00000 -0,02624 0,00000 -0.02076 0.00000 -0.42363 0.00000
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Κατοικια .:.εvoooXEta Βιομηχανί- Καταστηματα-
Βιοτεχνια Γραφεια
Κόμβος Πρεσβύ- Νεότε- Μάζα Co' Cod Co, Cod Co, Cod Co, Cod
τερος ρος
1138
--
-- 10.55817 0.00000 -0.02195 0.00000 -0.03390 0.00000 -038598 0.00000
1137 -- -- Ι 0.60438 0.00000 -0.05716 0.00000 -0.04523 0.00000 -0.29323 0,00000
1136 - -- ! 0.56802 000000 -0,09659 0.00000 -ο. \4922 0.00000 -0,]8617 0,00000
1135 --
--
Ι 0.57787 0.00000 -0.03721 0.00000 -0.05749 0.00000 -0.32743 0.00000
1134
--
-- Ι 0.47648 0.00000 -0.18654 0,00000 -0.28816 0.00000 -0,04883 0,00000
1133
--
Ι 0.43936 0.00000 -0.31296 0.00000 -0.24762 0.00000 0.00006 0.00000
1132
-- --
Ι 0.51780 0.00000 -0.17181 0.00000 -0.26541 0.00000 -0,04497 0.00000
1131 -- -- Ι 0.53034 0.00000 -0.30316 0.00000 -0.08714 0.00000 -0,07936 0.00000
1130 -- -- Ι 0.60790 0.00000 -0.09256 0.00000 -0.07324 0,00000 -0.22630 0.00000
1129 --
--
Ι 0.49015 0.00000 ·0.05055 0.00000 -0.01453 0.00000 -0.44477 0.00000
1128 -- -- Ι 0.60151 0.00000 -004159 0.00000 -0,03291 0.00000 -0.32398 0.00000
1127
--
-- Ι 0.49007 0.00000 -0.19186 0.00000 -0.29638 0.00000 -0.02] 70 0.00000
1126
- -
1 0.25460 0.00000 0.02761 0.00000 -0.66079 0.00000 0,05699 0.00000
1125
-- --
10.17343 0.00000 -0.29138 0.00000 -0.45011 0.00000 0.08508 0.00000
1124 -- -- Ι 0.45850 0.00000 -0.17950 0.00000 -0.27729 0.00000 -0.08471 0.00000
1123 -- -- Ι 0.57396 0.00000 -0.03451 0.00000 -0.08792 0.00000 -0.30361 0.00000
1122 -- -- Ι 0.58880 0.00000 -0.03312 0.00000 -0.05117 0.00000 -0.32691 0.00000
1121 -- -- Ι 0.55572 0.00000 -0.03579 0.00000 -005528 0.00000 -0.35320 0.00000
1120 -- -- Ι 0.59728 0.00000 -0.05199 0.00000 -0.04114 0.00000 -0,30959 0.00000
1119 --
--
Ι 0.64782 0.00000 -0.073 ]4 0.00000 -005787 0.00000 -0,22]17 0.00000
1118
-- --
Ι 0.36684 0.00000 -0.17199 0.00000 -0.43825 0.00000 0.02292 0.00000
1117
-- --
Ι 0.35322 0.00000 -0.25160 0.00000 -0.38866 0.00000 -0.00652 0.00000
11]6 --
--
Ι 0.04987 0.00000 -0.20280 0.00000 -0.51673 0.00000 0.23060 0.00000
ιι ]5
-- --
Ι 0.00120 0.00000 -0.17617 0.00000 -0.27215 0.00000 0.55048 0.00000
11 ]4
-- --
10.539% 0.00000 -0.25316 0.00000 -0.20031 0.00000 -0.00656 0.00000
Ι] ]3
- --
Ι 0.55537 0.00000 -0.31746 0.00000 -0.09126 0.00000 -0.03590 0.00000
1112 -- Ι 0.62247 0.00000 -0.24369 0.00000 -0.07005 0.00000 -0.06379 0.00000
11 Ι 1 -- -- Ι 0.62247 0.00000 -0.24369 0.00000 -0.07005 0.00000 -0.06379 0.00000
1110 --
--
10.18759 0.00000 -0.76276 0.00000 0.02220 0.00000 0.02745 0.00000
1109 -- -- 10.14112 0.00000 -0.23710 0.00000 0.59496 0.00000 -0.02682 0.00000
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Κατοικία =.ενοδοχεία Βιομηχανί- Καταστήματα-
Bιoτεχνiα Γραφεία
Κόμβος Πρεσβύ- Νεότε- Μάζα Co' Cod Co, Cod Co, Cod Co, Cod
τερος ρος
ΙΙΟ8
-- --
] 0,60093 0.00000 -ο ! 1487 0.00000 0,00334 0.00000 -0.28086 0.00000
1\07 --
--
Ι 0.33650 0.00000 -0.05722 0.00000 0.21480 0.00000 -0.39148 0.00000
ΙΙΟ6 -- -- ] 0.55913 0.00000 -0.06313 0.00000 0.00184 0.00000 -0.37591 0.00000
1105 -- -- Ι 0.44969 0,00000 -ο. Ι 11 13 0.00000 -0_03195 0.00000 ·0.40723 0.00000
ΙlO4 -- -- ] 0.63257 0.00000 -0.08674 0.00000 -006863 0,00000 -0.21206 0.00000
llOJ -- -- Ι 0.53137 0.00000 -Q.17632 0.00000 -0.27237 0.00000 -0.0]994 0.00000
llO2
-- --
Ι 0.37501 0.00000 -0.34205 0.00000 -0.27064 0.00000 0.01231 0.00000
llOI
--
-- Ι 0,29203 0.00000 -0.26637 0.00000 -0.41148 0.00000 -0.03013 0.00000
Ι\ΟΟ
-- --
Ι 0.34393 0.00000 -0.24498 0.00000 -0,37844 0.00000 0.03264 0.00000
199
-- --
10.42180 0.00000 -0.30045 0.00000 -0.23773 0,00000 0.04003 0.00000
198 --
--
Ι 0.22222 0.00000 -0.37335 0.00000 -0.29541 0.00000 0.1090] 0.00000
197 -- -- ] 0.58115 0,00000 -0.05994 0.00000 -0.00200 0,00000 -0.35691 0.00000
196 -- ] 0.02588 0.00000 -0,533]1 0.00000 -0.42182 0.00000 0.019]8 0.00000
195 -- -- ] 0.53288 0.00000 -0.05496 0.00000 -0.08490 0.00000 -0.32726 0.00000
194
--
Ι 0.0686] 0.00000 -0.27897 0.00000 -0.43095 0.00000 0.22]47 0.00000
193 -
--
10.6]485 0.00000 -0.15195 0.00000 -0.12023 0.00000 -ο.] 1298 0.00000
192
-- --
Ι 0.27875 0.00000 -0.25425 0.00000 -0.39276 0.00000 0.07424 0.00000
191 - -- 10.56931 0.00000 -0.32543 0.00000 -0.09355 0.00000 0.01171 0.00000
190
-- --
Ι -0.26361 0.00000 0.00828 0.00000 -0.32705 0.00000 0.40105 0.00000
189 - -- Ι 0.05645 0.00000 0.52200 0.00000 -0.35454 0.00000 0.06701 0.00000
188
--
10.04196 0.00000 -0.327]6 0.00000 -0.25887 0.00000 0.37201 0.00000
187 -- -- Ι 0.04021 0.00000 0.7131 ] 0.00000 0.08608 0.00000 0,16059 0.00000
186 -- Ι 0.55897 0.00000 -0.063] Ι 0.00000 -00021 Ι 0.00000 -0.37581 0.00000
185 -- -- 10.60174 0.00000 -0.06206 0.00000 -0.01784 0.00000 -0.3 1836 0.00000
184
--
] 0.10714 0.00000 -0.05023 0.00000 0.45136 0.00000 -0.39127 0.00000
183 -- -- ] 0.55015 0.00000 -0.0621 Ι 000000 -0.01785 0.00000 -0.36988 0.00000
182 --
--
] 0.49557 0.00000 -0.]4] 14 0.00000 -0.35963 0.00000 -000366 0.00000
181
--
- ] 0.02256 0.00000 -ο.]7593 0.00000 -0.44827 0.00000 0.35324 0.00000
180 -- ] -0.0899] 0.00000 0.00746 0.00000 -0.29453 0,00000 0.60810 0.00000
179 -- ι -0.01338 0.00000 0.023]9 0,00000 -0.55494 0.00000 0.40848 0.00000
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Κατοικία Ξενοδοχεία Bιoμηχανί-Bιoτεχνiα Καταστήματα-
Γραφεία
Κόμβος Πρεσβύ- Νεότε- Μάζα Cor Cod Cor Cod Cor Cod Cor Cod
τερος ρος
178 --
--
Ι -0.09227 0.00000 0.01620 0.00000 -0.38766 0.00000 0,50387 0.00000
177 -- Ι -0.02320 0.00000 0.48219 0,00000 -0.16775 0.00000 0,32686 0.00000
176 --
--
Ι 0.60497 0,00000 -0.13095 0.00000 -0.20229 0.00000 -0.06180 0.00000
175 --
--
Ι 0.34935 0.00000 -0.19970 0.00000 0.30247 0.00000 -0.14848 0.00000
174
-- --
Ι 0.53243 0.00000 -0.07301 0.00000 0.02004 0.00000 -0.37452 0.00000
173
-- --
Ι 0.63849 0.00000 -0.09722 0.00000 -007692 0.00000 -0.18737 0.00000
172
--
-- Ι 0.41419 0.00000 -0.19419 0.00000 -0.29998 0.00000 -0.09164 0.00000
171
--
-- Ι 0.56745 0.00000 0.00905 0.00000 -0.35732 0.00000 -0.06618 0.00000
170
--
-- Ι 0.60497 0.00000 -0.13095 0,00000 -0.20229 0,00000 -0,06180 0.00000
169 -- -- Ι 0.57191 0.00000 -0.05409 0.00000 -0.13782 0.00000 -0.23618 0.00000
168
-- --
Ι 0.22568 0.00000 -0.27296 0.00000 -0.42166 0.00000 0.07970 0.00000
167 --
-
1-0.17616 0.00000 -005167 0.00000 -0.13165 0,00000 0.64052 0.00000
166
--
-- Ι -0.18434 0.00000 -004093 0.00000 -0.10430 0.00000 0.67043 0.00000
165 -- -- Ι -0,07504 0.00000 0.46413 0.00000 0.30909 0.00000 -0.15174 0,00000
164 -- -- Ι 0.14370 0.00000 ·0.13107 0.00000 0.32889 0.00000 -0.39634 0.00000
163
--
-- 1·0.51603 0.00000 -0.10104 0.00000 0.37929 0.00000 0.00364 0.00000
162
-- --
Ι 0.50954 0.00000 -0.23890 0.00000 -ο. Ι 8903 0.00000 -0.06254 0.00000
161
-- --
10.42180 0.00000 -0.30045 0.00000 -0.23773 0.00000 0.04003 0.00000
160
--
10.01106 0.00000 -0.22776 0.00000 -0.58036 0.00000 0.18082 0.00000
159 -- - 1 0.02701 0.00000 0.0l3S9 0.00000 -0.53657 0.00000 0.42283 0.00000
158 -- -- Ι 0.38853 0.00000 -0.15211 0.00000 -0.38758 0.00000 -0.07178 0.00000
157 -- -- Ι -0.00043 0.00000 0.00909 0.00000 -0.35873 0.00000 0.63 Ι 75 0.00000
156 --
--
Ι -0.00798 0.00000 -0.07295 0.00000 -0.18588 0.00000 0.73319 0.00000
155 -- -- Ι 0.00237 0.00000 0.02249 0.00000 -0.27565 0.00000 0.69949 0.00000
154 -- -- Ι -0.72990 0.00000 -0.02748 0.00000 0_00080 0.00000 -0.24 Ι 82 0.00000
153 --
--
10,57810 0.00000 -009831 0.00000 -0.25050 0.00000 ..ο.Ο73 10 0.00000
152 --
--
Ι -0.00029 0.00000 -0.09485 0.00000 -0,24167 0.00000 0.66319 0.00000
15 Ι -- -- Ι 0.40400 0.00000 -0.23094 0.00000 -0.35675 0.00000 0.0083 Ι 0.00000
150 -- -- Ι -0.00027 0.00000 -0.08695 0.00000 -0.22154 0.00000 0.69125 0.00000
149 -- -- Ι 0.09676 0.00000 -0,16257 0.00000 -0.41424 0.00000 0.32643 0.00000
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Κατοικία ΞενοδοχεlQ Βιομηχανι-Βιοτεχνια Καταστηματα-
Γραφεία
Κόμβος Πρεσβύ- Νεότε- Μάζα Cor Cod Cor Cod Cor Cod Cor Cod
τερος ρος
148 -- -- ι -0.13444 0.0ססOO 0.00254 0.00000 -0.10047 0.0ססoo Ο. 76255 0.0ססoo
147 -- -- Ι -0.08766 0.00000 -0.04268 0,00000 -0.10875 0.0ססOO 0.76091 0.00000
146
-- --
Ι -0.28689 0.00000 0.05772 0.00000 0.57609 0.00000 0,07930 0.0ססoo
145
--
Ι -0.00114 0.00000 ·0.03059 0,00000 0.59520 0.00000 -0.37307 0.0ססoo
144
- --
Ι 0.31801 0.0ססoo -0,29006 0,00000 0.07963 0.00000 -0.31230 0.00000
143
-- --
Ι 0,48096 00ססoo -0.06595 0.0ססoo 0.00192 000000 -0.45118 0.00000
142 --
-
Ι -0.14543 0.ססOO0 0.00701 0.0ססoo -0.27656 0.0ססoo 0.57100 0.ססOO0
141 -- -- Ι 0,03679 0.0ססoo 0.65246 0,00000 -0.22699 0.0ססoo 0.08376 0.0ססoo
140 -- -- Ι -0,35534 0.0ססoo -0.03418 0.00000 -0.00114 0.0ססoo 0.60933 0.0ססoo
139
-- --
Ι 0.61945 0,00000 0,01565 0.00000 -0.00810 0.0ססoo -0.35679 0.0ססOO
138 Ι 0.50308 0.00000 -0.04044 0.00000 -0.01162 0.0ססoo -0.44486 0.0ססoo
137 --
--
Ι 0.53789 0.00000 -006677 0.00000 -005283 0.00000 -0.3425 Ι 0.0ססoo
136 --
--
Ι 0.45950 0.00000 -0.09946 000000 0.07656 0.0ססoo -0.36448 0.0ססOO
135 --
--
Ι -0.02567 0,00000 0,01514 0.00000 -0.59760 0.0ססoo 0.36159 0.0ססOO
134 -- -- 10.55103 0.0ססoo 0.01392 0.00000 -0.33324 0.0ססoo -0.10180 0,0ססOO
133 -- -- Ι 0.60671 0.00000 0,00486 0.00000 -0.05959 0.0ססoo -0.32884 0.00000
132 -- -- 1-0.01251 0.ססOO0 -0.11428 0.00000 -0,17654 0.00000 0.69666 0.00000
131
--
-- Ι 0.68067 0.00000 -0.11575 00ססoo -0.03327 0.0ססOO -0.17030 0.0ססOO
130
--
-- Ι 0.54397 0.ססOO0 -0.05610 00ססoo -0.01613 0.0ססOO -0.38380 0.0ססoo
129
-- --
10.51802 0.0ססoo -ο. Ι 1213 0.0ססoo 0,03078 0,00000 -0.33907 0.00000
128
--
Ι 0.26758 0.0ססoo -0.32363 0.ססOO0 -0.25607 0.00000 -0.15273 0.00000
127
-- -
1 0.08687 0.0ססoo -0.35322 0.ססOO0 -0.27949 0,00000 0.28042 0.00000
126 -- Ι 0.30109 0.0ססoo ..().27462 0.00000 -0,42423 0.0ססoo 0.00006 0,00000
125 - -- Ι 0.18963 0.00000 -0.17297 0.0ססoo -0,44073 0.00000 0.1%68 0.00000
124
-- --
Ι 0.68645 0.0ססOO 0.00753 0.ססOO0 -0.18033 0.00000 -0.12568 0.00000
123
-- --
Ι 0.57732 0.0ססOO -0.16442 0.00000 -0.25400 0.0ססoo -0.00426 0.00000
122
--
Ι -0.04237 00ססoo -0.07650 0.00000 -0.19493 0.00000 0.68620 0.00000
121 -- - Ι 0.26397 0.00000 -0.24077 0.00000 -0.37194 0.00000 0.12332 0.00000
120
--
Ι 0,44521 0.0ססOO -0.20874 0.ססOO0 -0.32245 0.00000 -0.02361 0.00000
119 - -- 10.58361 0.0ססOO -0.11156 0.0ססoo -003207 0.00000 -0.27276 0.00000
118
--
Ι 0.53789 0.0ססoo -0.06677 0.00000 -0.05283 0.00000 -0.3425 Ι 0.00000
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Κατοικία Ξενοδοχεία Βιομηχανι- Καταστήματα-
Βιοτεχνία Γραφεία
Κόμβος Πρεσβύ- Νεότε- Μό.ζα Co' Cod Co' Cod Co' Cod Co' Cod
τερος ρος
117 -- -- Ι 0.66733 0.00000 -0.08284 0.00000 -0.12796 0.00000 ·0.12187 0.00000
116 -- -- Ι 0.17415 0,00000 -0.43366 0.00000 -0.34313 0.00000 -0.04905 0.00000
115
-- --
Ι 0.58365 0.00000 -0.16623 0.00000 -0.00555 0.00000 -0.24456 0.00000
114
-- --
Ι 0.25903 0.00000 -0.18450 0,00000 -0.28502 0.00000 -0,27\45 0,00000
113
-- --
Ι 0.5294 Ι 0.00000 -0.02978 0,00000 ·0,00099 0.00000 -0.4398 Ι 0.00000
112 -- Ι 0.66690 0.00000 -0.22128 0.00000 -0.00739 0.00000 -0.10443 0.00000
111
--
-- Ι 0.51030 0.00000 -0.05761 0.00000 -008900 0.00000 -0.34308 0.00000
110 -- -- Ι 0.63479 0.00000 -0.13741 0.00000 -0.21226 0.00000 -0.01554 0.00000
19 -- - 1 0.43557 0.00000 -0.39729 0.00000 -0.11420 0.00000 0.05293 0.00000
18
-- --
Ι 0.28394 0.00000 ·0.47705 0.00000 0,01388 0.00000 -0.22513 0,00000
17
-- --
Ι -0.09204 0.00000 ·0.41915 0.00000 0.01220 0.00000 0.47661 0.00000
16 -- -- Ι 0.36537 0.00000 -0,33326 0.00000 -0,26369 0,00000 -0.03769 0.00000
15 -- -- 10.13629 0.00000 -0,33938 0.00000 -0.52426 0.00000 0.00007 0.00000
14 --
--
Ι 0.51179 0.00000 -0.04840 0.00000 -0.01391 0.00000 -0.42589 0.00000
13 -- -- Ι 0.49226 0.00000 -0.09410 0.00000 0.00274 000000 -0.4 1089 0.00000
12
-- --
10.18993 0.00000 0,02060 0.00000 0,00929 0.00000 -0.78018 0.00000
11
--
Ι 0.55440 0.00000 -0.21705 0.00000 -0.17174 0.00000 -0.05682 0.00000
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ΔιάΥραμμ,ατα
Χαρακτήρας των βασικών κόμβων της ταξινομικής ανάλυσης
Cod- 447 Cor-447
Id: ν;ιlυΘ % ..% Id: Value % ..%
PSHOP-OFFI 0.931956 93.20 93.20 % PHOUSE 0,801346 80.13 80.13 %
PFACTOR 0.063145 6.31 99.51 % PSHOP-OFFI 0.165704 16.57 96.70%
PHOUSE 0.004898 0.49 100.00 % ΡΗΟΤΕL 0,018395 1.84 9854%
ΡΗΟΤΕL 0.00000ο 0.00 100.00 % PFACTOR 0.014555 ,... 1OO.00~'
Cod- 452 Cor-452
Id: Value % ..% •• Value % ..%
PHOUSE 0.665041 66.50 66.50 % PHOUSE 0.506214 50.62 50.62 %
PFACTOR 0,319427 31.94 98,45 % PSHOp·OFFI 0.443939 44.39 95.02 %
PSHOp·OFFI 0.010434 ,.. 99.49 % ΡΗΟΤΕL 0.039796 398 99.00 %
ΡΗΟΤΕL 0.005098 0.51 100.00 % PFACTOR 0.010048 '.00 100.00 %
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Cod- 453 Cor-453
Id: Value % ++0/0 Id: VaIue % ++0/0
PFACTOR 0.750004 75.00 75.00 % PFACTOR 0.900941 90.09 90.09 %
PHOUSE 0.210029 21.00 96.00 % PHOUSE 0.075921 7.59 97.69 %
PSHOP-OFFI 0022618 2.26 98.27 % PSHOP-OFFI 0.021266 2.13 99.81 %
ΡΗΟΤΕL 0.017349 1.73 100.00°/ι ΡΗΟΤΕL 0.001873 0.19 100.00 %
-- --- - ---_. --~-_._---
-
~ .~--- -----
-------
Cod- 434 Cor-434
---- --- ._--
------- .-
Id: Value % ++0/0 Id: VaIue % ++0;0
PSHOP-OFFI 0.463400 46.34 46.34 % PFACTOR 0.927410 9274 92.74 %
PFACTOR 0.430560 43.06 89.40 % PHOUSE 0.062909 6.29 99.03 %
PHOUSE 0.106040 10.60 100.00 % PSHOP-OFFI 0.007748 0.77 99.81 %
PHOTEL 0.000000 0.00 100.00 % ΡΗΟΤΕL 0.001933 0.19 100.00 %
ι
2S
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Cod- 456
----
Id: Value % ++%
ΡΗΟΤΕL 0.897994 89.80 89.80 %
PHOUSE 0.052104 5.21 9501 %
PSHOP-OFFI 0.049890 4.99 100.00 %
PFACTOR 0.000012 0.00 100.00 %
Cor-456
--~- - - - _._-- ~--~--
Id: Value % ++0;0
ΡΗΟΤΕL 0.782658 7827 78.27 %
PSHOP-OFFI 0.120671 12.07 90.33 %
PHOUSE 0094646 9.46 99.80 %
PFACTOR 0.002024 0.20 100.00 %
-_.__ ._- -
---- ----~---
Cod- 454 Cor-454
------------
~------- ------ --- ------
Id: VaIue % ++0/0 Id: VaIue % ++%
PSHOP-OFFI 0~523540 52.35 5235 % PSHOP-OFFI 0.644171 64.42 64.42 %
PHOUSE 0.245068 24.51 76.86 % PHOUSE 0.334170 33.42 97~83 %
ΡΗΟΤΕL 0181647 1816 9503 % ΡΗΟΤΕL 0.016492 1~65 99.48 %
PFACTOR 0.049745 4.97 100.00 % PFACTOR 0.005167 0.52 100.00 %
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Cod- 446 Cor-446
Id: Value % ++0/0 Id: Value % ++0;0
PHOUSE 0.524097 52.41 52.41 % PHOUSE 0.398498 39.85 39.85 %
PSHOP-OFFI 0.459053 45.91 98.31 % PFACTOR 0.311001 31.10 70.95 %
ΡΗΟΤΕL 0.016232 1.62 99.94 % ΡΗΟΤΕL 0.282996 28.30 99.25 %
PFACTOR 0.000619 0.06 100.00 % PSHOP-OFFI 0.007505 0.75 100.00 %
•
Cod- 455 Cor-455
---_._---~~~- -_.
--------
---- --------- -------
Id: Value % ++0/0 Id: Value % ++OJo
PFACTOR 0.737194 73.72 73.72 % PSHOP-OFFI 0.739325 73.93 73.93 %
PHOUSE 0.185368 18.54 9226% PHOUSE 0225962 22.60 96.53 %
PHOTEL 0.069741 697 99.23 % PFACTOR 0.034432 3.44 99.97 %
PSHOP-OFFI 0.007697 0.77 100.00 % ΡΗΟΤΕL 0.000281 003 100.00 %
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Cod- 451 Cor-451
---------
--------- ----- ~ -- - ---_._- _.
Id: Value % ++% Id: Value % ++0/0
PSHOP-OFFI 0530208 53.02 5302% PSHOP-OFFI 0.685749 68.57 68.57 %
ΡΗΟΤΕL 0.217709 21.77 74.79 % PFACTOR 0.224504 22.45 91.03 %
PHOUSE 0.167629 16.76 91.55 % PHOUSE 0.083776 8.38 99.40 %
PFACTOR 0.084455 8.45 100.00 % ΡΗΟΤΕL 0.005971 0.60 100.00 %
ι
Cod- 426
Jd: Value % ++%
PHOUSE 0.973257 97.33 97.33 %
PFACTOR 0.020509 2.05 99.38 %
PSHOP-OFFI 0.006233 062 100.00 %
ΡΗΟΤΕL 0.000000 000 10000 %
------- - ---
._- - - .. -_. ----- - ._- - -
Cor-426
------
---- ------- - -
Id: Value % ++%
PFACTOR 0.433297 43.33 4333 %
PHOUSE 0381187 38.12 81.45 %
PSHOP-OFFI 0.128019 12.80 94.25 %
ΡΗΟΤΕL 0.057498 5.75 100.00 %
28
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ιCod- 445
-- - --
Id: VaIue % ++%
ΡΗΟΤΕL 0.891917 89.19 89.19%
PSHOP-OFFI 0.042564 4.26 93.45 %
PHOUSE 0.037855 3.79 97.23 %
PFACTOR 0027664 2.77 100.00 %
Cor-445
-
- -
Id: VaIue % ++%
ΡΗΟΤΕL 0.817582 81.76 81.76%
PSHOP-OFFI 0.098968 9.90 91.66 %
PHOUSE 0.082307 823 99.89 %
PFACTOR 0001143 0.11 100.00 %
---------- -------
---- ,------- ------ - -- -- - --_._-._---~---~--- - - .. - -
Cod- 441 Cor-441
------ -- --
Id: Value % ++% Id: Value % ++%
PSHOP-OFFI 0.554509 55.45 55.45 % ΡΗΟΤΕL 0.724179 72.42 72.42 %
PHOUSE 0.313336 31.33 86_78 % PSHOP-OFFI 0.157368 15.74 88.15 %
PFACTOR 0128803 1288 99.66 % PHOUSE 0.114596 11.46 99.61 %
ΡΗΟΤΕL 0.003352 0.34 100.00 % PFACTOR 0.003857 0.39 100.00 %
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Cod- 458
Id: Value % ++0/0
PFACTOR 0939921 93.99 93.99 %
PHOUSE 0055345 5.53 99.53 %
PSHOP-OFFI 0.002771 0.28 99.80 %
ΡΗΟΤΕL 0.001962 0.20 100.00 %
Cor-458
----- - ---------------
Id: Value % ++ΟΙο
PFACTOR 0.909786 90.98 90.98 %
PHOUSE 0.071880 7.19 98.17 %
PSHOP-OFFI 0.016442 1.64 99.81 %
ΡΗΟΤΕL 0.001893 0.19 10000 %
ι . _
Cod- 461
Id: Value % ++%
ΡΗΟΤΕL 0969445 96.94 96.94 %
PSHOP-OFFI 0.028006 2.80 99.75 %
PHOUSE 0.002546 0.25 100.00%
PFACTOR 0.000004 000 10000 %
Id:
PSHOP-OFFI
ΡΗΟΤΕL
PHOUSE
PFACTOR
Value
0431929
0.309048
0254612
0.00441 Ο
Cor-461
% ++%
43.19 43.19 %
3090 74.10 %
2546 99.56 %
044
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 111
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΕ ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΣΤΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ·ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Τ1ΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
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L...:
Εφαρμογήτης Ανάλυσηςσε Κύριες Συνιστώσεςστις κοινωνικο-επαγγελματικέςκατηγορίες
Ι
:.......J
Διάy~αμμα ιδιοτιι!ών των παραΥοντικών αξόνων
----- ---- -~ _ .. -
• Value Percent S,m 52966
1 5.2966 14.32 14.32
2 2.7064 7.31 21.63
, 2.1276 5.75 27.38
• '.9788 5.35 32,735 '.7190 4.65 37.37
6 1.6295 4.40 41.78
7 '.4313 3.87 45.65
8 1.3058 3.53 49.18
, 1.2619 3.41 52.59
10 '.1540 3.20 5579
11 '.1434 3.09 58.88
12 1.0702 2.89 61.77
13 1.0562 2.85 64.62
14 '.0349 2.80 67.42
15 0.9545 2.58 70,00
16 0.9302 2.51 72.51
17 0.8641 2.39 74.90
16 0.8477 229 77.19
19 0.8315 2.25 7944
Ο 0.7720 2.09 81.53
11 0.7223 1.95 83.48
12 0.6764 1.83 85.31
13 0.6316 1.71 87,02
14 0.6008 1.62 88.64
5 0.5755 1.56 90.19
6 0.4947 1.34 91.53
27 0.4668 1.26 92.79
18 0.4356 '.18 93.97
19 0.3717 '.00 94.98
Ο 0.3356 0.91 95.88
1 0.3123 08' 96.73
2 0.3011 0.83 97.56
"
02413 0.65 98.21
• 0.2003 0.54 98.7535 0.1960 0.53 99.28
6 0.1587 043 99.71
7 0.1078 0.29 10000
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Αποτελέσματα παραγΟνΤικής ανάλυσης ως προς τις κοlνωνlκο-επαπελματικές
κατηγορίες ( 6 πρώτοι παραγοντικοί άξονες)
Αχ, Ι Αχ, Ι Αχ, Ι Αχ,2 Αχ,2 Αχ,2 Axe 3 Αχ,3 Αχ,3
Qlt \Veίght In, Coord Co, C" Coord Co' C" Coord Co, C"
PSLI 0.44338 100 000 0.02703 0.59466 0.35361 0.06676 ·0.18879 0.03564 0.01317 -0.03058 0.00093 0.00044
ΡΜ.2 0.65272 100 000 0.02703 0.77954 0.60769 0.11473 004785 0.00229 O.00CI85 0.11221 0.01259 0.00592
PSL3 0.32523 100.000 0.02703 0.4984. 0.24841 0.04690 0.17327 0.03002 001109 0.09901 0.00980 0.00461
PSLA 0.77246 100.000 0.02703 0.14176 0.02009 0.00379 0.38974 0.15190 0.05613 -0.5/369 0.26388 Q./2403
PSL5 0.61823 100.000 0.02703 0.28371 0.08049 0.01520 0.15038 002262 0.00836 -O..lQ587 0./6-173 0.077-13
PSL6 045222 100.000 0.02703 0.42785 0.18305 0.03456 0.48014 0.1:3053 0.08518 0.13294 0.01767 0.00831
PSL7 059427 100.000 0.02703 0.71186 0.50816 0.09594 Ο 17480 003056 0.01129 0.13437 0,01805 0.00849
PSL8 0.04101 100.000 0.02703 0.02842 000081 0.00015 -ο. Ι 5479 0.023% 0.00885 -0.01756 0.0003 Ι 0.00014
PSL9 0.57024 100.000 0.02703 0.56530 0.31956 0.06033 0.44573 0.19868 0.07341 0.15760 0.02484 0.01167
PSLIO 043239 100.000 0.02703 0.11854 001405 0.00265 ·0.34563 0.11946 0.04414 0.12661 0.01603 0.00753
PSLI Ι 0.50665 100.000 0.02703 0.60195 0.36234 0.06841 ·0.10084 001017 0.00376 0.07835 0.00614 0.00288
PSL12 0.5396 Ι 100.000 0.02703 0.06475 0.00419 0.00079 Ο Ι 5692 0.02462 0.00910 0.05299 0.00281 0.00132
PSLI3 0.51219 ]00.000 0.02703 0.39753 0.15803 0.02984 003329 0.001] Ι 0.0004 Ι -0.28638 0.08202 0.03855
PSLI4 0.02170 100,000 0.02703 -0.01958 0.00038 0.00007 -0.09883 0.00977 0.00361 -0.02454 0.00060 0.00028
PSL15 0.46290 100.000 0.02703 0.23435 0.05492 0,01037 0.50343 0.25344 0.09365 0.00635 0.00004 0.00002
PSLI6 0.40589 100,000 0.02703 0.57133 0.32642 0.06163 0.21002 0.044 11 0.01630 0.09788 0.00958 0.00450
PSLI7 053680 100.000 0.02703 -0.19595 0.03840 0.00725 -0.01972 0.00039 0.00014 0.54341 0.29530 0.13879
PSLI8 0.62278 100.000 0.02703 -0.26438 0.06990 0.01320 0.25287 0.06394 0.02363 0.S0853 0.25860 0.12155
PSL19 0.14978 100.000 0.02703 0.30307 0.09185 0.01734 0.19588 0,03837 0.01418 0.08820 0.00778 0.00366
PSL20 0.20612 100.000 0.02703 -0.01176 0.00014 0.00003 -ο. Ι 7557 0.03083 0.01139 -ο. Ι 1780 0.01]88 0.00652
PSL21 0.26227 100.000 0.02703 0.12084 0.01460 0.00276 0.47307 0.22380 0.08269 -0.06401 0.00410 0.00193
PSL22 0.36912 100.000 0.02703 -0.00622 0.00004 0.00001 -0.50560 0.25563 0.09·146 -0.25727 0.06619 0.031//
PSL23 0.54899 100.000 0.02703 -0.29571 0.08744 0.01651 -0.07672 0.00589 0.00217 0.33161 0.10997 0.05169
PSL24 0.0971 ] 100.000 0.02703 -0.11517 0.01326 0.00250 0.18568 0.03448 0.01274 0.01914 0.00037 0.00017
PSL25 0.12731 100.000 0.02703 -σ. 19287 0.03720 0.00702 Ο. ιι 505 0.01324 0.00489 0.01805 0.00033 0.00015
PSL26 0.12650 100.000 0.02703 -0.13870 0.01924 0.00363 0.26210 0.06870 0.02538 -0.02370 0.00056 0.00026
PSL27 075044 100.000 0.02703 ~.29483 0.08692 0.01641 0.1]731 0.01376 0.00508 0.13827 0.01912 0.00899
PSL28 0.30562 100.000 0.02703 ..().·Ν994 0.20144 0.03822 0.07908 0.00625 0.00231 -0.2905/ 0.084-10 0.03967
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Axe Ι Axe Ι Axe Ι Axe 2 Axe2 Axe 2 Axe 3 Axe 3 Axe3
Qlt Weight Inr Coord Cor Cιr Coord Cor Cιr Coord Cor Cιr
Ρ$Ι29 0.587]5 100.000 0.02703 -0.22120 0.04893 0.00924 0.01332 0,00018 0.00007 0.58885 0.34675 0.16298
PSL30 Ο. ]9378 100.000 0.02703 -0.38028 0.]4461 0.02730 0,05202 0.00271 0.00100 -0.07004 0.00491 0.0023 ]
PSL31 0.32808 100.000 0.02703 -0.27333 0,07471 0,01410 0.29163 0.08505 0.03142 -0.3';478 Q. / 1887 0.05587
-
P$L32 0.50582 100.000 0.02703 -0.5030-1 0.25305 0.0-1778 0.42226 0.17831 0.06588 -0.080]9 0.00643 0.00302
PSL33 0.73216 100.000 0.02703 -0.39083 0.15274 0.02884 0.42874 0.18382 0.06792 0.140]8 0.01965 0.00924
PSL34 0.57589 100.000 0.02703 -Q..;7391 0.22-159 0.0./2-10 0.54986 0.30235 0.11172 -0.03547 0.00]26 0.00059
P$LJ5 0.18817 100.000 0.02703 -0.24530 0.060]7 0,0] 136 0.0] 129 0.00013 0.00005 -0.0784 ] 0.006]5 0.00289
PSL36 0.40568 100,000 0.02703 -0.08427 0.00710 0.00134 -0.07644 0,00584 0,002]6 0.35072 0.12301 0.05782
PSPR 0.48712 100.000 0.02703 0.65350 0.42706 0.08063 -0.06204 0.00385 0.00142 0.09982 0.00996 0.00468
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Αχ. 4 Αχ•• Axe4 Αχ,5 Axe 5 Axe 5 Αχ. 6 Αχ. 6 Αχ. 6
Qlt \Veight Inr Coord COI (τr Coord COI (τr Coord COI (τr
PSLl 0.44338 100.000 0,02703 0.14038 0.01971 0,00996 0.00662 0.00004 0.00003 -ο 18287 0.03344 0.02052
Ρ$Ι2 0.65272 100.000 0.02703 -0.0473 ] 0.00224 0.00113 -ο 12124 0.01470 0.00855 -0.1]495 0.01321 0.008 Ι Ι
PSL3 0,32523 100.000 0.02703 0.09045 0.00818 0.00413 -0.14508 0.02105 0.01224 -0.08813 0.00777 0,00477
-Ρ$Ι4 0.77246 100,000 0.02703 -O..J302/ 0.18508 0.09353 0.34593 0.11967 0.06962 0.17844 0,03184 0.01954
PSLS 0.6 Ι 823 100.000 0.02703 -ΟΑ6971 0.22063 0.11150 0.34858 0.12151 0.07069 -0.09086 0.00826 0.00507
Ρ$Ιδ 0.45222 100.000 0.02703 0.08652 0.00749 0.00378 0.00738 0.00005 0.00003 0.11586 0.01342 0.00824
PSL7 0.59427 100.000 0.02703 -0.11559 0.01336 0.00675 -0.10863 0.01180 0.00686 -0.]\106 0.01233 0.00757
PSL8 0.0410\ 100.000 0.02703 -0.0536 \ 0.00287 0.00\45 wO,09337 0.00872 0.00507 -0.06589 0.00434 0.00266
P$L9 0.57024 100.000 0.02703 -0,0\805 0.00033 0.00016 0.03585 0.00129 0.00075 0,\5984 0.02555 0.01568
PSLIO 0.43239 100.000 0,02703 0.39213 0.15376 0.07771 0.34387 0.11824 0.06879 0.104 \4 0.01084 0.00666
PSL] \ 0.50665 ]00.000 0.02703 0.33040 0.10916 0.05517 0,10987 0.0]207 0.00702 0,08225 0.00677 0,00415
PSL12 0.53961 100.000 0.02703 0.39332 0.15470 0.07818 0.37138 0.13792 0.08024 0.46407 0.21536 0.13216
PSLI3 0,5\2]9 100,000 0.02703 wO. 30-1 7/ 0.09285 0.0-1692 0.30507 0.09307 0.05414 -0.29/75 0.085/2 0.0522-1
PSL]4 0.02]70 ]00,000 0.02703 000472 0.00002 0.00001 -008883 0.00789 0,00459 wO.05505 0,00303 0,00]86
PSLI5 0,46290 100.000 0.02703 0.16393 0.02687 0.01358 -0.250/5 0.06257 0.03ΜΟ 0.25505 0.06505 0.03992
PSLI6 0.40589 100,000 0,02703 0.10491 0.01101 0.00556 wO,]1898 0,014]6 0,00824 -0.02478 0.0006] 0.00038
Ρ$ΙI7 0.53680 100.000 0.02703 -0.39325 0./5-165 0.078/5 Ο, ]4764 0,02]80 0,01268 0.16208 0,02627 0,016]2
PSL]8 0.62278 100.000 0,02703 -0.-1/5/8 0./7238 0.087/1 -0.19581 0.03834 0.0223 ] 0.14007 0.01962 0.01204
PSLl9 0.14978 100.000 0.02703 0,069]2 0,00478 0.0024] wO.08352 0,00698 0.00406 0.00490 0.00002 0.00001
P$L20 0.206]2 100.000 002703 0.28143 0.07920 0.04003 -ο. Ι 7322 0.03000 0.01745 0.22819 0.05207 0.03196
PSL21 0.26227 100.000 0.02703 0,03634 0.00132 0,00067 wO.09888 0,00978 0.00569 -0.09314 0.00868 0,00532
PSL22 0.369]2 100.000 0,02703 0,02736 0.00075· 0.00038 wO.] 8229 0.03323 0.01933 -0.11525 0.01328 0.00815
PSL23 0,54899 100.000 0,02703 -0.14154 0.02003 0.01012 0.32030 0.10259 0.05968 0.47230 0.22307 0.13689
PSL24 0.097\ ] 100,000 0,02703 0.08783 0.00771 0.00390 wO,] 1624 0.01351 0.00786 -0,16668 0.02778 0.01705
PSL25 0,]273] 100.000 0.02703 0.03\19 0,00097 0.00049 -0,]\525 0.01328 0.00773 wO.N958 0.06229 0.03823
PSL26 0.12650 100.000 0.02703 0.05948 0.00354 0.00179 -0.04750 0.00226 0,00131 -0.17947 0,0322] 0.01977
Ρ$Ι27 0.75044 100.000 0.02703 0.37306 0.13917 0.07033 0.44629 0.19917 0.11587 -0.5-10Μ 0.29229 0./7938
PSL28 0.30562 100.000 0.02703 -001308 0.00017 0.00009 wO,09257 0,00857 0.00499 -0.06153 0.00379 0.00232
PSL29 0.587]5 100.000 0.02703 -0.17577 0.03090 0,01561 0.29572 0.08745 0.05088 wO.27009 0.07295 0.Ο-ΙΠ7
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ΓΑχ. 4 Axe4 A\(e4 Axe 5 Axe 5 Axe' Αχ. 6 Αχ. 6 Αχ. 6
Qlt WeighI Inr Coord Cor Ctr Coord Cor Ctr Coord Cor Cιr
PSL30 0.19378 100.000 0.02703 -0.05634 0.00317 0.00160 -0.18331 0.03360 0.01955 -0.06916 0,00478 0.00294
PSL31 0.32808 100.000 0.02703 -0.15012 0,02254 0.01139 0.14092 0.01986 0.01155 0,08402 0.00706 0.00433
PSL32 0.50582 100,000 0.02703 0.11483 0.01319 0.00666 ·0.21884 0.04789 0.02786 -0.08343 0.00696 0.00427
PSL33 0.73216 100,000 0,02703 0.36223 0.13121 0.06631 0.37368 0.13963 0.08123 -0.32419 0.105/0 0.06.150
PSL34 0.57589 100.000 0.02703 0.18197 0.033 Ι 1 0.01673 ·0.11941 0.01426 0.00829 -0.01785 0.00032 0.00020
PSL35 0.18817 100,000 0.02703 0.19047 0.03628 0.01833 -0.27668 0.07655 0.0·/./53 0.09430 0.00889 0.00546 ,
PSL36 0.40568 100.000 0.02703 -0.33952 0.11528 0.05826 -0.2728-1 Ο. ΟΝ·Ν 0.04330 -0.28286 0.08001 0.0-19/0
PSPR 0.48712 100.000 0.02703 -0.01224 0.00015 0.00008 0.03162 0.00100 0.00058 -0.21235 0.04509 0.02767
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ιν
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΑ
ΖΩΝΗΟΑΣΑ
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Νομοθετημένοι. Πραγματοποιημένοι Συντελεστές Δόμησης και Αντικειμενικές
Αξίες στο Δήμο της Αθήνας
Ζώνες Μέσος Μέσος Ποσοστό Μέσες αντικειμενικές
Νομοθετημένος πραγματοποιημένος πραγματοποιημένου αξίες ακινήτων
ΣΔ ΣΔ ΣΔ(%Ι (δρχJτμ)
ι , 1,5 50,00 186.000~
2 3 1,5 50,00 185.000
3 ~ 1,5 50.00 172.333
4 3 1,5 50,00 156.351
5 3, Ι 1,5 48,39 151.452
6 3 1.5 50,00 166.750
7 3 1,8 60,00 169.167
8 3 1,8 60,00 168.704
9 3 1,8 60,00 165.000
10 , 1,8 60,00 165.000~
11 3 1,5 50,00 164.545
12 3 1,2 40,00 164.730
13 '3 1,2 40,00 165.000
14 3,03 1,8 59,41 165.000
15 3 1,8 60,00 165.000
16 3,14 1,8 57,32 165.000
17 2,59 2,48 95,75 187.333
18 2,68 1,35 50,37 179.516
19 3,08 2,14 69,48 174.667
20 3,19 1,35 42,32 179.565
21 3,6 2,14 59,44 188.800
22 3,6 3,24 90,00 190.000
23 3,58 2,02 56,42 184.844
24 3,65 2,62 71,78 186.087
25 3,6 2,48 68,89 207.941
26 3,6 3,24 90,00 208.788
27 3,56 3,24 91,01 208.000
28 3,09 2,44 78,96 193.571
29 3 1,8 60,00 165.000
30 2,36 1,6 67,80 174.231
31 3,07 1,6 52,12 191.622
32 3,32 1,81 54,52 186.471
33 2,76 2,11 76,45 197.258
34 3 2,09 69,67 225.192
35 3,6 2,11 58,61 176.389
36 3 1,8 60,00 165.000
37 2,49 0,74 29,72 175.000
38 2,27 0,74 32,60 172.105
39 2,75 0,74 26,91 180.000
40 0,99 0,74 74,75 190.000
41 1,89 0,74 39,15 230.000
42 1,53 0,74 48,37 213.810
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Ζώνες Μέσος Μέσος Ποσοστό Μέσες αντικειμενικές
Νομοθετημένος πραγματοποιημένος πραγματοποιημένου αξίες ακινήτων
ΣΔ ΣΔ ΣΔ(%) (δρχ./τμ)
43 3 0.3 10.00 135.000
44 2,95 0.6 20,34 135.000
45 3.16 0,7 22,15 135.000
46 3,47 2,78 80.12 125.667
47 4,32 3.59 83.10 360.000
48 4,32 3.59 83,10 308.000
49 3,5 3,59 102.57 286.111
50 3,73 3.59 %.25 348.333
51 3,28 3,59 109,45 338.077
52 4,2 3,59 85,48 360.000
53 2,6 2,99 115.00 252.667
54 4,2 299 71.19 360.000
55 3,6 2.99 83.06 360.000
57 3,6 2,44 67,78 219.231
58 3,39 2,44 71,98 206.739
59 3,6 3,24 90,00 186.176
60 3,6 288 80,00 187.222
61 3,6 2,88 80,00 170.000
62 3,6 3,24 90,00 175.000
63 3,2 0,6 18,75 130.333
64 3,6 0,7 19,44 125.000
65 3,62 1,06 29,28 126.034
66 3,34 3,4 101,80 176.000
67 3,89 2,73 70,18 209.000
68 2.9 2,64 91,03 180.313
69 3,18 2,73 85.85 197.200
70 3 17 2,73 86,12 187.027
71 3,25 2,41 74,15 172.500
72 3,18 1,89 59,43 181.944
73 2,84 1,89 66,55 189.429
74 3 0,95 31,67 115.000
75 3,12 0,95 30,45 119.615
76 3,01 1,5 49,83 135.000
77 3,73 2.69 72,12 135.000
78 4,05 3.03 74.81 148.750
79 4,2 3,03 72,14 155.000
80 3,08 3,03 98,38 185.882
81 2,58 2,41 93,41 181.852
82 2,46 2.41 97,97 177.500
83 3 1,2 40.00 115.000
84 3 1,2 40,00 115.000
85 2.44 1,5 61,48 135.000
86 2,81 1.5 53,38 135.000
87 3,6 2.64 73,33 136.875
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Ζώνες Μέσος Μέσος Ποσοστό Μέσες αντικειμενικές
Νομοθετημένος πραγματοποιημένος πραγματοποιημένου αξίες ακινήτων
ΣΔ ΣΔ ΣΔΙ%\ (δρχ./τμ)
88 3,85 2,64 68.57 147.500
89 4,2 3,78 90.00 155.000
90 4,2 3,78 90.00 177.500
91 3,6 2,83 78.61 167.143
92 3.6 2,83 78,61 165.000
93 3,6 2,88 80.00 165.000
94 3,6 2,73 75.83 165.000
95 3,25 2,73 84,00 165.000
96 3,6 2,64 73.33 155.000
97 3,6 2,63 73.06 165.556
98 3.6 2,52 70,00 179.783
99 3,6 2,52 70,00 177.619
100 3.6 2,88 80,00 177.794
10\ 3,42 2,79 81,58 171.923
102 3,06 2,4 78.43 178.594
103 3,6 2,47 68.61 185.000
104 2,43 1,39 57,20 189.310
105 2.6 1,14 43,85 179.667
106 2,98 2,1 70.47 136.111
107 3 0,95 31,67 135.625
108 3,04 0,95 31,25 155.000
109 3,6 2,64 73,33 155.000
110 3,04 1,8 59,21 155.000
111 3,11 1,8 57,88 164.762
112 3,8 1,8 47,37 148.939
113 3,63 2,52 69.42 155.000
114 4,2 3,78 90,00 155.000
115 4,2 3,78 90,00 155.000
116 3,76 2,52 67,02 180.435
117 3,6 2,52 70,00 180.882
118 3,6 2,52 70,00 176.316
119 3,6 2,35 65,28 175.000
120 3,1 2.35 75,81 170.385
121 2,38 1,08 45,38 165.000
122 2,22 0,89 40,09 178.306
123 1,28 0,38 29,69 211.383
125 3,98 2,94 73,87 158.636
126 4,13 2,94 71,19 156.250
127 3,6 2,52 70,00 177.857
128 3,6 2,52 70,00 175.000
129 2,56 1,36 53,13 175.333
130 3 0,95 31,67 155.000
131 3,01 1,8 59,80 162.253
132 3,6 2,52 70,00 155.000
3
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Ζώνες Μέσος Μέσος Ποσοστό Μέσες αντικειμενικές
Νομοθετημένος πραγματοποιημένος πραγματοποιημένου αξίες ακινήτων
ΣΔ ΣΔ ΣΔΙ%) (δρχ./τμ)
133 3.6 2.52 70,00 165.000
134 3.61 2,52 69,81 175.000
135 3,6 2,36 65,56 175.000
136 3,52 2,36 67,05 175,000
137 3,6 2,52 70,00 175.000
138 3,19 2,04 63,95 169,773
139 2,12 0,84 39,62 168,378
140 2,77 2,08 75,09 177,969
141 3,02 1,8 59,60 162.500
142 3,6 2,52 70,00 165,000
143 3,6 2,52 70.00 175.000
144 2,66 1,3 48,87 180.000
145 3 1,8 60,00 164.375
146 3,2 \.87 58,44 176.000
147 :>,1 1 1,8 57.88 180.000
148 2,92 1,43 48,97 190.833
149 2,45 1,12 45,71 200.000
150 2,33 1.8 77,25 165.000
151 3 1.8 60.00 180.000
152 3 1,8 60,00 180.000
153 2,6 1,3 50,00 184.872
154 2,6 1.3 50,00 183,721
155 2,32 1,12 48,28 171.176
156 2.81 1,46 51,96 17:>.571
157 1,73 0,9 52,02 165.000
158 2,5 1,05 42,00 171,724
159 2,6 1,2 46,15 180.000
160 3 1,8 60,00 155,000
162 2,5 1,3 52,00 180,000
163 :>,60 2,64 73,3:> 155,000
164 :>,60 2,64 73,:\:> 135,000
165 3,60 2,83 78,61 165,000
168 3,6 2,46 68,33 165,000
170 3,6 :>,02 83,89 165.000
171 3,6 2,99 83,06 170,000
173 3,6 2.79 77,50 175,000
174 3,6 2,44 67,78 205.000
175 3,6 2,99 83,06 296.667
176 3,6 3,02 83,89 210.000
178 4,8 260.000
179 4,92 3,59 72,97 378.000
181 2,6 2,48 95,38 180.000
182 3,6 2,44 67,78 200,000
18:> 3,6 2,44 67,78 360,000
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Ζώνες Μέσος Μέσος Ποσοστό Μέσες αντικειμενικές
Νομοθετημένος πραγματοποιημένος πραγματοποιημένου αξίες ακινήτων
ΣΔ ΣΔ ΣΔΙ%) (δj>l./τμ)
185 3,6 2,48 68,89 210.000
186 4,04 2,94 72.77 495.000
187 4,2 2,94 70.00 555.000
188 1.4 210.000
189 3.6 3,24 90,00 210.000
190 4.94 3.51 71.05 154.615
191 4,2 3,51 83.57 131.000
192 3,6 0,7 19.44 125.000
193 3.33 0,7 21,02 125.000
194 5,34 2.67 50.00 160.500
195 5,4 2,67 49.44 260.000
1% 3,6 2,52 70.00 155.000
197 5,4 2,67 49.44 220.000
198 5.4 2.67 49.44 440.000
199 4,92 3.4 69,11 193.000
200 4.5 2.73 60.67 207.000
201 4.72 2,67 56.57 241.000
202 3,53 2,67 75,64 207.273
203 3,8 0,15 3,95 255.556
204 2,56 0,15 5,86 229.250
205 3,2 2,67 83,44 157.000
206 3,69 2,67 72.36 165.556
207 4,6 2,78 60,43 141.667
208 4,88 2,78 56,97 136,250
209 3,18 2,78 87,42 126.500
210 1,4 0,15 10,71 133.000
212 1,4 1,8 128,57 125.000
214 1,4 1,8 128,57 196.667
215 3,6 1,8 50,00 208.846
216 3,6 1,8 50,00 175.000
217 2,78 1,8 64,75 132.500
218 3 0,3 10,00 135.000
219 2,48 0,45 18,15 145.000
220 0,9 0,45 50,00 165.000
221 0,9 0,45 50.00 120.000
222 0,9 0,45 50.00 125.000
223 0,9 0,45 50,00 120.556
224 3 0,45 15,00 135.000
225 0,9 0,45 50.00 125.000
226 0,9 0,45 50,00 115.000
227 0.83 0,45 54,22 115.000
228 0,9 0,45 50.00 115.000
230 3 0.6 20.00 125.000
231 3 0,6 20.00 165.000
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Ζώνες Μέσος Μέσος Ποσοστό Μέσες αντικειμενικές
Νομοθετημένος πραγματοποιημένος πραγματοποιημένου αξίες ακινήτων
ΣΔ ΣΔ ΣΔ(%) (δρχ./τμ)
232 3,12 0.6 19,23 133.000
233 3.02 1,2 39,74 121.970
236 2 1,46 73,00 165.000
237 3,5 3,19 91.14 180.000
238 3,78 3,4 89,95 185.000
239 4.8 3,19 66,46 184.Q91
240 5,4 3,19 59,07 201.500
241 4,85 2.69 55.46 150.385
242 3,87 2,69 69,51 138.636
243 3,6 2,69 74,72 125.000
244 - 1,8 60,00 165.000J
246 4,2 0,15 3,57 555.000
247 3,6 2,88 80,00 175.000
248 3,6 2,88 80,00 223.333
250 , 3 1,8 60,00 180.000
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